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DIARIO DE LA MARINA 
1 6 P A G I N A S 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 5 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA rUAXQQQLl POSTAL, X INSCRIPTO GOMO C-ORBMrOXDE»CLl DK BEGCXDA CLASE XX Z>A AD MnriSTBAClOX D« COXXKOS DB LA HABANA 
AHe LXXXVffl HABANA, SABADO 1 3 DE NOyiEMBRE DE 1 9 2 0 . — S A N ESTANISLAO DE KOSTKA N U M . 3 0 7 
A s u n t o s d e l D í a i N e c e s í d a d d e q u e s e p r o r r o g u e l a m o r a t o r i a 
\ to^o el que tiene algo quejen uno y otro de los restantes, 
ocrder. algo que ganar y algo que | Nosotros habíamos indicado, 
^onsen'ar o recuperar le interc-
sa que se prorrogue el decreto de 
moratoria. 
pues se prorrogara el decreto; 
acerca de esto nosotros no teñe" 
R e u n i ó n d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
IDOS la mas ligera duda. i» *»- — — . • • i 
Al Estado en primer termino le 
. sobrevendrían si la normali 
En la tarde de ayer celebró sesión i sus existencias por períodos regula-; con el criterio 
la Directiva de la Cámara de Comer-¡ r«s dentro del plazo citado igual a' 
ció, bajo 'la presidencia <iol señor l otro tanto por ciento que los Bancos 
a proporción variable para 1 Zaldo,. actuando de Secretario ei señor I tendrán la facultad de pedir en pago 
los reintegros, según el importe de'4)urán- 1 a sus deudores. De tal manera las 
además de la prórroga escalona 
da. 
adoptado por el Club 
Rotarlo, en la sesión celebrada el jue-
ves último. 
D e l a s E l e c c i o n e s 
lae/<!>nf^ ^ A . . « ' ~i La reunión, como de costumbre, fué i obligaciones reciprocas entre Banque-
tas cantidades; porque creíamos, y ¡ de carácter privado. ciantes. ratificando el acuerdo Lomado 
en la sesión de la mañana de aceptar 
la prórroga de Moratoria escalonada. 
ros. Comerciantes o Cuentacorrientis-
creemos, que la segunda medida i A la prensl le fué facilitada la si-! ^ en eeneral existente en esta fe^ta 
'sería un buen comolemento dP la¡ siente nota oficiosa: j w * * ™ f uíuaTeAn^ ^ a d a s . 
. U11 zr*11 ̂ "iP'emenio ae la, • Acuerda también la Cámara que ese pero sin acordar el tanto por cien*o 
primera. Pero lo esencial es l a L I ^ ^ ^ ¿ / l ? S ! f í * Í 5 Í ? Í ? ***** por ciento re^lar deben ser! que se deba fijar 
nteresa que se eviten las ruinas i prórroga y la subdivisión de ésta 1 m i i í d o T a i m U U n t o genial ^ I establecidos ^ l°* ^ i o * Bcncos.i Se acordó t 
' en varios plazos. Los que pr0no-! opinión qUe se ha manifestado en estos 
1 TI k D i. ^ K . últimos días sobre la necesidad ¡nr 
ne el UUD notario no son excesf periosa de prorrogar un estado de-
E l esrmtlnlo mnnlcipal i rios presidenciales y senatoriales, per-
La Junta Municipal Electoral hizo d,endo las elecciones en lo que se re-
ayer el escrutinio general de los co- fiere a representantes y consejeros 
legios 3 y 7 de Luyanó- 1. 2 y 5 de1 Proveíales, toda vez que los libera-
Manuel de la Cruz- 3 de Marte- 3. 4! les obtu^eron siete acUs para loa 
¡y 5 de Medina- 3 'de Monserrate- l ' Prlmeros cargos y tres para los se-
Anoche se reunió nuevamente el! de Marte y i del Calvario. ' ^ d o s W seis y dos que alcanzó la 
Directorio de la Asociación de Comer- IjOS representantes de la Liga ante | &a 
tlad financiera—la normalidad le 
gal, se entiende—se restableciese 
el primer día de Diciembre. Hoy 
se efectúan pocos, muy pocos des-
pachos en las Aduanas; sin mo-
ratoria, lo poco de ahora, que es-
caso y todo es una cantidad po-
sitiva, pasaría a ser nada, es de-
cir, a no ser, a cantidad negati-
va. Además, ¿no tiene el Gobier-
no que proteger cantidades del 
Estado depositadas en estableci-
mientos de crédito? ¿Y las pro-
tegerá eficazmente si no prorroga 
la moratoria? 
El general Menocal ha pedido 
que se le propongan soluciones. 
La de la prórroga se la proponen 
todos. No ha de ir, por lo tanto, 
en contra de la corriente cuando 
ésta marcha por el cauce del in' 
teres colectivo. 
Pero la prórroga pura y sim" 
pie, fijando un nuevo término, 
no resolvería la dificultad; hay 
que escalonar los plazos, como lo 
acaba de solicitar el Club Rota-
rio, como lo solicitamos en este 
sitio hace cuatro días. 
Los plazos que propone el Club 
Rotario, sin contar el fijado por 
el decreto de 10 de Octubre, son 
cuatro, venciendo el último con 
el mes de Abril y siendo exigi-
bíe el 20 por 100 en cada uno de 
los dos primeros y el 25 por 100 
vos en cuanto al número, ni 
aplazan el desenlace y demoran la 
normalidad más de lo oportuno; 
por lo que merecen ser tomados 
en consideración por el Gobierno 
para ajustar a ellos las líneas ge-
nerales de las modificaciones que 
moratoria, una vez vencida la quj está 
actualmente en vigor para ayudar al 
ordenado desenvolvimiento mercan-
til y de la riqueza pública en el país. 
Acordó en sesión extraordinaria de 
esta tarde dirigirse de nuevo al Eje-
cutivo Nacional en apoyo de las so-
luciones que buscan las entidades ban 
carias y las clases comerciales e In-
dustriales, insistiendo en pedir al Jefe 
salvadora de dichos intereses una vez 
han de hacerse, que tienen que ¡ ̂  ^tado^ que dicte una resolución 
hacerse en el decreto del 10 de 
Octubre. 
¿Bastará la prórroga? No; pe" 
ro ésta es indispensable como pa-
so previo. 
Luego habrá que ocuparse del 
remedio que apuntaba ayer el 
DIARIO en su editorial, y t|ue 
presenta más de un punto de coin-
cidencia, y más de dos, con los 
proyectos del Club Rotario para la 
i creación de un banco federal. Fe-
deral. ^, ¿Por qué ese título? Pe" 
ro, en fin, para el caso lo del 
nombre es secundario. 
Y hay otro remedio, también 
inmediato como la prórroga de 
la moratoria, pero cuya aplicación 
no depende directamente de la 
publicación de un decreto ni de 
la promulgación de una ley: la 
venta de los azúcares aún dispo" 
nibles. Adaptémonos a la realidad 
y no sigamos empeñándonos en 
salir del círculo de las posibilida' 
des. 
que en est  momentos se hallan estu- I pagu n un 25 por ciento menos que lo 
diando su situación dentro del pro-1 Que paguen los comerciantes y que la 
blema. ) Mcratorio no exceda del día 30 del 
Se acordó también exponer al Eje-1 próximo mes de abril, así como que el 
cutlvo el parecer de la Cámara de 25 por ciento que resulte del saldo 
que las obligaciones de carácter pu- de ese mes sea satisfecho en el mes 
ramente civil, deben ser «illminadas de Mayo. 
de la moratoria desde luego, que tan) Se acordó designar una comisión 
pronto la modificación sea llevada a 
cabo". 
Expuesto por el señor Zaldo la In-
vitación de la Bolsa de la Habana hace 
a la Junta Directiva para que rsista 
a la celebración de una conferencia 
que se entrevistará con lor directores 
de las distinta Irstituc^ones ban-
carias y otros financieros para cam-
biar impresiones sobre la conveniencia 
de solicitar por todos los medios la 
prórroga escalonada en la moratoria, 
hasta llegar a una solución efectiva 
la Junta formularon varias protestas 
contra los mencionados colegios, fun-
dándose en diversas infracciones del 
Código Electoral. 
L l JUTrA PROVINCIAL ELECTO-
UAL 
Ayer se escrutaron los colegios de 
Guanabacoa y San Nicolás. 
No se recibió ninguna documenta-
ción, por lo que en la mañana de hoy 
se hará el resumen de los escrutinios 
para fijarlos en los cuadros corres-
pondientes. 
Los últimos cuadros anotados dan el 
dedicada al estudio del problema pal 
pitante fueron designados los señores I l̂"6 Ponga término a la actual sltua-
terminado el período para el cual fué Dafau v Maciá para llevar la repre-! ción. 
promulgado el Decreto número 15 yí sentazón úcl orgrnismo a dicho — 
83 de primero de octubre último. | acto. - La Asociación de Comerciantes 
En el salón de actos de *a Lonja 
celebró sesión ayer la Directiva de la 
Asociación de Comerciantes bajo la 
presidencia del doctor Alzugaray, ac 
Entiende la Cámara que en esa Los Banqueros 
nueva resolución, que no debe exce- En el edificio del Banco Nacional 
der en sus efectos de un. plazo de 60 j se reunieron ayer tarde la represen-
días a contar del primero de diciem-1 tación de los Bancos Español, Nado-, 
bre próximo puede facultarst a los I nal. Nacional City, Royal Blank of I tuando de secretario el señor Gamba 
tenedores en los Bancos para extraer 1 Canadá. Trust Company, Canadian En esta sesión que fué -jecreta se 
de los mismos un tanto por ciento de Banck. Mercantil Americano, Nueva' trató del problema de la moratoria 
I Scotla; Libertad; del ComercÍL.- In- — —— 
LAS MATANZAS DE HAITIANOS, ternaclonal; Comercial de Cuba;' Fp-
j mann; Gelats; Gómez Mena; Digón 
POR AU PR1NCE. Noviembre 12. I f Hermano y Dtemetrlo Córdova, ¡ 
Sudre Dartiguenave. Presidente de I La junta fué 8ecreta ^ al terminar 
la 
ante 




EL ESCRITIMO DE LA J O T A 
PROVINCIAL DE SA>TA CLARA 
Santa Clara, Noviembre 12. 
DIAniO—Habana. 
La Junta Provincial Electoral es-
crutó en el día de hoy el municipio 
<ie Trinidad, arrojando una mayoría 
a favor de la Liga Nacional de 123 vo 
tos. que unidos a los 1.70S que tenía 
hasta ayer, hacen un total de 1.201 
votos de mayoría sobre el Partido 
Liberal. 
ESPECIAL. 
J O T A CENTRAL ELECTORAL 
Esta tarde, a las dos, celebrara se-
¡ sión la Junta Central Electoral para 







! , , ^  J" i  I e « i y t i  
R pública da Haití, leclarando hoy la ™is™a 8e nfos d"0 ést« * N ^ J ^ N c ^ M ^ l l 
e la comisión investigadora testi-! ™ostrado conforme en que se ^tudie! La a J g ^ ^ . J 
\ It~i*J«~ ^ft-'V considere la forma en que puede:1100 a? ,a Marina de Ouei 
D e l C l u b R o t a r i o 
a l J e f e d e l E s t a d o 
Solicitando prórroga de la moratoria 
J creación de una institnción nacional 
El geñor Julio Blanco Herrera, Pre-
sidente del Club Rotario, estuvo ayer 
«n Palacio, haciéndole entrega al Se-
cretarlo de la Presidencia, doctor 
Montero, de la carta siguiente, dirigí 
da al señor presidente de la Repú-
blica. 
"Habana. 12 de Noviembre de 1920. 
""•Honorable señor Presidente de la 
««Pública.—Presente.—Señor; El Ro-
tary Club, en sesión celebrada en la 
inanana de ayer tuvo conocimiento de 
J* adjunta exposición que el Consejo 
w Directores, presentó a la conside-
ración de sus asociados como expre-
JWn de su criterio en cuanto a las 
oos medidas que, para solucionar la 
wtuaclón financiera del país, estima-
ba conducentes. La una. inmediata, 
««nio de imperiosa necesidad, reco-
mienda la prórroga del decreto de 
ü ,rx0rlafl en la forma de un modi-
«caclón escalonada que se expone en 
Junta1"0 Proyecto que también se ad-
El Rotary Club ofrece estas ideas 
dent C0n8ideracl6n del señor Presl-
«e. no como conclusión definitiva. 
imS{flCOm0 base de estudio que podrá 
"uincarse de acuerdo con las reco-
rdaciones de otras personas y en-
anroK .xque merezcan la superior 
i S r ^ 6n, del Ejecutivo, pero enca-
'taerl i . ' que Ia medida, sea cual ; ore la f o r m a riafin;t«,.n „ 
ínstituclln nacional que Iregulajioe 
el mercado monetario del país, utili-
zando para ello la inmensa riqueza 
de la República, buscando así por nos 
otros mismos la solución del proble-
ma puramente de orden Interior y 
que a nadie puede interesar de ma-
nera más vital. 
El Rotary Club vería con agrado 
que el Honorable Señor Presidente 
pudiera utilizar en algo las Iders que 
se le ofrecen con la mejor voluntad 
y desinterés, al solo objeto de coope-
rar a la solución definitiva del pro-
blema, y con tal propósito pone a la 
disposición del señor Presidente el 
sincero esfuerzo de todos y cada uno 
de los asociados del Rotary Club de 
da Habana, ^ el n̂ ejor déíteo por 
el buen éxito en la resolución del 
asunto. 
(f) JULIO BLANCO HERRERA, 
Presidente. 
ficó que no tenía conocimiento ofi 
cial de la matanza a diestro y sinies-
tro de nativos de que se acusa a la 
infantería de marina de los Estados 
Unidos. Hablando por medio de un in-
y de' P.ifí-
 -'nco e ,  i   G rra ameri-
modíficarse o extenderse la moratoria! cana harán ""a excursión conjunta 
y a ese efecto cada banco y banquero! a la cosU occidental del Sur Acmé-
dará su opinión por esjrito. reunién-i j/03, en el P^ximo febrero. De-ípue;; 
dose nuevamente el próximo lunes.I de ^ten^rse en Balboa, en el canai u ía , iiaoi a   ai  a   i - -—- . — - , • ,,,, ponamá ino u.,r..na A~ „„„,^„ „„i térnrete pl Presidente diio nue él se 15 del corriente, a las cuatro de la «e ^ a m a . los barcos de guerra sel terprete. ei rresiaenie aijo que ei be drán inntos n a r n r.aUan. Porfi ^ 
tarde. encontraba sin medios de probar la 
existencia de casos de homicidio o de 
vialencla que pudieran haber sido co-
metidos por. klíchos soldados, agre-
gando: 'Ellos han sido acusado por 
el clamor público". 
Dartiguenave fué eu único testigo 
que declaró y cuando él terminó el 
jueves Bryan dijo que no tenía mas 
testigos o evidencias. La corte se re-
tiró, para reunirse nuevamente cuan-
do sea. llamada por el Almirante Hen-1 mica, 
ry T. Maro presidente de la comisión i y sobre 
de investigaciones sino es problable, rroga, 
La Bolsa de la Habana 
La Junta Sindical y de Gobierno 
de la Bolsa de la Habana celebró se-
sión ayer, en el salón de la presiden-
cía en dicha institución. 
Presidió el s<*ñor Isidro Olivares y 
actuó do secretarlo el señor Kohly. 
La sesión fué secreta: en ella se 
trató sobre la actual situación econó-
la conveniencia de su pró-
Todos los presentes so mostraron 
de conformidad eu que la prórroga 
sea en sentido escalonado, de acuerdo 
que se reúna nuevamente antes de la 
próxima semana. 
El Presidente de Hatití con demo-
crática simplicidad fué a pué desde 
el palacio hasta la sala de justicia 
usando las escaleras. 
El dijo: "el pueblo con alRimas ex-j 
cepciones míe pueden ser encontradas , 
en todos los países, no opuso resis-
tencia a la légala •de los america-|NEW YORK. Noviembre 12. 
nos. Ellos esperaban su libertad, pros. Representantes de intereses cuba-
perldad y el respeto a sus vidas y j nos se reunirán aquí mañana para 
haciendas, pero el trabajo obligatorio 1 
H O Y S E D I S C U T I R A E L 
P R E S T A M O A C U B A 
en los caipinos ha sido llevado a W 
práctica en contra de los consejos del 
gobierno. Esto ha dado motivo a des. 
contento que culminó en revolución 
de los bandidos Cáelos, los atrope-
llos sin embargo son siempre posi-
bles en casos de respresión". 
Interrogado sobre si tenía conoci-
miento de algunos casos donde los 
soldados americanos que habían sido 
acosados no habían sido juzgados, el 
presidente contestó: 
''No teniendo informes de ningún ac 
to de violencia o de opresión no te-
nía interés en averiguar si los Indi-
viduos del servicio naval que pudie-
ran haber sido culpables de tales ac-
tos fueron o no juzgados por la Cor-
Continúa en la página DIEZ 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
Los peqneños ueposllantes 
Madruga, Noviembre 12. 
DIARIO—Habana. 
L^s .̂lemon/tos de esia localidad 
que tienen pequeños depósitos en los 
bancos en cuenta corriente me rué 
forma definitiva que se adop-i gan exprese el sentir de todos de que | 
DESVANECIENDO O ERROR 
De lo publicado por un estimado co-
lega y de ciertas hablillas que en si-
tuaciones como la presente hacen mas 
daño que beneficio, se han confeccio-
nado especies erróneas que conviene 
desvanecer para restablecer la verdad 
conferenciar con los banquer^ de 
New York. 
En dicha conferencia se espera lle-
gar a un plan definitivo para prestar 
ayuda financiera a Cuba. 
El empréstito, se dijo hoy. será pro-
bablemente, de treinta ja cincuenta 
millones de pesos, y créese que más 
bien tendrá la forma de un adelanto 
hecho por un grupo do banqueros, 
que la de una emisión de valores. 
T e m b l o r d e t i e r r a e a 
S a n t i a g o d e C u b a 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, Noviembre 1?. 
DIARIO—Habana. 
UN TEMBLOR DB TIERRA 
A las ocho de la noche, se sintió 
un temblor de tierra. El fenómeno seis 
mico, durjó siete segundos, causando 
el susto consiguiente sin que afortuna 
damente, haya que lamentar perjui- ¡ 
dos de ninguna clase 
drán juntos para el Callao, Perú, den 
de la flota del Atlántico se detendrá 
en visita dt cortesía. La flota del Pa-
cífico continuará hasca Valparaíso, 
Chile, regresando a Balboa en febrero 
25. Los marinos de ambas flotas con-
tenderán en los desafio?? ?flctIcos qn«i 
celebran anualmente Irs dos escua-
dras, antes de separarse. 
Estas noticias fueron facilita-las 
hoy en el Pensylvania, buque insig-
nia de la escuadra del Atlántico, que 
acaba de entrar en su bnse y que fer-
mlnó hoy sus actividades muruimas 
de 1920. 
Hoy la flota dividida en cuatro sec-
ciones ontró en los puertos de New 
York, Boston. Filadelfia y Norfolk. 
En estas bases dejarán tripulaciones 
reducidas sobre los ocho acorazados 
y dieciocho destroyers mientras los 
16,000 marinos y oficiales toman pa-
ra visitar a sus hogares. 
Nuevamente organizados para año 
nuevo las cuatro secciones se harán 
z. la mar en Enero 3 encontrándose 
en los cabos de Virginia en Enero 5 
y encaminándose a la bahía de Guan-
lánamo Cuba y más tarde a la zona 
del canal donde se unirán las flotas 
del Pacífico y el Atlántico en Ene-
ro 24. 
Cuando se separen otra vez er. Fe-
brero, la flota del Atlántico zarpará 
para Guantánamo, Cuba par prácti-
cas de tiro permaneciendo basta Ma-
yo 1. cuando regresarán los barcos a 
sus bases. 
LA FIRMA D E L TRATADO ITA-
LO-YUGO-ESLAVO 
SANTA MARGARITA, Italia, Noviem-
bre 12. 
E l tratado entre Italia y Yugo Es-
lavia fué firmado esta tarde en Ra-
pallo. 
C. M. de la Cruz. . 
Chardiet 10.563 
Cantón. , 10.120 
Valladares 10.466 
J. A. Lara 
José Acosta 
E. Sardíñas 10.938 
Casariego 10.357 
Casuso 11.221 
J. González 10.858 
Martínez. . 10.203 










O. Zubizarreta 17.403 
Sotolongo. . . . . . . 17.795 
Loinaz 17-150 





Zaydin . . . . . . . 17.268 
GA>0 LA LIOA EN LAS VILLAS 
El presidente del Stenado, doctor 
Ricardo Dolz. manifestó ayer en Pa-
lacio Jque la Î iga Nacional había 
ganado en las Villas los compromlsa-
AMENAZA MONARQUICA EN 
ALEMANIA 
PRAGA. Noviembre 10. 
El doctor Eduardo Penes. Ministro 
de Relaciones Exteriores, en un dis-
curso pronunciado en alemán ante loa 
miembros de la comisión alemana de 
asuntos exteriores, dijo que un golpe 
de Estado monárquico amenazaba a 
Alemania. 
LAS REPARACIONES ALEMANAS 
PARIS. Noviembre 12. 
So llegó hoy n un acuar-lo definitivo 
entre los gobiernos francO? y briti-
nico sobre el procedimiento que se 
seguirá con respecto a las reparacio-
nes que tendrá que hace.- .vler aula. 
En dicho acuerdo se fstabtoca la 
celebración de una reúnan en Liu-
selas de los técnicos aliados ron los 
alemanes, así como de ma reunión 
en •Jireb-a de los primeria nijtros 
feiladóa la que tendrá luga- en la pri-
ccra mitad de febrero a ;in do r|U a-
tir la deuda total de Alemania así rv.-
rao la capacidad de ésta para pagarla. 
VOLADURA DE UN MONUMENTO 
ALEMAN 
BRUSELAS, Noviembre 12. 
El monumento que fué erigido por 
los alemanes en Couilla, cerca de 
Charleroi. Bélgica, en conmemoración 
de la batalla de Charleroi, fué volado 
con dinamita ayer por orden de las 
autoridades municipales en celebra-
ción del aniversario de la firma del 
armisticio. Ya se había intentado an. 
teriormente por individuos particula-
res destruir dicho monumento. 
L o s a c c i o n i s t a s d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
Anoche en los salones del Casino.| nes que no obtuvieron resultado al-
Español se reunieron los accionistas guno. 
de la Empresa de los Ferrocarriles 
de la Habana. 
Presidió el señor Manuel Herrera 
El secretarlo dló lectura a la si-
guiente carta, del presidente de la 
empresa en Londres, contestación a 
y actuó de secretarlo el señor Wal- UIl cable que le (ué trasmitldo 
do González, ocupando puestos en 
la mesa los señores Fermín Golco-
chea y Celestino Suárez. 
Se dió lectura a una comunicación 
de la Cámara de Comercio dando 
cuenta de las gestiones que dicha 
Institución ha realizado cerca del Go 
bierno en favor de los accionistas 
de los Ferrocarriles Unidos. 
También se dló cuenta de las ges 
tienes practicadas por la Secretaría 
de Estado cerca del Gobierno bri-
tánico para conseguir que fuera su-
primido el Impuesto de guerra que 
pesa sobre los accionistas de esa em 
presa que radican en Cuba, gestlo. 
po 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
ílblp Cte a la brevedad po- en caso de prorrogarse el Decreto de ¡ pública ve con inquina al comercio 
I • l Moratoria se excluy-n aquellos pe- español y que le tenía sin culcaao 
Club Seeunda indicación del Rotary quaños depositantes de mil pesos para el que ese elemento comercial vaya 
— 9 reQere a la creación de una abajo, con lo que muchos resolverían 
RECONOCIMIENTO D E B O U - I " " " ^ " ' " o ^ t r o , E.p.ciai. 
El Cajero de la Zona Fiscal de es-
ta ciudad señor 'Enrique Mestre, se 
suicidó hoy, disparándose un tiro en 
la reglón frontal, quedando muerto 
en el acto. 
Dícese que el presidente de la Re-! Fué siempre el señor Mestre un es 
V I A 
8áfnAG0. Chile, Ñ Noviembre 12. 
)ra en ^ZJt i 
t i v ^ n J j j I 
1 v desftP*^ | 
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^ I f f i I 
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a* r I 
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I ENTUSIASMO EN CIEXFÜEGOS 
POR EL BANCO INTERNACIONAL 
i k ICienfuegos, Noviembre 12. 
•̂ e Esna- ^ Paz anuncian hovj DIARIO.—Habana, 
ttocldo ei y el VatIcano han reco- Esta tarde se celebró una asamblea 
(oa m u , ?evo gobierno de Bolivia,' 
magna en el salón de actos de la Co-
^embre R Iadrid de fechado en ! lonia Española para tratar de la so-
"kato rt. anunciaba el reconocí-1 iuci6n de la crisis del Banco Inter-
••íoi nern l a por el gobierno s-
ou. = mensaje ulterior Indl-
^ dlchn -Ue ^Paña había deci-
m a l no ^í^oclmiento el anuncio 
—-Jiffia sido hecho todavía. 
E L A Z U C A R 
La comí .N'ovleinbre 12. 
^ ^ S k i ^ ^ a ^ a de organl-
? e w ceíeSÍ !a Ma«na de Colonos 
*¿ teatro "M~Lde!1.corrlente mos. en Alfredo 
16 Canta ci'.-.-"* -reu' d; la ciudad Francisco Arandia y 
nacional. 
Al acto asistieron numerosos co-
merciantes, industriales y agrlculto-
res 
Presidió la asamblea el señor Pe-
dro Sánchez, quien explicó la situa-
ción del Banco y el modo de solucio-
narla. . . , . 
En nombre del Banco hablaron el 
señor José María Lozano, que estuvo 
elocuentísimo; el subdírectoí Fran-
cisco Benavides y el consejero An-
gel Arango. 
Los tres fueron muy aplaudidos. 
Hablaron también los comerciantes 
Ca rizo, Joaquín Bosque, 
timado funcionario, pertenjeciente a 
una distinguida familia de Guantána-
mo. De posición desahogada, se supo-
ne que sólo en un momento de extra-
vío pudo tomar la fatal resolución de 
o no vaya al desastre. Y dícese. tam-
bién, poniéndolo en boca del general 
Menocal, que el Banco Español no es. privarse de la vida 
cosa que le preocupe y que allá se las ' 
arregle como pueda. 
Sin haber hablado sobre este par-
ticular con el primer magistrado de 
la ,nación. aseguramos que tales ha-
blillas carecen de fundamento. Lo» 
hechos dicen más que las palabras, y 
los hechos demuestran que el jeíe del 
(Estado se preocupa de la situación de 
los Bancos en general y vela porque 
ese comercio español, que tantas prue-
bas tiene dadas de identlflcaclón con 
este país, continúe la vida progresis-
ta que tan notorio ha hecho en el ex-
terior el crédito de esta plaza. 
Manifestaciones ha hecho el general 
Menocal que acusan un decidido apo-
yo al Banco Español lo mismo que a 
cualquiera otra institución de crédito 
que necesite de la protección guber-
namental. Sabido es que el Presidente 
no ofrece en vano; y cuando él se ha 
mostrado tan diligente en acudir allí 
donde la necesidad reclamaba su c o n 
curso sin haber hecho oferta de nln 
t L h ^ ' I n v i a o , ^ d , r i g i d o C ü a í f i c h ! í 
£?*nies de n a t0dos lo« P"-
25 co,0nos nar. comité3 Acales de 
2lonos a dichl AqUe clten a todos los 
W l0* mAio aHAsaniblea' para r^oI-
S?*0 ^ poner en Práctica con 
^ ^ e n a í 1^,0nar la ^ e crisis 
^ a a la próxima zafra. 
Fernando Alva- j guna especie, más propio habrán de 
rez. que hicieron grandes protestas 
de adhesión al Banco. 
En la asamblea reinó mucho entu-
siasmo. , 
Se suscribieron grandes cantidades 
en la Inversión Amortizable. 
La Comisión sale mañana para Cie-
go de Avila. 
Especial. \ 
encontrarlo en aquellos asuntos en 
que de manera altruista y desintere-
sada ofreció su apoyo. 
Es erróneo, por lo tanto, semejante 
LA ESCASEZ DE PAN 
MADRID, Noviembre 12. 
Con motivo de la huelga de pana-
deros, la escasez de pan va siendo 
más graves por momentos. 
Los periódicos piden que se adop-
ten medidas encrgisa para suminis-
trar pan en la ciudad. 
EL ORDEN RESTALECIDO EN BAR-
CELONA 
ARCBLONA, Noviembre 12. 
E l orden ha quedado restablecido 
en esta ciudad después de serios dis-
turbios ocurrido» durante los últi-
mos quince díai. 
E l gobernador, general Anido, re-
gresó de Madrid, donde fu éa confe-
renciar con el jefe ^el Gobierno se-
ñor Dato y con el ministro de la Go-
bernación . 
ESPECIAL. 
L o o c u r r i d o e n l a P l a y a 
d e l G u a n a b o 
| el acto. 
SI el general Menocal esté, dlspues- [ Agregó el doctor Aguiar que en el 
to a ayudar al Banco Español a fin de domicilio de uno de dichos ciudadanos 
1 * se ocupó un rifle y Que no se hizo nln-
Continúa en la página DIEZ * guna detención. 
UNA RECEPCION 
Hállase en esta ciudad el ministro 
alerrián doctor F. C. Zltelmann. 
En el palacete del señor Germán MI 
chaelsen. se celebró una recepción, a 
la que asistieron distinguidos miem-
bros de la colonia alemana y los c ó n - j ^ y Q ¡ ^ J ^ J Q PARA EMPA-
! TAR E L CABLE 
WASHINGTON. Ncviembr; 12. 
La S i ( retaría de Marina avisó hoy 
?1 comandante de U ¿Uaciún unval 
do Key West que había recibido níti-
das que se Intentaría nuevamente 
empatar ei cable submarino de las 
Barbadas a Mlami sin permiso de las 
autoridades. 
La "Western Union ha tratado de 
empatar el cable de las Barbadas a 
Miami, poro el departamento de Es 
tado ha detenido el permiso mientras 
se concluya la conferencia Interno-
cional de comunicaciones que s»* en-
cuentran en sesión aquí. 
NEW YORK, Noviembre 12. 
G. W. Atkins. primer vicepresiden-
te de la "Western Union en ausencia 
de Newcob Cartlon, Presidente negó 
hoy que la compañía intentará em-
patar el cable submarina de la? Bar-
badas a Miami sin permiso Üe las 
autoridades. 
Un periódico de la tarde publicó 
ayer que en la Playa de Guanabo ha-
b'.an sido sorprendidos numeroso-: in-
dividuos armados, y que 1 Supervi-
sor hubo de detener a vaiios de olios, 
pro^oiendo también a la ocup'nl'm 
d4» I v j armas que por'ntan. 
A efte respecto manifesr', el Subse 
cretório de Gobernación, doo'or AptilOt 
que trataba solam - it í di una reu 
nlón que esos individuos pretendían 
celebrar sin haber pedido previa-
mente el permiso necesario, motivo 
por el cual el Supervisor suspendió 
4 M E B L LA UNION POSTAL PAN 
CANA 
MADRID, noviembre 12. 
Un nuevo progreso ha sido obte-
nido por el Congreso internacional1 es completamente Imponible predecir 
el señor Herrera: 
''Londres, 14 octubre de 1920. 
Señor don Manuel Herrera. 
Presidente de los accionistas de los 
Ferrocarriles Unidos residentes en 
Cuba. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de acusar recibo 
de su atento cable del 9 del corrien-
te, manifestándome que los accionis-
tas de Cuba, basándose en el esta-
do de prosperidad de la Compañía 
y en la depreciación en el cambio 
de moneda, solicitan aumento en el 
próximo dividendo y que lea sea pa-
gado libre de Impuestos británicos. 
En contestación a su contenido de 
bo manifestarle que tanto yo como 
los demás directores de la Compa-
ñía comprendemos perfectamente los 
deseos de los señores accionistas de 
Cuba; pero no estamos todavía en 
posesión de las cuentas correspon-
dientes al año social pasado y por 
lo tanto, en los momentos actualo-. 
de la Unión Postal Universal en co-
nexión co nel plan para una Unión 
Postal Pan.Americana dentro de la 
Unión Internacional. Anoche se dis-
cutió sobre una convención prelimi-
nar, la que se acordó por todos los 
delegados del hemisferio occidental 
y los representantes españoles y por 
tugueses. 
Si los gobiernos respectivos acuer 
dan la convención, todas las repú-
blicas norte, centro y sur america-
nas con España y Portugal después 
de adaptada la convención serán con 
sideradas como un solo territorio en 
sobre el montante del dividendo nue 
ha de decretarse en nuestra próxi-
ma Junta General. Puedo, sin em-
bargo, asegurar a usted oue al tra-
tar del repartí del dividendo., los 
deseos de los accionistas cubanos 
que tan bondadosamente me ha co-
municado, recibirán la debida consi-
deración. 
Respecto a que vuestros dividen-
dos sean pagados libres de impues-
tos británicos, resulta completamen-
te imposible para esta Compañía ha 
cer tal cosa, si bien comprendo que 
la rebaja de la contribución sobre 
el cual el material interno sería con I rentas es muy penosa para los acclo-
siderado válido. En el curso de las 
negociaciones fué señalado por los 
delegados que esto representaría una 
gran ventaja para el Intercambio. 
M A T A N Z A D E J U D I O S E N H U p T -
C R I A 
VIENA, Noviembre 11. 
Informes de Budapest indican que 
la situación es bastante seria con mo-
tivo de la matanza de judíos. Se dice 
que han sido heridos más de cuatro-
cientos judíos en lo sacaques de esta 
semana, algunos de ellos mortalmen-
te. habiendo sido muertos cuatro. 
Los esfuerzos de la policía para 
contener a los terroristas han sido 
resistidos y una investigación hecha 
por las autoridades ha descubierto 
que un gran número de oficiales es-
taban envut-itos en los desórdenes. Se 
agrega que el gobierno húngaro avisó 
con muchos días de anticipación que 
se iban a cometer estas matanzas, pe-
ro no tomó ninguna medida para Im-
pdirlo. 
nistas de Cuba. Hemos hecho muy 
eficaces recomendaciones a nuestras 
autoridades del Tesoro sobre este 
particular y es de esperar que la sú 
plica hecha a favor de los accionis-
tas de Cuba recibirá de nuestro Go-
bierno la merecida consideración. 
Continúa en la página DIEZ 
N u e v a b a j a d e l a z ú c a r 
NEW YORK. Noviembre 12. 
Descendiendo medio centavo, otra 
v p z en el día de hoy el azúcar crudo 
ha entrado en un nuevo precio bajo 
para la temporada. Hubo ventas de 
Puerto Rico a 0-51 para la centrífuga 
y al cerrar fueron ofrecidos azúcares 
cubanos y extranjeros a este precio 
sin aceptarse las ofertas. 
Aunque no ha habido otros cambios 
en el precio del azúcar refinado del 
nivel de diez centavos establecido'ay»?r 
los especuladores esperan que decli-
ne debido al descenso de azúcar crudo 
hoy. 
MGÍNA DOS BtASiO Di: U K A S f l U Noviembre 13 de 192t 9 B A K O LXXXVU1 
E l a g i o d e l a s c o n s t r u c c i o -
n e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Salió la goleta Chackley. para la 
Habana. 
NEW ORLHANS, Noviembre 12. 
Lleg óel Rochelle. de Vita. 
M O B I L í A . Noviembre 12. 
Salió el Lake Elmhurts, para Ma-
tanzas. 
NBW YORK, Noviembre 12. j clubs pueden decidir más tarde ei 
Después de otra sesión tumultuosa i nombrar dos asociados civiles para 
con el Alcalde Hylan, el comité legis'. que actúen con el juez Landis. 
lativo conjunto que investiga el trust | Si permanece la comisión de un1 Noviembre l9 
de las construcciones oyó hoy el tes-¡hombre solo, el presiden^ de cada; T, 'óel'vaDor Levisa" de Presten. 
timomo que alega el pago de 32,000, Liga será el defensor de los clubs que | 0 y 
pesos hecho por un constructor a| tenga bajo su control. Todos los asun^ , ^ EXPLOSION DE WALL STREET 
Hobert H. Brindell, Presidente del j tos serán llevados a una reunión de i n>-j¡j^' YORK Noviembre 12-
OpBM|o de Construcciones, como "se-| las dos Ligas donde se harán las vota-P ttttostffación oficial de la solu-
guro contra las huelgas". ¡clones por club. Si hay ..l-isión S€¡c.j5n de ¡a explosión de Wall Street 
El testimonio hecho por Hugh | timará un voto por liga. Si no pueden ocurrida ei ig de Septiembre, publi" 
S. Rcbertson de Tocld y Robertson. llegar a un acuerdo los dos Pr-siden-i cadaa por ei I(;ew York Evenin 
sobre que él había pagado esta canü-1 tes aparecerán ante el junez Landis! Wurjd empCZ>j hoy por el fiscal del 
Uad como "entrega parcial de un i y su decisión será final. Se harán ten-¡ distritQ yir swan, con el examen 
acuerdo para pagar al leader laboris | tatlvas inmediatas para llevar a las | ¿e jos iudividuos mencionados como 
ta cincuenta mil pesos para protec-1 ligas menores dentro del plat. 
ción contra las huelgas, vino a ser el Si las menores entran se les conce-
punto culminante de la sesión de Iioyl derá el derecho de nombrar un de-
del Comité del cual pasó la mayor par i fensor especial que aparezca ante el 
te del día investigando sobre los con- juez Landis cuando los asuntos que a 
UNA NOTA DE M. LEIGUES 
PARIS, Noviembre 12. 
M. Leigues, Primer Mi|iistro de 
Francia, en una nota al embajador 
britjnko, conde de Durby, le La in-
formado del acuerdo definitivo entre 
Francia y la Gran Bretaña, basado en 
los cuatro puntos convenidos. 
Estos cuatro puntos son los si-
guientes; 
Primero: Una conferencia de exper-
tos en Bruselas. 
Segundo; Una reunión en Ginebra 
entre representantes de los aliado» 
y de los gobiernos alemanes. 
interesadas creen que Alemania debe, 
hacer la solicitud ella misma o de lo! 
contrario no se discutirá el asunto. 
Entre las últlmas delegaciones que j 
han llegado figuran las de Georgia y 
Danzig. Les georgianos conflian en 
que su país será admitido en la Liga, 
mientras que los representantes de 
Danzig esperan que la cuestión de la 
organización del estado libre de Dan-
zig se discutir; durante las seilanes, 
aunque no está en programa. 
La cuestión de admisión de nuevos 
miembros se Na dejado para lo últi-
mo, y a menos que no se modifique el 
B I B L I O G R A F Í A 
Tercero: Consideración por» la c o - I p 1 " 0 ^ " 3 ^ la3 elecciones no se efectúa-
misión de reparaciones, de los resul-| r¿n hasta pocos días antes de termi-
tados de las dos primei as conferencias - á^rse la asamblea, o sea dentro de 
Cuarto: Reunión ül- los primeros! unas tres semanas, 
ministros para considerar las decislo- Entre los países cuya admisión será 
tratos de piedra de cal para las escue-
las de la ciudad. 
A despecho de las protestar de Sa-
ella le conciernan sea considerado 
El tiempo que durara en su puesto 
el juez Landis será de siete añe-, y en-
muel Untermayer, consejero del co-itonces ie Nevará a cabo una elección 
mité, de que el alcalde Hylan que es-¡ Por .̂odas las Ligaa a fin de determi-
taba tratando de convertir las ¿esio-.lN"" ci'jien seTá el Presidente. El ten-
nes en un "circo* y "esta ordenada; 
Investigación en una algarabía". E3 
votada, figuran Austria, Bulgaria, los 
nuevos estados de Estonia, Finlandia; 
Georgia; Letvia y Ukrania; Monaco; 
San Marine: Lltchtensentein; Islan-
alcalde insistió en tratar de obtener deRle d* LiKa * d a r ¿ ,(>s P*308 ^ 
una carta del comité absolviéndolo dê  esUme conveniente en todí» ios casos, 
toda, responsabilidad por tener ios con Las ,i^as abordaron firmar un centrar 
tratos de las escuelas cambiados de| to P3-1"6 reptar compre la aecisióD 
terrecatoca a piedras de cal. Fracasan ! 061 ûe2-
sometido a la "tiranía" a manos de 
organización rival de Roberts P-
Brindell. presidente de la Unión de 
Constructores de Casas, y Albert A. 
Voík, presidente de una compañía que 
interrogar a cualquier i tenía un contrato para demoler el 
uario de c lub o Presi-• edific¡0 an3Xo a la Bolsa de Valores 
do en éáto el Alcalde dló las 
a los periódicos para su publi 
Muchas veces la sesión del 
se vió interrumpida por escenas de 
ago será la re.-idenola para las 
beisboleras y las oficinas 
rtas aquí inmediatamente. 
El juei. federal Kenesaw Mountaln 
inaudito desorden, en el cual los ©6*1 Líindis ac6í)tó hoy Uí V**1**™* del 
pectadores que llenaban el salón par-' líatie bal1 Pas ional después de ha-
ticiparon. expresando su desaproba-l 56116 Bldo ofrecido por ei voto unam-
clión a las disposiciones del Comité1 mu d®í<4.ea >'; eisjelufcs ^S»8 
con una lluvia de cbiflidM " *ro'- h-1 Juez L'iadiS estaba atendiendo 
i un 
1 ción c'.c un soborno de quiuve mil 
en rotación con el pago de unas 
buciones, cuando uu comité de 
ciueaos de clubs fueron a verlo. 
de New York, fu éexamínado exten-
samente. 
The Evenin? World dijo ayer que 
obreros (posiblemente dentro de la 
Unión) o simpatizadores, eran respon 
sables de la explosión como represa-
lia contra los obreros de Brindell, 
empleados por Volk. 
La mayor parte de la declaración 
de Volk fué dedicada a lo que él titu-
ló su propiateoría de la explosión, 
esto es, que fué llevada a cabo para 
lastimar o atemorizar a sus trabaja-
dores. También hizo referencia a que 
Raymond Clark, un ex.capataz de 
Volk. le hbbía dicho q-'.e un individuo 
st había presentado a él inmediata-
mente después de la explosió 
neŝ  de la Comisión de Reparaciones. 
En la nota se dice que la conferen-
! prominentes en la guerra obrera a cia de ios ministros aliados en Ginebra 
i quienes atribuye el periódico el moti- celebrará después del plebiscito en 
vo del crimen. la Alta Silecla, o durante la primera dia: Luxemburgo v Costa Rica 
William Zaranko. presidente de la quIncen¡1 áQ Febrero F T B I Y O I U ¡O m í h í r t f s í h V 
Unión Derri'oadora de Casas numero ' \ ^ i m U K U O DE (DARLES l DA 
95. que el periódico dijo haber sido E L COMPLOT REVOLUCIONARIO; ,oq ^ « r « * S L h 
c«T«rtíHrt * i» ••t̂ Tl̂ a,•    la pN prDTT I ANGELES. Noviembre 12. 
t n r C.KU El tripunal superior concedió hqy el 
LIMA, (PERU) Noviembre 12. ; divorcio a Mildred Haris. esposa de 
Contsetando a unas interpelaciones j Charles Chaplin. E! famoso cómico 
que se le hicieron relativas al descu- cinematográfico, a quien su mujer i 
orimiento de un complot revoluciona-1 acusa de crueldad, no asistió al tri-
no, el ministro de la Gobernación bunal, siendo representado por sus 
declaró eu ia sección secreta que cele- j abogados. Parece que en el ar. eglo 
bró anoche el Senado peruano que se I se ha fijado una cantidad de doscientos 
habían obtenido evidencias positivas | mil pesos y que Mrs Chaplin no usará 
de la t-iistencia de este complot, más el nombre de Chaplin profesio-
que debía de estallar el día 2i> de nalmente. 
| Uctubre, .pero fué aplazado para el 
' 10 de Noviembre. 
Declera el ministro que las recien 
tes huelgas eran obra de comspirado. 
res poliUcos que intentaban infla^ 
mará el ardor revolucionario. 
Varios telegramas interceptados fue 
ron leídos por el ministro quien pi-
dió la ezpulsión de los senadores Grau 
que fué unido por el J¿ ^ , ' : ;0f 0 dice el periódico fué víctima de ^ último lugar varios miembros de la nía ¡taI¡ana con "hinterland" o estado 
d. v i * _ , í . . J V'^! , _ " tentativa de asesinato, un mes des i familia del doctor Augusto Duran, que cont̂ n ^ cubra un radio de más d-
en el procedimiento fu' William G. 
Bryan, que fué saludado éott aplausos 1 
cuando entró en la Oimara y tomó 1 
asiento en la tribuna con el comité, ^ 
a] 
lan . 
Robertson testificó que él había: !nano f1 j ™ * ^ r ^ ^ sonar 
acordado pagarle a Brindell un total maIl,1.tf f.l£« ordenó que hicieran 
de 50.000 pesos para su protección , ' ^ ^ S * 6 í f 0 ™ 6 
aviso que hizo el primer pago de 20.00b ! * S ! 1 * Í ^ S . V E S ? 
pesos en marzo 23. después de una co-¡ OS h^o. conducir a su despacho donde 
iniHn «i i«, . i ^ i i • • , ^ i<M estuvo esperanao cuarenta y cin-
micla con el leader laborista en el ho- , • * j o, i , • , 
tol Comodore. Dijo que él coloc6 i J » n]in itos antes de que pudiera olrloh NEW YORK, Noviembre 12 
la oferta 
SOBRE E L TRATADO ITALO-
YUGO-ESLAVO 
RAPELLO (Italia), noviembre 12. 
Además de las cláusulas concernien-
tes a la frontera de Istria y la de-
pendencia del Estado de Fiume con 
y Portello, que se suponen complica- j contigüedad territorial con Italia, el 
dos ;en el movimiento. Tratado firmado esta noche entre Jta-
Numerosos telegramas dan cuenta .• v r i • j * i 
, de arrestos y confiscaciones de ar- •,,a y lugo-hslavia demuestra que los 
que i inas en Abacay Cuzco Arequipa Tru-i yugo-eslavos consintieron en la peti-
su caballo había sido muerto. Clark, ¡ j j j j q y guanuco fueron leídos en este ción italiana de Zara, baio la sebera 
esto dinero en billetes de 500 pesos ¡ T 
y de a 10.000 pesos en el asiento d 
que aumentó su sueldo anual 
cinco mil pesos a cincuenta mil. 
Al principio el juez rehusó la ofer un automóvil en el mal iban montados T " \ 0 "A Z A 7 1 . f'iriínrir.î e. 'v.f^ : » « ta alegando que el amaba demasiado 
( icienaoles: ¿.ste es mi primer paco: ,,. j t. j i 
a cuanta' v » * v^a" ^ su puesto como juez para abandcnarlo. En m yo 7 después de otra comida! 
con Brindell. el testigo dijo que él dió| 
una vuelta en su automóvil "alrededor i 
(o »i munzana' con el leader laboris: 
ta y le dejó 6.149 pesos en el asiento ¡ 
Finalmente, sin embargo, aceptó en 
mantener ambos puestos pero especl 
fleó que su salario basebolero fuera 
reducido en 7,500 pesos la cantidad 
que él recibe como juez. Se acordó 
que como Persidente recibiría cuaren 
de la máquia. El tercer nM* de 3.510! u dos mil quinientos pesos al año 
posos fué hecho según él en mayo fcn ve2 de cincuenta mil conio l6 fue. 
ron ofrecidos originalmente. 14 en el primer piso del edificio Oel Guaranty Trust. Dl»3 pagos más del 
mi! pesos cada uno dice Robertson 1 CHICAGOi Noviembre 12. 
que fueron hechos a Brindell en Sep-| gj, presidente B. B. Johnson de la 
0*ra ( Liga Americana leader de los oponen-
i U n ai plan Lasker recibió la primer 
Hombre y Cctubre después de 
vuelta alrededor de la nianzana 
otra comida en el hotel. noticia esobre la reunión de la Pren-
sa Asociada y expresó su satisfacción 
por lo realizado. 
Estoy por el jue^ Landis y creo que 
estos dueños de clubs han actuado sa-
biamente, dijo él. E l base hall será 
jugado en la mejor forma que sea 
posible ahora y no habrá más pleitos. 
WASHINGTON Noviembre 12. 
Los primeros esfuerzos para empa-
tar ei cable submarinno de Barbadas 
a Miami fueron llevados a cabo en 
Julio último y en esa fecha la ar. 
mada envió destroyers a Miami para 
impedir que el barco nue traía el ca-1 , 
ble entrara deutro de las tres millas ^ 7 . T / h n ' h n v — 0 ^ 
jurisdicionales Dicho barco era in-! lltív6 a cabo ^ 
glés y el embajador británico aquí I VIA,K nv MP u A » n i \ í i 
le envió un mensaje al capitán ad- p i t ^ a V V Í Í « J P t v S £ ¡ r 2 
virtiéndole que no intentara levar a! ^ A B E L , Noviembre 12. 
cabo dicha operación hast^ que no j hl Presidente electo Harding, cu-
fuera obtenido un permioso legal pa- V***0 en Punta Isabel terminara 
ra la misma el próximo miércoles, ha acordado 
La Compañía Westrn Unión Cable; pronunciar un discurso en New Or-
ha sido explicado en Departamento leans antes de Par"r para su viaje a 
ugu 
pues de la explosión. ( | han estado varias veces complicados 
La comisión legislativa que inves- i en complots políticos fueron deteni-
tiga sobre el trust de edificios, tam- | ¿os, 
bién estuvo presente en el juicio, j . 
« w 4 v t « v . v v ^ w v k w v o p k i LA RETIRADA DE WRANGEL 
BAJAN LS T I T E R E S hN >h» ^ ORK j SEBASTÜpoL l i 
El general Barón Wrangel, jefe del 
ejército antibolshviski de la Rusia 
Meridional, está retirando sus fuer-
zas del Norte de Crimea hacia la ma. 
Un promedio de reducción de un I 
diez por ciento en los precios de los 
alimentos tu¿ anunciado hoy por va-
rios de los principales hoteles, des-
pués de conferencias sostenidas con 
la comisión investigadora. 
Los nuevos precios regirán el lu-
nes. 
SE PERSEGUIRAN L A S D E S T I L E -
RIAS D O M E S T I C A S 
WASHINGTON, noviembre 12. 
El burean de contribuciones Ínter 
ñas en anuncioá formales hechos hoy 
seis millas. 
Italia, en cambio, renunció a su¡ 
reclamación sobre las islas del Adriá-j 
tico, excepto Cherzo, Lussin y Lagoz-j 
ta, las cuales, de acuerdo con los tér-' 
minos del Tratado, serán anexionadas¡ 
a Italia. 
de Estado conectaría en Barbados con 
la línea cablegrafica intrlesa de la 
epata oriental de Sur América. Los in 
gleses tiei en derechos exclusivos pa-
ra su cable en el Brasil. 
Panamá. Hará uso de la palabra en 
un almuerzo ue le ha ofrecido la Cá-
mara de Comercio de New Orleans. 
Mr. Harding ha recibido numero-
sas iuvitacioues para que hable en 
varias ciudades del Sur y del Suroes-
1 \ PA7. ENTRE EOS BEISBOLEROS u- PWO no ha aceptado ninguna-
CHICAGO. Noviembre 12. Saliendo de Brownsville el jueves 
Esta tarde se declaró la paj un el¡ a ltia diez de la mañana en un tren 
pleito de las Ligaü Mayores ds Base! especial, tratará de evitar el pronun-
Bgll. I ̂ "iar discursos desde la plataforma de 
Los diez y seis clubs de las Ligas su carro, y a gran velocidad llegará 
Mayores acordaron ajusfar sus dlfe-'a New Orleans el jueves de madru-
rencias después de una conferenci., fic!gada. El vapor saldrá por la tarde, 
más de tres horas y la paz fui formal-j Mr. Harding tratará también de 
mente declarada. ' I evitar el pronunciar discursos fuera 
William Veeck, Presidente del Club'del territorio americano, y hoy decla-
Chicago de la Liga Nacional anunció1 ró que no esperaba entrar en aguas 
que había terminado la guerra más'o pasar la frontera de ningún país 
corta en la historia del base hall. j extranpero durante su viaje. 
"Hemos enterrado el hacha y tra- Entre las invitaciones que ha reci-
bajaremos junto;- por el bien del base bldo, hay una de Mr. Presten Good-
ball". I win, embajador de los Estados Uni-
Los propietarios de los cMibi acor-! dos en Venezuela, quien le ha roga-
daron la modificación del tribunal de ¡ do Q116 visite dicho país y Colombia 
gobierno propuesto en el plan LasKer. I durante 8U viaje. También ha sido 
presencia de los ataques en masa he-
chos por las tropas saviets. 
LONDRES, Noviembre 12. 
Las fuerzas saviets rusas han pe-
netrado en la primera línea de de-
fensa del general Wrangel en Yus-
confirmó los informes de que una j jlumgk( Crimea| Captprando dos regí-
cruzada contra la destilería domés- ¡ mientos de la caballería del general 
tica de alcoholes se plantea por las < Barbovitch, según se anuncia en un 
oficinas encargadas de hacer cum-1 comunica(j0 0f¡tíiai ias operaciones 
plir la ley seca. La nota del burean | recibido de Moscou por la telegrafía 
sin embargo no Indica los métodos | sin hilos 
que se seguirán en la cruzada. 
Si extracto de malta, gaseosas, mi 
ca gelatina u otros materiales son 
vendidos o anunciados para ventas 
en circunstancias tales que demues-
tren que son anunciados o vendidos 
para usarse en la manufactura ile 
Cuando las delegaciones italianas 
yor línea de defensa, la cual pasa por I y yugo-eslavas aparecieron en la puer-
la aldea de Lushun. a unas 19 millas | ta de Vilna Shinola, donde el proto-
al sur del pueblo de Pockop. Esta I cci0 fu<: firmado, Us multitudes grita-
operación se está llevando a cabo en w i i * i 
ron: ¡Viva la paz! , mientras los fotógrafos enfocaban sus cámaras ha 
cia ellos. 
Todos los delegados parecían es-
tar satisfechos con el trabajo reali-
zado y contestaban muy amablemente 
a las felicitaciones que se les dirigían. 
Como que alrededor de quinientos 
mil yugo-eslavos están comprendidos 
dentro de las nuevas fronteras italia-
nas, de acuerdo con el Tratado, Ita-
En'la región de Mozy. bajo la pre- l>a piensa tener dos Universidades na 
sión de las tropas del general Bulak 
Balakovitch, nos vimos obligados a 
retiramo^ al ferrocarril Mozyr-Koros 
ten, dice dicho despacho." 
Se agrega en el despacho que se 
rlndÍGron los huíanos de un reglmlen 
gal de bebidas intoxicantes, dice la to del general Balakovitch, después 
declaración publicada esta noche por 
el comisionado Router del burean de 
contribuciónnes. "es el propósito del 
burean perseguir a los delincuentes. 
En vez de un comité de tres el :ue3 
Landis será el único mier^ro del co-
mité y tendrá un completo control te-
hre todas las ligas que ei:trvn cu el 
plan. 
invitado muchas veces extraofícial-
mente para que haga una visita a la 
parte septentrinal de Méjico, pero el 
Presidente electo ha dicho a sus ami-
gos íntimos que esas visitas en la 
actualidad no serían prudentes. 
CHICAGO. Noviembre 12. ' La mayor parte del día de hoy lo 
Se alcanzó una paz en el pleito! Pas6 el Presidente electo jugando al 
de las Ligas hoy cuando las facciones | eolí y pescando. 
oponentes en la reorganización del T 
Juego llegaron a un acuerdo en cada' HABLA LASKER 
punto del programa y terminaron unai CHICAGO, Noviembre 12. 
guerra que por cinco días había sepa- A- B- Lasker. autor del "plan Las-
raí'o aparentemente las ligas mayo-'^r" Para el control del base hall, di-
res. " I jo esta noche que no había acompa-
Tres horas de discusión v batallas i ña(ío al Presidente electo Mr. Har. 
dlng en su viaje al Sur para asistir 
a la asamblea beisbolera y que el 
senador Harding le había rogado que 
asistiera al meeting antes de ir en 
viaje con 6\. 
verbales, que aunque algunas veces 
acaloradas nunca fueron violentas ha-
llaron a los magnates saliendo de su 
reunión de brazos llamándose unos a 
otros por sus primeros nombres y 
riéndose de la amenaza que se habían 
hecho de parte a parte hace algunos ^ E ^ 1 1 ^ 1 ^ M HEYDLER 
días. CHICAGO. Noviembre 12. 
El. fin de la pelea vino cuando los' EI presidente John Heydler. de la 
diez y seis propietarios de clubs acor-1 Liga Nacional, hizo hoy la siguiente 
daron hacer al juez Kensaw Mountaln declaración a la Prensa Asociada: 
Landis "Presidente de la Pelota" y un ¡ "Me siento muy satisfecho con la 
comité de uno para que actúe como solución del problema beisbolero. Ha 
corta final de apelaciones en todos los] sido un gran paso de avance para el 
asuntos y disputas que surjan entre | base ball eliminar para siempre la 
EL J O C K E I S H E L L I K C I 
NEW YORK, noviembre 12. 
El Jockey Club anunció esta no-
che que había accedido a la peti-
ción del Maryland Jockey Clyn pa-
ra darle una audiencia al Jockey C. 
Shelling suspendido hace ocho años 
por el Jockey Club de Nueva York, 
pero temporalmente autorizado por 
la Maryland Raclng Coraission. Se 
dió permiso al comisionado J. K. Le 
Ross, propietario de caballos de ca 
rrera que fué instrumento en obte-
ter la reciente autorización que se 
concedió a Shelling para estar pre-
sente en la audiencia también. 
de matar a tres oficíales, a treinta 
millas al Oeste de Mozyra. 
BALHIMORE, MarylanV. Noviembre 
doce. 
La Maryland Racing Comission en 
anuncio formal hecho hoy acusa al 
comandante J . K. Le Ross, propieta-
rio de Sir Barton y otros famosos 
cabales de carrera, de haber busca-
do los medios de erarle dificultades 
a la comisión rehusando permitirle 
al jockey Carroll Shelling correr en 
Continúa en la página DIEZ 
Pímlico aye rdespués de haber sido 
temporalmente autorizado por orden 
de la Racing Comission. Shelling fué 
suspendido por el New York Jockey 
Club por montar mal en Havre de 
Grace en 1912. •-. 
cionales en Padua y en Roma para 
facilitar sus estudios. 
PARIS, Noviembre 12. 
Informes recibidos hoy de la Cri-
mea en el Departamento de Estado 
francés, indican que el general Wran 
gel, leader antibolshevikl en el sur 
de Rusia, ha abandonado enteramen-
te su primera línea de defensa, de 
Pockop, retirándose a su segunda lí-
nea, la que se teme que no podrá de-
fender bajo los ataques bolshevikis 
que cada día son más intensos. 
Los bolshevikise stán recibiendo 
grandes refuerzos y creen los aliados 
que la situación del general Wran.gel 
es muy difícil. Se cree aquí sin em-
bargo que la sltuaciór depende del 
ejército blanco que mantiene el Istmo 
de Crimea. 
EL GENERAL WARANGEL APU-
RADO 
LONDRES. Noviembre 12. 
Un ejército bolsheviki, apoyado por | 
artillería, hacrnzado el río Slvatch y 
penetrando en Crimea, y está atancan 
do violentamente la última línea de 
defensa del Wrangel en el este, dice 
un despacho de Constantinopla al Lon 
don Tlm^ Agrégase que la suerte del 
ROMA, noviembre 12. 
Un artículo atacando violentamente 
el Tratado Italio-yugo-cslavo de San-
ta Margarita ha sido publicado por 
ja Idea Nazionale. 
El periódico dice que el arreglo 
es debido a "rencor de un enemigo de-
rrotado y deslealtad de los aliados". 
ROMA, noviembre 12. 
Hoy se expresó en el Vaticano sa-
tisfacción por el arreglo de manera 
honorable para ambas partes sobre la 
cuestión del Adriático. 
Se dijo que e! Vaticano había siem-
pre deseado que la cuestión se resol-
viera sobre la base de una paz dura-
dera. 
El Vaticano, se asegura, podrá aho 
ra disponer los distritos eclesiásticos, 
de acuerdo con las nuevas fronteras. 
El clero de 'riume se encuentra bajo 
un administrador apostólico, que recibe 
órdenes directas de la Santa Sede. 
EPOPEYAS DE LA RAZA (Por n. 
Ma^ottl de Mercader) 
Tratase de un libro de hazañas na-
vales, relatadas por un eficiaa de 
la Armada española. Un libro bue-
no y noble, duro y útil, como las 
tristes lecciones de la Historia. 
Casi entero está dedicado a descri-
bir y comentar las hazañas de San-
tiago de Cuba y Cavile, esas jornadas 
de tan funestas consecuencias para 
los últimos restos del poderío colo-
nial de España, y tan ricas en he-
roísmo y abnegaciones. 
Massotti de Mercader no ha pues-
to imaginación en este libro; no pu-
so ni siquiera literatura. Con un es-
tilo sencillo y sin aliños va mos-
trando los hechos escuetos y docu-
mentados. Pinta la situación políti-
ca y social de España antes de esas 
acciones; copia las cartas y cable-
gramas cruzados entre loa actores 
de la tragedia antes de la acción, es. 
rr.ics donde los hombres cons-
cientes vaticinaban el desenlace en 
la» misma magnitud que luego tu-
vieron, y donde a la amargura del sa-
crificio estéril se unía la decisión fir-
me del cumplimiento en el deber; 
narra los preparativos de los ciin-
hales y la manera como estos se de-
sarrollaron y comenta por fin, las 
causas y las consecuencias. 
Es un libro amargo y elevado, to-
cado de patriotismo y de justicia. 
Triunfa en él el amor a la Patria, pe-
ro señala, sin atenuantes ni temo-
res, sus equivocaciones lanífentables y 
sus cegueras funestas. 
En España y en Cuba, y en toda 
América, deben leerlo todos: espa-
ñoles, latino-americanos y yanquis. 
Porque enseña y esclarece; porque 
se dicen verdades que interesan ge-
neralmente; porque pone en su pun-
to hechos que la pasión y las conve-
niencias han ido desvirtuando, sin 
atacar por sistema ni defender por 
capricho; porque ensalza a los lié" 
roes y reconoce el mérito de quien lo 
expuso, en cualquier campo que se 
mostrase. 
La grandeza do las epopeyas, la 
cortés deferencia de los americanos 
con log marinos vencidos, las duras 
lecciones derivadas, brotan de la plu-
ma sencilla del escritor marino con 
valores precisos. 
De esta sinceridad han de gustar 
todos los lectores, aun aquellos que 
busquen el libro con interés y pasión. 
•*• • • 
Cesarismo Democrático. (Por Lau-
reano Vallenilla Lanz.) 
Un libro sobre Venezuela, escrito 
por un venezolano de nuestros días y 
que no se inmiscuye en las i nr i , 
ia política actual, tan auieta 
superficie y tan turbulenta en fn ^ 1 
Ce, es un libro ideal y amab'e r- !o,'• 
bien escrito y bien razonado 1 ^ 
De Cipriano Castro a la fecha - -
ra de la literatura poética v «0* ^ i 
ca, no llegan a nosotros tfesde v*" 
zuela más que escritos ap̂ sio,, .lle-
No vemos al país hermano sino 
vés de plumas violentas v *tr*-
darístas. Las más ásperas diatrfkí 
o las más desatentadas loas, v 
pre un leader político corno bla 
de iras o motivo de exaltación id ^ 
gica. m€o,6-
Este libro de Vallenilla Lanz n 
de esos. Es un libro para la p̂ , ^ 
y para todas las épocas, puesto 
habla de cosas fundamentales y ^ 
tructivas de la nacionalidad. Es 
libro de Historia; no a la maner» rf3 
los ditirambos ampulosos y hueft» 
sino al modo de los historiadores bmÍ' 
dernos; que no se conforman 
señalar sucesos y catalogar fe*h«« 
que van más bien buscando las causad 
y las circunsiancias en que se nnw 
dujeron las acciones que imprimí*, 
ron carácter y orientación a la viiu 
nacional -
Guillermo Farrero tiene una obu 
de este género, (inuiíleza y decaden. 
cia de Roma, ûe puede servir de nu» 
délo y gui-d a los historiadores de hoy 
Para serlo con prestigio no basta con 
tener a mano archivos y disfrutar fal 
buena memoria. La ciencia ha fe 
acompañar al investigador histórico, 
para dirigir sus pasos y fundamentar 
sus juicios y deducir las consecuen. 
cías. ;Cuántas acciones grandes » 
transcendentales, cantadas de genera-
ción en generación como clarivldejj. 
cías de genio, como gestos gloriosos, 
no suponen otra cosa que recarsoi 
circunstanciales, consecuencias 
conveniencias, salidas desesperadas en 
situaciones imprevistas. Asi las mu-
chas conquistas de César, asi la gvi-
rra de sucesión; así varias luchas 
civiles de no lejana época. Asi, tal 
vez, esta misma guerra europea, de 
cuyas gárras aun sufre la humanidad 
entera. 
Vallenilla Lanz señala en América 
un historiador de ese carácter. XI 
la pasión ni la habilidad le dictan 
sus páginas. Estas, llenas de erudi-
ción, de ciencia y de buen gusto, le 
crean reputación de historiador con-
dentudo y sabio. Cesarismo Demo. 
crático ha de figurar, sobre todo si es 
el primer tomo de una serle, en las 
coleclones de los hombres estudioso*, 
afanados por conocer a conciencia la 
historia de este continente, definiti-
vamente señalado como la tierra dt 
promisión de la Humanidad. 
R. S. S. 
blando hoy f.obre los planes para que 
fel Rey Constantino vuelva a ocupar 
el trono, dijo lo siguiente: 
"La oposición quiere que regrese 
Constantino, pero antes derramare-
mos nuestra sangre. La oposición de-
clara que la sucesión ha de ser de-
terminada por un plebiscito. Su ob-
jeto es prolongar el actual estado 
de suspensión e impedir el que Gre-
cia vuelva a la vida normal/^ 
RENUNCIA DE UN MINSTRÍTCES-
C 0 - E S L 0 V A K 0 
cho hcy. se verá compelido a restrin-
gir su uso 
MAS SOBRE LA TOMIN ACION DI 
LA HUELGA DEL HAMBRE 
CORK, Noviembre 12. 
La cesación de la huelga del ham-
bre fué revelada hoy al recibirse m 
mensaje por el Lord Alcalde O'Calli-
ghan de Arthur Gríffith, fundador d| 
la organización sinn feiners en » 
que decía: 
Opino que nuestros compatriotai 
prisioneros en Cork han probado su 
ficientemente su devoción y su (id» 
^ i* i , - x- ' - J Hdad y que ellos debían vivir ahon PRAGA, Cesco Eslovakia, Noviemo.e. a ^ ^t&han preparados parama 
' '••. , . J rlr por Irlanda en vez de vivir pa" 
Debido a una enmienda que se llizo' eiia 
a la ley de auxilio a los empleados la! E¿te meUsaje fué transmitido a \« 
que llevaba consigo un gasto de cua- nueve hueieUistas supervivientes qu< 
trocientes millones de corona:, sobre | ,.e haiaibrui en la cárcel. Dichos hotn-
el estimado hecho por el Ministro de r̂e8 ge informó hoy que estaban e' 
Hacienda Bnglish éste presc::tó su un estado deplorabie. 
renuncia hoy. El anuncio de Irecibo de Ib cartt 
de Griffith fué hecho poco despué.' 
de un ruego del Obispo Cohallan de 
Cork para que hubiera una cesaclO' 
de la huelga la cual él declaró Q*' 
sería solament» vuna pérd'-da muu 
de vidas. 
Los huelguistas acordaron tomai 
alimentos después oue le fue entre 
gado el mensaje de Mr Griffith.. 
KILPATRIK ESTA VIVO 
PARIS. Noviembre 12. 
En un despacho de Sebastonal se 
ha anunciado que el capitán Emmit 
Kllpatrick. de la Cruz Roja Ameri-
cana al sur de Rusia, no fué muerto 
por los bolshevikis, sino hecho prisio-
nero. 
PREVALECE E L ÍRITEIMO ERW-
Í FS SOBRE LA NO ADMISION DE 
ALEMANI A K> I,A Llfl A DE N A-
flONlS. 
PARIS, Noviembre ¿1 
Mt 'iLNES EN OENAFO 
LONDRES, oviembre 12. 
Han ocunldo serios motín¿; en Ge-
naro, cerca de Potenza, Ttalla, i j 
acuerdo e n un despacho de Milán a 
la Exch?i ge Telegraph Company. 
general depende del resultado de la Sg _ un sactrdote f,.é grav-i 
batalla. La situación de la f>«r» dt ¡esunado mientras oficiaba «1 
Wranel es crítica y se han hecho los 
preparaitivos para evacuar la pobla-
ción. 
JUDIOS A LA PALESTINA 
una ceren onia religiosa en la cual 
rogaba por ios soldados italianos y 
que una huelga general siguió . J 
arresto de doscientas personas, acu-
sadas de haber tenido participación 
en los desórdenes. 
También ha sido declarada una 
huelga en Forenza, un pueblo de los 
Apeninos, quince millas al Noroeste 
de Potenza. 
DE POLONIA 
LA ALIANZA E N T R E Y Ü G O - E S L A -
V! A Y C H E C O KSLOVAOriA 
PRAGA, Noviembre 12. 
El texto del convenio militar de-
fensivo entre Checo-Eslovaqula y Yu-
go.Eslavia, fué firmado el día seis del 
corriente y se publicó hoy. Provee 
por una ayuda militar en caso de que 
ocurra una agresión por parte de 1 
Austria. Los signatarios no pueden! .̂a huelga del hambre en Cork 
concertar una alianza con otro ter- ! pezfi cn Agosto 11. Había o1"0̂ !̂  
ce rpartldo sin informar de ello pre- j mente once huelguisetas. Uno de eu* 
viamente el uno al otro. La con-! Micheal Fitzgerald. murió en Octuô  
vención será válida po rdo saños.De- 17 y 0tro Joseph Murphy en Octu 
berá comunicarse 
clones. 
a la Liga de Na-
LA FIESTA DEL ARMISTICIO EN 
LONDRES 
23, este último pocos horas deSP" 
de la muerte del Alcalde Mac Sin»« 
de Cork falleció en la Prislón.,a d< 
Brixton al septuagésimo tercer m» 
su ayuno. Los once hombres t"6^ 
arrestados a principios de Agos»^ 
motivo de los desórdenes en lrl»B«* 
El Gobierno francés decididamente GINEBRA- Noviembre 1-
se opone a la admisión de Alemania! En el SecreUriado de la Liga d 
CONSTANTINOPLA, oviembre 11-
Con gran entusiasmo fué izada la 
bandera judía debajo del pabellón 
británico en el mástil del vapor Mah-
moudl, el cual salió para Jafa con 
quinientos cincuenta emigrantes ju-
díos que van a establecerse en la Pa-
lostinH. Están pasando por esta ciu- LO Ql'E DICK L i *6A2EOTE PO 
dad emigrantes para Palestina, los j R ANN A*' 
que vienen oe todas partes incluyen-1 VARSOVIA. Noviembre 12. 
do a Rumania. Galitzia. la Rusia So- La declaración de que una guerra 
viet, el Cáucaso y Crimea, | entre Alemania y Pelonía sería inevi-
LA SOLICITUD DE AUSTRIA PA-
lebrar en la Alta Silecia de dicha re-
RA ENTRAR EN LA LIGA I gtón a Alemania, fué hecha hoy cn la 
•j ''Oarrtte r^vlna", discutiendo el 
Noviembre 12. plebiscito 
LONDRES, Noviembre 12. 
Desde ayer, en que LC celibraron rnvvR 
las fiestas ¿el armisticio, ha sido cons ( EMPEZARO> A ( Ü.WM* 
tante la peregrinación al monumento DUBLIN. Noviembre 12. 
que tiene la Gran Bretaña para sus ge ha informado esta» noche t-
muertos en guerra cn el Histórico castillo do Dublin que los huelfU» 
White Hall. El descorrimiento d'l velo) del hambre do la prslón de Corlt' 
de este monumento fué la nota prin- j habían estado sin tomar alimento < 
clpal de la ceremonia efectuada en el ¡ de Agosto 11. empezaron o ^í0*^' 
día del armisticio. Durante las prime- I mentó nuevamente a lar tres d t » 
ras horas la mañana, b̂ .jo un tlenr' de de hoy usando méetodos apror 
po frió, gris y nebuloso, cuantos obre-! dos a su estado de debilidad, 
ros <;e di-'Rfan a fms talleres hicieron! La carne, aerega este ^^JJlu 
rendir su homenaje antes de empezar ¡fué administrada bajo la dlreccio^ 
la lardea diaria. Î a policía tuvo que) los oficiales médicos de &̂ e 
hacerlo^ marchas en filas, para que i creen que bajo un tra,am niUn. 
pudierpu pes-r r.or el monumento. Laldadoso los priRloneros repona 
línea fué cre -irn^o durante *1 día al i _ npT>f>' 
extremo de que fué necesario cerrar! PARA MANTENER EL vm 
' el tráfico de los vehículos. 
; l ^ K Ü E Ü ^ I T ^ D i r H A M ^ 
BRE SE ESTAN ALIMENTANDO 
en la Liga de Naciones, por ahora, ha i la-s Naciones se recibió hoy la solici-
las dos ligís mayores y cualquier liga 
menor que pueda unirse a las mayo-
res. 
De ambos lados opuestos se hicie-
ron concesiones antes de llegar a un 
acuerdo pero la reunión aprobó uná-
política del juego nacional, 
VKNCIO BENNY LEONARO 
CAMDEN, New Jersey, Noviembre 12. 
Benny Leonard, campeón pugilista 
ed peso ligero, derrotó fácilmente a 
nimemente •'los principios del control'¿. O. IjNUbiW 4ft~ÍÓlitk ¿«tktoüíi 
del base hall , Incluidos en el plan en un encuentro de diez rounds cele-
Lasker que fueron apadrinados por 
los ocho nacionales, el Chicago, New 
manifestado el Ministerio 1*5 Estado 
porque la acción violenta sería la 
consecuencia si la Liga votase la ad-
misión de Alemania, 
E l Ministerio de Estado dice que en 
cambios de impresiones con la Gran 
Bretaña sobre ese punto y con los 
I hritanos. inclinados en favor de la 
I admisión de Alemania, ahora aceptan 
I el punto de vista francés de que por 
, ahora no es posible dicha admisión. 
AMENAZA CON LA Hí UfiA 
PARIS. Noviembre 12. 
La Federación F r i n c i S i le Mine 
r o s decidió hoy ir al piro general 
tud formal de Austria para entrar en 
la Liga. 
brado esta noche. Leonard derribó 
varias veces a su contrario; pero no ' menos que las r mipnhfas acuerden ¡ llegado. 
,_y_r° n. a™erÍ_C,a.no QUe. inic,a| pudodarle el knock aut. | aceptar a proposición hechi por la! Austria ron la pelea. A este plan estaba ori 
glnalmente muy opuesto el Presidente 
Byron Mancroft Johnson de la Liga 
Americana y los clubs de Filadelfia, 
Washington, Cleveland, St. Louis y 
Detroit que lo apoyaban. 
Sobre los otros particulares eia em-
bargo, los once clubs que favorecían 
el plan Lasker concedieron puntos a 
< inco que se le oponían. En vez de ser 
uu tribunal civil como el cuerpo gu-
bernativo del base ball probablemente 
se quedará el juez Landis como juez 
final, aunque los propietarios de los 
Dicho periódico es el órgano de los 
demócratas nacionales, cuyo jefe ê  
John Dombski. subsecretario de Re-
laciones Exteriores. 
La "Gazotte Poranna' predice que 
S0T 1C1TUD DE AUSTRl V otra guerra munüial resultaría cou 
OWBWU, Noviembre 12. í Francia y Bélgica unida a Polonia y la 
La nplufición formal de Austria' Gran Bretaña al lado de Alemania, 
para ser admitida a'la Liga do Nació- Agrega: "Sí Inglaierra entra cn esta 
nes. firmada por Herr Mayor. Minis-¡ g^-rra. prü^iL.tmonte, sigmncara, el 
tro de Relacione. Exteriores, fué re- del poder británico en el mundo.-
elbida esta ma.ana por el Secretario 1 El poriódioo contiende que la Gran 
de la Liga En dicha solicitud se lia-! Bretaña ha demostrado ciertas sinr 
ma la atención sobre el hecho de que Patías Lacia Alemania en los asuntos 
a Austria se le dió seguridad cuando de Silecia y advierte a Inglaterra que 
se firmó el Tratado de San Germán, se mantenga alejada de este asunto, 
de que sería admitida en la Liga a su L i feclia del P^biscito se ha apla-
debido tiempo, y dice que la hora haizado indefinidamente. Mientras Unto, 
1 continúa la intranquilidad en fifeha 
explica, está dispuesta a región. Los míneroa polacos, los obic-
LON'DRES. Noviembre 12. 
La Gaceta publica esta noc^ 
nueva orden autorizando a i " ^ 
ridades navales o militares 
mir e l control o tomar P05 on,{ji 
Cualquier ferrocarril quo ?e c _ 
r^r-, mantener el OTÜ*-CORK. Noviembre 12. 
| Terminó tíoy la huelga del 1 ambre i necesaria para mantener 
, de los nueve prisioneros h-landeses 
I nue se encontraban en la Cárcel do 
j Cork y que habían llegado al nona-
gésimo cuarto día de su ayuno. 
j Se los está administrando alimento 
1 ¡i lo-; nueve hombres según se informó 
en dicho prisión esta tarde. 
J a i A l a i 
S A B A D O . NOVIEMBRE Ü 
LAS 8 Y MED^ 
MOVIMIENTO MARITIMO 
PENSACOLA. Noviembre 12. 
Salió el vapor City of Baltimore, 
para la Habana. 
SAVANAH. Noviembre 12. 
Llegó el V^ke Charlotte, 
Habana. 
para la 
TAMPA. Noviembre 12. 
Llegaron las goletas ReV^a R-
Douglas, de Matanzas» y Anua M. 
Hudson, de la Habana. 
i Federaciíu sobro «1 aumento de los I cumplir con todos sus compromisos: ros de los talleres y los campesinos 
solarlos de los minen? -mtt!; do la j internacionales, y por lo tanto creo I están disgustados con los terratenien-
media noche de mañana. La huelga si que debe ingresar en la familia de, tes y capitalistas alemanes y existe 
fp lleva a cabo cmp-^ir» i-l lunes. I naciones. ; entre ellos gran rozamiento. En un 
I En el Secretariado no se ha recibido, despacho de Beuthen se anuncia que 
*'MERA FANTASIA. . » j noticia alguna de que Alemania pfen : las autoridades aliadas confiscaron un 
PARIS. Noviembre 12- | se solicitar su ingreso en la Liga. ! carro cargado con artillería alemana. 
El Ministerio de Relaciones Exterio, Parece que países neutrales que! lanzadores de minas, ametralladoras 
res anunció hoy que las predicciones ] anunciaron la necesidad de retirarse j y municiones, 
de una posible'guerra mundial moti-jde la Liga caso de que Alemania no 
1 vada .por los asuntos de Silecia. pu' j fuera admitida, titubean ahora para^ 
i hlicadas en los periódicos polacos, echarnos la responsbilidad de propo-1 
i eran "mera fantasía', y de ninguna. ner su admisión en ausencia de todo ATENAS, Noviembre 12. 
i manera dignas de consideración. i paso por parte de Alemania. Personas * El jefe del Gobierno Venizelos, ha 
! LOS DESORDENE» DE IRLANDA 
• DUBLIN. Noviembre 12. 
Un grupo do cinco periodistas y fo-, 
; tógrafos británicos que estaban vía ! 
i jando por el sur de Irlanda como! 
fhuéspedes de la Real Guardia Irían-1 
• desa, fueron atacados hoy desde un;i '. 
] emboscada «mtre el Castillo de Isal 'ci 1 
| y Tralee miertras Ibsn en un camina 
i lirero del ' jército. E l carro de los 
1 periodistas ita seguido por un carro 
t f̂ e la policía, los que según informe? 
I del Castillo de ublin. hicieron fuego: 
s. bre loí asaltantes matando a dos 
i combre-» y haciendo pri.-ioneros a i 
olios L'e. algunos de los cuales es- 1 
i t.Mian heridos. Los ecupantes de lo? i 
FUNCION A 
Primer Partido, a 25 ti^tw 
Cecilio v Jáuregui. Blanco». 
Millán v A'.berdl, A2"18*;-^ 
A sacar todos del cuadro » y 
con 8 pelotas finas. 
Primera Quiniela. 
Higinio. Larrinaga. 
Baracaldés v Ortiz. 




I carros atacados salieron ¡lesos y sl-
. guieron para Tralee. 
LO QUE DICE VENIZELOS 
DUBLIN. Noviembre 12. 
Continuai do e naumento el uso de 
automóvih»? para cometer asesinados, 
crímenes y otras violencias, el go.» 
bierno, sígún un anuncio oficial be-
Segundo Partido, a 
Gabriel y Lizárraza. B anco 
Elola mayor y Argentino. 
A sacar todos del cuan 
pelotas finas. 
Sesrunda Quiniela, a 
Argentino. Gabriel. 
Elola mayor. Altamira_ j -T 
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1̂  P r e n s a AsocUJ.n. ú n i c a m e n t e , tlette derecho a ul l ' . irar para su p%-
Lictcióru todos los despachos en e^ta p^rlddlco se le acrediten, a s í ,om* 
floüclas locales y U s que no m sered i t en a o tra fuente ,le I n í o r m a c l f l » . 
l a c l a l a s o l u c i ó n c u b a n a 
Dos son los criterios que prevalecie-
ron en los discursos pronunciados en 
el Club Rotario sobre el problema fi-
nanciero; el del aplazamiento de la 
moratoria y el de la creación de una 
entidad económica nacional que con la 
garantía de su sólido prestigio y de 
jos recursos del país ayude a resolver' 
ja falta de numerario que ha producido 
ja actual crisis financiera. 
En cuanto a la necesidad de pro-
rrogar la moratoria el Club Rotario 
coincide con la opinión de todos los 
elementos comerciales y de la Prensa, 
con la rara excepción de algún perió-, eficaz que les suministre la savia ne 
Jico empeñado en mezclar este gra- cesaría para su evolución normal y pa-
vísimo problema con apasionamientos 1 ra restablecer la confianza del pú-' 
políticos y hostilidades sistemáticas. ¡ blico. El Presidente de la República! 
Es de mortal necesidad conceder ua | ha manifestado sus deseos de que los; 
nuevo plazo a la moratoria, si se quie- directores de los bancos y los ele-¡ 
sar en el desplome de los bancos, sin 
tener en cuenta al mismo tiempo que 
sus escombros nos han de coger a to-
dos. 
Pero la moratoria, por sí sola, no 
resuelve nada. La moratoria es un 
plazo de respiro para que los bancos 
puedan rehacer sus fuerzas; para que 
busquen medios y recursos con que lle-
nar el vacío que dejó en ellos el páni-
co con la extracción de los depósitos. 
La moratoria se concede para que las 
instituciones financieras y entidades 
económicas realicen algo práctico y 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
IMPORTANTE PARA NUESTROS 
DEPOSITANTES DE AHORROS 
Por este medio llamamos a cuantas personas tengan Cuenta de Aho-
rro en este Banco, para que pasen por nuestra Casa Central 
o por cualquiera de nuestras sucursales, a tratar sobre un 
asunto que les conviene e interesa. 
Desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, lo mis-
mo en día de trabajo que de fiesta, deben y pueden nuestros 
depositantes acudir a la Oficina de este Banco en la cual tengan 
su cuenta. 
Traigan todos consigo la libreta de sus depósitos, a hn de poder 
despacharles sin pérdida de tiempo. 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
(Para el DIARIO DE LA 3ÍUII>A) 
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i/V>v 
j : ..jr" 
re evitar la quiebra de los bancos de 
Cuba y con ello la ruina comercial del 
país. 
Con una avalancha de acreedores 
y depositantes semejante a la del 9 j 
mentos económicos del país le pre- ^ 
senten proyectos y proposiciones que 1 
resuelvan la escasez de numerario en 
los bancos. El Club Rotario ha expues-
to el de la creación del Banco Fede- • 
de octubre no serían únicamente dos'ral, que conocen ya nuestros lecto-
0 tres los bancos que se hundiesen. La 
ruina de éstos traería consigo fatal-
mente el desastre de casi todos aque-
llos que, a pesar de no haber recibi-
do directamente la terrible sacudida 
del pánico, se vieron obligados a acó 
res. No difieren mucho de este pro-
yecto los que propusimos ayer sobre 
la emisión de un empréstito de deuda 
interior, garantizado de un modo espe-
cial y prefijado, para la emisión d: la 
cantidad necesaria al X por ciento, al 
gerse a la moratoria. Tras la quiebra! fin de auxiliar a los bancos, o sobre 
de los bancos vendría la de todas aque-
llas empresas, todos aquellos esta-
blecimientos comerciales, talleres, in-
dustrias y fábricas que tienen sus re-
cursos, su crédito y sus medios de evo-
lución en las instituciones financieras. 
Vendría al mismo tiempo tras esa quie-
la autorización a los bancos para que j 
con sólidas garantías emitan billetes j 
de liquidación, previa la intervención} 
formal de cada banco por el Estado.) 
De estos proyectos, del del Clubj 
Rotario y de los que presenten las 
diversas entidades económicas del país, 
RÜNC 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . = = = = = = = = = 
En una de mis crónicas anterio-
res referíame a las maniobras mili-
lares que se proponirv realizar ea 
Grado el Regimiento del Príncipe, de 
guarnición en Oviedo, y en la presen-
te procuraré informar, aunque bra-
vemente a los lectores del resulta-
do de dichas maniobras, que duran-
tf; más de nueve das proporcionará 
a la simpática víla del Cabria âs 
múltiples emociones y los '̂ rversos 
atractivos de la vida BSftfx . 
Desde el punto dê  técnico, han 
resultado por ^mpleto satisfactorias 
esas manío^ras< que fueron previsora. 
mente Pospuestas y sabiamente orga-
nIz;>ta* por el Coronel del Regimien-
<0 del Príncipe don Francisco de Zu-
villaga, un hijo de Cuba que valrf 
mucho por sus dotes de mando y por 
su temperamento militar. Bajo sus 
órdenes, admirablemente secundadas 
por los demás jefes y oficiales, los 
dos batallones realizaron con pleno 
éxito varias supuestas tactivas en los 
cuales no solo se puso a prueba la re-
sistencia del soldado, sino también ~u 
habilidad, su destreza, su marcial dj 
senvoltura 
dad en los movimientos, que se 
cía resaltar eu los avances en las car-
gas y en ¿ps ataques y contrataques 
operaciones de extraordinario luci-
miento y de positivos efectos estraté-
gicos . 
En los días en que no había ejer-
cicios prácticas, se reunían los jefes | 
y oficiales en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento para cambiar impresio-
nes sobre los planes ejecutados y en 
señanzas derivada.! de las acciones 
anteriores, oponiendo cada cual susj 
ción que no olvidarán nunca cuanto» 
participaron de su ineíable sentimen-
talismo. 
I-as fiestas populares alternaron con 
las de cará^er aristocrático, mere-
ciendo ê pgpiai mención entre éstas 
el thé̂  con qUe jos Marqueses de la 
-̂ "á de Anzo, barones de Grado, ob-
sequiaron en su señorial mansión de 
Santa Julita" a los Generales, jefes y 
oficíales, agasajo que por lo selecto de 
la concurrencia y la esplendidéz que 
presidió en todos los detalles, hizo 
recordar otros que en época reciei'te 
se ofrecieron a personas Reales en 
la propia aristocrática morada. 
Los bailes en el Casino, cuyo sa-
lón nada tiene que envidiar a los 
que se admiran en poblaciones de 
más fuste, merecerían igualmente 
párafo aparte por la magnificencia 
que resistieron, constituyendo lo 
mús saliente de ellos la presencia 
de mujeres guapísimas que trastor 
naban con sus incontables atracti-
vos a los apuestos oficiales del Prín 
cipe, para los que era un problema 
la elección en aquel deslumbrante y 
una perfecta unlformi-1 maraviloso jardín de flores. Pero al 
ha- hablar de estos bailes me llevarla 
demasiado lejos y aún tengo muchos 
asuntos de que acunarme en la pre-
sente crónica. 
El poco espacio que me resta en 
estos ronglones dediados a la estan-
cia en Grado del Regimiento del Prin 
cipe, he de consagrarlo al gran ban-
quete que se le ofreció como despedí 
da a los jefes y oficiales, acto de 
mucha resonancia y de significación 
altísima que se celebró en las espa-
ciosas aulas del antiguo Colegio de 
respectivos puntos de vista y contes-; ^s Hermanos Marlstas al cual asis-
tando razonadamente a las objecio- "eron más de ochenta personas. ÜM 
nes presentadas por el Coronel, en! GJmisión. de dams-a. presidida por 
cuyo semblante se dibujaba la sa-
tisfacción producida por la compe-1 a 
tencia y el entusiasmo de sus su-
C. 8032 30d.-
D e S a n i d a d 
bra la ruina dolorosa de aquellos pe- puede tomarse, tras el estudio cuida-
queños capitalistas que a fuerza de'doso de expertos financieros, sancio-
trabajo, de constancia y de sacrificios ¡ nado por el Gobisrno, aquello que 
reunieron algunos haberes y los depo-lcon mayor seguridad y eficacia y más 
sitaron en las cajas de ahorro banca-1 beneficiosamente para los intereses 
carias. Hasta el Tesoro Nacional habría! bancarios y del pueblo, contribuya al 
de sentir fuertemente las consecuen-
cias del desastre financiero^ no sólo 
por la disminución que sufrirían las 
rentas aduaneras, sino también por 
los depósitos del Estado en alguno de 
los bancos cubanos. No se puede pen-
remedio de la crisis. 
Así la solución sería cubana y esta-
ría libre de todos aquellos peligros que 
para la independencia económica en-
volvería cualquier préstamo conceita-
do con capitales extranjeros. 
D r . P a s t o r d e l e s c u r a 
Acaba de instalar un magnífico ga-
binete dental en la casa Amistad nú-
mero 35 el doctor Pastor de Lescura 
y García. 
Un gabinete dental mas en la ciudad 
"o significaría nada, sino se trata-
ael doctor Lescura ,que es sin du-
fpV/¡n0 de l0s consagi-ados a su pro-
onn f' Un Profesional con perfecta 
onciencia de sus deberes y un caba-
ero correctísimo que honra v enal-
b e U Cirugía Dental. 
ciSl1 ^ a d e r a complacencia damos 
uenta de la apertura de este Gabí-
dad 1 Se atiende ton especlali-
sainH ninos' y enviamos nuestro 
máhu , doctor Escura y su esti. 
éTitn! familia. deseándole todos los 
DiPr0. 3 qUe tiene derecho por su sa-
amigo nUeStr0 modesto y distinguido 
A V I S O 
^mos^oT qUe dejar 61 l o c a ] ' rea-de veRtuI gr,an surtido que tenemos 
gante t p . Seda ' de ,0 m á s e l e -
r^unl̂ n^ ,• para bailes, soarés y 
«a de . . J h . das de teatro y lence* 
casa Man.!: Procedentes de la famosa 
hádame Raby y Co.. de París. 
^ D A M E ANTOINETTE 
U n b a n q u e t e a l P r e -
s i d e n t e d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o i 
Los repórters de la prensa de esta 
capital que acompañaron a los can-
didatos presidenciales de la Liga Na-
cional en su excursión de propaganda 
por las provincias de Oriente. Cama-
giiey, SanU Clara y Matanzas, pro-
yectan obsequiar con un banquete al 
Presidente del Partido Conservador, 
senador Aurelio Alvarez, como de-
mostración ce simpíitla. 
Dicho acto, se celebrará probable-
mente en el teatro Nacional y serán 
invitados al mismo el Presidente de 
la República, los candidatos Dr. Al-
fredo Zayas y general Francisco Ca-
rrillo y la comisión mixta de los Par-
tidos Popular y Conservador que ac 
tuaron en la formación de la Liga, se-
ñores Juan G. Gómez, Ricardo Dolz 
y José M. Cortina. 
A esta demostración que ofrecerán 
los repórters con carácter particular, 
se sumarán las principales personali-
dades de los Partidos Conservador y 
Popular. 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
La Dirección de Ingeniería Sanita-
ria ha resuelto los ulanos siguien-
tes : 
Aprobados: E . Palma y San Miguel 
de Pedro Sea; San Francisco y San 
Anastasio, de Angel Suárez; Miguel 
entre Dolores y Gonzalo S 8 M 13. de 
FeliOa Laffitte; Paz entre Santa Emi-
lia y Zapotes, de Manuel Muñoz, Plá-
cido y Obrapia de José L . Rodríguez. 
Rechazados: Prensa S 3 5 M 1 de 
Antonia Iglesias. Ejecútense medi-
ficanores en la tela y envíese nuevo 
ferro prusiato; Corrales 52 de Cou-
« u í I ^ Llórente. La segunda planta 
«C.ta infringe artículo 54 P 2. Acótese 
y ci:víasc nuevo ferro prusiato; A,-e-
Tii-u Los Pinos y C. ^etancourt dt 1 
Eusfbio Sánchez Independizar C3ta-| 
b l f c f H o de la vivicuLi; Lacre: en.' 
tr.; J . Delgado D'Str inpe*. de Ofe I 
1'. i Citcca; Infringe Artículo El ^3. 
5' pasillo de 50 centimetns y T«vtsa« 
Bh.ncc i P. Perinas de Al-;-.: Arlas. I 
Ii.frmg4 Artículo 54. 
Í
c i n a que en C i r u g í a . 
Sobre todo para las enfermeda-
des prop ias de las Befloras y de 
o í s n i ñ o s es de u n a ut i l idad t a n 
prand'e que gfilo pueden a p r e c i a r -
| la aquel las peruanas que posp-
I y^ndola han ti'Uúio o n u s i ú n de 
| a p r e c i a r l a . 
T o d a la ohra Turnia un Tolumen 
1 de «-«roa de W>' pflginaH, estne-
' radamente impivsus e i lus tradas 
con inf inidad «lo grabados j lá-
Diipas i n t e n a l a d a s en el t e \ t o 
y « m u d a m e n t e encuadernado en 
l u p a * espec ia les . 
Prec io del e jemplar en la H a -
bana $ 8.00 
E n los demfts l u g a r » * de la I s -
l a , franco de porttt* y e « r t l f ¡ -
I cado " * t 8 . ? ' 
! E L A R T F D E C O l i T A R S I N 
M A E S T R O . 
Nuevo m é t o d o de corte para sas-
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
a b ; s e d k t t m o l 
Pruébela y ô usará otra. 
Depósito principal: "Casa d̂  Rle-
rro". Obispo, 68. L̂ e envh. al interior 1 
si se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; eacrlbiendo al 
Apartado 1915, Habaaa, * nombre de N 
A. Sánchez. 
CS2]^ \nñ. 8 06, 
M u e l a s d e N i ñ o s 
Siempre estén doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone en un algodón y enseguida 
áesaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el específico del Dolor de muelas. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
tres, por el P r o f e s o r d'e corte 
A n d r é s .To^anl y Oustav ino . O b r a 
I l u s t r a d a con p r o f u s i ó n de g r a -
bados, t ab las y planos para h a -
cer m á s fflcll s u c o m p r e n s i ó n h a -
c i é n d o l o el m á s Henclllo y p r á c -
tico de cuantos se han Diibiioa-
do en espafiol . 
L A . T A B O N E I U A Y P E J U E Ñ A S 
I N D I S T R I A S . 
P r o f u s i ó n de f ó r m u l a s p i r a l a 
f a b r i c a c i ó n de Jabonea para e l 
lavado de la ropa, de tocador y 
otros especiales , por e l • i s t e m a 
en calionte y en . 1 Í 0 ; e laburac on 
ée legfas paru <•) blanqueo de 
la ropa, agua 't« Co lon ia , J a r a -
bes para refrt-«- . '« , l i cores , etc-, 
por A n t o n i o M • (Jómez . 
1 tomo en f*o., <*«t lca I 0.00 
P L A N O D K L O « A B A N A . 
S i s t e m a fác i l p a r a conocer ins -
a n t á n e a m e n t e todas las avenidas, 
cal les , edificios, casas , monumen-
tos, etc., s iendo el m á s moder-
nos de cuanto»» se bon publ icado 
y estando 8üj*'tü a un:i e sca la 
graduada . 
C a d a plano va o rom paña do d'e 
i m a gufa d. .r.<U. se dan las e x p l i -
caciones i i c c « » a r i n s para poder 
conocer las MllimclMnes de todas 
las calles, a s i tv^uio los nombres 
de todas lan ca'itfti de la H a b a -
na, por orden a l f a b é t i c o . 
Prec io del e jemplar X 1.00 
E L P A R N A S O CTTBANO. 
Reropl lSci f in de las m á s se lectas 
composiciones poMb-as de los 
m á s i n s i g n e » poeta»4 y poet isas 
de C u b a con el r e u a t o C9 la ma-
yor parte de ello»', 
i tomo de c e r c a da 300 p i e i n a s 
r ú s t i c a s , | 0.70 
L i b r e r í a • , C i i ; K , ' A N » - . S , " de R i c a r d o 
Ve loso . OsUaat», W (lü-MjiiIna a ÑepCa« 
no.) Opar tado 1.115. i e l é f o n o A-4t>58. 
H a b a n a . 




Si desde el punto de vista militar 
las maniobras obtuvieron el más 
franco éxito, hasta el punto de me-
recer la aprobación unánime del Go 
bernador jefe de la Brigada y de los 
demás Generales que las presencia-
ron, ese éxito no fué menos compli-
do y resonante en lo concerniente al 
'aspecto social y a las relaciones en 
tre el pueblo y la tropa. La pobla-
ción moscona se asoció desde el 
primer momento a toda iniciativa 
que se encaminase a agasajar a la 
oficialidad y el soldado, y éstos, a 
su vez. correspondían en la propia 
cordialísima forma, produciéndose en 
tre ambos elementos tales corrien-
tes de simpatía, que el espectác.u-l 
lo de confraternidad cívico 
no poda ser ni más 
más edificante. 
Por las noches, la Banda del Re-
gimiento amenizaba los paseos en el 
Parque de Pedregal, donde se con-
gregaban las principfl'S familias de 
la localidad y lo más llorido de la 
juventud artesana, rué te entregaba 
donosamente a las delicias del "aga-
rrao", aplaudiendo al final de cada 
I pieza a los músicos militares, en cu-
yo programa alternaban los tailí • 
bles con las composiciones de carác-
ter serio, aunque predominando siera 
pre aquéllas pura corresponder a los 
Insistentes deseos del pueblo bullan-
guero . 
Uno de los actos más solemnes y 
emocionantes de cuantos se celebra-
ron en Grado con ocasión de las ma-
niobras, fué la Misa de campaña en 
el citado Parque de Pedregal, a la 
que concurrieron el Regimiento, las 
autoridades y representaciones lo-
cales y la población, no solo de la vi-
lla moscona, sino también de (los 
pueblos cercanos. Dijo la Misa el Ca 
pellán del Príncipe, don Joaquín de 
la Villa y García .y el momento de 
alzar la sagrada hostia fué de emo-
ción intensísima para los fieles qie 
se prosternaban humillados y los sol-
dados que rendían sus armas, mien-
tras la Banda y las cornetas hendbn 
loa aires con las notas sublimes de la 
Marcha Real Española, que llenan el 
corazón de santo fervor patriótico. 
Instante de recogimiento y de eleva-
C'imisióa de damsa, 
\ la ilustre Vizcondesa de Campo-Gran-
de, se encargó del decorad j del lo-
cal, cuyas paredes lucían guirnal-
das y colgaduras de los colores na-
cionales, y en el testero principal 
dando fundo a la mesa que se des-
tinaba a la presidencia del banque-
' te, se colocó un magnífico retrata de 
, S. M. el Rey, sobre el cual caía en 
pliegues el pabellón de España. 
Ofreció el homenaje a los dis.In-
guldos soldados del Príncipe, en un 
discurso rebosan,e de amor y patrio-
tismo, el nob'e Vizconde de Cimp..-
Grande, alma de gran patriota que te 
complace siempre en cooperar con 
su personal esfuerzo a cuanto redun-
da en honra yprez de la Patria. Kl 
marqués de la Vega de Anzo habló 
también y lo hizo con su peculiar elo 
cuencia, con palabras iluminadas por 
el sagrado fuego del corazón, y ha. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAÜJS 
Especialista ea la curación radical 
de laa hemorroides, sin dolor ni em> 
pleo de anestésico, pndiendo el pa. 
dente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 n. m. diarias. 
Sonieruclns, U, al vos. 
11 y 13 n. 
[A ENFERMEDAD SECRETA 
U Sf ETVTm^ ^ D,AS <** " 
^ n i l s a l ^ M F * « A MUNDIAL 
G O N U R r ^ ^ -
P a r a l o s c a t a r r o s 
A n t i c a t a r r a l Quebrachol del doctor 
C a p a r ó . es l a p r e p a r a c i ó n indicada en 
todos los casos de catarros , ya sean 
c r ó n i c o s o repent inos . L a tos perruna , 
el c a t a r r o m á a . rebelde, ceden ante los 
m a g n í f i c o s efectos del A n t i c a t a r r a l Que-
brachol , del doctor C a p a r ó , se vende en 
todas las bot icas . 
Nadie que s i enta o p r e s i ó n en el pe-
cho tos perruna, mucha eapectoraclon v 
s í n t o m a s de fiebres S ^ V ^ j } ? ' * 
d e i a r de tomar A n t i c a t a r r a l Q u e b i a -
chbl. del doctor C a p a r ó . se c u r a pronta-
mente l impia las v í a s resp irator ias .v 
las oxigena. A n t i c a t a r r a l Quebrachol 
del doctor Caparó , Inrounixa c o n t r a c a -
t a r r o » rebeld'e»- ^ 
^ l 0 ^ 0 . Q U I N I N A le hace 
í. '1 ^ i n a ord/naria. y ^ 
GROVE U fír™ ¿* E . W 
J l > 1 , a « « d a cajital. 
DR FEDERICO Tn£RALBA5 
E5T0MAG0. LVrEMINO Y SUS 
ANRX0S 
Domicilio: linea. 13. Vedado. 
Teléfono F'1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en En* 
pedrado 5. e n l r c ™ i ~ 
Realij 
¡ A T E N C I O N , P U E B L O ! 
Verdaderaani01* ^ gran surtido de Joyería fina y corriente a precios ¿e 
îsina. eanea; se admiten cheque8 de todos los Bancos en pago de U 
L A C A S A H I E R R O 
tOMPOSTELA T MERCED 
I I n. 
A l m a n a q u e B a í I I y - B a i -
l l i e r e p a r a 1 9 2 J 
P e q u e ñ a encic lopedia popular de 
la v ida p r á c t i c a que contiene to-
dos los sucesos m á s notables 
ocurr idos en todo el mundo des-
de Ju l io de 1U19 hasta . J u n i o de 
15*20: L a d e s c r i p c i ó n de ios p r i n -
c ipales Inventos c i e n t í f i c o s e in-
dustr ia les ú l t i m a m e n t e descu-
b i er to s ; Mul t i tud de f ó r m u l a » 
de recetas c a s e r a s e i n d u s t r i a -
les de u t i l idad p r á c t i c a : £ 1 san-
toral de todo el a n o ; L a s fies-
tas c ivi les y r e l i g i o s a s de todo 
el mundo; Una a g e n c i a para to-
dos y c a d a uno de los d í a s del 
a ü o ; U n a mult itud de cur io s ida -
des tan ú t i l e s como interesantes . 
Kl A L M A N A Q U E B A I L U Y - B A I -
L L I K K K es e l a lmanaque de las 
famil ias , por c u y a r a z ó n d i f í c i l -
mente se encuentra un hogar 
donde no ha l la un ejemplar . 
Prec io del e j emplar en la H a -
bana * o.so 
h n los d e m á s lupara^ d « la I s -
l a franco de nortes y u f i c a d o . • 0.9J 
L A M U J L P . . M E D I C O D E L H O G A R 
Obra de H i g ^ n » y d»- ••'edicina 
f a m i l i a r , e3p*fciaimente consa-
g r a d i a la*- Jnfermedades de l a 
mujer y los • • i ñ o s . a l t r a t a m i e n -
to de los pa i tus • a *** ouida-
dos de la i n i a n c u » . 
L a M U J E R , M E D I C O D E L H O -
G A R es un l ibro tan út i l que no 
debe de f a l t a r en n i n g ú n hogar, 
pues no se t ra ta de un l ibro de 
medic ina para c u m r toda c l a s e 
de enfermedades, s ino que es una 
gula p a r a prevenirnos contra 
el las y para ind icarnos l o s p r i -
meros a u x i l i o s que debe pres-
t a r s e a un enfermo en los p r i -
meros s í n t o m a s de l a enfsrme-
dad y m i e n t r a s tanto puede h a -
cerse cargo del enfermo a l g ú n 
facultat ivo, lo mismo en Medi-
L a e l e g a n c i a n o e s t á l i g a d a 
c o n l a M o r a t o r i a 
T r a j e s h e c h o s y c a m i s a s . 
L a C i u d a d d e L o n d r e s 
J . L O P E Z 
G A L I A N O N U F L l i é 
I Continua en la página ONCE 
a l f o a í b k a s -
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r -
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
r r e d i d a s . 
J . P A S C U A L B A L D W I K 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . Robelin 
'de l:us Kiirnítades de Caris j Maidrid. 
Lx-.iefe de Clínica Dermatológi. 
ca del Dr. Cnzaux (i'aiis* 
1883.) 
Especialista en I m F.nferniedndes 
de la Fiel. 
En general, secas y fileerás, y las 
consecutivíis i la ANF.MÍA; REUMA • 
NEO'ORISM" y MICROBIANAS; 
MALES de la BANviU'*': del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS G R A . 
NOS; PECAS y d«niA« defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a -í p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas rtnr oistenias 
modernísimoa. 
Teléfono A.I&7 
D o c t o r a A r o a d o r . 
Especialista en laa enfermedades 
del tómago. Trata por un proce-
dlm. J t o especial las disrepsias, úl-
i ceias del eRtóma.o y la enteritis crd-
nica, i?p^urando la cura Consultas 
' de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
| Gratis a loa pobres. Lunes. Miér-
i coles y viernes. 
D r . C l a u l i ) F o r í í i 
T r a t a m í ' . ' i t o e s p e c i a l de l a s afecciones 
de la sangre , v e n é r e o s , s í f i l i s , c i r u g í a . 
I partos y e n ^ r ^ i e d a d e a de sef iora». 
inyecc4' ^es in travenosas , sueros, r a -
! cunas, et?. C l í n i c a p a r a hombrea. 7 y 
: media a 9 y media de la noebe. C l l n l -
• ca p a r a . u i u j e r e s : 7 y i' edla a y me-
dia de l a maflana. 
C o n í n l » ' » : «»^ 1 a 4. 
I r a m n a n a n o . H £ ' " • l . a-ASOO. 
D r . H e r n a n d o S e p í 
O I É m T l C Í DE U Um/cRS!¡>\-) 
I 
l Garganta, Nariz y O í d o s 
I Prado, 3S; de 12 a 3. 
O r . G o n z a h P e t a 
CI R I M A V O D E L H O S P I T A L DR F.MKR-genc ias y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N V1A9 C R I N A R I A * y enefrniedadea v e n é r e a s . Ciatoaco-
pía . c a t e r i s m o de los u r é t e r e s y « x a m m 
de! rif ión por los B a y o s X . 
I N Y E C C I O N E S V\: N E O S A L V A R S A ' S . 
' O l í P n . T A S : 
/ X a e d. m. 
D E 10 
en la 
A 13 A . H . T 
cal le de Cqha . 60. 
C. 8976 alt. 4d.-ll. 
P á g i n a c u a t k o HÁRÍO DE LA fr*i*gU Noviembre 13 de 1920 AftO LXXXVHB 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
"Pepito ovacionado. Exito grandio-
so. Le felicito. 
Sánchez Galarraga, 
Conforme dijimos al partir para el 
Xorte Pepito Echaniz, éste do-na unos 
conciertos de piano empezando por 
E L >TTYO MINISTRO DE TE>EZÜELA CTBi DIPLOMATICO CHI ' ol efectuado en el Aeoliam Hall cuyo 
LENOr—LA TITDA DEL EXPLORADOR SCOTT.—LOS Ql'E EMBARCIX resulUdo, como puede verse por el 
cablesrama, no ha podido ser mas 
CORREPONDEN'CIA } cargamento de ganado vacuno para la 
Por la vía aérea llesraron ayer 19, matanza llegó el vapor americano 
sacos de correspondencia. r'Lake Franconia", 
UNA DENUNCIA E L LAKE FURÁBEE 
Perfecto Piñeiro Blanco, vecino de j Con un cargamento de cemento lle-
Obrapía 69, denunció a la policía del gó el vapor americano "Lage Fara-
puerto que el patrón de la lancha de, Lee' procedente de Nueva York, 
gasolina "Lucía'' lo amenazó fugán-
dose al reclamarle el vuelto de cinco , E L JOSEPH R PARROT 
pesos que le dió para cobrar uh via- El ferry "Joseph R. Parrof ha 
je al vapor Mallory. \ llegado y trajo 26 wagones con carga 
Del caso se dió cuenta al juzgado i geogr^ 
correccioanal. -„ 
—~r E L PRINCENTON 
E L SAN PABLO El vapor-tanque petrolero "Prin-
De Boston, salió el jueves para la Ceton" llegó de Tampico con un car-
Habana el vapor americano "San Pa- gamento de petróleo 
blo" que trae 1042 toneladas de carga 
lisongero. 
Lo celebramos sinceramente. 
P u b l i c a c i o n e s 
« c m u z A C i o y 
Acusamos recibo del último núme-
ro de la revista mensual ilustrada 
"Civilización" que con tanto acierto 
dirige nuestro amigo Enrique Perdi-
ces. 
Bellos grabados adornan sus pla-
nas y material interesante dan lugar 
a un rato de esparcimiento «.on su 
lectura. 
La revista "Civilización" constitu-
ye un medio más de cultura en el bo 
gar. . 
general éntre ella 613 toneladas de 
papas, asi como 300 bultos de cebo. 
Has y 100 de manzana. 
POR HURTO 
El agente Hernández arrestó aj 
Ser?fin Morañes, vecino de Paula 721 
por haberle ocupado en el muelle de 
Paula ocho varas de casimir proce-
dente del vapor "Ida". 
UN CASO DE FIEBRE AMARILLA 
Según patente sanitaria del vapor 
Holandia en Veracruz se registró últi 
mámente un nuevo caso de fiebre ama 
rilla. 
L a M o n t a n a 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes barcos 
El Pinhtis, para Tampico. 
El Sa^o», para Charleston. 
El remolcador Leroy con dos lan-
chones para Pensacola. 
La goleta Elizableth. para Mobila. 
Y los íerryes y el Gobernor Cobb, 
para Key West. 
PRACTICAS DE REMO 
Ayer tarde empezó a practicar el 
equipo de la Facultad de Medicina 
que competirá el día 28 del corriente 
con los equipos de las facultades de 
Ciencia v Derecho en unas regatas a 
remo quo se celebrarán frente a es-
te puerto. 
D. JULIAN ALONSO 
Ha vutlto a dedicarse a sus habi-
tuales ocupaciones asistiendo a su 
despach > de la Empresa Naviera, 
nuestro distinguido amigo el señor 
Julián Alonso. 
Mucho nc? alegramos de su com-
pleto resiablecimiento. 
SERA FUMIGADO 
Se ha ordenado por la Sanidad que 
sea fumigado todo el vapor Holandia. 
Tenemos el gusto de participar a 
los lectores de la Revista "La Monta 
ña", que no se publicará el número 
correspondiente al sábado 13, do No 
viembre por causa de una importante 
rotura que ha sufrido la máquina don 
de se imprime dicha publicación. 
Sépanlo, pues, sus numerosos sus-
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Julián Alonso, salió ayer, pa-
ra Guantúnamo Santiago de Cuba, 
Santo Domingo y Puerto Rico. 
El Purísima Concepción, sale hoy 
para la costa Sur. 
El Caridad Padilla, cargando para 
Manatí Puerto Padre y Gibara. 
El Ramón Marimón, está en Ba-
ñes. 
El Caridad Sala está en Guantá-
namo. 
El Habana, está en Manatí. 
El Campeche, e?tá en Taraía. 
El Antolín, en Bahía Honda. 
El Julia se espera el día 15 pro-
cedente de Neva York. 
El Rsina de los Angeles, está en 
Cienfuegoo. 
Las Villas, está en ManzanüJo. 
El Gibara, Frontera, La Fe y Guan 
tánamo optán en la Habasa. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb, embarcarán-
hoy los señores Francisco S. Ledón, 
Evaristo Monitalvo, Aamón Sosa, Ali 
cía Enriquez, Char H. Busc, Oscar d© 
Mestre y señora. Marcos Rué, Pedro 
Fernández. Julián Amlia, Eduardo 
Post e hijo Desiderio Totoroto. 
Eugenio Leopoldo Azpiazu, René 
Cabal, Francisco García y familia, 
Ricardo Labrada, Alberto León, Ra-
món Sansón. Ana Albreck, Guillermo 
Fernández, Enrique Caminero, Asun-
ción Alonso. Arturo Pedro, María 
Fronseda 
LOS QUE LLEGARON 
En el Gobernor Cobb llegaron los | ^P101*65-
señores Julio Pérez; Eugenio Marin; ¡ ~ I I 
Enrique BatL»: Mario Font; José M. ¡ í n r y r r o A r \ C f \ c k 
Mena y señora; Eugenio Maristani; M v l ^ g v I U U o V t w 
José Gómez y familia; Francisco Sei-
glie y familia; Calixto Martínez; Ma-
ría Rey; Francisco B. Melende; Do-
mingo Rojo; Ricardo More y familia; 
Carlos E . Solis Tomas A. García. 
E l profesor Hubert de Blanch y su 
señorita hija Margot de Blanch ¡ José 
Martínez y familia; Ocar B. Santa 
María. 
I n s t r u c c i ó n 
De México llegaron los señores Galn 
Rubio Carlos Petrlc; el aviador Colom 
biano Carlos Alfonso Tabón y yotros. 
P e p i t o E c h a n i z 
El maestro José Echaniz, padre del 
joven concertista "Pepito"' Echaniz, 
recibió ayer el siguiente cablegrama 
de New York. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer y por el. juez 
de Instrucción de la Sección Cuar-
ta, fué procesado por un delito de 
cohecho, con doscientos pesos de 
fianza, Manuel Rodríguez Menéndez. 
También fueron procesados por el 
juez de la Sección Primera, Anto 
I nio Fernández Fernández y Rafael 
¡ Martínez Herrera, o Luis Carlos Del 
gado Caval, por tentativa de esta-
fa, con mil pesos de fianza cada 
uno. 
NUESTRAS EXPERTAS CORSETERAS 
P U E D E N TOnAR M E D I D A S A D O M I C I L I O 
A V I S E A ' 
HEPTUnO 4 9 w T E r . M - l 6 7 5 FLEXIBLE EN CUAL-
QUIER P O S I C I O N 
• M B A N E B A 
C A R T E L D E L D I A 
Pubillones, 
Y Santos y Artigas. 
Los dos circos vecinos ofrecen ma-
tinée, dedicada la del primero, por 
obra y gracia de Geraldine, a los ni-
ños de la Casa de Beneficencia. 
Sa inauguran con la de este día las 
LAS MATIMES DE L O S C I R c q í 
matinées fie los sábados del Cirort o 
tos y Artigas. ^ 
Es de abono. 
Y tendrá comienzo a las 3 
Tanto en el Circo Pubillones 
en el Circo Santos y Artigas S ? 
función nocturna. Dr* 
A la hora de costumbre. 
La tanda de Campoamor. 
Tanda elegante de los sábados. 
Se exhibirá La hija del presidiarlo, 
cinta llena de bellezas, a ratos cen-
movedora, cuya principal intérprete 
es la notable actriz americana Mary 
Mac Laren. 
En Fausto, a las 5, en su tanda úni-
ca, la exhibición de la emocionante 
película Hacia el Sur por el i-umita-
D U R A N T E LA TARDE 
ble actor Douglaa Fairbanfcg. 
Habrá en Rlalto y lo misnu en Trii 
nón y en Olympic exhibiciones vesn»4-
Linas. 
De nuevo se proyectará la granai 
sa cinta Cosmópolis, ettrenada aŷ " 
en la pantalla de Rialto. • 
Se repite por la noche. 
Al final, 
M A S D E L DIA 
SE ESPERAN 
El Abangares se espera el día 15 
de New Orleans. 
El Toloa y el Cartago, de Colón el 
día 17 'o mismo que el Pastores de 
Nueva York y el dia 22 el Atenac de 
New Orleans. 
DIPLOMATICO ASIATICO 
Se ha dispuesto por la Casilla de 
Pasajeros se dispensen las cortesías 
de estilo al Secretario de la Misión 
China al Congreso Económico Inter-
nacional, que se efectuará en Bélgi-
ca, Mr Chong Yin Wing. qu-> llegará 
en breve por la vía de la Florida. 
E L NUEVO MINISTRO DE VENE-
ZUELA 
Durante el presente mes llegará 
a la Habana el nuevo Ministro de Ve-
nezuela en Cuba, Sr. José Lauista An-
dará, a quién se le dispensarán las 
cortesiai de estilo. 
LA VIUDA DEL CAPITAN SCOT 
Por la via aerea llegó ayer la seño-
ra Katterin Scott, viuda del capitán 
explorador que se perdió en el Polo 
Artico. 
Lady Scatt se embarcará para Co-
lón a donde se dirioe en viaje de pla-
cer. 
B u e n a e s t a c i ó n 
P a r a tomar P u r i f i c a d o r S a n L á z a r o . 
A b o r a en Iqs t iempos f re scos sa len las 
mataduras del V e r a n o y por eso liay 
Que tomar P u r i f i c a d o r San L á z a r o , que 
depura l a sanpre y c u r a las afecciones 
consecuencia de sus impurezas . T o d a s 
las bot icas r e n d e n P u r i f i c a d o r S a n L á -
zaro, y se prepara en el L a b o r a t o r i o 
Colftn y C'onsulitüo. H a b a n a . 
T o m a r a h o r a P u r i f i c a d o r Kan L á -
zaro, es l i m p i a r l a Hambre de to-vlJ«¡ las 
impurezas y uaJes , i jao tanto dai>«a la 
sa lud . 
C 8SC6 t l t •'•6 
^ c r í í ^ ^ T í A R i C ' ^ I C Á 'MA-
RINA y anaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VARIOS HURTOS 
A la policía del Cerro dió cuen-
ta ayer Quesino Rivero Núñez, na-
tural de España, de 24 años de edad 
y vecino de Atoja número 8, que de 
su citado domicilio le sustrajeron 
una cartera de piel qye contenía 45 
pesos y la que tenía en un saco de 
vestir que dejó colgado en la ca-
becera de la cama. 
A su cuñado Anselmo Díaz Fari-
ñas, de 19 años de edad, le sustra-
jeron otra cartera con 25 pesos. No 
saben quién sea el . autor de este 
hecho. 
ROBO AL ESTADO 
Cumpliendo un exhorto del juez de 
Instrucción d& Santiago de Cuba, el 
de Instrucción de la Sección Segun-
da de esta capital, señor Vidal Bos-
que, con el secretario señor Angel 
Canalejos, se constituyó ayer en la 
Secretaría d* Justicia, para ofrecer-
le el procedimiento de que habla la 
ley por haber ocurrido un robo en 
el Cayo Duan, resultando perjudica-
do el Estado. 
INTOXICACION 
En el Centro de Socorros fué asís 
tida de síntomas graves de intoxi-
cación la niña Diojada Acosta, de 
un año de nacida y vecina de la 
calle de Fernandina número S5. Se-
gún manifestaciones de su mamá, la 
niña, en un descuido ingirió cierto j 
medicamento cuya sustancia es des- 1 
conocida y que habían recetado a 
aquella para ingerir por gotas. 
OBRERO LESIONADO 
Trabajando en las obras de edi-
ficación del nuevol frontón que se 
levanta en la calle de Peñalver, y 
por efecto de un vahído, s q cayó 
ayer el obrero José San Pedro Ro-
dríguez, natural de España y cuyas 
deraár. generales se Ignoran. 
En el htuspital Municipal lo asis-
tieron de contusiones graves dise-
minadas por el cuerpo, acompañadas 
de conmoción cerebral. 
DESAPARICION 
Máxica Valdés Chaves, vecina de 
la Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 302, dió cuenta ayer a la po-
licía) de que su nieta Ana María 
Garciga, de 16 años de edad, había 
desaparecido de la casa donde es-
taba de sirviente, situada en la ca-
lie de San Miguel número 224, no-
ticia que le dió el novio de la jo-
ven nombrado Miguel Cárdenas Ele-
jaldo. 
T o m e M A N I O C A 
D E S A Y U N O S I N R I V A L 
A C E P T A M O S C H E C K S 
d e T O D O S l o s B A N C O S 
alt. 12d.-3 
Los barcos llegados hoy.—Pasajeros 
diftinernidos.—Todos los pasajeros que 
trajo el vapor holnndés "Hollandia,,, 
fueron remitdo-; u Trlscomia.—l'na 
reclamación.—Vn câ o de fiebre ama-
rilla. 
E L HOLLANDIA 
Hoy fué despachado el vapor ho-
landés Hollandia que trajo pasajeros 
de Veracruz, todos los cuales fueron 
remitidos a cuarentena por proceder 
de puertos sucios. 
E L GOV1CRNOR COBB 
Procedente de Key "West ha llegado 
el vapor americano Governor Cobb 
que trajo carga general y pasajeros. 
Por la vía aérea salieron hoy tres 
pasajeros de nacionalidad americana. 
E L LAKB FRANCONIA 
Procedente J« Puerto Limón con un 
E s F á c i l L e v a n t a r I n v e n t a r i o 
L a idea de u n nuevo inventario sugiere a l a m a y o r í a de los comerciantes el desa-
gradable recuerdo de abrumadoras columnas de n ú m e r o s e infinidad de c á l c u l o s que 
constituyen u n a labor por d e m á s pesada. D e ah í que en muchos establecimientos só lo 
se levante u n inventario al a ñ o o, a lo m á s , uno cada seis meses. 
U n inventario anual tiene m u y poco valor p r á c t i c o ; tan s ó l o u n a vez al a ñ o sabe el 
comerciante lo que tiene en su establecimiento. N o es posible, de este modo, conocer el 
movimiento exacto de las m e r c a d e r í a s — q u e todo comerciante debe conocer—ni saber 
q u é ar t í cu los o q u é ramos del negocio reportan mayores beneficios. U n inventario 
mensual , en cambio dar ía esa indispensable i n f o r m a c i ó n perfectamente bien; pero es 
penoso el trabajo, son muchos los n ú m e r o s y 
los c á l c u l o s . E l comerciante, pues, vac i la y 
desiste. 
C o n l a a y u d a de u n a M á q u i n a de 
S u m a r B u r r o u g h s levantar u n inventario es 
sumamente sencillo. T o d o el trabajo estriba en 
la a n o t a c i ó n de los ar t í cu los . L o s c á l c u l o s son 
ejecutados por l a m á q u i n a . S in molestias, como 
u n a cosa m u y sencilla y m u y natural , el comer-
ciante puede hacer u n inventario de sus exis-
tencias mensualmente; as í se d a r á exacta cuenta 
del movimiento de sus m e r c a d e r í a s y, eliminando 
a q u é l l a s c u y a venta sea poco productiva, el 
capital q u e d a r á invertido tan s ó l o en m e r c a n c í a s 
de probada conveniencia. 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burroaghs en Ccb« 
F R A N K f i O S I N S f O . 
HABANA 
i n a s de C o n t a b i l i d a d , S u m a r y C a l c u l a r 
CORONA 
d e B i s c u í t F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y C a . 
El té de los sábados. 
Desde las 5 hasta las 7 do lí. tarde. 
Es el del Sevilla, al aire Ubre, con 
la orquesta de profesores americanos 
del flamante hotel de la calle de Tro-
cadero. 
Una fiesta, para obsequio de sus so-
cios, exclusivamente, en la Asoulación 
de Propietarios de Medina. 
E l programa ha sido combinado con 
la representación de la comedia Lo, 
Culpables y recreativas exhibiciones 
cinematográficas. 
Y una boda. 
A las 9 de la noche. 
Es la de la señorita Aurora García 
Ñapóles y el joven Agustín García 
Sánchez. 
Se celebrará en el Angel 
S o p e r a a t o d o s 
los jabones meázcínales por sai 
maraTÍUosas propiedades curatr?aj 
en las dermalosis, eiisipelas, herí 
pes 7 demás afecciones cutáneas, 
leí JABON SAUES DE ARCHENA. 
Fabricado áentíficamentc en d 
admirable Laboratorio Moderno, 
que posee 
F L O R A U A de Madrid.1» 
Premiado con GRAN DIPLOMA D E HONOR en el Tercer Congrí 
so Nacional de Sanidad. 
/• 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
A s a m b l e a m a g n a d e s o c i o s 
De orden del señor Presidente Ge-
neral p. s. r., sa pone on conocimiento 
de los señores asociados que el domin-
go próximo, 14 de los corrientes, a las 
2 p. m., se celebrará en los salones 
del local social. Paseo de Martí núme-
ro 107, la Asamblea Magna que se 
determina en el inciso 12 del artícu-
lo 16 del Reglamento General ngen» 
te con motivo del 14o. Aniversario (U 
la fundación de esta sociedad. 
Habana, Noviembre 11 de 1920. 
Germán Eodríguez Gómez, 
Secretario-Contador ProT, 
C 9005 4d-ll. 
S o m b r e r o s d e 
M A R I A L A T O Ü R 
P R A D O 3 3 , a l t o s 
Tiene el gusto de anunciar a su distinguida clientela que acaba de r&" 
ciblr una nueva remesa de sombreros, todos modelos de París. Sigue la 
exposición hasta el día 25 de este mes. 
P. 2d.-12. 
S í V i d e s e a c o m p r a r B a r a t o 
P A S E p o r N E P T U N O 3 3 
^ L A M I M I " , e s l a c a s a q u e r e a l i z a v e r d a d 
a l c o s t o s u s e x i s t e n c i a s . 
S o m b r e r o s , P i e l e s , R o p a i n t e r i o r , C o r s é s , 
M e d i a s y o t r o s a r t í c u l o s . 
N o p i e r d a s u t i e m p o , q u e n o h a y e n C u b a 
q u i e n v e n d a t a n b a r a t o c o m o 
" L A M l f f l i " . N e p t u n o N o . 3 3 
C8S5S 12d.-6 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. Nicolás Gómez de Rofiaa, Médico Cirujano, Cmtificoí 
Que habiendo estudiad o la fórmula del Nfcitrigenol, l» < 
cuentro muy Indicada par» administrarlo ea loa casos de tí 
mis y conyalesoescia de operados. 
/(ido). MIGOLAS GOMEZ D»ROSAS 
Mayo 1 d» 1915 
El Ntrtriyeftol ««ta tadicado en el tratamiento de la h P * 
mia. Clorosi«, DebflkUd general, Neurastenia, ConralesceBcl*» 
Raquitismo, Atonía Nerrlosa y Muscular, Can/^nci© o Fallí» 
Corporal, y en todas Ia« enfermedades en que es nec6»aru> 
nwmtar la» eaergías orgánicas» 
AflO LXXXVIÜ 
3 3 
M A R I O D E U M A R i N A Noviembre 13 de 1920 PÁGJNA C I N C O 
M A R G O T D E B L A N C K 
^oVable Margot de Blanck. 
I ^ ^ Va de Nueva York, colmada 
yolTioj meritísima planista cu-d9 honores, 
l^f- orreo de la Floritíia al tomar j ¡ñor Carlos Manuel de Céspedes el s L 
E las primeras horas ¿e la hado último llenó un programa don-
Broadwawy y después en los salones 
de la Legación Cubana en Washington 
se hizo admirar y se nizo aplaudir 
Margot de Blanck. 
En el té con que lo obsequió el se 
nuerto de ayer nos devolvía a la ar-
m»"—_ UI1i5n de su amante padre, el 
tis^*". Hubert de Blanck, su com-
p - o en la excursión tan felizmen-
reS"f de una jornada triunfal la 
n concertista cubana que un crí-
í0^ _„«vorkino comparó con la No-tico neoy 
R i m e r o en el Princess Theatre de 
U N A B O D A E N M A T A N Z A S 
progra a don-
de tr&s Chopin, Syril Scott, Llszt e 
Ignacio Cervantes figuraba como nú-
mero final la Paráfrasis sobre el Him-
no de Bayamo del ilustre direc: r del 
Conservatorio Nacional. 
Al desembarcar del GoTemor Cobb 
fué objeto del más cariñoso -ecibi-
miento. 
Reciba mi bienvenida. 
Con mi felicitación. 
vovios felices. 
^ ios albores de su luna de miel 
vinieron en pos del que es nido pri-
Im de sus amores en el hotel Pa-
£ de esta capital. 
Hila de un periodista la novia, la 
forita Amalia Quirós, lln'.a matan 
nue en su querida ciudad, y en 
día del jueves, vió realizado el 
dulce sueño de su alma y el más 
anhelo de su mente uniéndose 
patrimonio al venturoso prometi-




josé Calzadilla y Ortiz. 
•£n joven excelente que desempeña 
un aito cargo en el Banco Interna 
cipnal de Matanzas. 
poda do amor, sencilla y encantado-
r». cuya reseña engalana y poetisa con 
i ¿ frases más bellas en las colum-
nas del diario local E l Moderado, su 
-inipático director Manuel Pe.cira, co-
rresponsal de E l Mundo en tiempos 
no lejanos que nos ten'i, al corriente 
de todo el movimiento social matan-
cero. 
Resurjo el cronista en la fina prosa 
con que relata, bajo todos sus aspec-
tos, la nupcial ceremonia. 
Fué padrino de la boda el padre de 
la novia, el doctor José M. Quirós y 
Lavastida, el bueno y muy querido Pe-
pe Quirós, como llaman todos fami-
liarmente al veterano compañero que 
comparte con las del periodismo las 
atenciones de la cátedra. 
A su vez fué la madrina quien ya 
lo era de bautizo de la señorita Quirós 
su tía amantísima, la respetable dama 
Gertrudis Barroau Viuda de Inda, 
Eki calidad de testigos dieron fé del 
acto el doctor Luis B. Quirós y los 
señores Manuel Sainz, Aurelio Gon-
zález, Manuel Gutiérrez Migoya Hi-
pólito Barrean. 
Volverán los novios a sus amados 
lares matanceros para fijar allí su re-
sidencia definitiva. 
¡Sean muy felices» 
Artículos e f e Caballero rebajados de 
precio 
Corbatas 
Corbatas de alta novedad de $1 .25 , 1.50 y 1.60, rebajadas a . . . . . . . $ 1.00 
. ,1.80 y 2.00. rebajadas a . , 1 . 4 5 
,,2.25 y 2 .50, rebajadas a . . . . . . , , 1 . 7 0 
. ,2.80, 3 .00 y 3 .25 , rebajadas a , 2 . 1 5 
, ,3.50. 3 .75 , 4 .00 y 4 .25, rebajadas a 2.45 
. ,4.50, 4 .80. 5.20. 5 .60 y 6 .00 . rebajadas a , 2 .98 
Calcetines 
Calcetines de a l g o d ó n de 70 centavos, rebajados a , , 0 . 3 5 
a l g o d ó n y fibra de 85 y 9 0 centavos, rebajados a , 0 .60 
fibra de $ 1 . 0 0 y 1.25, rebajados a , , 0 . 7 0 
fibra y seda de $ 1 . 3 5 . 1.50 y 1.60, rebajados a 0 .95 
hilo y seda a $1 .80 , 2 .00 y 2 .50 , rebajados a 1.25 
seda, fantas ía , de cuchillo y 1.80 a listas, de $ 2 . 7 5 . 3 .00 y 3 .50. rebajados a 
Camisas 
Camisas de a l g o d ó n de $4 .00 . 4 ,50 y 5.00. rebajadas a 
finas, de vichi inglés , de $5 .50 , 6 .00. 6 .50 y 7.00, rebajadas a 
Capas 
Capas de agua, de $25 .00 , rebajadas a „ 8 .50 
.. „ \ , „ , ,25.00, ,. , .12 .50 
2 .50 
3 .70 
U N A B E L L A R E V I S T A 
Edición preciosa. 
Qu9 circula profusamente. 
Bb la de E l AutomÓTil de Cuba, re-
rista ilustrada por cuyo auge y pre-
ponderancia tanto se afana su entu-
siasta director, don Fernando López 
Ortiz. secundado inteligentemente por 
«1 simpático joven Garlitos Rivero. 
El último numero, del que ya acusé 
recibo oportunamente, me ha deleitado 
con su lectura. 
De su texto extracto esta nota: 
"S. M. el Rey Alfonso X I I I , cuyo 
Interés por los asuntos de la moderna 
locomoción es bien patente, acaba de 
premiar por sus propias manos con la 
Cruz de Comendador de la Orden de 
Alfonso X I I a Mr. Marc Birkigt, in-
geniero jefe de la Hispano-Suiza." 
Otra noticia. 
—"Loujla Chevtolet ha anunciado 
en Indianápolis que se retira para 
siempre de las carreras de automóvi-
les. E l que es tan conocido como drl-
ver a ingeniero se ocupará en lo fu-
turo de la manufactura de los automó 
viles«Monroe, en uno de los cuales co-
rrió su última carrera en Indianápo-
lis de la que se vió de repente obligado 
a retirarse por rotura de la dirección, 
resultando un accidente que le produ-
jo grandes heridas en la espalda." 
Me entero también por E l Automó. 
vil de Cuba del último triunfo de 
Ralph de Palma con el Ballot que tra-
jo a la Habana. 
Busco siempre esa revista por la 
buena y autorizada información que 
contienen sus páginas. 
Como ninguna otra de Cuba. 
Positivamente. 
Sombreros 
Venta especial de sombreros de 
calle para señoras y debutantes. 
A $12 .00 . $ 1 5 . 0 0 y $18 .00 . 
S ó m b r e n l o s de niñas. 
Boinitas de lana, en todos 
colores, a $5 .00. 
os 
C o m p r e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
y 
E v í t e s e D e s e n g a ñ o s 
E l a c e i t e d e h í g a -
d o d e b a c a l a o d e 
N o r u e g a , e s e s c a s í -
s i m o , p e r o c u e s t e 
l o q u e c u e s t e e s e l 
ú n i c o q u e s e e m -
p l e a e n l a f a m o s a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
C a l i d a d i n c o m p a -
r a b l e m e n t e supe-
r i o r á u n p r e c i o 
r a z o n a b l e . 
Rechácense Us imitacionet. 
E V I T E L A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO". CUANTO ANTE» 
E M E R I N 
• 6ARRA Y FARMACIAS ' 
L A M O D A 
N e p t u o o y G a l i a n o 
Acabamos de recibir un gran surti-
do de juegos de mimbre con cretonas, 
modelos de última creación y de refi-
nado gusto. 
Damos a nuestros clientes facilida-
des para adquirir estos muebles te-
niendo en cuenta las actuales circuns-
y constante del distinguido presiden-
t de 1» Sección de Propaganda, señor 
don Anacleto Ruiz González, perso-
na altamente estimada en la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana y en los circuios mercan-
tiles de esta capital. 
E l señor Anacleto Rulz se hizo ^ar 
go de la Presidencia de dicha Sec-
ción, en Enero de 1918, y desde en 
tonces ha desarrollado una labor po-
cas veces igualada en el curso de la 
-íiistorla social. Por su perseverancia. 
Es natural que el señor Anacleto 
Ruiz disfrute entre los socios de bien 
ganado afecto, pues a ello se ha he-
cho acreedor por los servicios va-
liosos que presta a la Asociación, en 
todos los óardenes. Nosotros nos com-
placemos en reflejar en estas líneas 
la alta consideración y estima de que 
goza el querido Presidente de la Sec-
ción de Propaganda, a quien nos com-
placemos en hacerle presente nuestra 
felicitación por los éxitos alcanzados 
tancias. 
C. 90233 alt. 5d.-13. 
ciones y votos de gracias de la Direc 
tiva, y congratulaciones de los socios., 
E l estado económico de las delega- en beneflcl0 de la Institución, 
clones, a cargo de la Sección de Pro 
De amor. 
Tres nuevos compromisos. 
Para el Joven doctor Humberto M. 
Martínez Azcúe ha* sido pedida la ma-
no do la graciosa señorita Angélica 
Varia Alvarez. 
Dice ayer Cldre; 
"Ha sido pedida por el señor José 
Roca y Matas, jefe de la importante 
casa Machín Wall Company, para su 
hijo José Luis, la mano de la s:m-
pilica y gentil señorita Caridad Cur-
belo e Iboleóu, hija de nuestra queri-
do amigo el señor Angel Curbelo, an-
tiguo empleado da la Havana Elec-
Wc." 
Otro compromiso más. 
Es el de Josefina Riquelme, encan-
tadora señorita, y el joven Ingeniero 
Guillermo Castro. 
Hecha está la petición oficial. 
¡Hnhorabuenat 
Mrs. Schulze. 
La distinguida lady, hermana del 
honorable Mtn|stro de los Estados 
Unidos, guarda cama desde principios 
di semana. 
Aquejada se encuentra de una mo-
lesta fiebre gástrica Tereslta Long. 
Mis votos por su restablecimiento. 
L a gentil y bella señorita, para la 
que siempre hubo en mi pluma un 
elogio inspirado en sus méritos y sus 
encantos, ha contraído matrlonio con 
el señor José de la Vega. 
Se celebró la boda en España. 
¡Felicidades! 
E l doctor Moas. 
Anuncié ya" su regreso. 
E l eminente cirujano ha llegan-, de 
Europa, por la vía de los Estados 
Unidos, Instalándose nuevamente en 
su residencia de la barriada del Ve-
dado. 
Viene en compañía de su esposa, la 
distinguida señora Luisa Gendrán, > 
de sus hijos muy simpáticos Luis y 
Tereslta. 
¡MI saludo de bienvenidaI 
Un duelo más. 
¡Kan sido tantos log de estos días! 
José María Gálvez y del Monte, que 
tanto brilló entre la juventud de otra 
época, ha muerto en la casa de la 
Víbora donde pasó, enfermo y oscure-
cido, los últimos años de su existen-
cia. 
E r a hermano de un buen amigo, de 
un compañero de mis primeros pasos 
en el periodismo, el licenciado Wen 
Galvez, Teniente Fiscal del Supremo. 
Reciba mi condolencia. 
Recíbala también el pobre hijo del 
finado, señor René Galvez y Alum, 
Jefe de la Planta Telefónica. 
Inmenso es su pesar. 
A Santa Fé. 
Nuevos temporadistas. 
Rumbo a Isla de Pinos, para Insta-
*r8e en el hotel Santa Rita, salló 
ifve el señor Miguel Morales con va-
nos amigos, entre otros los conocidos 
llenes Luis Muñoz y Pabllto tíuárez. 
Estarán de vuelta el lunes. Al concluir 
—• Una noticia para las damas. 
Desde Barcelona. í Están en L a Complaciente, la ele-
Una dolorosa nueva. I gante casa de los abanicos, en la ca-
Ha llegado al señor Juan CInca,l He de O'Reilly. las primeras pieles 
^ cable, participando al distinguido' llegadas para la estaclón. 
Wballero el fallecimiento en aquella Pieles legítimas, de diversos tamaños 
P L I S A D O S 
L A ULTIMA MODA EN PARIS, SON LAS SAYAS PLISADAS. NOS-
OTROS LOS HACEMOS A L A P E R F E C C I O N . 
P l i s e , A c o r d e ó n , B & t e a u , S o l , e t c . 
EN TODOS LOS ANCHOS. GARANTIZAMOS NUESTROS TRABAJOS 
B O R D A D O S 
D E CORDON Y CADENETA "CORNELY" ESTAN E N GRAN BOGA, LOS 
HACEMOS E N E L DIA Y A PRECIOS MODICOS. 
D o b l a d i l l o d e o j o y f e s t ó n s e h a c e e n e ! a c t o 
A V I S O A L O S T A L L E R E S 
TENEMOS UN SURTIDO COMPLETO D E COLORES EN H I L O MBR" 
CERIZADO Y SEDAS PARA DOBLADILLO D E OJO. 
A l o s S a s t r e s , M o d i s t a s , Z a p a t e r o s , 
y p a r t i c u l a r e s 
HEMOS RECIBIDO E L MAS GRANDE SURTIDO EN SEDAS A L E -
MANAS», SEDA D E COSER, SEDA D E BORDAR, TORZAL D E VARIOS 
GRUESOS, SEDAS PARA Z A P A T E R O S , CORDIOyERIAS; VENDEMOS 
E S T A SEDA MAS BARATO QUE LO QUE V A L E E L HILO ACTUALMENTE 
A L M A C E N E S D E Z U L U A 8 A 
A g u i l a N o 1 3 7 , e n t r e S a a J o s é y B a r c e l o n a 
T e l é f o n o A - 8 4 1 5 . 
por su afabilidad, por sus dotes ad-, paganda, acusa una notable prosperi 
ministrativas y de gobierno y su pro-¡dad. Durante el primer semestre de 
verbial atención con los asociados, Iwj líllg, remitieron las Delegaciones, 
merecido el Sr. Anacleto Ruiz Go»-j 11,212 pesos, 72 centavos más que en 
zález, en diversas ocasiones, felicita^, igual época del año anter.or; em el 
| segundo semestre 11.196 pesos, 46 cen-
; tavos. Durante el año 1919. la diferen 
; cía con relación a 1918, fué de 6.454 
pesos. 38 centavos en el primer semes 
tre y 9.819 pesos, 07 centavos en el 
segundo. Durante el primer semestre 
del año actual, la recaudación ha sido 
de 35.128 pesos 39 centavos, más que 
en igual período de 1919. En los meses 
j transcurridos del segundo semestre 
! del semestre del presente año, aún 
se nota mayor aumento, llegándose 
a cifras muy altas, que demuestran 
el alto grado de auge y crecimiento 
que han alcanzado las Delegaciones 
<luo en el interior tiene establecidas 
- la "Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana". 
Se han creado por el señor Rui/ , 
durante su período al frente de lo 
Sección de Propaganda, nAimerosas 
Delegaciones, entre ellas las de Cien-
fuegos, una de las más prósperas; 
Arroyo Naranjo; Calvarlo; Jacomino; 
M^tanziis; Nueva Paz; Los Palos; 
Santa Cruz del Norte y otras. Se reor-
ganizaron muchas de las existente^;, 
entre ellas, las de Regla y Guanaba-
coa, y en general puede decirse qira 
en todas esas ramas de la Asociación 
se ha experimentado la acción benéi 
ca del presidente de la Sección de 
Propaganda. 
A su actuación respecto a las Del- -
gaclones, se une su actividad como 
Vocal de la Directiva. Todas ias no-
ches concurre a su despacho del Cen-
tro Social, donde atiende con su pro-
verbial cortesía y excepcional ..sldul-
dad a todos los asociados que a é¡ 
acuden. Es autor de numerosos p;o-
yectes y mociones, todos ellos tenden-
tes a un mayor adelanto y eficacia de ; 
la acción bienhechora de la Asocia-
ción. Ha sido designado por la Di-
rectiva para numerosas comisiones y 
en todas ha cumplido su cometido 
con justeza y acierto, mereciendo 
aplausos de sus compañeros. 
L a Z a r z u e l a 
Esta casa tiene actualmente el me-
jor surtido de telas blancas de toda» 
clases. 
Ofrecemos en liquidación y a mitad 
de precio, MIL PIEZAS D E TEL.A 
RICA. 
h E P T M O Y CAMPANARIO 
D E P A L A C I O 
E L MINISTRO D E ESPAÑA 
E l Ministro de España. Sr. Mariáte-
gui, celebró ayer una extensa entre-
vista con el Secretario de la Presi-
dencia, Dr. Montero mostrándose re-
servado ron los reporters. 
LICENCIA A L J E F E DE POLICIA 
Por decreto presidencial se ha con-
cedido una licencia de quinc.e dias al 
Jefe de Policía, teniente coronel Ga-
briel de Cárdenas, que será sustituido 
durante ese lapso, por el segundo je-
fe del cuerpo, comandanta Plácíido 
Hernández. 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Philadel-
phia. 
Turnos a hor^s fijas, especiales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empadrado y Teja-
dillo. Teléfono A-6023. 
M O N O 
C. 8974 4d.-ll. 
^Pltal de su señora madre, la respe-
«We dama Francisca Barceló Viuda 
Clnca. 
Con el expresado amigo guardan lu-
jo su esposa, la señora María Luisa 
JJMo de Morales de Cinca y sus dus 
•"'las hijas, Mercedes v Luisita. 
«eciban mi pésame. 
^ teatro. 
última noticia, 
la j!14 funclón Que se organiza para 
Mpr * del lunes como homenaje a 
ercedes Capsir, cantándose Marina, 
14 inmortal apera de Arrieta 
celebrará en Martí. 
Chic. 
^jtimo escrutinio. 
Be nPvel ^ertainen de belleza que vie-
t«rés 1 a cabo- ron meciente in-
•1 amJ^ CUlta• Publicación que dirige 
tro r 0 COraPañcro Lorenzo ¿e Cas-
« ^ t í a í f QUe está cercana, y que ya 
tuar* 1, f P ^ n p . m e n í e , se 'efec-
en una variedad realmente asombrosa 
De todos preciot. 
Y para todos los gustos. 
Enrique FONTANELLS. 
noticias de su enlane. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Exquisito surtido en prendedores 
de fantas ía con brillantes, ón ix y 
zafiros. 
Yugos y botonaduras de platino y 
brillantes. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C 
Obispo, 68 - ^ £ R e a i y , J 2 _ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACTOX DE D E P E > W A T E S 
D E L ( OMERCIO DE LA HABA> A 
•La labor de la Sección de Propaganda 
E s digna de loa la labor fecunda 
U 
n a b u e n a a m a d e c a s a l o c o m p r a t o d o b u e -
n o ' P r i n c i p a l m e n t e e l c a f é , q u e h a d e s e r d e L A , 
D E T I B E S . B o l í v a r 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
A g u a s M Í ñ é r a l e s 
" M a t e r n i d a d " 
d e s r í J ^ 1 1 ^ . ^ instalación de la nueva maquinaria, comenzamos 
DAD'' eSta feclla la venta de la í A F A M A D A S A G U A S "MATERiNI-: 
H^p0evroUa!.tos y medias botellas gaseadas; y al natural en G A -
2 a a Y ^ 0rdenes por t e l é fono A-8939 . De 8 a 11 a. m. y de ¿ a fv ~ ~ ^ c u c í > por leierono A - C W ? . ue o a i i a. m. y ^ 
A N I D A D W A T E R COMPANY San Joaqu ín , 9, Guananabacoa. 
14 nov. 
L A S M U J E R E S D E B E N NUXI-
F E R R A R S E i 
La falta de sangre por pérdida u por i 
sus relaciones para con el organismo 
empobrece la salud y dificulta peligro- | 
samante las funciones peculiares de la' 
mujer. 
NUX1FIKRRO erta el agotamiento, pre-
matura veje/, falta de color, delgadez, 
porque en Nuxifierro la ciencia ha logra-
do combinar los elementos que enrlque- • 
cen y aumentan el número de glóbulos | 
rojos y materlas colemntes do la san- . 
gre y suplidos esos elementos las fun-
ciones naturales del organismo son cum-
plidas sin resentirse la salud. 
La salud, juventud, hermosura, cía-1 
rdad de mente y espíritu, serán tan j 
buenas como lo' sea la sangre. Sangre l 
Eura y rica se manifiesta en un sem- i lante saludable y rosado, vivos ojo», | 
clara mente, perfecta función del orga- I 
nism0. animado espíritu y deseos de i 
éxito y plnceres. Tomando NUXIFIEUUO | 
se regularlzarA su salud v las funciones. 
de su organismo, volverá ia hermosura 
de sus colores y de su semblante, y se 
verá usted joven, llena de via y am- • 
bicione§. 
No se envejezca antes <í° tiempo, no deje 1 
que males curables destruyan su fellci' \ 
dad y oportunidades en la vida. Si siente 
algunos de los síntomas expuestos, si . 
está convaleciendo de cualquier enferme- ! 
dad, empiece seeuido. hoy mlsm0- a to-
mar NUXIFIEURO y en tinas mantas 
semanas y por un costo insignificante 
sera una persona feliz y llena de pla-
ceres. 
El NUXIFIEURO está envuelto en una 
etiqueta color rosa y con el nombre del 
fabricante, Dr. Becker Medicine Co. Pida 
NrXIFIERRO y no acepte ningrtn otro. 
Proc¿^elG• en las farmacias y con toda 
sesruridad en las droguerías de Sarrá. 
Johnson. Barrera. Tnque-liel y Majó y 
Colomer. de la llábana. 
alt. 
M O N E 
es el juguete de moda 
e l m á s bonito de cuan-
tos se conocen. 
P í d a l o e n t o d a s l a s J u g u e -
t e r í a s . 
Distribuidores en Centro América: 
L O P E Z & G U A S C H 
Cuba 91. Tel. M - 9 I 2 3 Aptdo. 4 7 é 
E l DIADIO DF LA K A K I -
NA w «1 p^ri^rfíco de major 
clrcBlnclón rn Cnbo. 
Ln vez de pasta 
para dar brillo 
a metales 
Bon Ami es un jabón excepcional que se hace de un mineral 
blanco, desmenuzable y suave, el cual posee excelentes cualidades 
para dar brillo a metales. Es mejor que la pasta para dar brillo 
a metales porque remueve la suciedad de las esquinas y limpia 
el moho. 
La pasta para dar brillo a metales limpia disolviendo el moho 
con acido. E l Bon Ami limpia puliendo suavemente el moho y 
dando brillo al metal sin rayarlo. 
Es mejor usar Bon Ami, pues no destruye 
ni corroe los metales, y no contiene acido. 
Bon Ami sirve también para limpiar venta-
nas, espejos, utensilios de cocina, aluminio, 
niquel, pintura blanca, etc 
U n p r e m i o 
E s sin duda un premio adquirir 
un traje en nuestra casa, por el 
precio de ahora. Unico lugar en 
Cuba donde encuentra usted hoy, 
l e g í t i m o casimir inglés . 
L 4 E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 3 
S E M I L L A D E G U I N E A 
GRAN DEPOSITO 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
A g e n t e s : C I A . P R O V E E D O R A C U B A N A S . e n C A p a r t a d o 1 7 3 0 , H a b a n a 
S-141 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamcnie. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanabacoa, calle Bárrelo, No. 62. Informes y consultas: Bernaza, 32. 
^ A G Í N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 d e l ^ v A R O L X X X V i n 
i 
E S P E G Á C U L O S 
líACU/AL 
Circo Pnbillones 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes. 
^latinée exlraordinaria a las tres, 
a la que han sido invitados los niños 
de la Beneficencia. 
Y función nocturna a las ocho y 
media. 
E n el programa figuran los núme-
ros siguientes: 
Los Axel Míranos, en su magnífico 
acto del torpedero aéreo. 
Tiio Lamont en sus ejercicios so-
bre el alambre. 
Los excéntrico^ musicales Tay y 
ceñora. 
Oscar y WUlie, en su difícil acto 
de percha. 
Leach la Quínlan, por dos señori-
tas y un caballero, en actos de fuersa 
dental. 
Skating Hamiltons, patinadores do 
elegancia y novedad. 
E l celebrado clwn Bebé en sus en-
tradas cómicas. 
- Los notables ecuestres Cottreils 
Powells. 
Olimpia Desval y Co. con su colec-
ción de perros y ponnys en libertad. 
Bellclair Bros, celebrados atletas 
que ejecutan el sensacional Loop the 
Loop. , 
Máxime Bros and Bobby, número 
muy aplaudido. 
¡ Miss Leitzel, la primer gimnatta 
Iflel mundo, cedida por el Gran Circo 
de Ringline al de Pubillones. 
Les Eugene, acróbatas cómicos. 
I The Jordán Girls, dos bellas seño-
ritas en números de canto y baile 
con ejercicios sobre el alambre. 
Los malabaristas australianos The 
Hackett Trío. 
E l notable dueto infantil y dialo-
guistas Los Criollitos. 
Los celeb.-ados clowns Maric'al 7 
Tony. 
Los Codonas, reyes del aire, en tu 
trióle salto mortal. 
' L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos; sesenta centavos el delantero 
de tertulia con entrada, 50 centavos; 
el delantero de cazuela y un peso la 
entradageneral. 
Mañana, domingo, habrá dos mati-
a é e s . 
• En breve se presentarán un senaa-
cional acto de leones y la troupe Bo-
nisetti, acróbatas de fama mundial. 
* •* • 
P A T R E T 
Circo Santos 7 Articas 
Con brillante éxito se inauguró en 
el rojo coliseo, anoche, la temporada 
del Gran Circo de los populares em-
presarios Santos y Artigas. 
Payret so vió concurridísimo. 
Baste decir que se agotaren las lo-
calidades . 
Koy habrá dos funciones: matinée 
a las tres y función nocturna a las 
ocho y media. 
Entre los artistas contratados por 
Santos y Artigas se anuncian los si-
guientes : 
Mlle. < Cedora en el Globo de la 
Muerte. 
L a notable troupe Yee, en la qut 
figura una dama china. 
Los Zerados en su acto de doble 
trapee'j. 
Los celebrados barrístas Hermanos 
Holmen. 1 
Las Hermanas Argentinas, en sus 
danzas y acto de alambré. 
Miss Jessie Lee Nichola con sus 
siete caballos y una muía. 
Sunshine (Rayito de bol) con sus 
cinco caoallos. 
E l caballo bailarín, ciego, que eje-
cuta variados bailes. 
L a muía Red Devill, en sus núme-
ros cómicos. 
Freddie con sus ciclistas, acto muy 
interesante. 
Los Malina en actos de fuerza den-
tal. 
Snyder con su gran colección de 
chivos amaestrados. 
Las cacatúas australianas de Mr. 
y Mrs. . J Lamons, acto que se pre-
senta por primera vez en Cuba. 
Los clowns cubanos Guerrerito y 
Robertini. 
Harry y Babette, líúmero en que to-
man parte una señora y un caballe-
ro. 
Los Nueve Nelsons, familia com-
puesta de siete señoritas y dos ca-
balleros. 
Little Jim, el m á s . cómico de los 
actos de animales amaestrados-
Los Patricks, notables perchistas. 
Los elefantes amaestrados de San-
tos y Artigas, dirigidos por el doma-
dor cubano señor Párolis . 
"Figuran además en la compañía 
otros artistas de positivo mérito, en-
tre ellos los clowns Toto y BeLé. 
Precios quo regirán para las fun-
ciones de hoy: 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
= = E N P A Y R E T 
H O Y , P R I M E R A M A T I N E E , A L A S 3'* 
L a e x h i b i c i ó o d e f e o ó m e n o s , s i t u a d a f r e n u 
a P a y r e t , y ! a d e a n i m a l e s r a r o s , s i t u a d a en 
e l P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s , e n Z u i u e t a eo . 
t r e D r a g o n e s y T e n i e n t e R e y , s e a b r e al 
p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s d e l a s e m a n a , a las 
c u a t r o y l o s d o m i n g o s a l a u n a . 
C. 9026 u . . . 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
L a f u n c i ó n i n a u g u r a l 
Con nn lleno insuperable y en nn 
ambiente jubiloso de gracia y be-
[ lieza, floreció anoche el primer 
éxito do la temporada en Payret 
• Como dijimos. / 
L a función inaugural en Payret fué 
anoche uno de los más francos y es-
tupendos éxitos teatrakf conocidos 
en la Habana. 
L a premura con que necesitamos 
exponer la impresión que nos ha pro-
ducido el debut de la troupe de San-
tos y Artigas, cuando aun no somos 
dueños de nuestros nervios, es labor 
harto difícil. 
¿Qué espectador no salió anoche de 
Payret embargado de entusiasmo y 
admiración. 
¿Quién puede, en un corto Intervalo 
y tras una brusca transición reac-
cionar de tantas, tan intensas y com-
plejas sensaciones? 
Imaginad lo más bello y granado de 
fle nuestra sociedad y pensad que ni 
un solo palco quedó anoche en Payret 
que no fuese una preciosa corbeille-
¡La mujor hecha flor aromaba 
aquel Jubiloso ámbito, poniendo el 
sello de su gracia y su distinción en 
el embellecimiento del teatro, pleno! 
Digamos, al par, que en la triun-
fal jornada de anoche Santos y Arti -
gas tuvieron el orgullo y el placer de 
ver Igualada la nutrida concurrencia, 
desbordante en tedos los pisos de 
Payret, con los elogios que sucesiva-
mente fueron mereciendo todos los 
números presentados. 
Hablar áh todos, ahora, es Imposi-
ble. Ni tiempo ni espacio tenemos. 
Pero es también Imposible que omi-
tamos la Impresión que produjo el 
número final, "epatant"' como ningu-
no y que cerró con broche de oro el 
excelente programa. 
No podemos ser fieles en la expre. 
sión del efecto que produce Ce'dora, 
la intrépida ciclista, cuando como plu 
ma juguete del huracán, como vícti-
ma de una tromba traza aquella es-
pirales crispadoras en su círculo de 
muerte, que tal parecen rastos de la 
rúbrica on el roto a la Parca. 
¡Inenarrable! 
E l teatro ,anoche, semejaba en esos 
momentos un lu.gar de suplicio o de 
fervorosa devoción: porque subo al 
cerebro un golpetazo de la sangre y 
la emoción, admirativa pero cruerta, 
pone su garra fría en nuestros ner-
vios," que parecen arder, que parecen 
crujir, que parecen dejarnos... 
¡Y es sublime! 
L a gentil figulina, que en su malla 
rosa parece un divino capullo de gra-
cia y belleza rebosante, salta, termi-
nada la tremenda jugarreta a la muer 
te, frágil, leve, minúscula y heroica, 
sonriente y agradecida a la ovación 
que estalla, atruena y crece, rodando 
por aquel ambiente que la tragedla 
vecina, vislumbrada, heló, un momen-
to, que parece un siglo.. . 
Aun creemos oír la ovación que 
sostenida largo rato premió el arrojo 
y la maestría de Ce'Dora, 
Número es " E l Globo de la Muerte" 
que llenará esta noche y todas las no-
ches la amplia sala de Payret. 
" E l Globo de la Muerte" acredita 
ya, de antemano, el éxito ruidoso y 
definitivo que conquistarán en la tem 
perada ayer iniciada los "magos del 
regocijo en Cuba", los amigos Santos 
y Artigas. 
Sin duda. 
P A L I S A D E S P A R K 
( F r e n t e a l P a r q u e d e M a c e o ) 
E s p e c t á c u l o s de C o n e y - I s l a n d N e w - Y o r k . 
P r o n t o s e a b r i r á p r o n t o . 2 5 m o d e r n o s a t r a c t i v o s 2 5 . 
E n t r a d a a l P a r q u e s o l o c o s t a r á 1 0 c e n t a v o s . 
3d-13 
Grillés sin entradas, 12 pesos; pal-
cos sin entradas, 10 pesos; luneta con 
entrada, dos pesos; butaca con entra-
da, dos pesos; entrada general, '-.n 
peso; delantero de tertulia con en-
trada, 80 centavos; entrada a tertu-
lia, 60 centavos; delantero de cazue-
la con entrada, 60 centavos; entrada 
a cazuela, 50 centavos. 
• • • 
MARTI 
Para hoy, sábado, ha combinado la 
empresa de Martí un interesante pro-
grama. 
E n la primera tanda, doble, se pon-
drán en escena la aplaudida zarzuela 
L a Verbena de la Paloma y el saínete 
de costumbres andaluzas, de los her-
manos Quintero, L a Buena Sombra. 
E n la segunda, el apropósito de Pe-
rrín y Palacios, Enseñanza Libre, y 
la comedia lírica de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández, Trampa y Cartón. 
En 'a matinée de mañana se pon-
drá en escena la opereta Eva, que 
obtiene una acertada interpretación 
por los artistas de Velasca. 
E n breve se pondrá en escena la 
revista de Pepe Ellzondo E l Tren de 
la Ilusión. 
Se prepara el estreno de una ohra 
de costumbres gallegas original de 
Renovales y Pacheco, con 
música da los maestros Luna y Sou-
tullo, tituIuJa Amores de Aldea. 
Pronto, reprise de L a Bruja y es-
trenos de La Perfecta Casada y la re-
vista B-02. 
• • • 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
E l próximo lunes se celebrará en el 
teatro Martí una función extraordi-
naria. 
Se cantará la ópera de! maestro 
Arrieta, Marina, por la eminente so-
prano Tlercedes Capsir. 
• • • 
CAMPO AMOR 
E n las tandas elegantes se anuncia 
la cinta titulada L a hija del presidia-
rio, por la notable artista Mary M . í c 
Laren. 
En las restantes tandas, estreno del 
episodio tercero de la serie cubana 
titulada E l Genio del Mal, las come-
dias Un bandido en miniatura y E l 
Gordiflón do Cupido, los dramas E l 
Imperio de la Ilusión y L a confesión 
del culpable, por Franklin Farnum, y 
Revista universal número 9. 
Mañana domingo, en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. L a hija del presidiario. 
En la tanda especial de las ocho y 
media se anuncia E l Brazo de la Ley, 
por el notable actor Harry Carey. 
Sed de Amor se titula la cinta que 
se estrenará en los turnos principa-
les del próximo lunes, en función de 
moda. 
Interpretada por el actor Monroe 
Salisbury. 
Se estrenará en breve L a niña de 
mis sueños, por Billle Rhodes, artis-
ta que goza de grandes simpatías en 
el público reoyorqulno. 
Pronto, la cinta titulada Los ojos 
de juventud, por la bella artista Cla-
ra KImball Young. 
En los primeros días del entrante 
mes de Diciembre, estreno de la cinta 
titulada L a Virgen de Stamboul, por 
Prlscllla Dean. 
» * v 
ALHAMERA 
L a compaña de Regino López pon-
drá en escena esta noche tres de las 
más aplaudidas obras de su reper-
itorio. I ¥ *• » 1 
«ARGOT 
Esta noche se pondrá en escena por 
la compañía de la aplaudida actriz 
Prudencia Grifell, la graciosa come-
dia en tres actos, L a Doncella de mi 
Mujer. 
E l lunes, reprise de L a Leona de 
Castilla, gran éxito de la señora Gri-
fell . ¿ 
L a Empresa advierte al público que 
las funciones terminan a las once y 
media. 
• * * 
BiAi/ro 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
sará la interesante cinta Cosmópolis, 
por el notable actor Alberto Capozzi 
y que se estrenó anoche en este Cine 
con brillante éxito. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la cin-
ta en seis actos por Silvia Bramer, 
titulada L a barrera sangrienta. 
E n las tandas de la una, de las tres 
y de las siete y media, la magnífica 
cinta Esperanzas defraudadas. 
Mañana: I^a contraseña (estreno en 
Cuba) por Francia Bushman 31 L a 
Barriotera, por Mary Pickford. 
E l lunes, estreno de la cinta Per-
seguido criminal, por Peggy Hyland-
¥ * * 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Artcraft presentará la Interesante 
cinta titulada Hacia el Sur (estreno) 
por el famoso actor Douglas Falr-
bankt». 
En la tanda de las ocho y media 
se anuncia la cinta de la Paramount 
en cinco actos Algo que hacer, por el 
conocido acror Bryant Washburn. 
Mañana, matinée dedicada a los ni-
ños . 
* • » 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la magnífica cinta L a Ba-
rriotera, por Mary Pickford. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la Interesante cinta ti-
tulada Su segunda esposa, por Silvia 
Bramer. 
Mañana: Recurso supremo, por 
Norma almadge. Los jinetes de la jus-
ticia, por Roy Stewart, yq De mal en 
peor, por George Walsh. 
*• • • 
YERDUN 
Consulado y Animas 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio sexto de la serie 
Perseguidos por tres, titulado Nece-
sitado del robo. 
tm tercera, el drama en cinco actos 
¿Quién fué el culpable?, por el actor 
í- Lávistong. 1 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Un hijo sin nombre, por Isabel 
Resdón. 
E l domingo: L a escena final. E l re-
greso de los Dragones y Un seguro 
amoroso. 
E l lunes: L a bala helada, Lucha de 
clases y Perseguidos por tres. 
L A RA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna, el episodio 
12 de E l tigre de la montaña. 
mmmmmammm 
L o s d e p ó s i t o s h e c h o s e n e s t e 
B a n c o d e s p u é s d e l 1 1 d e O c t u -
b r e , n o e s t á n s u j e t o s a l a M o r a t o -
r i a y s o n p a g a d e r o s e n s u t o t a -
l i d a d y e n e f e c t i v o s a c u a l q u i e r 
t i e m p o . 
















En segunda y cuarta, Las estm. 
ajenas, en cinco actos, por Dnr 
Dalton. urot^ 
Y en tercera, L a banda de la mu 
te, en cinco actos, por Buck Tn 
ir ir n JOneí. 
TRIAN». \ 
Entre las cintas que se anuncur 
para hoy, figura la titulada E n , 
sangre lo lleva, por Tom Mix 
Mañana: L a Isla Terrible, ñor v 
Allison. ' por % 
E n breve: A caza dé novios ««. 
Viola Dana; Madame ioiirt ' ^ 
Hesperia; Rosal Eicnio, por Mm 
Nazimova; E l poder de la ambicié 
por Theda Bara; Sombras del njl • 
dio. por Gladys Brockwell; Perseruí 
do criminal, por Peggy Hyland 
* * •>. 
OLIMPIC 
, E l programa de las tandas de hen 
es muy interesante. 
Se anuncia el estreno de la magni-
fica cinta Déjamelo a mí, por William 
Russell. 
Se pasará en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto. 
E n la matinée y en la primera tan-
da nocturna, episodios 7, 8, 9 y 10 de 
Las aventuras de Ciclón Smlth. 
Mañana: Levantando la casa, por 
Ethel Olayton. 
E l lunes: L a Bestia Negra, por Do. 
rothy Phillips y Prlscllla Dean. 
Pronto: Esposas ajenas, por Doro* 
thy Dalton. 
if. jf jf 
WI1SON 
E n las tandas de la una y de lai 
sois y tres cuartos, Ladrón nocturno, 
por Alberto Ray. 
E n las tandas de las dos, de las 
cjnco y cuarto y de las nueve, la pe-
lícula En poder de la ambición, por 
Theda Bara. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
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L A C A L U M N I A 
(PAGINAS DE LA DESGRACIA) 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
( D a vcjita en L a Moderna roeala. 
Obispo, 136). 
^Continúa) 
Cuando Daniel entra en sn casa, el 
trapero esigue impávido su camino, basta 
llegar a una travesía de la calle de la 
Luna. 
Abre la puerta, sube noventa esralo-
nes levanta el pickporte de otra puer-
ta y se cneucntra en una buhardilla. 
E s la babitación del infortunado E u -genio. 
Sobre una mesa se ve una palmato-
ria de barro con una vela de sebo, y 
una b o t ó l a de aguardiente. 
5? 1111 rineftn un miserable' catre. 
Eugenio deja l a capa sobre el «atr» 
yse sienta en una si l la; abre el- ca-
jón de la mesa, saca un pedazo Je pan. 
7 un trozo de queso, y se pone a co-
mer. 
No tiene vaso, y bebe en la- botella. 
— ¡ A h í — mnrnnira para sí. l impián-
dose los labios con el .lorso de la ma-
no.— ¡CuAntos momentos de olvido me 
bas proporcionado! Pero desde boy pro-
meto que no tornaré a embriagarme. Sí. 
una sola vez: el dfa que le mate. ¡Ob! 
jSerft un gran d í a ! . . . D e s p u é s . . . ;.qué 
me importa lo.demfis? Ceuta . . . Mel i l la . . . 
el Peñón de la Gomera. . . Cartagena.. . 
o el pat íbulo: todo me os igual. E l 
cuerpo sufrirA un poco, poro el alma. . . 
Eugenio bebe por segunda vez, y sus 
ojos comienzan a brillar. 
— : E 1 patíbulo!—murmura). ; Si mi 
pobre madre viviera: . . . Más vale as í ; 
no tengo parientes, no tengo amigos; 
a nadie importa el desenlace de un ser 
como yo. ¡ Un vivo menos, un muerto 
más! Los unos dirán: "Es simpático." 
Los otros: •Tiene una cara que le hace 
proceso." Después, el olvido, la indi-
ferencia, la nada, el final de todas las 
cosas. ;Oh! Cuando bebo aguardiente, 
lo primero que se rae ocurre es filo-
sofar. A veces me acojo a la metafísi-
ca, pero luego acabo por emborracharme. 
¡Miserable razón: Composición y des-
composición: he ahf todo el resultado 
de los afanes en este mundo. ¡ Bah: La 
vida no vale ni el trabajo de incli-
narse al suelo para recogerla del fango 
donde se revuelve. 
Eugenio prorrumpe en una carcajada. 
L a bebida comienza a producir su 
efecto. 
Coge nuevamente la botella y bebe. 
DeapuOs torna a decir con acento 
más bronco, más trémulo, más insegu-
ro : 
—Desde mañana ya no compro más 
aiguardiente, pero compraré un puñal. 
¡Oh! Si ese árabe que se propone cu-
rar a María envenenara la punta de 
mi puñal, el golpe sería más seguro. 
Dicen que eá un sabio; se cuentan mu-
chas cosas de él. Pero yo soy pobre, y 
loa pobres solo pueden matar a "palo 
seco" a sus enemicos No importa; cuan-
do la mano no tiembla, el >cneno está 
Je más. 
Eugenio suspende sus reflexiones, y 
fiji: una mirada vaga en la botella, mien-
tras la acaricia con la mano. , 
—Parece imposible la poderosa in-
fluencia de la costumbre,—dice.—Hace 
un año. cuando yo era nn hombre de 
bien, un modelo de virtud, de laborío-
aguardiente o de ron me trastornaba de 
sidad y de honradez, media copa de 
un modo lastimoso. Pero ahora. . . aho-
ra es otra cosa; ni una docena de "ba-
las rasíis," ni una docena de "balas ra-
jas," como llaman los aficionados a las 
copas de aguardiente y de ron, me ha-
cen daño; me emborracho... y nada 
más. • 
Eugenio bebe, deleitándose. 
Un borracho... es un hombre fe-
l i z . . . nada siente... nada ve. . . E l ron es 
para los europeos... lo que el opio pa-
ra los chinos.. . E s el quitapesares... 
¡Bebamos por la última vez! 
Eugerio apura la botella, apaga la 
luz. y se encamina con Insegura planta 
hacia el catre, donde se deja caer sin 
desnudarse, envolviéndose en la capa. 
C A P I T U L O V I I 
F A N T A S I A — E L SUESO D E L A V E N -
GANZA 
Eugenio se queda dormido tan pron-
to como toma la horizontal sobre su 
modesta cama. 
L a vida real verdadera, desaparece, 
para dar lugar a la pequeña muerto dia-
ria. 
E l sueño, que fatiga, que abrumo; la 
pesadilla, que embota los sentidos se 
alza de »i oscura e ignorada mansión 
donde habita, y íiltrfinflose en la mente 
del dormido joven, extiende ante los 
ojos de su sobresaltado espíritu el te-
rrible panorama de 'sus fantasmas-
He aquí lo que ve Eugenio con to-
dos los verdaderos1 y terribles colores 
de la realidad. 
E s de noche. 
E l -ielo. cubierto de nubes, sin una 
estrella. f.in un rayo de osa casta y poé-
tica luz de la luna, apenas se distin-
gue; sólo se ve un vacío, una oscuridad 
que hiela la sangie, que acobarda el es-
Píritu- . . . 
Se encuentra en una calle recta, ancha, 
solitaria. m*~»% 
Los faroles agonizan, y sus débiles y 
moribundos rayos apenas llegan a la tie-
rra. 
A lo lejos se oye el aullido lastime-
ro y abrumador de un perro, y el mo-
nótono graznido de una corneja se pier-
de en el espacio. 
Eugenio, ocn un puñal en la mano, 
está oculto en el quicio de urni puer-
ta con el corazón palpitante, contenien-
do la respiración, con los ojos fijos en 
una ventana, por donde salen algunos 
rayos de luz, y escucha las fúnebres no-
tas de un órgano que entona una de 
esas melodías religiosas que conmemoran 
la puerte de un ser humano. 
De vez en cuando Eugenio oye el sil-
bido del viento Norte que barre la de-
sierta calle, y el eco de una voz ex-
traña, pero imponente, que repite una 
y otra vez: 
— ¡ M a t a ! . . . ¡ m a t a ! . . . ¡ m a t a ! . . . 
ansia, con feroz Impaciencia, la apari-
ción de su enemigo. 
De pronto las nubes desaparecen del 
espacio; el cielo se despeja por un mo-
mento, y ostenta su purísimo manto 
azul, sembrado de estrellas. 
Luego ve avanzar por el Occidente una 
niebla blanquecina, como el polvo que 
levantan en un campo arenoso veinte j i -
netes a la carrera. 
Eugenio aparta los ojos de la tierra 
para fijarlos en el cielo, donde la r.ie-
bla se disipa, ocupando su lugar mul-
titud de arcos luminosos que extienden 
con prodigios» rapidez sus poéticos co-
lores por el espacio 
De repente los arcos se Juntan, for-
mando en el zenit una corona de fuego, 
cuyo resplandor le ciega hasta el punto 
de obligarle a cerrar las ojos. 
Un coro, que a juzgar por la dulzura 
¡ de tas voces debe ser de Angeles, ar-
I monlza con sus dulces ecos los poéti-
cos colores del firmamento. 
Eugenio vuelve a elevar sus ojos al 
cielo y el puñal cae de sus manos, qu« 
se juntan en ademán de admiración, de 
recogimiento religioso. 
En el centro de la corona de fuego ve 
una virgen vestida de blanco; al rededor 
de la frente lleva una corona de rosas, 
y en las manos oprime la palma del 
martirio. 
¡Mar ía ! . . . ¡María! exclama E u -
genio. 
Sus labios no pueden pronunciar mas 
palabras. 
Desea correr para arrojarse a sus 
plantas, pero no puede. 
Lucha, pero en vano, pues permanece 
siempre en el mismo sitio. 
María le mira, se sonríe, le saluda 
y le dice: 
—¡Olv ida ! ¡Perdona! 
Entonces Eugenio siente con asmobro 
que ee eleva de la tierra, subiendo ha-
cia el cielo. 
¿Qué espíritu le ha prestado las in-
visibles ¿ilas de los anglese? 
Eugenio no aparta los ojos de aque-
lla adora TÍslón, quo continúa mirándo-
le y sonriendo. 
L a tierra ha desaparecido a sus pies. 
L a tétrica calle no se halla al alcance 
de sus ejos. 
Suspsndido en el vacío, continúa su 
ascensión sin llegar nunca, pues siem-
pre le separa de la joven la misma dis-
tancia. 
Fijos los ojos en la corona de fuego 
que le deslumhra, ve con espanto que 
la hermosa imágen se desvanece, se di-
sipa, se pierde y que los brillantes co-
lores se apagan y se extingen, reem-
plazados por la osquridad más comple-
ta, por los tinieblas más impenetrables. 
Pero él permanece en el espacio; si-
gue volando y las nuebes le empujan al 
cruzar en revuelto torbellino alrededor 
suyo 
Otra voz llega a sus oidos en medio 
de aquella confusión que le anuncia la 
lucha de los elementos. 
E s la voz de su madre. 
Eugenio,—le dice con voz dulce y 
suplicante —arroja lejos de ti el arma 
homicida. Piensa en Dios, piensa en tu 
madre. Desprecia la materia, pero con-
serva pura tu alma. E l martirio de la 
tierra tiene por recompensa los goces 
del paraisa, ¡a clemencia de Dios. 
¡Madre m í a ! . . . ¡madre mia! 
exclama Eugenio ¿lAmde ©s iAs? . . . 
¡Quiero verte, quiero oir ttí voz, porque 
ella fortaleceré mi espíri tu para sopor-
tar las amarguras de la vida I 
Nadie responde, pero un trueno es-
pantoso retumba en el espacio, y E u -
genio rueda hasta el abismo. 
E n - s u rápida calda extiende los bra-j 
zos para evitar el terrible golpe que le 
amenaza, y al llegar a tierra, su ma-
no derecha tropieza con el puñal 
Se admira de no haber recibido lesión 
alguna. Se halla sano, fuerte, ágil y 
con la distra armada. 
E l cielo torna a adquirir la tétrica 
oscuridad que poco antes tenía, reco-
noce la solitaria calle, oye el aullido 
del perro, el graznido de la corneja, ve 
los rayos de luz que salen por las ren-
rijas de lá ventana, y las fúnebres no-
tas de un órgano llegan de nuevo a sus 
oidos. *• 
Aterrado de aquel cambio repentino 
ve abrirse la tierra a sus pies y un ser 
extraño brota de entre una nube de azu-
lado humo. . . . 
Apenas puede definir l a forma de 
aquel nue^o fantasma, mezcla de ser 
humano y espíritu infernal. 
Lleva una copa en la mano y sonríe 
como debió hacerlo el ángel caldo del 
paraíso. -
Le presenta la copa y le dice: 
Bebe Esto reanima los espérltus 
desfallecidos; esto conduce al hombre 
al logro de sus deseos. 
Eugenio a pesar suyo, empuña la co-
pa, t.s de barro rojizo, y contiene un lí-
quido que despide pequeñas llamara-
das de un color azulado, como el fósforo 
en la oscuridad. 
Eugenio bebe, e instantenamente se 
inflama la sangre ?n sus venas. 
E ! espíritu infernal prorrumpe en «na 
carcajada, que se repite por tres veces 
en el espacio y en el centro de la tierra. 
Luego desaparece. 
Eugenio queda solo. 
Nunca ha sentido más deseos de ma-
tar. 
E l mango del puñal, quema la carne 
de su muño; y sin embargo, lo aprieta. 
lo aprieta más y más como «1 ten)le 
que se le escapara. «aats* 
E n este momento se habré la 
na 
Dnaiel aparece en ella. . 
na mujer rodea con sus brazo" •» • tj 
lio del joven y deposita en su rrciu" 
beso de despedida. M** 
^Eugenio oye una voz que le a » c 
petidas veces: .„ , 
— ¡ A h o r a : . . . ¡Mata! . . . :mata-V,; fc»-
Un poder sobrenatural le empuj* 
cia el grupo de los felices aman,,ris'oj** 
Un» nube de sangre oscurece °"-^i^»» 
Como el tigre que espera '* , n mi-
da presa, se balanza y cae punai 
no sobre los amantes. cr»* 
Tres veces hunde el arma n"1* jar 
en la carne de sus enemigos, > l ' jerde" 
limeros, ayes, prolongados, s" »" 
en el espacio. ^ 'di 
, EpanUdo por el crimen que ^ . f ú K 
cometer, se aleja del sitio de 'fsUn 
trofe con la velocidad que Prc 
terror y el remordimiento. _ »a« 
Corre mucho; una hora. 1J3*™ éijl** 
v por fin cae sin aliento en on» ^ 
nada lejos de la ciudad. _i._t#. 
Al l í el silencio es imjoneme. 
L a quietud de la muerte le r" fte<Hr 
De pronto oye el ruido seco, ^ 
pasado, de los martillos. . noS ho»* 
Levanta la cabeza, X ,7e,?!%scocli*iI 
bres que alzan un ""^'nega » ^ 
que hablan y este diálogo ue^ 
o ídos : 
— í Está resignado el "0 . ^ i T 
Sí. Parece que no le asusta -
t e l _ ¡ B a h ! E n la capilla, toáos e s t é -
renos; pero cuando divisan 
tuercen el cuello. j l 
—Dicen que es joven. p.rece «" 
Fué un buen chico, pero v~-
'.os celos... 
¡Picaras mujeres!. . . 
Bien puedes decirlo. 
¡Pobre Eugenio! . . . 
— ¡ D i o s le V ^ o n ^ ^ EogeiU 
Aqut despierta despavo. iao 
AflO L X X X V h . 
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T r i b u n a l e s 
EX E L SUPREMO 
Con lugar 
I a declara con lugar la impugna-
86 l i Ministerio Fiscal y. en con-
d60 a mal admitido el recurso de 
« « ^ A n oue por infracción de ley. 
fi*5* ¡pra ' el procesado George 
^ s ' m p u s n a n d o el fallo de la Au-
SP8 • hp la Habana, que lo condeno 
peslstlmlento 
. e por desistido al Ministerio 
80 i del recurso de casación que 
^ nnsiera contra sentencia de la 
^ nHa de Oriente, en causa se-
AUía a José Díaz, por delito de rap-
Couipeteucia 
pt, la cuestión de competencia sus-
irada entre los Jueces de Instrucción 
^ s L c t i Spiritus y Ciego de Avila 
k,» conocimiento de un delito ce 
„tn aue parece Haber cometido E l i -
Sosa el Tribunal Supremo decla-
^0nue es competente para conocer 
Jel asunto el Juez de Sancti Suíritus. 
EN LA AUDIENCIA 
Sentencia confirmada 
A consecuencia de un choque ocu-
rrido en la estación de Boyeros entre 
• n carro eléctrico de la Empresa del 
íírrocarril del Oeste, y un camión 
nropiedad del señor José Colono y 
fhávez que transitaba por aquel iu-
« r cargado de diferentes mercancías 
Z valor, se inició el juicio número 
r> de 1919, en el Juzgado Correccio-
nal de Bejucal, por daño y lesiones 
Vnyes por imprudencia, habiéndose 
¿tetado sentencia condenando al mo-
torista señor Santiago Valdés al pago 
de sesenta pesos de multa, y, en con-
cepto de responsable subsidiario de 
los desperfectos causados, a la Empre 
ga del Ferrocarril del Oeste, valor . 
úndose los perjuicios sufridos en 1. . 
cantidad de seis mil trescientos se-
tenta y siete pesos cincuenta centa-
vos moneda oficial. 
Al pretender el Letrado doctor Ra-
món González Barrios, abogado de los 
perjudicados, hacer efectiva la citr.da 
cantidad, se negó a ello la Empresa 
del Ferrocarril del Oeste, por lo cual 
se tuvo que inicar el pleito civil que 
ahora ha fallado la Audiencia, y en el 
N u n c a d e b e o l v i d a r e s t o : 
E l c o m e r c i a n t e e s t á d e t r á s d e l a 
m e r c a n c í a . 
Puede ueted comprar más barato en casa de un mercachifle que 
en la de un comerciante acreditado, pero ¡quién le garanma la 
compra? 
Así en este INVIERNO lo que nadie debe olvidar al surtirse de ro-
pa es que el comerciante está detrás de ía mercancía. Nuestra repu-
tación no ha menester de reclamo. Los precios de todos los artículos 
han seguido las huellas de los aviadores y están por las nubes. Las 
causas de ese hecho son de orden Industrial y económico y están por 
encima de la buena voluntadle fabricantes y comerciantes. Cuanto 
pueden hacer es dar "valores plenos" ofreciendo buenas mercancías 
al más bajo precio posible, dentro de un criterio de honradez y serie-
dad. Esa ha sido la política de " L a New York" en todo tiempo y será 
la que siga en la temporada invernal de 1920. Nadie desea que se 
producá una gran baja de precios más que nosotros. En cuanto ella se 
inicie, la aprovecharemos en bien nuestro y de nuestra clientela. 
C o m p a r e c a l i d a d e s y p r e c i o s » 
a n t e s d e c o m p r a r 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 D 6 S . 
H A V A N A ' S A M E R I C A N C L 0 T H I N G S T O R E 
M á s P a r a 
á — 
quiere hacer el favor de darme 
más—tengo tanto apetito desde 
que tomo las PíHoraa Rosadas 
del Dr. Wiliams. iQué me 
gusta comer ahora!—y rae voy 
engordando, ¿verdad? 
Hé aquí como charla la pe-
queña Rosita, que hace unes 
meses estaba tan pálida y que 
tanto ha cambiado gracias a las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i U i a E s 
IQué gusto dá verla ahora tan 
vivaracha y llena de salud! 
Todas las madres alarmadas 
por la falta de apetito de sus pc-
queñuelos debieran darles las Pil-
doras Rosadas del Dr. Wiliams. 
Son azucaradas y les gusta to-
marlas. 
que el doctor Barrios obtuvo el em-
bargo de los fondos de la citada Em-
presa, depositados en el Banco de N. 
Gelats y Qompañía, en cantidad sufi-
ciente para asegurar el importe de 
la indemnización y las costaf. 
L a Sala de lo Civil al resolver la 
apelación interpuesta por el doctor 
Domingo Méndez Capote, a nombre de 
la Empresad el Ferrocarril del Oes-
te, la declara sin lugar en todas sus 
partes, por no existir otras disposi-
ciones aplicables al caso que las de 
la orden 124, de 30 de Abril de 1902, 
en la cual se fundó el doctor Barrios 
para soliietar y obtener el embargo 
del efectivo de la Empresa, deposita-
do en el Banco de Gelats, y le impone 
el pago de más costas a la Empresa, 
si bien no en concepto de litigante 
temerario y de mala fe. 
Concliisionos del Fiscal 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
Tres años, seis meses y veintiún 
¿días de presidio correccional para el 
procesado Juan Martínez Mendoza, 
por hurto. 
Y un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión para Manuel González 
Calvo, por rapto. 
Absolución 
L a Sala Tercera de lo Criminal de 
i . naienciu ha dhictado sentencia en 
la causa seguida contra Raúl Betan-
court Valdés, por hur*o cualificado 
por la múltiple reincidencia, absol-
viendo a dicho procesado, para quien 
Interesaba el Fiscal siete años, cuatro 
meses y un día de presidio mayor. 
E l procesado Betancourt, que se 
hallaba preso, fué puesto inmediata-
mente en libertad. 
Pídalas % 
SEñALAMIENTOS PARA HOY 
En lo rrlniinal 
Sala Primera: 
Contra Jorge Martínez, por estafa. 
Ponente, Saladrigas. Defensor, Capa-
blanca. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a rala oüñcoa! é t ¡a lorresipoaidlci icBa « m i r e loa 
E s d a á l o s U i M o s y Cilbai 
Í 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k 3 7 4 . 3 8 
El Vapor GOVBRNOU COBB sale lo» Lunes, Miércoles, lVe™e" J 
Abados, y. «i Vjujoi- MIAMI. los Martes llegando a Key est a las 6 p. 
n. del mismo ^ paíiaje HACE CONEXION DIRECTA conTREN RA-
ÍVkVS. y UÑOSAMENTE EQUIPADO, que llevan carro" P L L I D I A N ae 
COMPARTIMK.x-OS SALONES y SE CCIONES DIRECTOS A NÜETVA 
IORK SIN CAIvfaiO ALGUNO. . . n; • - T: 
IDDOes'"^1168 en Jack80nvllle con tren«s «Nr^tos a puntos del Ofchi^ 
p . Los barcos que aalen de la Ha baña. MARTES y VIERNES Van a 
' , Twnpa por la Tía de Key West. 
reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pullman * »Jal,D,er otr0 Informe, dirigirse a la Oficina de Pasaje: Bernaza, nfimero 
* Teléfono A-9191. o en la CtompaSIa: Apartado 786. Habana. 
^PORTANTE:—Los Señores p««aJ«ros deben registrar sus «ombre» 
7 * t e « e r sus boletines en nuestra O flctna de Pasaje a más tardar el día 
^•rt«r a la fecha de salida, antes de las 5 p. m. 
THB P E N I N S C L A R A N D O C C I D E 1 Í T A 1 . S T E A 7 < S H I P CO. 
Contra Elias Tagle, por disparos. 
Ponente, V . Fauíi. Defensor, Zaydin. 
Sala Segunda: 
Contra José Lazo, por disparos.Po-
nente, M. Escobar. Defensor, Pichar-
do. 
Contra Angel Pérez, por lesiones. 
Ponente, M. Escobar. Defensor, Tré-
mols. 
Sala Tercera: 
Contra Marcelino V Fernández, por 
hurto. Ponente, Aróstegui. Defensor, 
Sarrain. 
En lo Civil, no hay. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
Letrados: Lorenzo Boche; Luis Gar 
cía; Pedro Herrera; Ismael Goenaga; 
Carlos J . de la Torre; Eduardo Cha-
ple; Angel Caiñas; A. Martínez; J . 
R . Peña; Miguel A. Campos; Arturo 
P. González; Joaquín Llanusa Ló-
pez; Dionisio S. Tellechea; Miguel 
Llórente; José P . Gay; Raúl de Cár-
denas; Benjamín Montes; Gutiérrez 
de Celis; Augusto Prieto; Luis Zúñi-
ga; Federico Castañeda. 
Procuradores: Pereira; Cárdenas; 
Llama; J . Menéndez; José Il la; Ca-; 
rrasco; Leanés; N. Sterling; Manuel 
F . Bilbao'; Juan Vázquez; Laureano 
Carrasco; Mazón; Pedro Rubldo; Ma-
tamoros; í ' iblo Piedra Díaz; Enrique 
Alvarez; Enrique Cedrón; Franciscoí 
López Rincón; An.?el Llanusa; Raúl 
Corrons; Juan Villazan Pérez; Este-
ban Yaniz Díaz. 
Mandatarios: Marcelino Decampo; 
Clemente Pereira Alvarez; R. Il la; 
Tomás A. Montóte; Miguel A. Pen-
dón; Manuel Betancourt López; Ni-
colás Martin Merino; César Víctor 
Maza; María Zabala; Ricardo Pallí; 
Santaigo Permuy; Eduardo Acosta y 
Pérez Castañeda; Joaquín Gonzájftz 
Sáenz; Ramiro Monfort; Joacuin Ra-
vena; Osvaldo Cardona; José S. Vi-
llalba; Francisco G . güiros; Asun-
ción Aljovin; Luis Gramas Bacallao; 
María del R . Rodríguez Torres; Ni-
colás de Cárdenas; José M. García 
Fontana; Joaquín L . López; Alfre-
do V. Gomález; Francisco V . Pérez; 
José I . Cantalapiedra. 
E s o e c t á c u l o s 
Viene de la página S E I S 
de las diez'y cuarto. L a Doncella del 
29, por Frank Mayo. 
Mañana: Alas quemadas, por Frank 
Mayo; E l surco de las carretas, por 
W. S. Hart; E l hijo de su mamá, por 
Charles Ray; E l valle de los Gigan- , 
tes, por Wallace Rid, y Detrás del 
telón, por Fatty Arbuckle. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las seis y tres cuartos. E l buque 
infierno, por Madelaine Traverso. 
E n las tandas de las dos. de las | 
cinco y cuarto y de las nueve. E l re- ¡ 
" L A F L O R D E L D I A " 
L 4 S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e i 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
= = = = = = P U N T O S D E V E N T A : = = = 
H A B A N A 
• l a Tliaw. . . . . . ^ 
Sncursal de v i ñ a * . . . . . . . . . . . . 
" E l Progreso del Faíg" 
«El Brazo Fnerte» ~ . . . 
"Cuba Cataluña'»... , 
"«La Flor Cubana'» 
a E l Bombero•, 
•«La Eminencia'* 1 
Casa ^Potín" . . . 
Casa «Mendy*». _ 
«La Cubana 
«La Abeja^Cnhana'» 
Centro de Oro» 
«La Vizcaína'» \ , \ 
"La Montañesa" 
«La Flor Cubana'» 
H. Sánchez y Cía. . i . 
«La Catelana» w.. 
«Lo Ceiba»» 
Casa «Kesmít" „ 
"San José'» 
«Sarío DonUnro"-... . . . . . . 
TIctorlano Femándex 
«La Caoba" 
«La Flor Cabana'» 
«La Guardia" „ 
"La Nlvarlu" , 
«La ÍTflaqTosa" "La Victoria" 
Orla y Hermanos 
Sánchez y Comi-añia. ' E l Diorama". 
Abelardo F . Campa. 
«La Gracia de Dios" 
Boplco y Sobrinos , m 
Galán y Hermanos 
Pablo Plana* 
Femando >'Í8tal + 
Nlstal y Franco 
Sanjnrjo y Hermanos... , 
Snnjfnrío T Compañía 
Manuel Menéndez 1 
García y Gnía danés 
Remigio Sordo . . . . . . 
«El León <le Oro" 
Torres y Hermanos . , . . 
Faínstfno Rodrígríez., 
José Alvariño 
José Santo... . ; 
«La Purísima Concepción»». ^ 
''American Grocery" 
^'nnnrdo González, «La Diana*»... 
«La Rosal a" 
>TOTOa y D í a z . . . 
Trlmraoto y Méndez . . . 




Jesús Méndrz • . . . 
Daniel Díaz 
Sánchez y Hermanos -
YAñez y Hermanos 
Robledo y García 
Simén Blanco *.•... 
Sierra y Soto 








Torres y Hermnnos • . . . 
Emilio del Bnsto 
Enrique Martínez i 
Andt^s Fernández , 
Benigno Pazos 
José Pendas 
Cándido K n l a . . . 
Menéndez y Comp., -«La Constancia"; 
José Re pro 
Sandoral y Heltaanos 
Pascnal Chao "... 
Vniamil y Herwanos. Panadería . 
Menéndez y Hermano* 
«La FaTorlta*» 
Rrfílrítrnez y Pelaef 
Rfcardo Rodrítrncz 
Xnrclso Villares 
Pena y Oserías 
José Gnrcín . . . 
Rnmón Snárez 
Marcelino Otonin... . : 
Castaño y Menénde» « 
Marniel Garó á 
Santlaaro CalTO. 
nnnael Rodríir jez 
Ramén Airare/ Lorenzana 
González r Anés 
José SAnche» 
Martínez y Hermanos 
Cosaj-Io Vlirll 
José Vállela • •• 
Frbano Fernández 
Ednarflo Rey •• ••• 
Jesfis *Díaz 
íTOrrasIo Fernández 
Huntiaíro B a l a r a . . . 
Jesás Fernández. . . 
Antonio Rey • • • • 
Atanrslo É*Wf«MK-»a ••• • 
Vicente y Aficz 
José Snároz García 
Pérez y López s • 
Joacinín Fnentes 
Cómcz y Hermanos 
José Cuera* • • • 
fmillo M. Sán-r.ez . . . . 
\ndré«« González y Compañía. 
.Ttinn R ^ n 
Torenzn Din* 
Fernández y Hermanos... . 
Tomás Otero... 
.To«!é Retro 
narria e Tnfiesta 
U. Woo G^n 
feleitlno Fernández Refimcra. 
4. • • • • . • 1 
. . • . . . * 0 
. . . . . O • • • 
. . . Ti. . . . . 
R E I N A t L 
AGOSTA, 49. 
GAUANO, 78. 
O ALLANO, 132. 
GALLANO. 97. 
CALIAN O. 96. 
O ALLANO, 120. 
OALIANO, 124. 
O ' R E I L L Y , 39. 
O R E I L L Y . 1 T 4, 
GALIANO, 9. 
REINA. 15. 
R E I N A Y CAMPANAR!•. 
PRADO. 120. 
NEPTUNO B INDUSTRIA. 
O ' R E I L L Y , 86. 
BELASCOAIN, 10. 





GERVASIO Y SAN JOSA, 
SAN IGNACIO, 48. 
COMPOSTELA, 173. 
ANGELES Y E S T R E L L A . 
L E A L T A D Y VIRTUDES. 
SAN R A F A E L , 62. 
REINA. 128. 
MORRO Y COLOX 
CONSULADO 71. 
NEPTUNO Y" SOLEDAD. 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA. 15. 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN, s 
PLAZA D E L POLVORIN. 
MERCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y , 62. 
SOL 39 
SOL* Y COMPOSTELA. 
SOL Y SAN IGNACIO. 





GALIANO Y BARCELONA. 
SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
SAN MIGUEL Y AGUILA-
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN R A F A E L Y SAN NICOL*«. 
CONCORDIA Y E S C O B A R 
O ' R E I L L Y Y AGUACATE. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
MERCADO D E TACON. 
MERCADO D E TACON. 
AGUILA, 187. 
HERMITA D E LOS CATALANES 
CAMPANARIO Y LAGUNAS 
GALIANO Y TROCADERO. 
8. LAZARO Y S. NICOLAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y SAN FRANCIOCO. 
LAMPARILLA Y MERCADERES 
V I R T U D E S Y ETCO^AR. 
ANIMAS Y PESVlVERANCIA. 
V I R T U D E S Y PERSEVERANCIA. 
EGIDO. 17. 
SUAREZ Y MISION. 
FACTORIA Y ESPERANZA 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
SUAREZ. 76. 
FIGURAS Y ESPERANZA 
MONTE E INDIO. 
MONTE. 258. 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAN MIGUEI* 
h a b X n a Y PEÑA POBRE. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
f.QUENDD Y SALUD. 
OQUENDO Y JESUS PEREGRINO 
POCITO Y OQUENDO. 
CARLOS I I I E INFANTA. 
CORRALES Y ECONOMIA 
TARDEN AS Y MISION. 
MORRO Y CARCEL. 
REFUGIO Y MORRO. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
ZANJA Y ARAMBURO. 
OQUENDO Y CONCORDIA. 
V I R T U D E S Y OQUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
CAN LAZARO Y PERSEVERANCIA 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL. 
SAN JOSE Y BASARRATF 
ZAPATA Y BASARRATC. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO. 245. 
ANIMAS Y MARINA. 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
GLORIA Y ANGELES. 
MONTE 48. 
MONTE T CASTILLO. 
AGUACATE Y L A M P A R I L L A 
SOL E INQUISIDOR, 
REVILLATTOEDO Y APODACA 
PICOTA Y JEST'S MARTA. 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA ' 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
V E D A D O 
«La Luna* CALZADA Y PASEO. 
«Las Delicia»'» L I N E A Y 2 
Tejón Ramos y Compañía L I N E A Y "QT, 
"«La Anlta" 11 Y BAÑOS 
«La Prosperidad»» a 17 Y "C". 
Toyos Luece y Betanconrt 9 E " I " . 
José López 37 Y 4. 
Casimiro Arenas 19 Y B. 
Leopoldo Castlftelra 7 Compañía.. . 23 Y 6 
José 'Pardo ^ 23 Y 4. 
Cao y Gato • , 23 Y ». 
Laureano Soria 23 E N T R E "B* Y "C". 
Carlos Alonso 22 Y BAÑOS. 
José Canseco 2S Y BAÑOS 
iPeláex y García , 21 Y - C . 
VHlamB T. García: . . . . v . . . 21 Y " W , 
Domingo Alonso,. v 23 Y " J " . 
Kanuel Eodríffuet 23 E " I " . 
Leopoldo Castlfieira y Ctmpafiía. . . 25 Y "D". 
P^Tdomero Rodríguez. . . 12 Y 19. 
Camilo Fernández 4 23 Y 4. 
Pazos y Hermanos , 25 Y I . 
Manuel Rodnfuei - , . . . , . . >.- 21 Y 8. 
Ramón Huorf* 21 Y 12. 
Cándido Fernández . . .^ . . . 16 Y 17. 
Luí» Barros 11 Y 12. 
tfannel Barros . . . L I N E A Y I t . 
Pére» y Samo L I N E A Y 4. 
Eduardo Día» J > . . 13 Y 4. 
Oonzále» y Hermano» ...r'-lO Y 18. 
Gutlén*» y Allende... j , . . ; . . ^ * . « 13 Y 1. 
Francisco Rodrigue». . . ")....• 15 Y 8. 
Jesús Cflloro L I N E A T . f . 
Jo«é SuArc» } > . . . . . . . . . . . . L I N E A Y 2. 
Huerta y Toyos .-a* CALZADA Y "IT».! 
Pedro Z. 8 í m ó n , . . v / . . . f . . . „ CALZADA Y BAÑOS. 
José F e r n á n d e z . . . , - . . . . . . r ^ . . . . ^ CALZADA Y "C**. 
Francisco G a r c í a . . . ! . . . . . ^ CALZADA Y ••A"' 
J . Fernández fc.... 6 Y "A*. a¿««> 
3 Y "B". V' -Tácqnez y D í a z . . - ) - . 
Salrador P a z o » . . . / . . . 5 Y " B " . ' . 
Joan F . Marcóte to S Y " F " . 
RoireHe Ví l lar iño. . . . . . <...-»,.. 9 E "I**. 
Andrés Díaz . . . 10 Y 11. 
Hipinlo D í a z . . . , . . . ! • Y " J " . 
Díaz y A l o n s o . V « • ' o • ' • v * * * CALZADA t 
Antonio Díaz S . . i . . . 11 Y "VT. • 
Timoteo Rtofio 18 Y "K". 
Xorleíra y Hermanos... 18 Y "M". 
Ramón D í a » . . . v . . < - w 11 Y "K". 
Rafael S á n c h e » . . . { 2 7 Y "A". 
Juan C a n a l . . . . q f . . , 29 Y PASEO: ' 
Coll j Kel^e ...%o^ 27 Y "B". . 
Castrillón y Hermanos 
José Airares . . . . . 
21 Y ÍO" 
21 Y BAÑOS-
M A E I A N A O 
Ortega Plora y Cía.. " E L ROBLE" 
V 
J E S U S D E L M O N T É 
«La Vífia* (Suonrsal)' * . . . D e JESUS D E L M O N T B L 
GIméaoB y Compañía J . D E L MONTE Y ESTRADA F A L M A 
García y V. Alog^et... . . . . . . . JESUS D E L MONTE, 474. 
Rodríguez y Rodrísruea... . . . ESTRADA PALMA. 55. 
Panadería de Toyo JESUS D E L MONTE. 280, ftft 
Manael Airare». . . . . . SAN FRANCISCO Y LAWTOM. -.M 
David Otero JESUS D E L MONTE, 415. 
ROboredo t Bon»a...< BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA., 
Belarmlno Henéndez . . . . . . LAWTON Y MIUAGROS. 
Menéndez y Hermano» LAWTON Y SANTA CATALINA 
Antonio Al*>nso JESUS D E L MONTE, €29. 
Beniprno González . . . VIBORA. 651. 
Toyos Lneg© y Betancourt... ^ LAGUERUEUA Y P R I M E R A 
José María Noceda ^ GERTRUDIS Y T E R C E R A . 
Bcnig-no Menénde» O F A R R I L L «Y ANTONIO SACO 
José Freiré CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
González y Hermanos J . D E L MONtE Y S. MARIANO. 
AhraWe y López - . . . -SAN MARIANO Y BUENAVENTURA.> 
José Dorado AfMAS Y SANTA CATALINA ,. 
Francisco Conde.. .! * . . . I ^ O U E R U E L A Y P R I M E R A . / 
Enrique Martínez CONCHA Y FABRICA. t i i 
Alonso Martínez. GARREA Y SAN INDALECIO. 
García y Ruiz 
finmerslndo Pérez . . . 
Constantino Cortina.. . 
Francisco Castaño 
Dapena y Abad, «La Mascota" 
j e s u s d e l m o n t e , 661. 
j e s u s d e l m o n t e y r o d r i g u e z , 
j . D e l m o n t e v s a n t o s u a r e z . 
r o d r i g u e z y a t a r e s . 
L U Y A N O 57. 
Jérez Pére» LUYANO. 26. 
Pedro Airare» . . . . . . ; SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Andrés Sabio LUYANO Y CUETO. 
Julio García ARMAS Y DOLORES. 
Martín y Hermano» DOLORES Y PORVENIR. 





"Sr Dorado López y 
CONCEPCION Y SAN LAZARO. , 
CONCEPCION Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y NOVFNA. 
SAN FRANCISCO Y PORVENIR 
Compaifa... SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Hanuel Tiara» Sta. CATALINA T S. A N A S T A S T O . 
Airare» y Fernández i . SAN MARIANO Y ARMAS. 
T E R R O 
"El Batey»» . . . CERRO. 5:{«. 
José Vidal CERRO Y ARZOBISPa 
José R. FernAnde» CERRO Y PEÑON. 
Ricardo Casañeras 
Menéníot y Martfnox 
G. Prats y Hermanos... 
José Sála 
^ranelsm Bala?ner. . . . 
Ramón Maris 
José Marta Pére» 
Tomás Pazo 
José Airare» 
/ínbr-rl del DIeiro... híanuPl M, Paró , 
. W G H 





José Moure Fructuoso Morán 
PMiabad y 1 *'^ j . . . . . 
T,eoT>oldo Lópe» 
LW>n Barrts 
José Fernánde» , 
F A L G U E R A 3 Y Î A ROSA. 
CERRO Y TIJLIPAN. 
PRI M E L L E S VY P E Z U E L A . 
P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S A 
ZARAGOZA Y ATOCHA. 
CERRO Y MONASTERIO. 
CRRRO Y ZARAGOZA 
CERRO Y ZARAGOZA 
CERRO Y SAN PABLO. 
CERRO. 585. 
CERRO Y PI.ÑERA. 
LA ROSA Y VISTA HERMOSA 
PRENSA Y SAN CRISTOBAU 
P R I M E L L E S Y CADIZ. 
SANTA TERKSA Y COLON. 
PRENSA Y P E Z U E L A 
CERRO Y PRENSA. 
MANILA Y F E R R E R . 
FALGUERAS Y LOMBILT/L 
LOMBILLO Y VISTA HERMOSA 
SANTA T E R E S A Y CARMEN. 
SANTA T E R E S A Y CERRO. 
P A T R I A Y UNION. 
^ R A D O 6 3 , P O R T R O C A D E R O . - H A B A N A 
C. Si57 alt. 4CU-10. 
curso supremo, por Norma Talmad-
ge. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto. En la sangre lo lle-
va, por Tom Mix. 
Mañana: Una apuesta extraordina-
ria1, por Wallace Reíd; Déjamelo a 
mí. por William Russell; La senda 
de la muerte, por Buck Jones; E l pro 
mío del diablo, por Antonio Moreno, 
y Cuidado con los vecinos, por Mac 
Sennett. 
K R A N C E S C i B E R T I M 
Esta célebre artista es una de las 
más admiradas por los públicos dis-
tinguidos. 
Sus magistrales interpretaciones la 
| han colocado en primer lugar entre 
las mejores artistas de cine. 
L a Bertini subyuga a los públicos; 
y por eso ocupa un lugar preferente 
entre las estrellas del arte mudo ita-
liano. 
Han llegado a Cuba .sus últimas 
películas, cuya exclusiva la tiene la 
Internacional Cinematográfica de Ri-
I vas v Compañía. 
' Se titulan Lisa Flouron, Más que la 
l Ley, La Princesa George, La Esfin-
ge, La Sombra, Marión y E l último 
sueño. • • | 
Han llegado también varias crea-
ciones de Pina Menichelll, entre las 
que se destacan La* novela de un jo-
ven pobre. L a historia de una mujer 
y L a / tres ilusiones. 
También exclusivas de La Interna-
cional, que ha controlado los dere-
chos para Cuba durante varios años, 
de todas las casas italianas producto-
ras de cintas. 
•ir • 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
> Belascoain. se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Funcióü diaria. Los domingos y 
días festivos, matf*^0-
• • • % 
; K R S A L L E S 
Santos y Artigas exhiben en el Ci-
ne Versalles, situado en la Víbora, 
in;presantes cintas de su repertorio. 
1 andáis nocturnas desde las siete y 
m^tia harta las once. Los domingos 
y días festivos, maf5"^e. • * • 
P E L I C F L A S DE LA I>TER?fACIO* 
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía Intimado, 
nal Cinemat gráfica, de los señor»» 
Rirag y Compañía, anuncia lo» •!• 1 Aventuras de Lolita, por María Ja-
guiantes estreno»: Icoblnl. 
Lo» dos crucifijos, por Italia Al- I E1 beso de Dorlna, por Lina Mili». 
1 fleur. 
mirante Manclnl. 
Hijos lejanos, por la Heioorla. 
L a Princesa Hedda, por la Manzlnl. 
1 Beatriz, por Emil'a Sannom. 
W a r d U n e 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S T E A M S H I P COMPANY. VAP^ — 3 , 
AMERICANOS D E PASAJE Y CARGA. SALIDAS D E L A HABANA 
Para New York, dos veces por semana. 
Para Progreso, Veracruz y Tamplco, una vez por semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al me». 
Para Nassau, Bahamas, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes Incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina de Pa-
sajes de Primera. 
Maralit» número 2, Oficina fe Pasajes de Segunda y Tercera. 
M. H. SMITH, AG t . M E Gt> E K A L 
OFICIOS, 24 T 2«» HABAMu 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA ANO LXXXVUi 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
M E N D O Z A Y C A 
T b * >'ew T o r k Coffs* a n d S a j a r E.vch. 
y O V I S M B R B 12, 
«r- A b r e hoy C i e r r a hoy 
X Í E S E S Oom. V e n . Com. Ven . 
K o v b r e . . 
D i c h r e . . é 
E n e r o . . 
F e b r e r o . , 
M a r z o . . , 
A b r i l . A . 
M a y o « m í 
J u n i o M ± •„ 
J u l i o . ^ , 
Acoato . . 
B tbre . . . 

























( P o r la 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
. 117 
> - O V I E M f l K K 12. 
A m e r . B e e t S u g a r . « « » v •> 
A m e r i c a n C a n . . , . . • • « » 
A m e r i c a n Lopomot lve . . « . » 
A m e r . S m e l t i n a n d K e f , » m 
A m e r . S u g a r R e f . 
A n a c o n d a C o p p e r . . » 
A t l n t i c G u l f W . . . . 
B a l d w i n L o c o m o t l v e . u 
B e t h l e h e m Stee l " B " . 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . M 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . 
C e n t r a l L e a t h e r . ^ . . _ 
C h e s a p e a k e a n d Oblo . . . . . 66% 
C h i . M i l . a n d St . P a u l p r e f . 
C o r n P r o d u c t s , m w m M m 78} 
C r u c l b l o S t e e l . . . . ¿ 108t 
C u b a C a ñ e Sugan* c o m . , . -,- . 28} 
C u b a C a ñ e Sugar p r e f . • . 68} 
C u b a C a ñ e B o n d a . . . « • * > 88j 
C u b a n A m e r . S u g a r N e w . . » R2} 
F i s k T i r e 15} 
G e n e r a l C i g a r , 
G e n e r a l Motors N e w . * m . 15 
I n s p i r a t i o n C o p p e r . . . , . SDJ 
I n t e r b . C o n s o l l d c o m . . . M 6} 
I n t e r b . C o n s o l i d . p r e f . . 
J n t e r n . Mere. M a r . p r e f 
I d e m I d . id . m m . .. ,. . . 
K e n n e c o t t C o p p e r . . . 
K e j - s t o n e T i r e a n d B u b b e r . » 10 
L a c k a w a n n a S t e e l , m M m '» 59 
L e h i g V a l l e y . ' . . a v a . • 51' 
L o f t I n c o r p o r a t e d « m m lá m m 11 
L o r r i l l a r d . . •> « s b m w m 
M a n a t í S u g a r . . . . . . . 9,> 
M e x i c a n P e t r o l e u m » * • a s 168V 
ti l d r a l e c o m . . . . ¿ » •• k 35: f i s soor i P a c i f c e r t l f . M • . 24 
N. Y . C e n t r a l . . « j « a • 80 
N o r a S c o t i a S t e e l , a m » m 
p a n A m e r i c a n . . 
P l e r c e A r r o w Motor, , m M. ^ 
P u n t a A l e g r e Sugair . « w •> s 67 
R e a d i n g c o m . . . . . • w • 96}4 
R c p u b . I r o n a n d S t e e l . . « s 69}4 
St. I x r a l s S. F r a n c i s c o , m » 29 
B inc la l r G i l C o n s l i d t . £ n u 28% 
g o u t h e m P a c i f i c . 112}4 
B o u t h e m R a l l w a y c o m . . , y 27Vi 
S tudebaker . . . . . > >. » 60% 
llUlftn P a c i f t c . . . . w v 124 
D . S. F o o d Prodturtii C o . » y 
Ü. S. I n d u s t . A l c o h o l . • ^ « « 74% 
ü. 8. Ruibber . . .» u lá-'U M 'a §7% 
IT. S. S tee l c o m . h a V w • » 3 % 
W l I H y s O v e r l a n d . * * v - . 
N E W Y O R K , noviembre 12. 
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
H u b o renovada debi l idad en el mer-
cado loca l de a z ú c a r crudo hoy y se e s -
tab lec ieron nuevos r e c o r d s de b a j a s p a -
r a l a t emporada . L o s prec ios fueron do-
ce ventacos m á s bajos , c e r r a n d o a c inco 
y medio centavos p a r a los a z ú c a r e s cu-
banos, costo y flete, i g u a l a 6.01 p a r a 
l a c e n t r i f u g a . 
H u b o ventas de c inco m i l s a c o s de 
P u e r t o R i c o p « r a prrrnto embarque y 
1.500 s a c o s de S a n t o D o m i n g o p a r a los 
re f inadores locales a un equivalente de 
6.11 p a r a l a c e n t r í f u g a y a l c i e r r e 5.000 
sacos de P u e r t o R i c o ad ic iona les ven-
didos a 6.51 p a r a l a c e n t r i f u g a con m á s 
ofertas a este precio. 
No hubo p o s t e r i o r e s c a m b i o s en e l 
mercado del a z ú c a r refirtado, aunque con 
ele l a z ú c a r crudo m á s bajo se busca un 
a jus te . 
L o a prec ios f luc tuaron e n t r e 10 y 10 
y medio p a r a e l granu lado fino, con una 
m u y p e q u e ñ a d e m a n d a debido se que los 
compradores es taban r e t e n i é n d o l o . 
L a c o n t i n u a d a debi l idad en el crudo 
causd otro reecenso en los a z ú c a r e s f u -
turos y todas l a s t ransacc iones p a r a l a 
nueva t e m p o r a d a se h i c i e r o n a l m i s m o 
bajo precio. 
L o s i n t e r e s e s cubanos e s tuv ieron nue 
r a m e n t e del lado de los vendedores y 
lo'a p r e c i o s a l c i erre fueron de 25 a 
28 puntos netoa mfis bajos . L a s t r a n s -
acc iones e s tuv i eron b a s t a n t e ac t ivas , pe-
ro l a m a y o r p a r t e de los negocios fueron 
hechos eventualmente . 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW YORK 
E l mercado da muy pocas s e ñ a l e s de 
m e j o r a , pero t e n d r á s u a l z a moderada, | 
aunque no e s p e r a m o s se sostenga. 
E l d inero a l 9 por 100. 
M E N D O Z A Y C I A . 
9.32. Creemos que l a b a j a h a l legado 
a s u f in y que los v a l o r e s deben ser 
comprados . 
10.50. E l d inero a l 0 por 100. 
11.40. L a s a z u c a r e r a s muy f lo jas , de- i 
bido a que e l crudo c o n t i n ú a b a j a n d o . 
y hav muchas l iqu idac iones forzadas , 
i 11.45. C r e e m o s que los f e r r o c a r r i l e r o s ! 
i deben c o m p r a r s e en c u a l q u i e r a ba ja , 
¡ p r i n c i p a l m e n t e Southrn P a c i f i c y R e a -
| d ing. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
C A M B I O S 
N e w Y o r k , cable , 10L 
N e w Y o r k , v i s t a . 100 3¡4. 
L o n d r e s , cable, 3.44. 
L o n d r e s , v i s t a . 3.43. 
L o n d r e s , 60 d í a s 3.40. 
P a r í s , cable 30 114. 
P a r í s , v i s t a 30. 
M a d r i d , cable, 67. 
Ma-drid. v i s t a , 66. 
Hamburgo,- cable, 5 118k 
Hamburgo , v i s t a ,5. 
Z u r i c h , cable, 78 1!2. 
Z u r i c h , v i s t a . 78^ 
Mi lano , cable 18 112. 
Milano, v i s t a , 18. 
B é l g i c a , cable . . . . 
B é l c i r a . v I s t » 
R o t e r d a m , cable. 31. 
R o t e r d a m , vKsta, W 3lv 
A m b e r e s , cable, 32. 
A m b e r e s , v i s t a , 30. 
T o f o n t o , cabje, W. 
Voronto v l s t á i 93 112. 
Noviembre 13 de 1920 
Mercado local. 
B o i s e d a l e w Y o r k 
Se m a n t i n e n e en a c t i t u d expectante , 
i pendiente de l a s no t i c ia s l e í consumi-
i dor . E s t o no obstante , hay ofertas de 
i compras dentro del l í m i t e det mercado, 
I que no se pueden r e a l i z a r por l a r e s i s -
¡ t e n c i a de loa vendedores . 
N o v i e m b r e 1 2 
A c c i o a e s 1 . 2 9 0 . 
B o n o s I 4 . 6 é 3 . 
Futuros. 
El tiempo. 
C o n t i n ú a muv v a r i a b l e en t o d a la R e -
p ú b l i c a . L a t e m p e r a t u r a se mant iene de-
mas iado a l t a , teniendo en cuenta lo a v a n 
za-lo de la e s t a c i ó n . A i n t e r v a j o s caen 
l lov iznas , ind icadoras de u n cambio r á -
oido. 
La cosecha. 
N a d a tenemos í p i e m o d i f i c a r a lo que 
a n t e r i o r m e n t e hemos publicado respecto 
a l estado de l a cosecha. SClo d iremos 
que preva l ece e l m á s completo p e s i m i s -
mo e n lo que re f iere a l desenvolv i -
miento de la z a f r a p r ó x i m a , factor este 
que hay que t e ñ e n en cuenta , y a que h a 
de i n f l u í rde m a n e r a p o s i t i v a en el f u -
turo de los prec ios . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
s a de 
n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n de ó r d e n 
de c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s . E s p e c i a l i d a d e n i n v e r s i o n e s de D ^ 
m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R O E X . 
P E D A M O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E E . S U S B O N O q 
L A L I B E R T A D . * D Z 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : - 9 S 7 A . 9 6 2 4 
A - 2 4 1 6 
E l mercado de futuros a b r i ó l i g e r a -
mente mfis bajo que e l c i erre a n t e r i o r , 
perdiendo mfis tarde de 20 a 28 puntos . 
C e r r ó : noviembre y d ic iembre , de 5.70 a 
5.75; enero, de 5.65 a 5.70; febrero y 
marzo , de 5.00 a 5.65; a b r i l , de 5.65 a 
5.70; mayo, de 5.70 a 5.75; j u n i o , de 
5.75 a 5.<8; j u l i o , de 5.83 a 5.85. 
T o n e l a d a s vendidas . 1.800. 
í í l domlneo. a l de noviembre , n ?a3 
dos de la tarde, se e f e c t u a r á u n » confe-
r e n c i a a g r í c o l a en e l pueblo de C o l i -
seo. 
D i c h a conferencia e s t a r á a car^o d « l 




PRECIO DE LA JARCIA 
S i s a l de 3!4 a 5 pu lgadas , a $23.50 el 
q u i n t a l . I 
S i s a l R E Y , de 3|4 a 6 pu lgadas , » I 2 6 . M 
q u i n t a l . 
M a n i l a corr iente , de 3!4 a 6 p u l g a l a a , 
a $32 q u i n t a l . 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
M E S FCE'OCTÜBP.B 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable rec ib ido p o r n u e s t r o h i lo directo . ) 
Valores. 
N E W Y O R K , nov i embre 13. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a , -
L o s va lores c o t i z a d o s en l a bolas, con-
t i n u a r o n i n s e g u r o s hoy, aumentando l a s 
r e n t a s en l a s cua les l a l i q u i d a c i ó n Invo-
l u n t a r i a , predominaba , siendo los prec ios 
los m á s b a j o s del afio. 
E n a lgunos casos irobles los precloa 
fueron los m á a bajoa de u n p e r í o d o m u -
cho mayor . 
L a U n i t e d Stee l d e c l i n ó « 82 y 1|8, h a 
hiendo bajado 1 y 3|8 puntos desdo el 
a ñ o 1017. 
M u c h a s de l a s m á s conocidas acc iones 
descend ieron do 25 a 40 puntos debajo 
de l a a l t u r a m á x i m a a que l l egaron hace 
pocos meses . 
B a j a s de t r e s a diez puntos s u f r i e r o n 
d u r a n t e l a s e s i ó n l a s m a r í t i m a s , de 
equipos , de motofres, ace i t e s y o t r a s e s -
p e c i a l i d a d e s , cuyas s u b i d a s y b a j a d a s 
e s t á n e n v u e l t a s en los mov imientos de 
l a s a c c i o n e s pre fer idas . 
A p a r t e d e l mercado monetar io , en e l 
c u a l a y e r no se cumpl i eron l a s p r o m e s a s 
de que i b a a descender , no hubo n u e -
vos desarro l lo s o acontec imientos que 
a c e n t u a r a n u n nuevo descenso en e l m e r -
cado de va lores . 
S i n embargo, e x i s t í a n r u m o r e s de n a -
t u m l e z a p e s i m i s t a ^ o b r e l a s condic io -
n e s genera les de l a I n d u s t r i a y de l co-
mercio . L a s ventas de acciones l l e g ó a 
e u p e r í o d o á l g i d o en l a hora f ina l , c u a n -
do l a r e a c c i ó n e n v o n v i ó a l a s f e r r o c a r r i -
l e r a s , p r ó x i m a s a p a g a r dividendos , e s -
c l a l m e n t e Pac i f i cas y de c a r b ó n . 
D a R e a d i n g d e s c e n d i ó 6 118 puntos . 
O t r o s descensos ne tos de dos a c inco 
puntos i n c l u y e r o n a Be th lehem, B a l d -
w i n , A t l a n t i c Gulf , A m e r i c a n I n t e r n a -
t i o n a l , Mar ine P r e f e r i d a s , N o r t h e r n P a -
c i f i c pre fer idas , de l a Southern Pac i f i c y 
de l^, C a n a d i a n P a c i f i c . M e x i c a n P e t r o -
l e u m y l a G e n e r a l E l e c t r i c fueron l a s 
Que m á s b a j a r o n en l a l i s t a , perdiendo 
nueve puntos, r e spec t ivamente . 
L a s v e n t a s a s c e n d i e r o n a 1.250.000 a c -
c iones . 
L o s bonos no fueron e spec ia lmente 
afectados por ©1 descenso en los o tros 
T a l o r e s . aunque todas las emis iones de 
l o s bonos de l a L i b e r t a d y v a r i a s f e r r o -
c a r r i l e r a s conver t ib l e s cedieron algo. L a s 
ventas tota ls , v a l o r a la par , ascendie-
r o n a $13.620.000. L o s v ie jos bonos de 
los E s t a d o s U n i d o s no s u f r i e r o n a l t e -
r a c i ó n . 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable rec ibido p o r n u e s t r o h i lo directo.) 
N E W Y O R K , nov iembre 12. ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
P a p e l m e r c a n t i l a 8, 
C a m b i o s , quietos . 
Libras esterlinas. 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e t r a s 3.32. 
C o m o r c i a l . 60 d í a s , l e t r a s s o b i e B a n c o s 
3.32. x 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e t r a s , 3.31 112. 
D e m a n d a , 3.36 1|2. 
Cab le , 3.37 114. 
Francos 
D e m a n d a , P/TO. 
C a b l e . 5.81. 
Francos belgas. 
Demanda, 6.1i0i 
C a b l e . 6.12. 
Florines. 
D e m a n d a , 29.66. 
Cab le , 29.75. 
Liras. 
D e m a n d a , 3.45. 
C a b l e , 8.47. 
Marcos. 
D e m a n d a . 1.16. 
Cab le , 1.17. 
Plata en barras. 
D e l p a í s , 99 112. 
E x t r a n j e r a , 80 S|8. 
Bonos. 
D e l gobierno, i r r e g u l a r e s . 
F e r r o v i a r i o s , quietos . 
Préstamos. 
F u e r t e s , 60 d í a s , 73|4; 90 d í a s , 7 3|4 a 
8; 6 meses , 7 3|4 a 8. 
Ofertas de dinero 
Q u i e t a s . 
L a m á s a l t a , 0. 
Utx m á s bajai, 9. 
P r o m e d i o , 9. 
C i e r r e , 8. 
O f e r t a s , 9. 
U l t i m o precio, 7. 
A c e p t a c i o n e s de los bancos, 6 1!4^ 
Peso mej i cano , 61 1)4. 
C a m b i o sobre M o n t r e a l , 11 
G r e c i a : demanda, 8.05. 
B a r r a s de p l a t a , a 90 1|2. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , nov iembre 12. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
L o s ú l t i m o s p r e c i o s de l o s bonos de 
l a L i b e r t a d fueron los s i g u i e n t e s : 
L o s de l 3 p o r 100 a 93.72. 
L o s p r i m e r o s del 4 por 100 a 88.70. 
L o s sefnindos del 4 por 100 a 86.98. 
L o s p r i m e r o s del 4 1|4 p o r 100 a 8S.92. 
L o s segundos del 4 114 p o r 100 a 80.80. 
L o s t erceros del 4 1!4 p o r 100 a 89.18. 
L o s c u a r t o s del 4 114 por 100 a 87.20. 
L o s d é l a V i c t o r i a -* 112 oor 100 a 
96.02. 
L o s de l a V i c t o r i a , de l 4 314 por 100 a 
90.02. 
BOLSA DElONDRES 
L O N D R E S , nov iembre 1 2 . — ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a . ) 
C o n s o l i d a d o s , 45. 
U n i d o s , 75. . 
BOLSA DEtóADRID 
M A D R I D , noviembre 12 ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s , 27.62. 
F r a n c o s , 48.10. 
Habana 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e g u n d a q u i n c e n a . 
Mes 
Matanzas 
P r i m e r a q u i n c e n a . 









" H E R C U L E S " 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e C e r á m i c a , S . A . 
S U B A S T A T O L U N T A J I I A 
A c o r d a d a p o r l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l d í a 13 de l 
m e s de s e p t i e m b r e ú l t i m o ,1a d i s o l u c i ó n y l i q u i d a c i ó n de l a c o m p a ñ í a , 
l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a q u e s u s c r i b e p r o c e d e a l a v e n t a e n p ú b l i c a 
s u b a s t a de l o s t a l l e r e s de P u n d i c i ó n j de C e m e n t o ^ m á r m o l a r t i f i c i a l y 
m a q u i n a r i a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e p i s o s de t e r r a z z o y c u a n t o m á s e » 
de l a p r o p i e d a d de l a m i s m a , s i t u a d o todo e n l a c a s a Z a n j a n ú m e r o 76 
e n e s t a C i u d a d , y c u y a s u b a s t a se c e l e b r a r á e l d í a v e i n t e y c i n c o d e l co-
r r i e n t e m e s a l a s t r e s de l a t a r d e e n l a N o t a r í a d e l L i c e n c i a d o S á n c h e z , 
c a l l e de C o m p o s t e l a n í i r a e r o 19, d o n d e s e e n c o n t r a r á de m a n i f i e s t o e l I n -
v e n t a r i o G e n e r a l y P l i e g o do c o n d i c i o n e s , a d j u d i c á n d o s e a l q u e f o r m u l e 
l a p r o p o s i c i ó n q u e e s t i m e b u e n a l a C o m i s i ó n q u e s e r e s e r v a e l d e r e c h o de 
d e c l a r a r l a d e s i e r t a . 
doctor D e n j a m í n M u ñ o z , jefe del S e r 7 i -
cio de V u l g a r i z a c i ó n A g r í c o l a . 
E n e l l a se t r a t a r á muy ex tensamente 
sobre nue^os hor izontes de l a a g r i c u l -
t u r a moderna, por cuyo motivo se i n v i -
ta a los a g r i c u l t o r e s de la c o m a r c a y a 
todas aque l la s p e r s o n a s a m a n t e s <lel p r o -
greso de s u p a í s p a r a quo c o n c u r r a n a 
l a r e u n i ó n de ese d í a s . 
H a b a n a , 10 de N o v i e m b r e de 1 9 2 0 . 
G a s p a r V i l a r i ñ o , 
R a f a e l P . T c l á z q u e z , 
C . 9032 
E n r i q u e R o c a , 
L u i s V a l e r a . 
a l t 3d . -13 . 
P r i m e r a q u i n c e n a . 






P r i m e r a q u i n c e n a . 
Segunda q u i n c e n a . 
Mes 
6.5557 
6 . 8 9 : » 
6.7038 
Sagua la Grande 
P r i m e r a q u i n c e n a . 





Solamente en e l Coleg io de l a H a b a n a 
se v e r i f i c a r o n operac iones de v e n t a s de 
a z ú c a r e s . 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-' 
MERCIALES 
Información sobre azúcares. 
N O V I E M B R E 12. 
I 
1. N e w Y o r k . Mercado quieto y a l a ! 
expec ta t iva a base de 6 centavos costo , 
y flete, C u b a y 5.3|4 a z o c a r e s de pleno 
derecho y pos ib lemente a 5 5|8 centavoa 
costo, seguro y flete. 
. Se a n u n c i a la v e n t a de 1.500 sacos 
de Santo Domingo a flote, a 5 1|2 c e n -
tavos , costo, seguro flete y 5.000 tonela-', 
das de P u e r t o R i c o p a r a pronto e m b a r -
que, a 6.77 centavos , costo seguro y f le-
te. 
Refino. 
E s t e ercado c o n t i n ú a decl inando, bus-
cando l a p a r i d a d de l crudo. D o s r e f i n a -
dores cot izan a 10 centavoa. menos 2 por 
100 y el re s to c s t ú a base de 10 y medio ¡ 
centavos . L a demanda es l i gera , pero i 
a lgo m á s a c t i v a que en d í a s a n t e r i o r e s , ' 
debido a l e s t í m u l o del bajo prec io . 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
F u n d a d o en 1869 
C A P I T A L P A G A D O . . 
F O N ' D O D E R E S E R V A . 




S E T E C I E N T A S C I N C O S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I E T E E N C U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L 
L O N D R E S : 2 B a n k B u l l d i n g , V r i n c c s S tree t . 
N E W Y O R K : 68 W i l l i a m Street . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a í a i u i j a , 6. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , ( F R A N C B . ) 
P A R I S : 28 R u é du Quatre Septembre. 
Corresponsa les en t^das l a s p l a z a s B a n c a b l e s del Mundo. Se Oxpl-
den C A R T A S D E C R E D I T O para v i a j e r o s en D O L L A R S , L I B R A S E S -
T E R L I N A S X P E S E T A S , va lederas s i n descuento a lguno. . ^ 
E n el D E P A R T A M E N T O D E . A H O R R O S , se admiten d e p ó s i t o s a 
I n t e r é s , desde U N P E S O en adelante. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u l a r , 75. e s q u i n a a O b r a p l a . 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 12 de no-
viembre de 1920. 
A c e i t e de o l i v a en l a t a s de 23 l i b r a s a 
a 50 centavos l i b r a . 
A j o s , s e g ú n t a m a ñ o , de 60 centavos 
a $1.20 m a n c u e r n a . 
A r r o z C a n i l l a v iejo , a 13.50 centavos 
l i b r a . 
A r r o z s e m i l l a , a 9.50 centavos . Ibra . 
A r r o z V a l e n c i a , a 12 centavo? l i b r a . 
A r r o z « m e r i c a . i o , t ipo V a l e n c i a , a 13 
centavos l i b r a . 
A z ú c a r refino, a 14 centavos l i b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a , a 12 centavos l i b r a . 
B a c a l a o amer icano , de 23 a 30 pesos 
caja de 96 l i b r a s . 
Café Puer to R ico , de 36 a 38 centavos 
l i b r a . 
C a f é P a í s , de 30 a 33 centavos l i b r a . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , a 3.25 pesos h u a -
cal de 45 l ibras . 
C e b o l l a s v a l e n c i a n a s , a 6.50 centavos 
l i b r a . 
C e b o l l a s gal legas , de 5.25 a 6 centavos 
l i b r a . 
C h í c h a r o s , a 7 centavos l i b r a . 
F i d e o s del oa l s a $2.20 c i j * deb j l -
brus. 
F r i j o l e s negros d e l p a í s , s i n ex i s ten-
c ias . 
F r i j o l e s negros B r a s i l , a 14 centa-
Tos l i b r a . 
F r i j o l e s mexicanos , a 18 centavos l i b r a . 
F r i j o l e s co lorados chicos a 12 centa -
vos l i b r a . 
F r i j o l e s r a y a d o s l argos , a 9 centavo i 
l i b r a . 
F r i j o l e s rosados , a 10 centavos l i b r a 
G a r b a n z o s , cosecha nueva , a 11 centa-
o a r b a n z o s monstruos , a 16 centavos 
l i b r a . 
' í a r b a n z o s , cosecha v i e j a , a 9 centa-
vos l i b r a . 
H a r i n a da tr igo, de 14 a 17 r -sos saco 
de 200 l i b r a s . 
H a r i n a de m a í z , a 9 cen tavos l i b r a . 
J u d i a s b l a n c a s , a 10 centavos l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o del p a í s , de 12 a 14 pe-
sos c a í a 
Jamones , de 35 a 60 centavos l i b r a , se-
g ú n c l a s e y m a r c a . 
L e c h e condensada. L e c h e r a * \» 
a 14 50 pesos ca ja . 7 ^ t B o i i 
'.•eche condensada. o t ra* 
de 10.00 a 13.50 pesos l a ea?,*1^*». i 
L e c n e evaporada , de 9^5 a in^. 
; ú n m a r c a . r», 
j a a n t e c a p r i m e r a , en tercerola , c e i t a v o s l i b r a . '"'as, l ^ 
M>ntequi l la danesa , la tas d* « ». 
b r a . Se 52 a 55 centavos lata edI* i 
M a i . ^ q u i l l a h n a n d e s a . l a t s . ^ 
d í a l i b i a , de 49 a 52 centavos i L . d 9 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , la tas rtT 
l i b r a , a 43 centavos lata 
Mantequi l la del p a í s , ú t a de 4 m. 
de 7^ a 85 centavos l i b r a "br*^ 
M a í z del Norte , a 4.50 "cenL-TA. 
Maíz argent ino , a 5.00 centkro , S 
P a p a s a m e r i c a n a s , en toarrn A1 ,ibr«-
a 12 pesos b a r r i l de 170 l ibras 0 15 
P a p a s del C a n a d á , en t erc¿rn i . 
10.50 a 12 pesos t ercero la de 160 hk *• 
P a p a s en sacos , s in e x l s t e n c i » . 
Queso P a t a g r l s , a 70 centavos iik 
C r e m a , do 70 a 75 centavos l ih«. br»-
S a l . a 3 centavos l i b r a . nhtK 
T a s a j o P u n t a a 45 centavos m,,. 
T a s a j o p i e r n a , a ?>2 centavos l i h » 
b r a aSa"Í0 despuntad0' a 22 cenuvoi ij. 
T o c i n o chico , s i n e x i s t e n c i a » 
V e l a s grandes del p a í s a 29 ¿M0I , , . 
cuatvo c a j a s vooos 
V e l a s a m e r i c a n a s grandes , a 29 
l a s c u a t r o c a j a s . PM0' 
V e l a s t r a b u c o s del p a í s , a 30 dísqh Ú 
cuatro ca jas . u» m 
V i n o n a v a r r o en cuartero las a «i . 
sos l a cuar tero la . P*-
V i n o t into c u a r t e r o l » a 40 d í s q . ,. 
cuartero la . *• «• 4 
n n o R i o j a , l a c u a r t e r o l a a 40 p«»o. 
Antonio Aatom 
Pres idente p. 
M E R C A D O 
A s o c i a c i ó n d e v i a j a n t e s d e l C o m e r -
c i o d e l a I s l a d e C u b a . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a A s o c i a c i ó n s e c o n v o c a a J u n 
t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , q u e c e c e l e b r a r á e n e l l o c a l s o c i a l T e n i e n t e 
R e y n ú m e r o 14, a l t o s , e l d í a 21 d e l c o r r i e n t e a l a l p . m . p a r a t r a t a r de los 
d e p ó s i t o s de f o n d o s s o c i a l e s e n c u e n t a s c o r r i e n t e s e n l o s B a n c o s y de 
d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s e n e l c o b r o de l a s c u o t a s s o c i a l e s . 
H a b a n a , 8 de N o v i e m b r e do m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e . 
J n l l o D e h o g n e s , 
S e c r e t a r i o . 
41794 13 n . í 
BOLSA DE PARI5 
P A R I S , noviembre 1 2 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
L o s p r e c i e s Variaron poco en l a B o l s a 
hoy. 
L a r e n t a del 3 por 100 se c o t i z ó a 
55 f rancos . 
C a m b i o sobre Ltondres a 68 f r a n c o s 
15 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o s del 6 por 100 a 85 francos 
20 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a Í7 f r a n -
cos 29 c é n t i m o s . 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R J A 
S U B A S T A P U B L I C A 
E n c u m p i m l e n t o d e l a c u e r d o a d o p -
t a d o p o r l a M e s a d e l a A s a m b l a de 
A p o d e r a d o s de e s t e C e n t r o , s e s a c a 
a p ú b l i c a l i c i t a c i ó n , p o r t é r m i n o de 
u n a ñ o . l a i m p r e s i ó n d e l B o l e t í n de 
l a r e f e r i d a A s a m b l e a ; a s u y o e f e c t o 
ee a d v i e r t e a l o s q u e p r e t e n d a n p r e -
s e n t a r s e c o m o l i c i t a d o r e s , q u e e l P i l e 
go de C o n d i c i o n e s q u e s e r v i r á p a r a r e 
gef t ir d i c h a s u b a s t a , se e n c u e n t r a de 
m a n i f i e s t o y a d i s p o s i c i ó n de l o s q u e 
lo d e s e e n e x a m i n a r , e n l a s e c r e t a r í a 
de d i c h o o r g a n i s m o y e n l a s h o r a s 
c o m p r e n d i d a s e n t r e 8 y 11 de l a m a -
ñ a n a y l a 1 y 5 de l a ' t a r d e de todos 
l o s d í a s h á b i l e s . 
E l a c t o de l a s u b a s t a se v e r i f i c a -
r á a l a s 8 y m e d i a de l a n o c h e d e l 
d í a 22 de l o s c o r r i e n t e s , l u n e s , en e l 
s a l ó n p r i n c i p a l de e s t a s o c i e d a d y 
a n t e l a m e s a r e f e r i d a , c o n s t i t u i d a e n 
t r i b u n a l de s u b a s t a . 
H a b a n a . N o v i e m b r e 13 de 1920. 
F R A N C I S C O S A B I V . 
S e c r e t a r i o 
1315 y 17. 
T E L E P O f l O A . 9 0 1 3 S A N R A P A E L n o 4 9 . 
M A B A M A 
0 A 5 A 5 A M O R T I Z A D A S 
E X L A P R D E E R A D E C E X A D E > 0 T I E M B R E 
L a d e $3 ,9Í«) c o r r e s p o n d i ó a l a s e ñ o r a A u r e l i a S i l v a de A r c h e , v e c i n a 
de S a n L á z a r o , 234, H a b a n a . 
L a de $2,000 c o r r e s p o n d i ó a l a s e ñ o r a M e r c e d e s E l i g i ó , v e d n a de 
C o m p o s t e l a , 178, H a b a n a . _ , 
L a de $1,000 c o r r e s p o n d i ó a l s e ñ o r H e r m e n e g i l d o P a l a c i o s L a s t r a , 
r e c i ñ o de C i e g o N a j a s a , C a m a e - í i e v . 1 
5 U 6 0 I M 5 r H O Y n o P A G U E A L Q U I L E R 
P O R U f T P E S O M E r t 5 U A L A M 0 R T I Z A M 0 5 
Í I U E V E C A S A 5 O S O L A R E S . 
A O r a A O U X O O S ) L _ i e ) F 5 E : D E : T T O O O 
S O L I C I T A M O S A G E f l T E Ó E í l T 0 D A l a I 5 L A 
A s o c i a c i ó n d e H a c e o d a -
d o s y C o l o n o s d e C u b a 
C O N T O C A T O R I A 
E n c o n s i d e r á c l ó n a l a s c r í t i c a s c i r -
c u n s t a n c i a s a c t u a l e s t a n t o e c j n ó m i -
c a s c o m o p o l í t i c a s , d o o r d e n d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e , p. s. s e c o n v o c a p a -
r a e l s á b a d o d í a 13 d e l p r ó x i m o m e s 
de N o v i e m b r e , a l a s 2 p. rü. e n e l l o -
c a l de xa A s o c i a c i ó n , A m a r g u r a 23, 
p a r a l a j u n t a g e n e r a l de e l e c c i o n e s 
q u e p r e v i e n e n l o s E s t a t u t o s y q u é de-
bía, c e l e b r a r s e e l d í a 6 d e l p r o p i o m e s . 
S e h a c e p ú b l i c o : 
P r i m e r o : Q u e de a c u e r d o c o n lo 
d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 15, c a p í t u l o 11 
d e l R e p r l a m e r t o c e s a n , ñ o r s o r t e a , l o s 
s i g u i e n t e s : 
H a c e n d a d o s 
R a m ó n J . M a r t í n e z . 
V i c e n t e G . A b r e u . 
H I g i n i o F a n j u l . 
J o s é G ó m e z M e n c . 
R a f a e l S á n c h e z A b a l l í . 
S a l v a d o r G u o d e s . 
C o l o n o s 
P e d r o M a r t í n e z A l a y ó n . 
A u r e l i o P o r t u o n d o . 
J o s é C a b r e r a D í a z . 
M a n u e l F . P e d r o s o 
P e d r o E . B e t a n c o u v 
R o l a n d o P a r d o . 
S e g u n d o : Q u e c o n f o r m e a lo d i s -
p u e s t o e n e l a r t í c u l o 18, p a r a s e r 
e l e c t o r o e l e g i b l e , e s r e q u i s i t o I n -
d i s p e n s a b l e e c t a r a l c o r r i e n t e en e l 
p a g o de l a s c u o t a s r e s p j c t l v a s . 
H a b a n a , O c a u b r e de 1920. 
R a m ó n J . R T F V E Z . 
S é c r e t a r i o . 
r. 8834 10d-4 
P E C U A Í U O 
y O V I E M B R Í Í -.2. 
La venta en pie. 
L o s p r e c i o s se mantienen firmes, coüi 
r á n d o s e los precios s ipuientes : 
iJe 11 1Í2 a 17 114 centavos. 
C e r d a , de 17 a 21 centavos. 
L a n a r , do 18 a 22 centavos. 
Matadero de Luyano. 
L a s r e s e s benefic iadas en este ñ a u 
dero se cot izan a los siguientes predot; 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
C e r d a , de 60 a 00 centavos. 
L a n a r , de $1.00 a $1.10. 
¡ t e s e s s a c r i f i c a d a s : 
Vacuno, 75. 
C e r d a , 54. 
Matadero Industrial. 
L a s re se s benef ic iadas en este matt' 
dero se cot izan a los si^iite.ites precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
C e r d a de 60 a 90 centavos. 
L a n a r , de $1.00 a j l .10. 
K e s e s s a c r i f i c a d a s : 
Vacuno , 221. 
C e r d a , 16L 
L a n a r , 43. 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
D I N E R O 4 L 
PRESTAMOS SOBRf JOYERIA 
Consolado Uí.-Teí. A-9932 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R R E D O R 
~ A-éí02 
O b r a p i a 3 3 ^ 
E l D I A R I O D E L A M A R I * 
1 Í A lo e n e n « i n t r a « s t e d 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n 
R e p ú b l i c a . 
de 1< 
R U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u f l d 0 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , o 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o ^ 
r e s , a l h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o a i 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
a m a r g ü r a ' ñ u m e r o i . J 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable , giros de l e t r a s a todas partes del mondo, depósl t j* 
en cuenta corr iente , c o m p r a y venta de v a l o r e s P f i D U í ¡ ¡ * S 
norac lonss . descuernos, p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s o e ^ -
dad p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r a s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
i 
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g A S E - B A L L l 
(Por B . D E MENDOZA) 
v r L ÍVEGO D E A Y E R ?Í0 - ^BO 
E> BUTH ANULADO POR L 
A* la noche tendió ayer tu ne- f 
^ I t o sobre los terrenos de Al-
« " i ^ T s obligando al enemigo co-
Snender la cruenta lucha que 
^ íos horas antes hab'a comen" 
de^e ntre habanistas y neoyorquinos. 
íad0, campo de la lucha no quedaron 
«n ^ores ni vencidos. 
^ nada valieron los esfuerzos que 
Combatientes realizaron po.- adju-
108 ^ l a victoria E l empate turgió 
^ ^ n u d o ser deshecho durante los 
7 ^ actos Que se representaron, 
^pndo la forma en que se condujo 
p1 team rojo, bateando recio y 
•Sítunamente y fildeando admirable-
0P̂  te lo que no fué óbice para que 
rudiera vencer, parece estar des-
2° do a no aumentar su average en 
^presente temporada americana. Y 
mío la suerte le ha vuelto las es-
Mas Dígalo si no el tercer icning 
2; oue después de anotada una carre-
en v teniendo las lunestas ocupadas 
ningún out, al teniente le salió un 
Mine a tercera que sirvió para com-
letar un doble play. terminando el 
?nnin<r Aragón, de segunda a primera. 
eSn esa mala suerte que le persigue 
se-uro que el hit hubiese cristali-
«do y en vez de una habían hecho 
dos o'tres carreras. 
En otras distintas ocasioius estuvo 
, team canillístico al borde do la pl-
ÍLrua ésto es, en condiciones de ga-
nar el desafío, pero siempre hubo 
lUm que lo impidió; ya el batazo di-
¡Sto a alguno de los defensores del 
Sapo contrario, ya la sorpresa de un 
corredor en las bases, etc. 
El juego fué en su totalidad bueno, 
pues no obstante haberse bateado 
bastante por ambas partes, los cam 
«r.? céntranos se encarda.cd ¿e neu-
neutrallrar sus efecto. 
Del club rojo distinguiéroijfce al 
bat, Almeida, Aragón y Hungo, sobre 
todo éste último, que de tres veces 
conectó un hit otras tantas, una de 
ollas de tubey. De ôs neoyorquinos, 
Burns, Smith y Ryan. Al campo se 
hicieron aplaudir, Aragón, que "efen-
dió muy bien la tercera esquina; Jo-
geíto en la segunda; Cueto, que des 
tripó un gran batazo de foul dado por 
Frlsh y Almeida que inutilizó junto a 
la cerca, un enorme fly salido del 
bate de Babe Huth. 
El célebre bateador resultó anulado 
completamente por los pitchers haba-
nistas; en sus cuatro excursiones al 
píate ño pudo producir un hit, tomán-
dose en una de ellas un magnifico pon-
che servido por Stewart. 
Durante uno de los cambios al bat. 
VENCEDOR m TENCIDOS.—BABE 
OS P I T C H E B S ROJOS 
pudimos admirar el alfiler que con el 
producto de la recolecta hecha entre 
los- fanáticos ha sido adquirido para 
ofrendárselo al gran bateador To-
rriente, por su proeza de hace días 
al dar tres jonrones en un mismo jue-
go. Dicho prenda es muy bonita, de-
mostrando el gusto Vie los que la ad-
quirieron; su costo es de ciento ochen 
ta pesos, habiéndose invertido los cin-
co pesos restantes de la colecta en bi-
lletes de lotería, que también les se-
rán entregados al afortunado player. 
Según tenemos entendido, al propio 
tiempo que esos obsequios le será se-
rá entregado el reloj que conquistara. 
Dichas entregas se harán el do-
mingo en el juego que celebrarán Al 
mendares y New York, último :? la 
temporada. 
Para darse una idea más exacta del 
juego celebrado ayer, véase el score: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Burns ss. . . , . 4 o 2 
Barnes rf 2 0 0 
Young If 3 o 1 
Ruth, cf. . . . . 4 0 0 
Frlsh, 3a 4 0 0 
Kelly ib 3 1 
Doyle 2b. . . . . 3 1 
Smith, c, . . . . . 2 1 
Ryan p *. 3 o 
Snyder rf. c. . . . 2 0 1 0 0 0 






2 1 1 
0 0 0 
0 0 0 






Z ^ 1 1 3 Á T T I Q ^ m a r a a P r u e b a 
V J l I \ / , \ 1 l O d e p i n c h a z o s 
1 8 , 0 0 0 m i l l a s s i n p i n c h a z o 
Se da GRATIS una cámara a prueba de pinchazos con cada 
llanta Public que se compre. Se garantirán las llantas Public por 
6.000 millas. Son reconstruidas y prácticamente a prueba de 
pinchazos. 
Doscientos mi] (200.000) duefios de automóvil» usas estas 
llantas y viajan con comodidad. Ponga estas, llantas y cámaras en 
su automóvil hoy. Ínflelas como las llantas corrientes y no se volverá 
a acordar de pinchazos ni demás inconvenientes. Pídalas hoy mismo. 
No espere más. Recuerde que obtiene una cámara a prueba de 
pinchaizos gratis con cada llanta. 
Enviamos un certificado de garantía con cada pedido, 
lo cual es su protección. 
Precios.incluyendo llantas y camarás: 
28 z 3 pulgadas $6.S0 
30 x 3 pulgadas 7.20 
30z3H pulgadas 8.30 
1 ; : pulgadas 8.90 
31 z 4 pulgadas 10.15 
32 z 4 pulgadas 10.50 
33 z 4 pulgadas 10.95 
34 z 4 pulsadas $11.30 
34 z 4H pulgadas 12.95 
35 z 4*4 pulgadas 13.20 
36 z 4H Pulgadas 13.70 
35 z 5 pulgadas 14.35 
36 z 5 pulgadas 14.70 
37 z 5 pulgadas 14.75 
Totales 31 3 0 24 12 1 
HABANA 
V. C. II . O. A. E . 
J . Rodríguez 3b. 
R. Almeida rf . 
M. Cueto If. 
J . Calvo cf. , . 
A. Aragón,3 b. 
Ford ss. . . . 
F . Hungo, Ib. , 
T. Torres, c. . . 
-O. Tuero p. . . 
Stewart p. , . 
4 0 1 
4 0 2 
2 0 0 
4 0 0 
4 2 2 
3 30 0 
3 0 3 12 0 0 
0 3 0 0 0 
1 1 1 0 
2 0 0 0 
Tecemos co lchones , 
colchonetas y a lmo-
hadas. 
U L u i s i t 
M O N T E 6 3 
C. 9024 
Totales. . . . . 30 3 S 24 133 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York. . . . 010 200 00—3 
Habana o i l 001 00—3 
SUMARIO 
Two base hits; Hungo, Almedia, 
I Burns, Aragón. 
; Sacrifice hit Ford. 
Stoien bases; Aragón. 
Double- plays; Frish a Smith a 
Kelly. 
Struck out: Por Ryan 2; por Tue-
ro 6; por SfÍTwart 3. 
Bases por bolas: Por Ryan 3; por 
Tuero 2; por Stewart 0. 
Tiempo: l hora, 45 minutos. 
Umpires: V. González (home); Ma-
griñat, (bases). 
Anotador: Julio FVánquiz. 
AGUA PLUTO es el laxante ideal. No hay estorbo para la di-
Pestión—náuseas ni sed. AGUA L U T O lava todo el pasaje di-
gestivo y eliminativo, suave, 
pero eficazmente, restaurando la 
salud y la actividad normal. 
No sólo PLUTO quita 
la indigestión, sino que por 
todas partes los médicos lo pres-
criben para dolor de cabeza, 
estreñimiento crónico, trastornos 
de los ríñones, hígado y estó-
mago. Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, calien-
te con preferencia. 
French Lick Springs, Ind.^' 
E . U . A., de donde viene el 
AGUA P L U T O , es el más dell-
closo de todos los lugares salu-
dables del país. 
AUt se embotella PLUTO y se 
vende en todas los droguerías. 
Al hacer su pedido especifique si desea con ceja recta, sencilla o 
•ntiderrapant. Para obtener atención inmediata, envié giro postal o 
bancario, descontando 5% de los precios anteriores. 
P u b l i c T i r e C o r p o r a t i o n 
Dept. B 3 5 0 0 S. Michigan Ave . , Chicaco , E.L'.A* 
T A f i t E T A f t 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterar: de 1 bóre-
da 7 de 2, con monumento. 
En construcción uno de cuatro. 
F . ESTEP'JÍ, JlnrmoUst*. 
Rayo, 123 Telefono M-ÍM?. 
D r . E n r i q u e L l u r i a P " 
Etpocialiat» en enfermedad» de U 
orlas. 
Crmdor con el doctor Albtrrán del 
e«terlsmü permenente de loa aréterea. 
«Istema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de Parts en latí. „ 
Consulta,: de 2 a 4. Industria, 22-31, 
•^lAfono. U-M3L C 397B Ind. IB afc. 
S U O P O R T U N I D A D 
Los malea pequeños del hogar, se cu-
ran pronto y bien con Ungüento Mone-
sia. Para granos, quemadura*, sietecue-
ros, diviesos, golondrinos, añeros y ma-
gullones, para esos pequeños males. Un-
güento Monesia, es la, medicina. Abre, 
encama y cierra pronto- Una cajita en 
cada hogar, es lo mejor para acabar pron-
to y bien con esos males pequeño». 
alt. 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
expulsa las lombrice* 
dando alivio en sequlda 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
ABSOUUMENTE WOflNSN 
( A D V E R T E N C I A ) 
A»eourese que la pa labra 
vennifuqo este impresa en 
is bian u n letra  l ncas s o b r e r e s p a l d o rojo . 
B . A . F A H N E S T O C K CD 
PITTSBUHGH . PA. E.U.d» A. 
D r . A . G . C a s a r i e g o . 
Catedrático de la Unlrersldad; médico 
de risita especialista de la "CoTadon-
ga.'' Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas de 2 a 0. San - _ c „ 
Lázaro, 340. bajo». « J U M ^ V B B ^ /*ABAV(UQI** CS240 
C BS38 tnd 8 n 1 " • - - — 
A Z U L E J O S 
B l a s c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l i a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
P A R A P I S O S 
* 
T e n e m o s g r a n d e s c a n t i d a d e s en e x i s t e n c i a p a -
r a e n t r e g a i n m e d i a t a en d i ferentes t ipos y c o l o -
re s de 
M o s a i c o s A m e r i c a n o s 
P a r a B a ñ o s 
T E N E M O S A Z U L E J O S 6 x 6 
„ 6 x 3 
C o r n i s a s , C e n e f a s , B a s e s , Matajuntas , C e r á m i -
c a s en B l a n c o y C o l o r , etc., y todo c u a n t o r e -
q u i e r e un b a ñ o perfecto. 
A L V A R E Z R I U S Y C a . 
Agente p a r a C u b a d e 
T B E C A M B R I D G E T I L E M F G . C O . 
P r í e c i p e 4 7 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 1 7 8 2 
C U E L L O S 
E N C A L I D A D , E S T I L O Y P R E C I O 
L O S M E J O R E S 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o : 
E L A D I O N . V I L L A 
A g u i a r I C O , H A B A N A . 
C. 9025 lcl.-133. 
alt. 5d.-13. Anuncio " T U R I D L V 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R E S 
El bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominara los 
Ataques y toda forma de Desórdenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado, sus 
Calidades curativas, y ha restablecido la salud a millares que 
sufrían de Epiiépsia y debilidad nerviosa. 
El ELEPIZONE es un remedio para niños y adultos, y es 
acomendado por los médicos, y se ha vendido en las princi-
pies farmacias de Cuba por veinticinco años. 
A c e p t e I m i t a c i o n e s P i d a E l t f p i z o n e 
¿ T i e n e U d u n n i ñ o d e p e c h o ? 
ES la leche que Ud. le da a su niño la más segura y la más pura que Ud. puede obtener? 
Ninguna leche puede ser segura si sus condiciones sanitarias y el origen 
de su producción no están garantizados. La pureza del producto es el 
punto más importante en la alimentación del niño. 
No descuide Ud. vigilar la calidad de los alimentos que da a su hijito. 
La Leche Lolita es la más pura y sana que la inteligencia y la vigilancia 
humanas pueden producir. 
La Leche Lolita está recomendada por los Inspectores de Salubridad de 
Cuba, y la pureza de esta leche está garantizada. Durante todo el proceso 
de condensación, peritos escrupulesos la vigilan con el mayor cuidado, y se 
la somete a rigurosos análisis químicos para comprobar que reúne los 
requisitos que se exigen para la elaboración de la Leche Lolita; y todo 
riesgo de contaminación está completamente eliminado. »j 
Además de contener todas las cualidades nutritivas de la leche de vaca 
más rica, la Leche Lolita contiene azúcar pura de caña cubana. Las pro-
porciones de grasa y azúcar están perfectamente equlibradas, de manera 
que la hacen un elemento de excepcional valor nutritivo y fácil de digerir. 
Se puede tener absoluta confianza en su pureza- -4 
Para dársela a los niños, a una parte de Leche Lolita agregue Ud. de 
siete a catorce partes de agua pura, según la edad y robustez del chiquito. 
Su bodeguero puede proporcionársela a Ud. pues constantemente recibe 
surtido fresco de Leche Lolita. 
Comience Ud. hoy mismo a usar la Leche Lolita; contiene todos la* 
elementos necesarios para la salud y el crecimiento de los niños. 
Leche C o n d e n s a ^ 
L o « médicos m á s eminente» 
recomiendan la Leche Lolita 
como alimento infantil 
L o l i t a es a h i j a d a 
de l a v a c a 
C i a . L i b b y , M c N e i l l & . L i b b y , d e C u b a 
Habana Santiago de Cubr 
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L o s a c c i o n i s t a s de l o s . . . . 
.Viene de la PRIMERA página 
Sintiendo sin embargo, no serme po-
sible decir nada más por ahora. 
Con la mayor consideración que-
do de usteñ muy atentamente, 
Chas. H. Scott, 
Presidente." 
Se dló lectura, siendo aprobada, a 
la siguiente moción: 
CONSIDERANDO: Que hasta el pre 
senté han resultado Infructuosas 
cuantas gestiones han hecho los ac-
cionistas da los Ferrocarriles Uni-
dos residentes en Cuba, para conse-
guir la implantación de medidas be-
neficiosas a sus Intereses como ca-
pitalistas de la Empresa, 
S E ACUERDA: 
Autorizar al señor Manuel Herre-
ra, como presidente de los Accionis-
tas de los Ferrocarriles Unidos resi-
dentes en Cuba, para que solicitan-
do la cooperación de las personas, 
sociedades e Instituciones que esti-
me convenientes, prosiga las gestio-
nes Iniciadas en la forma que con-
sidere oportuna, hasta conseguir la 
Implantación de las medidas que le 
parezcan las más ventajosas y favo-
rables a los Intereses de dichos Ac-
cionistas. 
A los efectos indicados el señor 
Manuel Herrera podrá dirigirse al 
Consejo de Directores o a las JÉn-
tas Generales de Accionistas que se 
celebren en Londres, o designar per-
sona o personas que propongan, vo-
ten y den el asentimiento de los Ac-
cionistas cubanos en cualquier ne-
gocio, asunto o materia de que se 
trate relativo a la Empresa dicha 
ya sea en Juntas ordinarias o ex-
traordinarias de accionistas de la re 
íerida Compañía. 
Los que suscribimos somos Accio-
nistas de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada, poseemos cada uno en 
acciones de la citada Compañía las 
I Libras de Stock Ordinario que al 
inargen se expresan y en testimonio 
de lo cual firmamos la presente en 
la Ciudad de la Habana, a 12 de 
Noviembre de mil novecientos vein-
te." 
E l señor Golcoechea, hizo manifes-
taciones sobre los deseos que tuvo el 
general Menocal al ir al Poder de 
nacionalizar los Ferrocarriles, para 
cuyo efecto en distintos ocasiones, 
presentó dos mensajes al Congreso, 
los que por distintos motivos queda-
ron en suspenso. 
Después de fracasado ese intento, 
t b r i g ó el general Menocal la idea de 
'Ique dicha empresa de ferrocarriles • 
fuerai adquirida por capitalistai, cuba-
nos, con lo que saldrían beneficiados: 
tanto estos como el país. Sobre ésto, 
dijo el señor Goícochea, se comenza-
ron las gestiones; pero sin haber pô  
'dido obtener un resultado satLfacto-
rio, aunque la Idea había sido bien 
acogida por los Directores de la Em-
presa en Londres; posteriormente el 
general Menocal no se atrevió a aco-
meter esa labor dado el poco tiempo 
(que le queda de estar en el Poder. 
Añadió el señor Goícochea, que la 
Casa do Speyer, de Nueva York, le hi-
eo la Indicación de la conveniencia de 
Ique los accionistas de los F . C. Unidos 
de la Habana, con los tenedores de ac-
ciones de la misma empresa en los 
Estados Unidos, podrían reunir el su-
ficiente número de acciones, para ser 
representados en la próxima junta ge-
neral que se celebrará en Londres y 
presentar a la misma una mocl6n en 
solicitud de que la Dirección de la 
Empresa pase a radicar en Cuba. 
U(espués de estas manifestaciones 
pe aprobó la siguiente moción: 
"Los Accionistas de esta Compañía 
desde hace tiempo nos venimos la-
mentando de los evidentes perjuicios 
y desventajas que para la Empresa 
y sus capitalistas representa el estar 
inscripta en Inglaterra y su Directi-
va residiendo en Londres y entende-
mos que la Compañía debe radicar en 
el lugar donde se explota el negocio y 
su Directiva residir en la Habana por 
las razones siguientes: 
PRIMERA: Residiendo aquí sus Di-
rectores o la mayoría de ellos, podría 
conocer y resolver de cerca las peti-
ciones del comercio y de la industria 
en sus relaciones con la Empresa; 
considerar y resolver brevemente 
cualquer asunto que interese al mejor 
•(|esei^V(|lvimiei|to de la Compañía; 
adoptar los acuerdos que demanden 
urgencia en armonía con los intereses 
de la Empresa y los fines de conve-
niencia pública; conociendo la con-
dición del lugar podría unificar como 
mejor conviniera los servicios üe las 
distintas Compañías que ahora están 
fusionadas; dictar reglas para la mo. 
dificación del actual sistema adminis-
trativo que por sus notables deficien-
cias ha originado quejas continuas; y 
encontrarse en situación ventajosa 
para tratar y resolver sobre el terre-
no los asuntos de la Compañía en re-
lación con otras 'Empresas de ferroca-
rri l y estar al tantd de futuras compe-
tencias. 
SEGUNDA: Residiendo la Directiva 
en la Habana quedarían de hecho re-
sueltas favorablemente todas las re-
clamaciones que desde hace tiempo 
tienen formuladas los Accionistas de 
Cuba y éstos podrían tener participa-
ción directa en las Juntas Generales. 
T E R C E R A : L a radicación de la 
Compañía de Cub atraería notables 
economías, puesto que quedarían su-
primidos los gastos que representa el 
funrionamiento de las Oficinas en In-
glaterra y las cantidades que se pa-
gan por el constante giro de dinero a 
Londres. 
CUARTA: Radicando la Compañía 
en Cuba podría armonizar mejor las i 
funciones propias de los Ferrocarri-
les con las que corresponden al Esta-
do, obteniendo recursos económicos 
del Tesorero de Cuba en cantidad 
equitativa al alto costo actual de las 
obras, con objeto de llevar a efecto la 
construcción de ramales como comple-
mentó de las líneas existentes y la 
prolongación de la doble r.a proyec-
tada a lo largo de la línea principal 
como único medio de evitar las actua-
les deficiencias del servicio que tanto 
aquejan a la normalidad de la riqueza 
industrial y comercial del país a cuyo 
efecto se alcanzarín del Estado sub-
venciones especiales para la realiza-
ción de una obra tan necesaria a los 
ir-tereses generales de la República. 
QUINTA: Radicando la Empresa en 
Cuba y residiendo su directiva en un 
lugar visible de esta Isla, les bt-nque-
ros de Cuba y New York facilitarían 
empréstitos a la Compañía en casas 
de necesidad con más facilidades que 
los banqueros de Londres por razón 
de la crisis económica que atraviesa 
Inglaterra actualmente como conse-
cuencia de la Guerra Eur^i ea; el ca-
pital social podría ser aumentado a 
medida que con la construcción t'.e la 
doble vía y nuevos ramales aumentara 
la riqueza y capacidad rentística de la 
Empresa y el papel emitido a satisfac 
ción por los propietarios de terrenos 
en pago de los derechos de vía y por 
los contratistas y manufactureros en 
pago de construcciones, material ro-
dante y otros servicios realizados. 
Los accionistas de Cuba al solicitar 
la radicación de la Compañía y resi-
dencia de su Directiva en esta Isla, 
niegan toda intención de ejercer fun-
ciones en la administración y ocupar 
cargos en la Directiva y declaran des-
de ahora su conformidad a que la 
Compañéa siga regida por sus actua-
les Directores y aun cuando alguno de 
ellos continúe viviendo en Inglaterra, 
lo cual es perfectamente compatible 
con esta solicitud puesto que la Ley 
de Ferrocarriles permite que los ac-
cionistas extranjeros de Compañías 
de ferrocarril aunque residan fuera 
de Cuba, tendrán dentro a ser elegibles 
para todos los cargos.' 
Y se terminó la sesión. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
Viene de la PRIMERA página 
que solucione el problema que a todos 
nos planteó la crisis actual, no es 
posible que mire con recelo al comer-
cio español cuyos Intereses están tan 
íntimamente ligados a los del Banco. 
Al desvanecer semejantes hablillas, 
nos gula el propósito de restablecer 
la verdad, para evitar infundios que 
siempre encuentran eco por abonarlos 
la situación especial que atravesamos. 
"DÍTERSIOX AMOBTIZABLE» D E L 
BA3ÍC0 l>TERNAt'10>AL 
D E CUBA 
Relación de los comerciantes e In-
dustriales que han suscrito Títulos 
Amortizables durante el día 12 do 
Nü^iemlire; 
Cipriano Menéndez; Félix Díaz Ra-
mos; Filiberto López; Pedro Díaz y 
Compañía; Aurelio Mesa; Luis Urre-
ta; José J . Delgado; Constantino Suá-
rez. 
Aurelio Fernández; Constantino Ca 
no; Agustín Pórtela; Adriano Cueto; 
Antonio Rodríguez; Llama y Herma-
no; Behar e Hijos; Pablo Ortiz; San-
tos y Hermano; Eduardo Díaz; Lean-
dro Alvarez; José Delgadc; Basilio 
Gómez. 
Adela Rosa; Manuel Luqüe; Anto-
nio Rodríguez; Antonio Llapul; Car-
mela S. de Fernández; Agustín Pe-
niquet; Casado Cotilla y Cía.; Bana-
tine Romeu y Cía.; Aleadlo Suárez; 
Francisco S. González; Manuel Alon-
so; Manuel Sánchez; Benigto Suá-
rez; Ferres y Col; Manuel Suárez; 
Tlburcio Alfayate; Antonio Cabrera; 
Francisco López; Ortega Herm-no y 
Compañía. 
Francisco Pérez Campello; Anacle 
to Suárez; Estevez y Hermano; Fran 
cisco Varona; Manuel González; H. 
A. Tavelras; José Roda de la Torra; 
Ñuño y Compañía; Fidel Rodríguez; 
Medina y Compañía; Valls y Compa-
ñía. 
Rafael Alayo; Sanz y Lastr^; E . 
Doís y Cá.; Francisco Nieto; Jaime Vi-
dal; José Roses y Cía.; Fuentes y 
Compañía; Sánchez Hermano y Com-
pañía; José Beltran; Elvira y Her-
mano; José Fernández; Julio Suá-
rez. 
Manulel Leiiaa; Míanuel Dagneli; 
Sánchez y Cía; Meda y Montoyo; Pas-
tor Salazar; Felipe Puchadosiá Brau-
lio Betancourt; Jorge Abraham; Josó 
Alvarez; Manuel Pérez; Argelio Be-
tancourt; Julián Rico; Faustino Váz-
quez; Delgado y Compañía; Manuel 
Iglesias; Miguel Campos; José Mar-
tínez. 
Antonio Santiago; Domingo Ledes-
ma; Francisco Santiago; Hernández 
y Hermano; Severino García; Eusta-
slo Valdés; Pedro Puentes; Avelido 
González; Andrés Hernández: San-
tiago Aroves; Romualdo Núñez; Se-
gando E^havarría; Rafael Tirado; 
Isidoro Valdés; Jeorge Henrl; Carlos 
Butikocer; <JJrilo Hernández; Gr'e-
goria González. 
FVancJsco Alvarez; Antonio Máz-
•quez; ESmilio Clfredo; Miguel Alonso; 
Alfonso Alonso; Francisco Flores; 
Gonzalo Lelva; Diego Martínez; Fran-
cisco Pérez Cantillo; Isidoro Martínez 
Verdugom. 
Fernando Brito; Rafael Bello; For-
tunato Blanco; Julián Romero; An-
tonio Vilariño; Jaime García; Eva-
risto Pascual; Emilia de la Fe; Fie-
bastián de la Fe; Francisco Martínez; 
Francisco Santiago; Valentín Fernán-
dez; MartH Baez; Pedro Pairet; Mcr> 
cedes Sánchez. 
Ricardo Menéndez; Rafael Cabre-
r a ; José Pérez Blañcoé Antonio Tejel 
ro; José Fernández; C. Castro; Fran-
cisco Pita e Hijos; Manuel Fernán-
dez; Manuel Llera; Agapito Regó; 
Manuel Sariego; Valentín Fernán-
dez; Martin Baez; José Alayo 
Jorge Landerman; G. Castro S. en 
C ; Elena Menéndez; Domingo Ro-
sainz; Pablo Domínguez; P. J . Man-
cer; Alberto García; Felipe Iglesias; 
Felíx Belcedo; Gerardo Paz; Antonio 
Mari; Ana L Morales; Alda I . Mora-
les; 'Froilan Guerra; Calvo y Her-
mano; Florencio Pérez; Eduardo 
Al un. 
L a s m a t a n z a s . . 
Viene de la PRIMERA página 
te Naval. Mi respuesta a esta pregun. 
ta demuestra que no tenía medios 
a mi disposición de probar existen, 
cia de casos de homicidio o de vio-
lencia que pudieran haber sido come-
tndos por los marinos. 
E l juez Bryan está viendo muchos 
testigos en privado pero como la In-
vestigación se limita a cargos con-
cretos parece difícil encontrar aque-
llos que pudieran testificar lo que 
efectivamente ha ocurrido 
L a s h a z a ñ a s d e l o s 
" C i n c o q u i l o s . " 
Relato verídico de una historia de 
actualidad 
I X CATECISMO Y MATEMATICAS 
"Cinco "quilos" no tiene religión. 
Cinco 'quilos" es amoral. No tiene 
en tan importante materia, criterio 
ninguno. 
Por esa cara se parece mucho a 
ciertos perlódltas y revisteros. 
Lo mismo les da encender la. vela a 
Dios que al diablo. 
Eternos mendigos del alma, vagan 
por el mundo, llevando a la espalda 
el mugriento saco de sus cachivaches 
morales en Inmunda confusión. 
Cuando quieren escribir, lo vuelcan 
sobre las columnas de sus respecti-
vos papeles y llaman eclleticismo to-
lerante, a lo que no pasa de ser re-
voltijo manseabundo. 
Cristo y Mahoma, la Cruz y la Me-
dia Luna, el fetiche y el Sacramento. 
Vómito indigesto de mentes raquíti-
cas o ulceradas, que solo pueden te-
ner cura con la terapéutica del estu-
dio y de la ecuanimidad. 
"Cinco quilos" presta siempre a co-
laborar en la morbosa actuación de 
esos pordioseros de la ciencia y de la 
moral y los católicos atolondrados ha-
cen rodar hacia ellos la famosa mo-
nedita. 
Como quizás haya todavía muchos 
de estos que no me han comprendido 
con claridad, voy a darles una peque-
ña tesis de catecismo que limpie, fi-
je y dé esplendor a mis indlrrchis pa-
sadas. 
—¿Qué pecado comete la dama o 
caballero que da semanalmente sus 
cinco "quilos*' a la prensa inmoral y 
blasfema 
—Pecado grave. 
— Y qué, si en vez de un siempre 
fiel, es un sacerdote el que paga cada 
viernes a esos mismos papeles? 
—Junta al pecado grave de arriba, 
otro de escándalo . 
—¿Porqué con cinco "quilos" sema-
nales se comete pecado grave en esos 
circunstancias? 
—Porque se coopera eficazmente a 
la obra de la perdición de la fé y de 
las buenas costumbres; y adem|p se 
desoye la voz de los Papas que han 
declarado la obra de la Prensa como 
de vital interés para el Catolicismo. 
—¿Puede comulgar el católico que 
da sus cinco "quilos" semanales a la 
prensa Impla? 
—No, sin que preceda la confesión. 
—¿Puede absolverse a un católico 
que persiste en dar sus "quilos" se-
manales a la prensa anticatólica? 
—No puede recibir la absolución. 
— E s legitima escusa de este peía-
do el decir que no se loor los artícu-
los Impíos, sino solo los Indiferentes 
y divertidos? 
—No, porque el pecado estriba prin 
cipalmente en la cooperación pecunia, 
ría que da vida a esas publicaciones. 
—Sí, católicos habaneros.Esos mal 
ditos cinco "quilos" que ofrece Mues-
tra piadosa mano cada viernes," al 
enemigo de Cristo y de su Iglesia, son 
una pesadumbre ligera de níquel, pe-
ro aplastante de Inmoralidad, imputa-
ble a vuestras conciencias. 
«Parecen una nada, un juguetito, y 
son causa de la ruptura de relaciones 
amistosas entre vosotros y Cristo. 
—Pero si cinco "quilos" no es reli-
gioso, es matemático consumado. 
—Ved ?ino. 
Con que mínimum de católicos po-
demos contar en la Habana? 
—Con veinte mil. 
—Esos veinte mil católicos se com. 
prometerían a constríbuir con cinco 
"quilos" semanales para formar el 
capital de nuestra propia prensa? 
—Sí, se comprometerían— ¿Qué re-
presentan esos cinco "quilos" sema-
nales 
—Veinte mil pesetas mensuaíes; 
cuatro mil pesos al mes; cuarenta y 
ocho mil pesos al año. En cinco años, 
tendríamos $240,000 pesos! sin con-
tar intereses. 
—¿Qué prensa católica se podría 
fermar con esos 240.000 pesos? 
—Una prensa tal; que ninguna otra 
pudiera competir con ella en toda la 
República. 
—Son uoa utopía esa prensa y ese 
capital? 
—No; porque basta quererlos, y or 
ganizarlos. 
—¿Cómo? 
—Para el primer año, recolectar la 
peseta mensual, cada primer domin-
go, en veinte Iglesias, a mil suserlp-
tores cada una. 
Para los cuatro años siguientes, re-
colectar los cinco "quilos" semana-
?es; o sea la peseta mensual; o sea 
las doce pesetas anuales, y el día de 
San Pedro, que sería declarado Día 
de la Prensa. 
—Qué se necesita para realizar ese 
plan sencillamente? 
—Un poquito de voluntad, otro pe-
quito de vergüenza y mucho de amor 
a Cristo en las venas. 
Asi quedan respondidev varios va-
lientes católicos que se han dirigido a 
mí, o en demanda de soluciones prác-
ticas a las Hazañas de los cinco ''qul-
losr, o presentando proyectos buení-
simos y repletos de Inmejorable vo-
luntad. 
Conservo como oro en paño los pri-
meros cinco "quilos" que rodaron ha-
cia mí para la buena prensa. 
Salieron de la mano de un católico 
rancio. 
Tienen color azul, como el cielo. 
(Cinco "quilos" de franqueo.) 
Cuando los vi ,me saltaron a la 
punta de la lengua estas preguntas: 
¿Nuestra Gran Prensai será cielo, 
será azul? 
.—Lástima grande, no sea ya verdad 
tánta belleza! 
Pinllla MENDEZ. 
R e o r g a n i z a c i ó n de l a s 
Bibl iotecas Univers i tar ias 
en F r a n c i a 
Las Bibliotecas universitarias fran-
cesas, creadas hace cuarenta años, 
y que se rigen por las disposiciones 
de aquella fecha, se resienten de la 
necesidad de llevar a cabo modifica-
ciones en su organización que las 
¡ ponga en armonía con la misión de 
I alta cultura que están llamadas a 
| desempeñar. Asi lo ha comprendido 
. M. G Fleury, bibliotecario de la Uni-
¡ versidad de Aux-Marselle. y M. Go-
; defroy. de la Biblioteca de Ciencias de 
Marsella, los cuales proponen un plan 
de reorganización que publican en la 
"Revue Internationále de l Enseigne-
ment". 
Los locales, cüya incápacidad y fal-
ta de. condiciones se deben a que no 
fueron construidos con estos fines, 
entorpecen los servicios, y los lecto-
res no encuentran en ellos la calma 
y;.el confort necesarios, y que dis-
tinguen a las bibliotecas Inglesas y 
norteamericanas. 
E l personal, notoriamente insufi-
cieute, es casi el mismo que cuando 
se crearon las Bibliotecae, a pesar de 
que la importancia de éstas se ha du-
plicado. Debe darse acceso a la mu-
jer a la carrera de bibliotecario, por 
caer éste dentro de sus aptitudes, co-
mo se ha demostrado en las Bibliote-
cas americanas. También se deberla 
proveer plazas de escribientes y car-
tógrafos, a los que se les exigirían 
cei-tificados de buena instrucción ele-
mental. Para favorecer el recluta-
miento de personal se deberla asignar 
3,000 francos a los que hicieran sus 
prácticas, exigiéndolesfl en cambiíj, 
tres horas diarias de trabajo efectivo 
en las Bibliotecas a que estuvieran 
agregados. L a nueva ley de mejoras 
de sueldo a los funcionarios que de-
penden del ministerio de Instrucción 
pública perjudic-l a los biblioteca-
rios, y no se halla en relación con la 
misión que han de desempeñar, con 
su importancia y con la erudición 
clentifica y literaria que poseen. 
L a profesión de bibliotecario cons-
tituye en si misma una carrera defi-
nitiva, y sus miembros deben estar 
por consiguiente retribuidos, según 
una escala de sueldos beneficiosa, en 
consonancia con el importante servi-
cio que desempeñan en lo que es el 
laboratorio "común de todos 4os estu-
diantes y el prestigio que deben os-
tentar ante éstos. Los bibliotecarios 
jefes deberían ser miembros del Con-
sejo universoitario: Primero, para 
proteger los intereses de las Biblio-
tecaa cerca del Consejo universita-
rio que les facilita los recursos; se-
gundo, para legitima la autoridad del 
bibliotecario jefe, en beneficio -del 
servicio, y tercero, para darle parti-
cipación en los asuntos universita-
rios, puesto que la Bibliteca es el lu-
gar donde convergen de un modo 
natural todos los asuntas en estudio. 
Las Comisiones bibliotecarias para 
la adquisición de obras deben desa-
parecer por perjudiciales. L a espe-
cialización de sus miembros influye 
unilateralmente en la adquisición de 
las obras a expensas de los demás-
Las grandes colecciones y las obras 
que constituyen la verdadera riqueza 
de las Bibliotecas han sido adquiridas 
por los dos- quintos del crédito desti-
nado a compras de libros, adminis-
trados por los bibliotecarios jefes. s 
Estos deberían ser los que se ocu-
pasen de la adquisición de las obras. 
* E l presupuesto de las Bibliotecas 
es insuficiente para hacer frente a 
encarecimiento que alcanza a todos 
los gastos: compra de libros, encua-
demación, calefacción, instalación, 
útiles de escritorio, etc. Deben au-
mentarse los derechos de Biblioteca 
a 50 francos. Seria altamente benefi-
cioso para el mejoramiento del servi-
cio la simplificación de los trámites 
burocráticos para la adquisición de 
libros. 
E l catálogo colectivo anual de las 
nuevas adquisiciones de la Biblioteca 
deberla completarse con un catálogo 
colectivo de los fondos comunes de 
todas las Bibliotecas antes de 1893' 
porque permitirían dar a conocer los 
recursos bibliográficos de las Uni-
versidades. 
También deberían obtenerse mejo-
ras en las franquicias, que facilitarían 
la circulación de los paquetes y estre-
charían las relaciones entre las Bi-
bliotecas Nacional y las otras Bi-
bliotecas del Estado. 
Se suprimiría por oneroso el servi-
cio de cambios Internacionales de te-
sis, que absorbe tiempo y locales es-
térilmente. 
Los ministerios .y centros adminis-
trativos del Estado deberían enviar 
gratuitamente todas sus| publicacio-
nes oficiales a las Bibliotecas univer-
sitarias . 
E l crédito para encuademación de-
be aumentase considerablemente. 
Los Archivos deberían comunicar a 
las Bibliotecas, para favorecer al es-
tudio de los Investigadores, los regis-
tros, volúmenes, etc., cuyo contenido 
eólo ofrece un interés local. 
L a fusión o yuxtaposición de las 
Bibliotecas municipal y universita-
rias favorecerla el estudio de todos, 
y su adopción darla mayor extensión 
a los beneficios de las bibliotecas en 
general. 
Aún podían añadirse otras refor-
mas que colocarían las Universidades 
a la altura del papel que deben des-
ehpeñar. 
ALMANAQUE "BAILLY-BAILLIE-
K l * PARA EL A Ñ O 1921. 
PEQUERA ENCICLOPEDIA DE LA VIDA 
PRACTICA 
Xuestro porvenir Agenda para 1921.— 
Momentos del afio.—Historia del año.— 
Las revoluciones europeas contemporá-
neas.—Hostoria del Teatro.—Vos proce-
sos de España.—Presidente de las Re-
públicas Hispano-Americanas El hos-
pedaje en la Historia.—Historia de los 
Almanaques.—Historia del baño.—El 
año filatélico.—Las nieves ecuatoriales.— 
El fondo de los mares Los túneles 
submarinos.—Himno nacional peruano.— 
La gran indiscreta (canción).—Las me-
jores marcas de porcelana.—Las obras 
de arte y la guerra Kenovacifin de la 
Tierra.—Viñas desvastadas.—Trigos de 
grandes rendimientos La ™« " ^ 
una granja.—Los mfls hermnc quina d. 
de Jaula._Los enemibos MJat 
chas.—Las más grandes florL ^ « S í 
ta'yi. alimento completo __t f — E l Wi 
española.—El sistema solar Teana<leM," 
des Observatorios Marcas JT1:0,.8 Sra£ 
mosféricas Los reumáticos t Jena 
culosls en España El nah^i1 ^bS" 
trrippe y su tratamiento-i-Ei '1110-̂ !̂  
La coqueluche Limpiemos ra,nPi4B 
dientes.—Para reemplazar a inuestr¿ 
mera —Las .-arreras femeninas 'Me? 
tes pirograbados.—El Diario p"^^*. 
Para tener un huevo fresco t ¡i01*1" 
días.— Nuestros alimentos-_On!^?.0s lo« 
sera.—La moda femenina en laSÁ6* c2 
bores y trabajos manuales La —£a-
en ronserva.—Lo contencioso fj**»!!* 
trativo.—Arras y esponsales t mini»-
ción cieotlfica y comercial Las avia. 
La lucha contra las heladas T-aTisPai 
Bi6n de óptica.—El barco del "iwna Uo-
El camello — E l que no anuncia Lerto-* 
de.—LU telefonía sin hilos-—Fl TeJ>-
pio del submarino.—Cuando el ÍSf1»». 
sabe andar—La llave de los sn f0 ^ 
Qué cosa es el njrt humano \ R o 8— 
filosofía.—Cómo ven y se d'iviert de « 
( iegos.—Lo que ven los peces.-_Jp n 
fenderse de los malhechores, 
de los sports.—Kl base-ball -L_r'ii*ctl* 
casera.—Los grandes escritoreí j "«í* 
Ajulgtiedad.—Extranjerismos -Zpai ? 
y frases mal dichas. ^'a^raj 
Lujosa encuademación, a 7 Ocent 
de venta en La Moderna Poesía rl3/0*; 
número 135. a- übl8po. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s . 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
Habiendo sido descalificados por el 
Tribunal técnico, los ejercicios de 
oposición a la plaza de Profesora de 
Piaao, que se celebraron el 28 de Oc-
tubre próximo pasado se anuncia una 
nueva oposición por término de diez 
días hábiles, a contar desde la fecha. 
Las solicitudes se presentarán a las 
horas de oficina en esta Secretaría 
hasta las cinco de la tarde del mar-
tes 23 del corriente, donde las aspi-
[ rantas podrán enterarse del prorra. 
| ma a que ba de sujetarse dicha obo, 
•sición, así como el día, hora y io,¿ 
en que ésta tendrá efecto, y de cuan-
tos datos pudieran* Interesarles. 
Habana, 12 de Noviembre de 1920 
! —Vto. Bno. E l Presidente, MaiM 
| Ne^reira.—El Secretario, José B«. 
mudez. 
9028 alt 4d-13. 
T H E C A X T O N 
T Y P E F O U N D R Y 
Unica fundición inglesaque hace Los Tipo» de 
imprenta. Filetes de bronce etc. Cuerpo Didot. 
Línea normal. Altura normal ó americana. 
PLANCHAS DE METAL PARA PROCEDIMIENTOS FOTOMECANICOS. 
Se invitan á los Comerciantes en contacto 
con las industrias que se relacionan con las 
Artes-Graficas á hacernos una solicitud de 
' representaicón. 
J O H N H A D D O N & O O . , 
S a l i s b u r y S q . , F l c c t S t r e e t , L o n d r e s . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
t 
E . P . D . 
En el Vedado: Se venden o se alqui-
lan dos chalets en la calle 1, entre 21 
y 23, próximos a terminarse, de dos 
plantas; en la planta baja tienen re-
cibidor, sala, living-rom,, comedor, gran 
escalera de mármol, dos portales, es-
calera de servicio, pantry, cocina, un 
cuarto de erados y servicios. En los 
altos tiene seL cuartos, dos baños de 
lujo, y una terraza toda decorada. 
Jardines y garages. Informan: Teléfo-
nos A-4005 y F-1684. 
Se desea saber el paradero del señod 
Avelino Fernández Iglesias. Lo solici-
ta su hermano an.iel Fernández Igle-
sias, en Inquisidor, número 3, ciudad, 
para asuntos de familia, y si no pue-
de presentarse personalmente que sea 
por escrito. 
SE VENDK UN SOLAR EX El . REPiR-to Oriental, frente al llipódroiuo i.» 
Marianao. Se da barato por tener n»* 
retirarse su dueño. Informan en la cali* 
La nomegro 108, Vedado. 
42079 1S no». 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
VARIOS 
AL COMERCIO: SI, AI,01".A I.A CASA Acosta, nfituero 70. oon cinco halilta-clones, próxima a la Terminal. La llave 
en frente, en el 03. Informan: Obrapfa, 
número 40. 
42029 1J nov. 
QK SOI.ICITAX DOS IU KNOS VEKDE-
\*-> dores, que sean conocedores de hote- ¡ 
les, restaurants, fondas y casa de Inii's-: 
pedes. Fábrica de carbones artificiales,! 
marca, líos. Carretera de San Miguel, 
Caserío de LuyanO. 
42007 10 nv. 
CIABA COMISIONISTA DE SISA VENDB-/ dores a comisión que sean activos y 
bien relacionados para la venta en pla-
za de (iiiincalla, ferretería, umebles y 
tejidos. Diríjanse al Apartada 2895, dando 
referencias, experiencias y conocimien-
tos adquiridos. 
420(54 ló nov. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
SE ALOIHAN LOS PRECIOSOS AL-tos de Milagros, número 10, Víbora, entre Calzada y Delicias, con sala, sale-
ta, tres habitaciones, doble servicio, co-
medor al fondo, cocina de gas, terraza 
y sus cielos rasos decorados. La llave 
e informes en la misma. 
42080 15 noT. 
E l S e ñ o r 
O s c a r G í q u e l y d e l V i l l a r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del d ía de hoy, s á b a d o , losl 
que suscriben, su viuda, hijos, hijo po l í t i co y hermanos, en su nombre y en el de sus d e m á s ! 
familiares ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a laj 
casa mortuoria, Escobar, 67 , para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al Cementerio de Colón. 
Habana, noviembre 13 de 1920. 
Dolores Echevarr ía , viuda de Giquel, Georgina, Evelio, Humberto y Sergio Giquel yj 
Echevarr ía , coronel Eugenio Silva, Ofelia (ausente) , Elv ira , Gustavo, Adelaida, Adria-
na y Rogelio (ausente) Giquel y del Villar. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P E ALQUILAN I.OS MOCERNOS BA-
O jos de Milagros, nflmero 10, Víbora, 
entre Calzada y Delicias, con sala, sa-
leta, zaguán, tres habitaciones, comedor 
al fondo, doble servicio, cocina dt gas 
y gran sótano. La llave e informes en la 
misma. \ 
42085 15 nov-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
En O'Reilly, 72, piso primero, entre 
Villegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 a 25 pesos, sin muebles. Uni-
camente hombre solo. Indispensable 
antecedentes y quien responda del al-
quiler o dos meses en fondo. 
42092 18 noT. 
SE ALQUILA UNA HABITACION. PA-ra matrimonio solo, en la calle Jesús 
María. 40. Informan en la mismn. 
gWM _15 n _ 
CJK ALQI ILA TÑ DEPARTAM I N Tt/ 
O compuesto de tres habitaciones, bal-
cón a 1h «"alie y cocina en 40 pesos. 
Zanja. 128-B. 
42091 IJ n0T-
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR l"NA JO\ KN j-en-! insular de criada de manos en casa' 
de moralidad. Tiene referencias. Lealtad 
número 123. 
420Sí> 15 nov. 
CHAÜFFEURS 
* ^HAl L E E l R MKCANICO, EXPERTO 
W en el manejo de toda clase de máqui-
nas y con buenas referencias, desea co-
locarse en cat-a particular o comercial. 
Informan: Teléfono A-34a9. 
420Í43 15 nov. 
APARADOR 
En muy buen estado, $.10: por la njara-
toria, este precio es m'ls barato xjue ha" 
ce 4 años. Campanario esquina « Con-
cepción de la Valla, en el Rastro tl« 
Mas tache 
_ 41!i7.i 1nT-, 
"LT'N ENTRE f» V II, TKRCKRA CA-
T J sa <le altos, se vende un jiiejro <" 
(ooiedor, baratísimo. Telefono F-1Tí» 
_41!)!I7 15 n ^ 
GANGA: DODKCil'EROS V FEBBS*! ros. I na contadora National, 
y tick. Ina balanza del Troy, P'»™* 
plataforma, una nevera grande, un iup-
trador caoba con al ina t rostes de P1 
blanco, tres vidrieras grandes mostrau . 
todo moderno v se akiullan locales, 
forman: Jesús del Monte. 30 >' 
42().s7 ^ u 
GLOBOS DE (iOMA, SI PEBIOBESi n pito redondo, número 40.!. ?ra|«^ 
¡ ."> pesos, con pito redont.o, nuuiero^B 
1 gruesa. 4..')() pesos, con pito Je|};;"(j, 
I núin.T.) ^rut-sa. :'...',(» pesos. KeUO'irf; 
mostruos, número 7i>. para Ka3 ' ¿.¡t, 
[gruesa, U.IK). Redondos, número w .» 
."i jiesos gruesa. Redondos. """íf. "mur 
a 4.50 pesos gruesa. Zeppelines U" ' ^ 
grandes), gruesa 6 pesos. ZeI>I,.e "¿nébe». 
mero 75. gruesa, o.50 pesos A. •. •,ar.;i. 
Concordia. 153-A, Apartado Uj-'. "*r 
Se remiten al interior en el día i" 
quete postal o certificado. 
'JM 
C^RAN REBAJA DE PRECIO- f * T tículos de joyería .v . r"ve^"tj,' llares de azabache, sortijas P1^^ 
piedra negra ónix, a 1 l,es^ 
v medallas oro americano y ir» 
15 nc 
• 
T W ? T ? T A T O A C V T T C T \ 
JL/XJ X X ^ W-rXO x X^Kjt^^X. 
XJJxlLíV^JLxTAXXJX> L V_/0 
URBANAS 
de $1.C0 juego. Objetos para ^ A 
Aretes y pendantlff ^ ^"ro. F 
Peinetas, relojes. Visite El Lucen^ 
na, 28, entre Hayo y San ,^£w*fS i i 
roñe» hevilla de oro a •Sa dic 
42075 
D I N E R O E 
h i p o t e c a ; 
S E N E C E S I T A N 
COCINERAS 
Mediante regalía, se cede el contrato 
¡ de un piso bajo en el centro de la ciu-
¡dad. Salón grande, saleta, cuatro ha 
I bitaciones grandes, tres pequeñas, co-
medor grande, cocina, baño con baña-
1 dera (puede instalarse otra más) , dos 
, inodoros y ducha separados, traspa- j 
i tío, instalación eléctrica nueva. Con-
trato por cuatro años y medio. Al-; 
quiler 300 pesos. Unica regalía 4.000 
pesos. Muy propia para familia nume-
rosa o comercio fino. Informan en 
el teléfono M-2356, de 10 a 11 y me-
dia de la mañana. 
42090 15 nov. 
CJE LO LICITA EN H Y 17, NCMERO 
O 156, una cocinera que êa limpia, se-
pa su oficio y tensra referencias. Tiene 
que dormir en la colación. Rúen suel¿o. 
Pocos de familia. 
•fjosi 20 r.ov. 
n IN'-RO EN HIPOTECA LO r J de W« a 11)0.000 pesos * "f^ I».* 
rés. Resolución rápida, ffra" ndo 
c.sa v solares baratos. il"mll1.¡¿1peJra<'ft 
ques por su valor Rodríguez, ^ 
20. Teléfono A-7100. -,5 nô > 
120S2 • ^níT's**^ 
rpOMO 3.000, 5.0U). 8^2?' 'al'dií! 
1 50.000, 75.000 y 100.000 P f ^ t e r a ^ 
o al quince por ciento, con " ' ^ 4 » 
esta ciudad y barrios. •;<'toUpina). ' 
lívar. 2.s. A-9115. (Antes «ein^ n0f̂  
42(774 — ¿'pl-
T>AKA HIPOTECAS OFBECB* el| tr 
Y ñero en buenas '""/''"^"asas 
das cantidades. ^«•!nI,r*I1"^na Bo»»?** 
lares. Sin moratoria. »a;"' Rein»'-
Avenida Simón Bolívar (antes 
A-9115. 
4207(5 
M I S C E L A N E A 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
CHAI.KT LEPADO, ESQriNA CAI 11 l'J, 30.000 pesos o lo que usted ofrez-ca si su oferta es razonable y hará buen 
negocio. Rodríguez, Teléfono A-710Ü. Em- • 
pedrado, 20. 
4.'0-2 15 nov. | 
SOLARES YERMOS 
oCiNA n E « a s , d e u f; 
lias y homo y c16",', ión se 
tuberiR para ' " ^ u altos, 
ir. r.»«ns. San Lázaro de en 35 pesos, han 
na a Escobar. Habana. 
04208» 
T \KSEO SABER DE Al.íilN VECINO 
\ J de lliotorto rhadn. Venancio Leivas, 
L'rasrones número L Urgente. 
42000 15 nov. 

















E l DIARIO DE 1^ 
HA lo encuentra nsted ^ 
cualquier población 
República. 
ANO U X X V l i LHARIO Dfc. U MARINA Noviembre 13 de 192ü PAGINA ONCE 
nlato J 
ü ó D i c a s A s t u r i a n a s 
Viene 
de la SEGUNDA págiua 
, coronel del Regimiento señor 
*10 , 7 nara dar las gracias en pá-
ZQTÍllafamradoS de emoción patrló-
T***05 Oblaron otros comensales en 
^ L c h o bullía la alegría y vibra-
cfly0. entusiasmo. ^ t 
e í daditos, esos ágiles, diestros, 
1/35 S disciplinados soldaditos que 
^ nlo J . Onieva, abogado e inspector 
de primera enseñanza. 
Febrero 10.—"Toledo, L a casa del 
Greco" por dou Valentín Pastor di-
rector de la Escuela de Oviedo. 
Febrero 17.— "La Magdalena en el 
Evangelio y en el Arte" por don Enri -
que de Benito, catedrático de Derecho 
de la Universidad de Oviedo. 
se7 distinguieron en las manlo-
colmai 
^ « menosVumbo y para la coini-
-on DO . cu» 1 oa aira-
^ c o l m a n d o de satisfacción y 
^tts c o i ^ jetes, fueron obsequiados 
^Vraordinarla con que se les aga-
«Irtie negó su óbolo, correspon-
6rióJ tndo el pueblo a la invitación 
M a r q u é s de la Vega de Anzo. inl-
del^r de la suscripción. 
CIr-nectáculo conmovedor cual nln 
Stro fué la despedida que la vi-
C o s c o n a dispensó a la tropa con 
U% f había fraternizado en días de 
^ d a c i ó n Perdurable. Los^vlva^ y 
padrinos el médico don José Miran-
da y la Iltma señora doña Cecilia Te 
rrero, viuda del Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas don Francisco Casa-
riego. 
Representó al Juzgado Municipal ¡ 
el Abogado don Tomás Gamacllo y ac 
tuaron como testigos don Femando I 
Casariego, don Miguel Terrero, E x c - ! Tintorería Le 0» ic , Sol, 118. Se lavm 
PARA LAS DAMAS 
¡faT emoción, se confundían con las aplausos, 
^ T a r c i a l e r d e 'la música militar, 
11 ínvos acordes desfilaban airosos los 
* S o s , que dejaban atrás una este-
?0lddae recuerdos dulcísimos de cari-
y láerlmas^^^ 
P-t- provincia adquiere cada día 
«ayor desarrollo en el orden flnan-
ffl „ v a la creación del Banco Mine-
Cr;.Tndustrial que desde hace tres años 
í l c iona en GÍjjón con creclent-J éxl-
h brá que agregar dentro de po-
t0; meses otra fuerte institución de 
SdiTo Pues para el primero de Eue-
2 rrórimo se anuncia la constitución 
nvledo del Banco de Asturias, con 
Ta «pUal social de treinta millones 
V m T & n esta poderosa entidad 
Jncaria las antiguas y acreditadas 
Massaven y Caicaya cuya fu-
ción se viene preparando desde hace 
. *ún tiempo yendo las negociaciones 
«nr tan buen camino que se asegura 
Juedarán definitivamente cerradas 
muy en breve. 
El Banco de Asturias, según dije, 
.ntes se instalará en Oviedo y orga-
nizará Sucursales en toda la Provin-
cia, afirmándose que una de éstas se-
rá la Banca Juliana le Gijón. 
Al propio tiempo que se habla de la 
lormación de nuevos Bancos 3os 
actuales robustecen su crédito y am. 
olían su esfera de acción, como por 
eiemplo. el Banco Herrero, que cuen 
E l Ayuntamiento de Aller tomó el 
acuerdo de realizar una importante 
gestión financiera acerca de las em-
presas mineras enclavadas en aquella 
cuenca ,para ejecutar una de las pro-
yectos de abastecimiento de aguas po-
table a las poblaciones de mayor con 
sideración de dicha zona. 
E l Ayuntamiento se compromete a 
abonar el 40 por 100 del presupuesto 
total de obras siempre que las em-
presas mineras se obliguen por el 60 
por 100 restante, toda, vez que las ex-
plotaciones mineras han costado las 
principales fuentes de que se apro-
vechaban aquellos pueblos. 
Los manantiales que han de captar 
se son de gran rendimiento. 
Hace días visitó una comisión de 
aquel Municipio al gerente de la So-
ciedad Industrial don José Tartiere, 
quien las recibió muy amablemente, 
ofreciéndose a contribuir con la par-
te que les corresponde. 
E n breve se trasladará la misma 
comisión a Comillas para entrevistar 
se con don Santiago López gerente 
de la Sociedad Hullera Española. 
Se espera que esta Sociedad suscri 
ha la parte que a dicha empresa le 
pertenece. 
Se trata de un gran proyecto que 
•\-jne a beneficiar grandemente a los 
pueblos de aquel cejo. 
No han podido los comisionados po-
nerse al habla con el director geren ¡ 
te de la sociedad. " E l Caudal y el 
Aller" por encontrarsa Hicho señor | Admitiendo 
en París. 
Se da como seguro que no habrá 
dificultades en llegar a una inteli-
gencia con dicha sociedad. 
moseñor don Ramón PrietJ. don Bal 
domero Díaz, don César Miranda y 
don Manuel Díaz. 
También en la capilla Episcopal con 
trajeron el sagrado vínculo del ma-
trimonio la distinguida señorita Ma-
ría Rico y G. Valedor, y el culto abo-
gado don Manuel A. Longorla, hmuM l * * «f^Pq? F-52C2. o deje so or-
, , „ , . • i den en la calle O, número 1 entr« Onin. 
ciendo el enlace el CanOnigo de la Ca 11» y Calwwia, y VareU le atenderá 
y tíñt pieles y plumas. Trabajos esme-
rados en toda dase de ropa de se-
ñoras. 
41021 U ñor. 
¿Conoce usted al m^ánico Várela? 
Mal  Real Inglesa 
Saldrá de este puerto el día 20 de 
Noviembre, el nuevo y hermoso tras-
atlántico Inglés con tripulación es-
pañola 
CARMMtTKENSHIRE 
do 13.000 toneladas, para los puertos 
de: 
TIGO Y CORTJSA 
Admitiendo pasajeros de la. y 3a. 
C L A S E para . ios MENCIONADO^ 
PUERTOS. 
de gas, el calentador y todbg sus apara-
tos de calefacción. Vírela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
O m 15 n 
tedral Basílica don Enrique Sándiez | ^ ^ ^ . 1 I ^ „ 1 ^ * 5 i ? _ y _ lí^Pia sn cocina 
y apadrinando a los contrayentes la 
Exfcma señora doña Isabel Valledor, 
tía de la novia y don Alejandro Me-
néndez. 
Y como estas notas son ya dema-
siado extensaa dejó para la próxima 
-crónica otra^ muchas noticias que 
tengo en cartera. 
Julián OUBO^Í. 
Oviedo 15 de Octubre de 1920. 
LO QUE rSTKD ÍTECESITA 
para embellecer sn cara, aum 
ojos, su boca, bus manos, sn 
busto, sos cejas, sas pestafias, 
sos cabellos. Para sus barros, 
sus espinillas, sus ezcemaa. sns 
amigas, manchas y descolora-
clones, sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo ofrece 
ELIZABETH AHDEK, DE PA-
RIS T NEW TOBK 
Pida el especifico que usted 
necesita, bien por el Teléfono 
A-ST33, escribiendo al Aparta-
do 1315; en la Casa de Hierro, 





donde se confeccionan peina-
)os. postizos, se aplica sbampoo. 
•e rizan y pelan niños a la per-
fección y se rende la insusti-
tuible tintura "PILAR." 
DOBLADILLO DE OJO 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
soda. Se hace perfecto y pronto. Ma-
dame Copie, Composteia, 50 
41749 10 dic 
Buena comida a la española y ex-
celente comodidades para el pasa-
Je de tercera clase. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo fa dirección de 
MADAME GIL 
Precios de Pasaje.—Primera, $290. 
Tercera: $83.60 
Cont/hnúau las gestiones entre 
obreros y patronos para sdluionar 
la huelga general de metalúrgicos 
planteada desde hace varios meses 
y que tantos perjuicios está ocasio-
nando a la producción asturiana. 
Los trabajos de conciliación y arre 
glo se verifican en GiJ.V, -qué os i var 2.000 pasajeros, admitirá sólo 1 Su-S pe-luc-a.s.y p 0 3 " 2 ™ . 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, gnranti/.a el buen resultado y 
perf«ccionamiento de la Decoloración .r Este buque quo está construido • 
kJII ^„ „„ . ? . . , tinte ile loa cabellos con sus productos 
base de comodidades modernas para 1 , egej»ies virtualmente inofensivos y de 
el pasaje do tercera clase, puede lie- larga permanencia. 
donde se inüó el conflicto y donde 
tiene su residencia el Comité cen-
tral del ramo. ^ 
Aunque los obreros se muestran 
[ . con importantes Suciwsaies en| intransigentes en determinados pun 
León, Cangas do Onis, Cangas de Te | tos, sobre todo en el que se refiere 
neo, H Falguera, Luarea, Mierarf,, a indemnizaciones y salarios duran-
Ribadasella y. Sama de Langreo.jte la huelga y el elemento patro-
tnunciando ahora otra en Pola dej nal se resiste tenazmente a transi-
Siero. 
hasta 700 para mayor comodidad de 
los mismos. 
Pava más informes diríjase a sus 
Agentes : 
Iguales progresos se advierten en 
el Banco Asturiano y Banco de GI-
J6n, cuyos Consejos de Administra-
ción ponen en práctica iniciativas 
beneficiosas para el tomento de la 
riqueza pública, y como esto es in-
jllicador de poóemsa^ enerólas en 
nuestra vida económica y de una 
renovación constante en el orden íi-
nanclero, con gusto lo recojo en 
estas columnas para que mis lec-
tores adviertan cómo á pesar de los 
conflictos obreros y de los múlti-
ples entorpecimientos que trae con-
tigo la lucha social, nuestra provln 
'cía asciende sin detenerse por el 
'camino de la Inlcltlava y el trabajo, 
prometiendo alcanzar en plazo cor-
to si perservara en este plan de la-
Iwrichjidad, un. puesto prlvillilado 
«tre los pueblos que se engránde-
se y afianzan ñor el esfuerzo pro-
pio. 
Alimenta considerablemente la sus 
crlpción que ya pasa de treinta mil 
pwetas, para dedicar un recuerdo en 
Luanca al que fué benemérito Alcal-
is del consejo de Gozón don Alejan 
dro Artlne y Valdés, quien durante 
su actuación municipal tanto labo-
ró por el mejoramiento y desarrollo 
de dicho concejo. 
El recuerdo consistirá en la cons-
trucción de un Parque en lugar ade-
cuado de Luanco que llevará el nom-
bra del señor Artlne, y en cuyo cen-
tro se colocará el busto en bronc3 
del que fu éejemplar ciudadano y de* 
tonsor perseverante de los intereses 
de su nueblo. 
El Ayuntamiento de Avilés acordó 
srrendar algunas dependencias de la 
Sociedad Vidriera Avileslna (Antigua 
«brica de Orobin) para que sirvan de 
*lojainlento provisional al Reglmien-
1° de Artillería pesada con qu# por 
nlciativa del General Gobernador Mi-
litar de Asturias señor Bermudez de 
11 L0 ,3e Proyecta dotar a dicha vi-
h h nla8 reíerlda3 dependencias ha 
flsbrá que realizar importantes mo-
«ucaciones para que sirvan de al-
°*rKue a las tropas mientras no se 
«instruya el Cuartel pe - cuenta del 
^tado en los terrenos que pronor-
"onará el municipio. 
Si no surgen dificultades imprevis-
«». el nuevo Regimiento vendrá a 
^ s a principios del año próximo. 
Delegación Bélgica de Bellas-
E 2 ? organizado el segundo cur-
kahi conferencias de Artes, quo 
^ rán de celebrarse en el Paranin-
íttiMt lTniersidad con arreglo a si-
: î J"165 Programa, el cual fué apro 
Púbr 0r 61 Minlsterlo de Instrucción 
nca y Bellas Artes: 
•stüH» "re 2 de 1920—Del foklore 
RozaT0 ' POr rion Aurelio de Llano 
BeiJ 7* AmPudia. Delegado Reglo dej 
Dici k de la p^vlncia de Oviedo. 
| ciembre) 3—"La belleza, en los l 
! Sírfa61^3 ^ ^ i c o s . Por don José 
«e aM.n ,lández Ladrcda, capitián 
ptano-'embre ^ ' - " L o s primitivos del 
Ha, p ' F0r don Secundlno Magdale-
' l'omlnico. 
^ciembre 23.-"Un escritor olvl-




j gir en un punto que considera inad-
misible, las impresiones i^n cadn 
vez más favorables para un próximo 
definitivo arreglo, pues ya a nadie 
conviéne ni a patronos y obreros la 
prolongación de un estado de cosas 
que sobre enconar lamentablemente 
los ánimos, produce serlos quebran-
tos en el régimen de la industria y 
en la economía de la familia obrera 
Dios quiera que en la correspon-
dencia próxima pueda anunciar con 
la solución de la huelga metalúrgica, 
una era de cordialidad y de fecundi-
dad en un aspecto tan importante de 
la producción asturiana. 
Tampoco* hoy puedo dar noticias 
más concretas acerca de la huelga de 
Arnad, cuyos hornos continúan apa-
gados, pues la Gerencia de la Real 
Compañía Asturiana, en vista del pro-
ceder de los obreros que abandonaron 
el trabajo y dejaron que se apagaran 
los hornos sin justificación alguna y 
sin previo aviso, se propone no abrir 
la fábrica hasta no hacer una selec-
ción severa entre sus obreros, a fin 
de evitar en lo posible actos análo-
gos . 
E n la Rehollada (Mieres) falleció 
cristianamente después de recibir to-
dos los consuelos de la Religióh, el 
respetable caballero Alejandro von 
Straalen y Urlinags Director de la So. 
ciedad Anónima "Fábrica de Mieres", 
persona competentísima que por su 
ilustración y merecimientos gozaba de 
sólidos prestigios en el mundo indus-
trial asturiano. 
También rindió su alma a Dios en 
Pravla don Anselmo Saaveda Sánchez, 
que disfrutaba de consideraciones y 
clmpatias entre sus convecinos y eu 
Gl.ión, falleció el Ayudante facultati-
vo de Minas don Rafael Rubiera Mar-
tínez, siendo su muerte generalmente 
eentlri». 
DÜ8SAQ T CIA. 






A L P A R G A T A S 
TELF 
C O N R E B O R D E 
I-U37 
turales de dltima creación francesa, son 
Incomparables. 
reinados artÍEtlcos de todos estilos 
nara casamientos, teatros, "Solrées et 
Bals Poudrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
t cejas. Schampoings. Cuidados del cn-
"tis v cabeza "Eclalrelssement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los ntOos. 
Masaje "esthétlque," manual, por In-
ducción. "Pneumatique'* y ribratorlo. con 
los cnales Mídame Gil obtiene maraTlllo-
sos resultados. 
El rflpido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 8570 Ind 29 oc 
ÜNA BCENA I'KI.rQUERIA es la 'Te-
Inqnería Parisién," Salud, 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y rizado de pelo 
a niños y niñas, se hace al rerdadero 
estilo de París. 
Hay un salón par» peinar 7 lavar la 
cabeza a las señoras. Hábil tnanicure 
para las damas. 
La "Pelnqnerfa Parisién" importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Dos precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad raya a la "Felá-
quería ParlsKn," Salud, 47. 
30d-4 n 
C 929 in 27 e 
N A C A R I N A ' 
A G U L L O 
Agua ds belleza, quinta y evita las arm* 
j gas. barros y todas las ln>arezas de 
la piel, da al rutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en ae-
üerías. farmacias y casas de modaa, 7 
en su depósito: Belaacoaln, 86, altos. 
Teléfono M-U12. 
89724 21 bv. Dr. F. LEZA 
de 
CUIL.1ANO D E I , H O S P I T A I j 
• M E K C K D E S " 
Especlnlísta y Cirujano Graduado 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. 
» ^ g B ¿ ü — : — i — — 
E5!ORA: ARRECI.E SU CALENTADOR 
ue viene el frto y su cocina para 
ahorre gas. Llame al 1-2080. Menén 
12 n 
SKm q  




Par* pintar los labios, cara y añas. 
Extracta legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale'óO centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias. Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Lozas de lavabos, mármoles, muñecos, 
Jarrones de sala y objetos de arte que 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Telé-
fono A-8567. Composición rápida y ga-
rantizada. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
212 v el 2 d 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
sefio a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
ceja:; ptr algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón1, 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÍJOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de «sta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 




D I N * ^ 
Para conseguirlo realizaremos for-
zosamente, durante C i ncuenta 
Días, todas las existencias en Za-
patos de los Ultimos Modelos pa-
ra Señoras, en Charol negro y ce-
reza, en Glacé negro, gris. Cham-
pán, Havana, Brown, Gamuza, en 
todos colores. Los vendemos por 
la mitad de su costo. 
ENSEÑANZAS 
«L ¿i'?' ^edrá^l o de Derecho el 
L l sl ad de Oviedo. 
Con la solemnidad de costumbre se 
celebró en la Universidad de Oviedo la 
apertura del Curso de 1920 a 1921 ve. 
riflcándose el acto en el Paraninfo, 
donde se reunieron el Claustro uul 
versitarlo, representantes de corpo-
raciones y las a-rorldadeá. 
Leyó el discurso de rúbrica el Rec-
tor don Jesús Arias de Velasco, quien 
aludió al abandono en que la Dipu-
tación y el Ayuntamiento de Oviedo te-
nían la Escuela de Comercio siendo 
sus frases, por lo enérgicas y opor-
tunas objeto de generales comenta-
rios. 
A la festividad escolar asistió nu-
meroso público predominando los es 
tudiantes de Facultad, del Instituto 
y de los demás centros docentes. 
Han salido para esa Isla el Presi-
dente del Banco Internacional de Cu 
ba don Pedro Sánchez, que durante 
su estancia en Asturias fué objeto 
de merecidas agasajos y el presti-
gioso almacenista de la calle de Mu 
ralla don José Antonio RodrífJez 
a quien acompaña su hermano polí-
tico don Ramón Suárez Puerta. 
Por la distinguida señora doña Leo 
polda Muñiz Troncóse, viuda de Fer 
nández Valdés, y para su hijo don 
Lusebio ha sido pedida la mano de 
la bella y gentilísima señorita. Emi-
lia R . Maribona y Alvarez de la Cam 
pa hija del respetable banquero avl 
Ic-.ino don Francisco Gerente y fun-
dador de la importante Casa Banca-
ila "Maribona y Hermano" 
Con tan grito motivo se tan cam-
ACADEMIA CASTRO 
Clases de ('.líenlo t Teneduría de Li-
bros. i or procedimientos tnodcradfsimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Luz, 24, altos. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el m >derno alsiema Marti, cprn en 
reciente v'aje a Barcelona obiavo el ti-
tulo y DI] loma do Honor. La «nsefianza 
de sombre.wa es completa; formas, de 
alambre, de pala, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
¡PROGRESE! 
Disfrute de los mejores puestos y «nel-
dos aprendiendo rápidamente y con per-
fección: 
CONTABILIDAD. CARRERA DE CO-
MERCIO COMI-CETA 
o por lo menos: 
TAQI ICtRAFIA. MECANOGRAFIA E 
INGLEH 
hoy en día. que son INDISPENSABLES V MAS 
NERATIVOS 
: DECIDASE KOY MISMO! 
REMC-
^na" iv. , ^ Pintura astu-
írAticn T J , don Benito Buylla, cate-
14 Unlvar ,1 Facultad de Ciencias de 
íbero ? de Oviedo-
11,1 obra" ^ " - " P ^ a c i o Valdés \ biado vaíioso regalos entre los no-
^ Í U g . tarl?^ Fernando Señas vios y sus respectivas fam'Mas, que 
disfrutan de grandes consideración 
nes y afectos oa Mi buena sociedad 
avileslna. 
•«crltor. 
^v»<lor ^ T - ' ^ Convertin de San 
^ aren!,^1 de Notas bis-, 
^ n é n d J 10glckas' Por don José E . 1 
^ S í o S J o t e r o . Iprofksvr' del 
Vtla' Cla^l1•' por don Fer-
't,a. escritor. 
S ? 0 'I»orliElTArte °jival >la Re-
S f ^ CanA V ^ Benja-
^ T * ** oZn<l!0 niasIstral de la 
L a boda se celebrará a principios 
del año próximo. 
E n la capilla del Palacio Episcopal 
de Oviedo unieron para siempre sus 
destino*, 1a angelical señ.K'.tx "o-
rentina Casariego Torrero y don Ar-
turo Díaz Prida, socio de la casa A. 
Prieto y Compañía de Méjico. 
Bendijo la unión que revistió gran Jrjflcaua V Literatura hlopano 
8 a Rubéif n3" anterlore3 y poste- solemnidad, el párroco de San Tirso 
"arjo" "or don Anto^el Real don Jocé R. Noval r fueron 
Pero re-
7 dinero 
InscHblf'ndoseVn La Oran Academia Co-
mercial "J LOPEZ," de San NicolAs. 
35 bajos, telefono M-Í036. que es en 'to-
do Cuba" la que mfls pronto y mejor en-
seña, así como U UNICA que coloca gra-
tuitamente a sus discípulos a fin de 
curso. 
BMSESANZA GARANTIZADA 
TAQUIGRAFIA en espafiol e Inglís 
conjuntamente en sólo 20 lecciones. 
MECANOGRAFIA al tacto en dos me-
"iNGLES COKEP.OLAI. y Prictlco en 
cortísimo tiempo. 
Gramática (especialmente Ortografía) 
Arltmítica. Peritaje Mercantil, Teneduría 
de libros. Bachillerato. Preparación para 
el Instituto y UnireMldad. Corte y Cos-
tura (sistema Oficial de Escuelas Pd-
bllcas), redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajustes conren-
olonales. Clases todo el día y toda la 
^oche (desde lae 8 a. m. hasta las 
11 p. m.) 
Pida Informes y prospectos gratis. 
Especialidad en trabajos taquieriflcos. 
mecanografieos y traducciones. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
" J . L0PF7" 
S a n N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . 
T e l e f o ^ . M - 1 0 3 6 
40Í23 30 n 
ACADEMIA "MODERNA" 
Para jóvenes de ambos sexos. Depar-
tamentos especiales para señoritas. 
Diurna y nocturna. Simón Bolírar, 76. 
(antes Reúna). Teléfono A-7575. 
No hablamos querido decir nada de la 
eficacia de nuestra enseflanza mercan-
til y elemental, porque no considerAba-
bamos propio el profanarnos nosotros 
mismos; habíamos dejado esa Justa ml-
slOn a nuestros alumnos y a las per-
sonas que nos van conociendo en la 
enseñanza. Pero ya que nuestros alum-
nos lo manifiestan, a todos los qne con 
ellos hablan, y qne dos distinguidos 
periodistas han dicho en sus artículos, 
publicados en días pasados, todo lo que 
nosotros no hubiéramos podido decir 
de nuestra capacidad en la enseñanza, 
ramos a hacer público, por considerar-
lo en parte humanitario, el progreso de 
esta Academia y las rentnjus que re-
porta a los que en ella estudian. Seis 
meses tiene esta Academia de estable-
cida, y en este corto tiempo hemos lo-
grado reunir en sus amplias aulas 22.'» 
alumnos de ambos sexos. En estos seis 
meses hemos trraduado en las asignatu-







riodistas. y lo que espontAneamen-
en nuestros alumnos: porque so-
.onscientes de nuestros hechos, y 
sabemos que en la Habana, difícilmente 
podrá otra Academia privada como la 
nuestra, tener organizada la enseñanza 
mercantil y elemental como nosotros la 
tenemos. Y difícilmente también habrá 
quien pueda competirnos a enseñar rá-
pidamente y bien las asignaturas de Te-
neduría de libros. Taquigrafía Pltman. 
Mecanografía al tacto. Inglés práctico y 
gramatical y la primera enseñanza para 
Jóvenes y niños mayores de diez años : 
porque tenemos profesores mvy expertos 
nara enseñar cada una de estas espe-
'-ne que usted nos na-
ra que observe lo que 
neouna ae uoros. iai 
I comprueba el ilbro re 
I Y hemos colocado de 
I dua*los. a casi tod< 
1 magníficos sueldos. ! 
los conocimientos i abora ]0 que antes di 
dos 
te 
" R O O S E V E L T 
ACADEMIA DE COMERCIO 
POR 
CORESPONDENCIA 
Nuestra enseñanza práctica, demos-
tramos con la expedición de Ti t i -
les otorgados en el mes pasado. 
Rafaela N. de Domínguez, San Juan 
de las Yeras, Santa Clara. 
Adelina Gutiérrez, San Juan, 16 112, 
Pedrea Betancourt, Matanzas. 
Luis Ramíres Cartaya. Empedrado. 
Habana. 
Roberto Vlla, Inquisidor, número 
44, Habana. 
De todos los cuales tenemos cartas 
demostrativas de nuestra enseñanza 
efectiva, y nos autorizan para publi-
car sus nombres. 
NUESTROS CURSOS SON: 
Taquigrafía "Pltman*', Mecanografía 
al tacto. Cálculos Mercantiles, Arit-
mética elemental y Teneduría de L i -
bros. 
Informes: al Director. Manuel Lobato, 
Suárez, 120, altos. Habana. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI 
Academia Modelo. Onlra en en clase ea 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas do 
honor otorgados por la señora Inven-
tora. Directora: ooflora Felipa P. do 
Pavón. Cene y costura, somferoroo, 
corsé», pintura oriental, encajes, peina-
4oa. flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordóa para los 
cestos. Se venden los métodos do Corte 
Ír Costura "Martí" y Corsés. Be admltoa ntornas. So admiten ajustes para termi-
nar pronto Be garantiza la enaefianza. 
la Directora de esta Academia lleva 
SB años de práctica en la confeeción do 
vestidos, sombreras j corsés. Sn som-
breros y vestidos es la máe aventajada, 
pneden verso los sombreros confecciona-
dos por las alamnas siempre expuestos 
sn las vidrieras como también otras la* 
boros. Las flores se onseflaa gratis a 
las alumnos do la casa, y los cestos so-
lo cobro S5 por la enseñanza complotSw 
Habana. 63, alte . entre O'Relliy y Baa 
Juan do Dios. Informes sa la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
4̂ 103 15 nv. 
Gran surtido en Tisú, Plata y 
- — a ) ' 
Rasos 
de Todos Colores 
41038 13 n 











i. profesor de corte moder-
-e^ará a Mt'xico en febrero 
clases por un sistema cíen-
blo y muy fácil, superior 
rae 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taqnígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol. pero acuda a la única Academia quo 
por su seriedad y competencia lo ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 2S0 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la nocbo, clases continuas de 
teneduría. gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, tsquígrafia Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bacbillorato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajfslmos. Pida nuestro 
prospecto e visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
| nació. 12. altos, entre Tejadillo y Em-
; pedrado. Teléfono M-2~6flt Aceptamos In-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
I milla que concurran a isa clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la cseSanzx San Ignacio. 12, al-
41C87 30 n 
cialidad< 
ga una antes afirmamos, o nos pida un prospe 
to por cualquier medio que pueda. Mí 1.1 = 
ACADEMIAS ESPECI. glés, una en uAVI entre Aguacate y Vlllei 




irllla, 69. altos, 
as y la otra en 
Director: C. F . 
'3 n 
de 40 niños han ingresado el mes pasado 
en esta Academia, procedentes de otros 
reléalos y han manifestado dichos ni-
ños a sus padres que han aprendido en 
este solo mes, lo que no habían apren-
dido en un año en el colegio que habían 
estado anteriormente. 
aasñ 13 nov. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIABAN 
E L DIA 2 DE NOVIEMBRE 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBEKTS. reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
40339 a n 
"ACADEMIA VESPUCÍO" 
mejores cortadores de las casas más im-
portantes de la república mexicana que 
llevaban muchos años cortando por bue-
nos sistemas, y no obstante los aban-i-
donaron. Da clase por correspondencia "ta A ^ a ^ ta-
ncompafiando grabados con las explica- Qilffrafta mecanografía aritmética y di-
, . , , T \ T l \s\ in*r>An{/.rk \' r \ n m halla,mr\a C» ^ r\. 






Simón Bolívar, 16-18 
Teléfono M-1412, 
en su casa. Pasaje Agustín Alvares, nú-
mero S. Vende patrones de toda clase de 
prendas. 
41842 , 26 n 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
COLEGIO SAN ELOY 
bujo mecánico. Precios bajlsimos. Sé co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin do curso. Director: Profesor F. HeiU-
man. Concordia. 91, bajos. 
11608 26 b t . 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los banes modernos, 
enseñanza pr&áctlca do Fox trot. Ono 
Step, ais, Scbot'is. Paso-doble, Dansón, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio. Informan, de 3 a 7 y do 9 a 18 
p. m., en Aguila. 101. bajos. Teléfonos 
A-«f«S y A-8006. 
40050 14 nr 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, qne. 
por sus aulas han pesado alumnos quo i 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-| T>ROFESORA DE IDIOIKAS, SEÑORITA 
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-, JT francesa desea dar clases de inglés 
ce a los padres de familia la seguridad 1 7 francés, a domicilio y en su acade-
de una solida Instrucción para el ingre- j mía, dando las mejores referencias. Re-
so en los Institutos y Universidad y una ribo orden por escrito. Mademolselle 
perfecta preparación para la lucha por Mableu. Calle 23, número 431. entre tf y 
la vida. Está situado en la espléndida Vedado 
Quinta San José, de Bella Vista, qu 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera, Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situacldn lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. 
Te.'éfono 1-1894. 
40SÓ1 27 n. 
ae ¡ 41313 21 ñor. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
QUEREIS COMER BIEN Acudir a Composteia, 10, solo se ad 
mlten personas 
no A-9790. 







P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 de 1 9 2 0 
Crónica tata 
ANO LXXXVIU 
C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n 
i QUE V E S T I D O D E B O L L E V A R ? . L A 
VOZ D E LOS PAPAS. L O S M O R A L I S -
T A S 
l 
"Seflor Cronista Religioso del D I A R I O 
D E L A MARINA: He sido invitado a la 
fiesta que el próximo martes, celebrarín 
los Caballeros de Colón, ¿podría decid-
me el vestido «¡ue debo llevar?. Juana 
Godoy y Doval.-' 
SU SANTIDAD PIO X 
Su Santidad Pío X . dirigiéndose a los 
Obispos del orbe católico, les decía: 
"Os advierto amados Hermanos, la nece-
sidad de que os opongáis, con cuantos 
medios estén a vuestro alcance, para 
impedir el in.v'..» de vestir de las señoras 
Por considerarlo atentorio a la honesti-
tidad de la mujer, pues no sólo se ata-
vían de esta manera indecorosa para 
presentarse en público, sino que de ese 
mismo modo . se visten para asistir al 
templo del Señor, sin considerar que es-
tán en lugar sagrado y no en sitio pro-
fano de exhibición.-' 
SU SANTIDAD B E N E D I C T O X V 
"Sobre este punto hay necesidad de 
Insistir, decía nuestro Stmo. Padre Be-
nedicto XV, en su alocución de 21 de 
Octubre de 1921, porque de un lado sabe-
mos que ciertas modas en el vestir de 
las mujeres, son nocivas, al bien de la 
sociedad, oomo las que provocan el pe-
cado, y, por otra parte causa maravilla 
y estupor ver que quten proporciona el 
veneno al parecer le desconoce su malé-
fica acfión. y quién incendia la casa ig-
nora la fuerza destructora del fuego-
Unicamente la hipótesis de tal ignoran-
cia explica la extensión deplorable que 
ha tomado en nifestros días una moda 
tan contraria a la modestia, virtud 
que debiera ser el ornamento mis bello 
de la mujer cristiana sin esa ignorancia 
nos parece imposible que mujer alguna 
hubiera podido jamás cometer el exceso 
de usar vestidos indescentes, hasta al 
acercarse al lugar sagrado, hasta al pre-
sentarse ante los naturales y más acre-
ditados maestros de la moral cristiana. 
"L.Observatore Romano". 22 de Octubre 
de 1010. 
E u solemne audiencia en el Aula Con-
sitorial. recibió el Padre Santo a la 
Junta directiva de la Unh'm de Damas 
Catrtlicas y á'e la Juventud Femenina 
Católica, y las diversas comisiones de 
las juntas de provincias que han asis-
tido al Congreso Femenino Católico, que 
acaba de celebrarse aquí en Roma, y 
que tanta importancia ha revestido, por 
el número de congresistas, por los te-
mas que se han discutido y por las con-
clusiones adoptadas. 
Dicno remate ha sin'o la audiencia pon-
tificia, de la que guardarán recuerdo im-
borahle cuantos a ella asistieron. 
Notable fué en verdad el discurso nue 
levó la ilustre marnuesa Magdalena Pa-
tri, presidenta de la T'niíin de Damas, 
en la que rtescribirt a grandes rasgos el 
programa de la Acción ratfillra femeni-
na en los actuales momentos, parecen 
señalar a la mujer nuevos rumbos en la 
vida que puede seguirse hasta cierto pun-
to, pero que hay que estar muy alerta; 
Pues a veces son llamamientos del tenta-
dor parara impulsarla fuera de bu deber 
y de su fidelidad a la divina ley. No 
debe abandonar su misión en el hogar 
ni en la educación de sus hijos y fuera 
también su acción será para favorecer 
la enseñanza cristiana en la juventud 
Punto fetr suma importancia para cuan-
tas a esta acción Católica pertenezcan, 
será la modestia en el vestir y el deste-
rrar esas modas, semilla .de pecado e in-
vención diabólica para llegar a la corrup-
ción de las costumbres. 
Nuestro Pontífice amantísimo contes-
tó elocuentísimamente y dló a tan de-
licado asunto toda la importancia que 
tiene. Aprobando desde luego el pro-
grama que dijo era el que hubiera pro-
puesto- Ins is t ió de un modo particular 
en las modas tan poco conformes con la 
moral cristiana, y cuya exageración da 
que pensar, juzgando Que sólo obrando 
Por ignorancia de sus gravísimas con-
secuencias, pueden las mujeres cristia-
nas seguir vistiendo de ese modo y pre-
sentarse así hasta en el templo: es 
preciso que no sólo las que pertenecen 
a esta acción se limiten a guaradr más 
la debida modestia y formen para ello 
una Liga, sino que hagan entrar en 
ella en primer término a todas las de 
su familia y a todas cuantas puedan 
y también a bus esposos, hijos y herma-
nos y requieran la ayuda de los Párro-
cos, de los Sacerdotes y de las Congre-
gaciones. Las madres, bajo ningún con-
cepto, consentirán que sus hijas lleven 
esas modas y sin respeto humano, de-
berán las señoras ejercitar este apos-
tolado con el ejemplo y con la palabra 
en visitas, en todo lugar separándose de 
las que no qiueren seguir el recto ca-
mino. Con especial interés habló el Pa-
dre Santo también del derecho de las 
madres en la educación de los hijos, 
pues de bárbaros sería el impedirlo, 
pues sí quien tiene parte en la formación 
de lo más vil del niño, que es el cuer-
po; justo es la tenga en lo más no-
ble, en la formación del alma. Aprobó 
el que esta acción femenina sea para 
la educación de la juventud y para el 
mejoramiento de la familia y de la es-
cuela y congratulándose de que se haya 
fundado la sección de jóvenes católicas, 
dló su mano a besar a las que formaban 
las juntas directivas, pasó a la sala con-
tigua donde se hallaban las congresis-
tas, cada una de las cuales pudo besar 
las sacradas manos de Benedicto XV, 
que dló a todas su apostólica bendi-
ción. Junio d'e 1020. 
A C U E R D O S TOMADOR E N E L CON-
GRESO FEMENINO C A T O L I C O 
E n el Congreso a Que antes nos re-
ferinvos. se tomaron los siguientes acuer-
dos sobre la modestia cristiana: 
"lo.: Que se las aconseje no presen-
tarse con las actuales modas en el tem-
plo ni en ningún lado. 2o.: Que las que 
pertenezcan a Asociaciones piadosas 
sean las primeras en dar el buen ejem-
plo sobre este asunto. .'ío-: Que los pa-
dres o maridos imponiran su autoridad 
para que en sus familias cristianas se 
observe la modestiao y 4o-: Que las re-
llpriosas dedicadas a la enseñanza in-
culquop esto en las jrtvenes y con san-
to valor no condesciendan ni en lo más 
mínimo con aquellas que sigan estas 
modas." 
L A S M U J E R E S F R A N C E S A S T L A 
MODA 
. L a Liga- de Señoras francesas contra 
las modas actuales, se compromete a 16 
siguiente: 
A llevar siempre de día el vestido sin 
el menor escote, y que el de reuniones, 
bailes etc., sea lo más decente posible. 
A lío ir a la iglesia ni acercarse a 
la Sagrada Mesa, sino modesta y deco-
rosamente ataviadas. 
A no llevar nunca faldas abiertas ni 
demasiado ceñidas. 
A no bailar danzas exóticas, pues pa-
rece mentira que después de haberlas 
condenado los Prelados de diferentes 
países, por indecorosos, que no sólo no 
lo hayan rechazado como tales las ju-
venes que se precian de piadosas, sino 
que se atrevan y se complazcan en bai-
larlos, sólo porque están de moda: co-
mo si el imperio de la moda, en eso y 
en todo, no debiera supeditarse a los 
dictados de la decencia, de la modestia 
v del pudor cristianos! 
A evitar en absoluto cierta libertad 
en el porte y en las conversaciones. 
L A S DAMAS A S T U R I A N A S . — L A S MO-
DAS Y L A R E I N A DOSA V I C T O R I A 
Y L A R E I N A M A D R E , DOSA C R I S -
T I N A 
L a s damas asturianas, y en su repre-
Bentación la Junta provincial de la Ac-
ción Católica de la Mujer en Asturias, 
ha elevado una exposición a Su Majes-
tad la Reina solicitando bu apoyo pa-
ra la lucha contra los excesos de la 
moda. 
Basta una sola palabra de Vuestra 
Majestad —dicen las damas astur ianas-
para que las damas todas de España 
se presten a corregir los excesos de la 
moda. 
Por conducto de la duquesa de la Con-
quista ha contestado la Reina madre a 
la exposición de las señoras asturianas 
pidiendo que apoyase las pretensiones 
que figuran en la exposición difigida a 
la reina Victoria. 
Dice as í la carta: 1 
"Señora doña Isabel de Macuá, viuda 
de Menénde/, de' Luarca. 
Muy señora mía y d'e mi distinguida 
consideración: Conforme a su deseo y 
con el mayor gusto he tenido el honor 
de entregar a Su Majestad la Reina dn-
María Cristina la exposición que la 
Junta de Oviedo de la Acción Católica 
d'e la Mujer la dirige. 
Ln augusta señora se ha enterado de-
tenidamente de tan razonada solicitud 
y me encartra le manifieste nue está en 
un todr> conforme con el criterio de la 
expresada Junta, y verá con esneclal 
satisfacción que la campaña emprendi-
da obtentra un *Tito completo. 
De usted afectísima. l ia duquesa de la 
Conqnl-ta." 
S A N I T A R I O D E R E G L A 
Hov Comunién general dm nifos. • 
mañana de adultos como final de la Mi-
s ión. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 1?, D E N O V I E M B R E 
I 
Est<» mes está consagrado a las Ani-
nifs ñÁ\ Pnrcratorlo-
.TMbüeo Clrc-iar.—Su Divina Mflestnd 
"«tá de manifiesto en la Iglesia del 
S-^tr. Cristo. 
S-'itoe N'^fl^s T. '^i^a- Estnniflao 
,i« Foctka, de ln C. de J . ITomohono v 
F'í-iriherto. confesores- Arcad'o. Ent i -
nuinno r>osca8lo. mártires: «anta Enna-
ta y Zehina, virgen y mártir. 
S^n N'ooláo T. nooa y confesor, su-
c^dirt a Ttenedicto TTT- T era i*> la Trie-
ola de Romn. cii patria. cuando subió n 
s«>4» ^ont'flc'í* el dfa ?* ñ* Abril 
I del año •<í">c:. siendo consagrado el mismo 
JARABE DE YAGRUMA 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
8 e g \ i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s a s 
a i r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A R E D E Y A G R U M A 
i-ante cinco minutos: en .« Mlsi Solem-
ne de Terclt , el sermón será do 3ura-
Mlsas en la Santa I g W l a Catedral, a 
ción ordinaria, no debiendo pasar ae 
treinta minutos. , . _ 
E n lor días laborables se celebran 
las 7, 7 y media y & Bn lo» días fes-
tlvca. las Misas se ce'ehran a la» T, ' 
y media,, 10 y 11. 
Habana, Jn'Jo 14 de 1920. 
Visto: Por el prestnte ven;mon en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los scimones que. Dios mediante, 
se predicará en nu»str-t Santa Ig'esia 
Catedral druante ei re-rundo semestre 
del año en t^rso, y concedemos cln'-uen-
ía días de Indulgencia «-E '¡a. forma acos-
tnmbrada po- la Iglesia a los que "ten 
ta y devotamente oyeret la predicación 
Lo decretó y flrrrs S K. R. ae que 
certifico.—l-FL OBISPO ^ 
Por maniato de S. E - R . - D R . MEN-
DEZ. Arcedlrno Seoret^rlo. 
de la divina palabra. 
V A P O E E ^ 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C« . 
OF. C A D I Z 
día en la Iglesia de San PedVo, y ba-
i lándose presente el emperador Luis I I . 
«-olocado San Nicolás en la primera 
| silla de la Iglesia, acreditó con pruebas 
1 practicas el alto concepto que de su 
eminente virtud y de su grande sabidu-
ría se había formado. L a paternal so-
licitud del pontífice por la propagación 
de la fe, dió por resultado la conver-
sión de muchos infieles 
Por ultimo, San Nicolás acabó dicho-
samente sus días, muriendo el día 13 
de Noviembre del año 8Ó7, d'espués de un 
glorioso Pontificado. L a Iglesia colo-
cóle con toda solemnidad en el núme-
ro de los santos; y sus contemporáneos 
le dieron el título de Oran.de, t í tulo que 
la posteridad ha confirmado. pues en 
efecto fué uno de los más insignes y 
I virtuosos pontífices que han ocupado la 
silla de San Pedro. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
i Misas Solemhes, en la Catedral, la de 
1 Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
" s e r m o n e s 
nos han de predicarle en la s. I . Ca-
tedral de la Utbano^dnrante el ee-
znndo semesf'-e A* T Año del Se-
flor 1920. 
Noviembre 18,—F-stividad de San 
Cristóbal, Mártir • M. L señor Magistral. 
Noviembre 21.—Dominio I I I De Mi-
nerva) : I'ustríslrwi seínr Deán. 
Novlein'ire 28.—Domlnici l de Advien-
to: M. I. s^fíor Sálz ê !a Mora. 
Diciembre 5. —Dominica II de Advlen 
to: M. I. .Sl'̂ lo•.• Penitenciarlo-
Diciembre 8.—Ln inmnoulada Concep-
ción de María; Maestreescuela, 
Diciembre 12 -Di.mínicn 111 de Ad-
viento; M. f. señor Lectcral. 
Diciembre 6.—Jublloo Circular (por 
la tarde): M. L señor Magistral. 
Dlclembr€ 2.V—La Natividad del Se-
| ñor: M. I. señor Penltmclarlo. 
' NTTA.—Ooniorme a l ortlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio 
csanas , en todas las Misas que se ce-
lebren en n Santa Igle.is Cated*^I "n 
ios días de Precepto. s«< predicará du-
A V I S O S 
K E T J O r o s o s 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í . 
E l próximo domingo, a las ocho y me-
dia de la mañana, se celebrarán los cul-
tos mensuales a Nuestro Padre San Ltó-
zaro. Predicará el llevdo. Padre Juan 
J . Lobato. L a misa de comlún a las 
siete y media. 
L A D I R E C T I V A 
41941 13 nov. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Programa de las solemnes festividades 
que a Mar ía S a n t í s i m a de los Des-
amparados dedica su ilustre Archico-
f rad ía . 
Jueves, 11: A lr:g cinco de la tarde se 
Izará ¡a bandera con la imagen de la 
Santís ima Virgen de los Desamparados, 
saludándola con repiques de campana. 
SOLEMNE NOVENARIO DORLK 
Desde el uia 12 basta el ¡sábado 20, 
a-mbos inclusive-, tendrá lugar el solem-
ne novenario doble, en la forma si-
guiente : 
Mañana: A las notivc, solemne misa de 
ministros y rezo tife la ncorena con gozos 
cantados. 
Noche: A las ocho comenzará el rezo 
del Santo Rosario, con gozos cantados; 
seguidamente el sermón, después la Sal-
ve y se terminará con el Himno a la Vir-
gen, del maestro Ubeda con ó igano y 
acompañamiento de voces. 
E n el orden dicho se continuará tolo 
el novenario, estando los sermones a car-
go de los P. P. R. P. José Roberes, R. 
F . Juan Puig, Sh. P, R. P. Jorge Cama-
rero. S. J . , R. r. Hilario Chaurrondo. C. 
M-, M. L doctor Alfonso Rlázquez, Fray 
José Vicente, C D., R. P. Tranquilino 
Salvador, Sh. P-, R. P. José Mledes, C 
M.. M. I Dr. Andrés Lago. 
E l programa de la solemne Salve y 





V L A J C 9 R A r l D U S A t o P A N A 
E l hermoso t rasa t lánt i co español Infanta Isabel 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 18 
de Noviembre, admitiendo pasajeros 
para 
C 0 R U 5 J A , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z 5' 
B A R C E L O N A 
Precio de! pasaje en tercera clase. 
$83.60. 
P a r a más informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18, Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de C u b a . 
tes expedidos o visados o o r j 9 
Cónsul de E s p a ñ a . 61 « t t 
H . b . n a . i j dt Abr¡1 
E l C o n a e n a U r i o . Mm-í ! ^ 
V « « , — 
Antonio Lóiw 
s -ao i tán: R . C A R O * 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
b A B A N l l l A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A , ' 
P O N C E , 
S A N J U A N DE Pf-n 
T O R I C O ^ 
CADIZ« 
sobre d B A R C ^ 
15 D E N O V I E M B R E 
Llevando la correspondencia púbc^ 
Despacho de billetes: De 8 a H i I 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde I 
Todo pasajero deberá estar • iw I 
do D O S H O R A S antes de la m a r ^ 
en el billete. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l prrtximo domingo, día 14 del actual, 
se celehrarii solemne fiesta al Sagrado 
Corazón de Jesfls A las 9 tendrft lugar 
la misa, en la que predicará un l'adré 
de la Comunidad. 
L a Camarera, 
Manuela Calzada Vda- de Hidalgo. 
420O9 14 n 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z jr C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a «in hilos) 
P a r a todos los informes reía»sona-
dos con esta C o m p a ñ / a . dirigirse a n: 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ign üo, 72, a í tot . Te l . 7990 
Solo admite pasajeros para Cm 
t ó b a l . Sabani l la , Curacao, P u -
Cabello. L a Guaira y carga 
neral, incluso tabaco, para todos U 
puertos de su itinerario y del Pirí 
fico. y para Maracaibo con trasborA 
en Curazao . 
Todo pasajero que desembarque t, 
Cristóbal , deberá proveerse de un ce» 
tificado expedido por el señor My: 
co Americano, antes de tomar el 1¿ 



















señores pasajeiof, tanto españo les co-
mo extranjero», que esta C o m p a n ú 
no despachari n ia^ún pasaje para £*-
p a ñ a sin anees presentar sus pasapor-
Los billetes de pasaje solo serái 
expedidos h a s R las D I E Z del día d 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmará] 
por el Consignatario antes de corrtr 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir jc 
bre todos los bultos de su equipa» 
su nombre y puerto de destino, co 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y Q A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
HABANA 
SE AI.<íl I I.A v LOS A I . T O s DE I N -fanta, IOS, compuestos de cuatro cuar-
tos, sala, comedor y un departamento 
alto, cocina de gas y todos Jos servi-
dos sanitarios. Informan en San Miguel, 
L'll, altos. 
4 m s 18_n 
EN LUZ, 48, SK Al.(ti I L A , K N T K K Compostela ,\ Aguacate, un local 
grande, par?' un negocio, para barbería 
o sastrería, o una oficina, en los baños 
de Belcn. 
42011 22 nv. 
AI ,<( I 1 L A LA CASA CARDKN AS, 
O 3.'5, bajos, en $100. Sala, comedor, 3 
cuartos, etc., $7.") regalía, o se cambia 
por otra de 4 cuartos, altos o bajos, en 
la Habada. Informes en la misma: de 
0 a 11 y de 2 a 4. 
4202Ó 15 n 
SK A L Q I I L A L A CASA MAS MODKK-na. preparada para botel o casa de 
huéspedes, de primera clase. Tiene to-
dos los adelantos modernos y elevador. 
Está en lo mejor de esta Ciudad. Se 
da contrato. Informes: Lago. Reina, 28, 
bajos. 
42072 1C n 
SE A & Q I I L A l'NA CASA, P A R A tien-da de víveres o mixta, en la calza-
da mejor de esta Ciudad. Punto de mu-
cho obrero, gran tráfico y mucho ve-
cindario. También para café. Alquiler 
módico, con contrato. Lago. Reina. 28, 
bajos. Tiene armatostes y útiles de ca-
fé. 
43073 10 n 
S E A L Q U I L A N 
Primero y segundo piso de Consulado, 
7", altos del café, entrada por Troca-
dero. 
41S.-.4 14 n 
\ L Q L I L A M O S l NOS A L T O S , KN Mon-
jTA te casi esquina a Castillo, número 
328, precio $125. Informan: Monte, 214, 
ferretería. 
. 41S80 14 n 
Se alquila el segundo pito de Mon-
te, 4 9 y medio, r a z ó n en la plater ía 
de los bajos. 
41504 13 nv. 
U N L O C A L S U P E R I O R 
S e v e n d e u n l o c a l s u p e r i o r , 
d e e s q u i n a , u n a c u a d r a d e l 
P r a d o , todos los c a r r o s p a -
s a n p o r l a p u e r t a , a l q u i l e r 
$ 2 5 0 , c o n t r a t o p o r 9 a ñ o s , 
1 2 m e t r o s f rente p o r 3 5 fon-
do . S e p i d e u n a r e g a l í a . M a g -
n í f i c o n f g o c i o . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . U n i c o s 
A g e n t e s . 
C 81V1J 
T T K D A D O i SE A L Q U I L A E L C H A L E T 
• de lujo, calle 11, número 43 y me-
dio, entre 10 y 12, Vedado, compuesto 
de sala, gabinete, antesala comedor, 3 
bafios, uno de criados, 0 cuartos y dos 
de criados. ííaraje para dos máquinas, 
etc. Precio $400. 
41624 1?, n 
Vedado: Se alquilan los hermosos a l -
tos de 27 y D , compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos dormitorios, 
b a ñ o completo, cocina, ruarto y ser-
vicios de criados. E n 150 pesos. L a 
llave en los bajos. 
41606 13 nov. 
!5d-10 
O K A L Q U I L A EN T E N I E N T E R E T , 70 
O a media cuadra de la Casa Sarrá. un 
local con puerta a la calle y una habita-
ción que le sigue, propio para oficinas 
o comisiones. Informa en Teniente 
Rev. '̂io, barhoriau 
417C7 13 nv. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE :. A casa Blanco, 36. bajos, compuestos d<» 
recibidor, sala, saleta de comer y cual i/» 
grandes cuartos. Tienen que ser perso-
nas de moralidad. E n los bajos infor-
man: de 10 a 1 del dfa y de 7 a 0 de j 
la noche. 
41705 13 n_ | 
SE T R A S P A S A KL C O N T R A T O D E 8 I aüos, de una casa de altos, para fa- | 
.nilia: v bajos para almacén. Informan:/ 
Sol, 118. t intorería. De 12 a 1 y de 51 
a S. 
417 /v/ 13 n 
CA L L E 6 NUMERO 7, VEDADO, S E alquila un garaje, sirve para- depó-
sito de muebles. 
41fflr. . 14 nv. i 
^ O L H I T A CASA O D E P A R T A M E N -
k3 .to Independiente en el Vedado o Ha-
bana, familia Hispano Cubana, cuidado-
sa, sin n iños; modistas con clientela! 
honorable; referencias y garantías . T e - . 
léfono 1-8-3002: señora de Príncipe, calla' 
de Máximo Gómez, SO, Guanabacoa. 
417.̂ ; 15 n 1 
\ "rEDADO: SE A L Q U I L A L A CASA DE ] la calle 18. entre 13 y 15, con sala, 
saleta, tres cuartos y cuarto de baño, 
$R0. Informan: calle 10, número 121, en-
tre 13 y 15. 
* iTTri 13 n _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA AMA D E cría, con abundante leclie. Dirección: 
fonda La Victoria. Plazoleta de Luz, 
Habana 
41393 16 n 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A y 
L U Y A N O 
LA COCINA V COMEDOR E S P A C I O -SOS e independientes de la casa de 
huéspedes Aguiar, 72, esquina a San Juan 
de Dios, altos, se alquilan, 
41S83 15 n 
Reina, 28, se alquilan los altos, en 
$260, con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio. 
Informan: F-2134 . 
ME D I A N T E R E G A L I A DE ÍIOO SE A L -quilan los altos de esquina de Cá-
diz, 3(5, a dos cuadras de la Calzada del 
Monte y tres de la esfíffina de Tejas. 
Precio ?60 y dos meses en fondo. L a lla-
ve en la misma, sti dueño Patrocinio 
y Revolución, Doma del Mazo, casa de 
altos. 
41609 2 n 
T"iE I N T E R E S A LOs'cOMERCIANT£S, 
L J tengo dos casas para depósitos de 
todas clases de mercancías; se hace con-
trato: rna a dos cuadras de la Es ta -
ción Terminal y la otra en la zona co-
mercial. Informes al telefono A-4337. 
41421 18 nv. 
SE A L Q U I L A UNA NAVE D E 6 D E frente por 14 de largo, teniéndo ade-
más un patio con casi las mismas di-
mensiones ; si se desea para industria, 
tiene Instalados trasmisiones y poleas. 
Informes: Correa, 12, Jesús del Monte. 
419(j6 16 nv. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo más r idículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra e! paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m.-
Sol . 78. T e l é f o n o A 7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S ? D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA SALA para academia, con muebles y úti-
les apropiados, a una cuadra del Par-
que Central; precio módico. Informes en 
¡Sun Jos6, 1. 
41004 20 nv. 
SE A L Q U I L A , XA H A R I T A C I O N A personas de moralidad. Composte-
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
P a r a hombres solos se alquilan c ó -
modas y ventiladas, con I lavín, luz 
e léc tr ica , b a ñ o , etc., en casa de fami-
ulia moral y decente. Se cambian re-
ferencias. Horas para verlas, de 9 a 
HA B I T A C I O N , SE A L Q U I L A EN m tudes, 100, una habitación con « 
wJ*]'0 ^ a'?U11 corriente; casa de moa 
Ildad; puede verse a tortas h o r a s ; » 
1 « j i - i i informes: TeK-fono M-9324. 
1Z y de 1 y media a 5 p. m. Informes i 11403 1(í 
y donde se alquilan: S a n Rafae l , n ú 
mero 108, bajos, entre Escobar y Ger 
C E A L Q U I L A , P A R A UNO O DOS Cl 
<J balleros que deseen comodidad (na 
<•«> y limpieza, una habitación amuebU 
41610 Vlllegas' 113 antiguo, 2o. pii 
la, 20. altos. 
41903 10 nv. 
4 IiQUQIUO, EN L A VIBORA, ORAN 
^jl chalet, de esquina, con todas las .0-
modidades para una numerosa familia. 
L a llave: Gertrudis, 11. 
41040 14 n 
Se alquilan en Oficios, 84 , a p r o p ó -
sito para C o m p a ñ í a s de Vapores, co-
rredores de Aduana etc, m a g n í f i c a s 
oficinas en este nuevo edificio, con 
elevador. P a r a informes dir í janse a : 
Lindner y Hartman. Oficios, 84. 
. 41050-069 8 d. 
SE A L Q U I L A UNA O MAS H A B I T A -ciones, del 2o. piso de Monte, 40 y 
medio, frente al Campo de Marte. Ra-
zón en la platería de los bajos. 
41099 20 n 
Y T N A H A B I T A C I O N , BALCON j 
vasio. 
4166T 14 nov. 
U E A L Q U I L A S A L A D E 40 METROS, 
O vista a la calle y varias habitaciones 
mfts, para oficinas u hombres solos, en 
Oficios, 08, altos. Informes: Cefé Puer-
to Rico. 
41C)ÍH 14 nv. 
CE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O eOn 
O cocina aparte. Tiene que ser persona 
de moralidad. No hay papel en la puerta. 
Estrella, 22, altos. 
^ 41827 18 noT._ 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S altas, amuebladas, con balcón a la 
calle, a hombre solos o matrimonio 
sin niños. Sol, 14; pregunten por la en-
cargada. 
41727 13 nv. 
A L Q U I L A EN L A VIBORA UNA 
k_> casa de tres habitaciones y demfis 
servicios, en Milagros, 28, entre San 
Antonio y Saco. Informan: Calzada, 506. 
410SS 20 nv. 
C E R R O 
"OROXIMA A DESOCl P A K S E . S E A l -
JT quila ln casa, calle San Pablo, 3. 
Cerro, a media cuadra de la Calzada, 
informan a todas horas. 
42043 15 n 
A L Q U I L A M O S 
Dos casaa en 1», calle de Prado. Una 
de ellas propia para establecimiento, y 
también próximo a Prado una casa con • 
60 habitaciones, propia para hotel o ca-! 
sa de huéspedes. Informan en Prado, 04 
Do 9 a 11 y' de 3 a 5. 
41800 20 nov. ' 
Se alquilan en 300 pesos, para ofici-, 
ñ a s o escritorios, los altos de San Jo-
s é , n ú m e r o 8, esquina a Aguila, a la 
brisa y a una cuadra de San Rafae l 
y Galiano, punto inmejorable. E n los 
bajos de la misma informan. Su due-
ñ o : T e l é f o n o F -4221 . 
^1S-H> 18_noT. '• 
COMODOS, V E N T I L A D O S V H O D E B - I nos altos, con cuatro cuartos y de-
mlls servicios. sealquilan en $200. In-
forman : Compañía Cubana de Fonócra-
fos. Telófono A-312». • 
«689 14 nv. 
PROXIMOS A TEHMINAHSE SE A l ^ quinan loa altos de la casa Neptuno, 
27». Informan en les bajos. «jgjg U ñor. 
SE ALO l I I A LOS HERMOSOS A L T O S de Romay. 31. casi esquina a Mon-
te: la llave e informes: Castillo, 44. 
41396 I S n v . 
EN R E V I L L A G I G E D O , 65, SE ALQUT-l a una casita. También se venden 
mesas y mfiquinas de sastre, de ?30 y 
$32. Todo nuevo. María Barreiro. En los 
altos -le la misma informan. 
414*4 16 n 
I>USCA CASA? A H O R R E TIEMPO Y > dinero. E l Bureau de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio, 404, letra A, se las 
faclllata como desee. Lo ponemos al ha-
bla con ei dueño. Informes gratis de 
0 a 12 y de 2 a 0. Teléfono A-fl5(;0. 
. 41139 W 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
T 12.000 de teneno, se alquila, con chu-
cho de ferrocati 11. Informan: San Mar-
tín. 17. Teléfono A-6156. 
40745 17 nv. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E Jesfls del Monte. 500. L a llave en la 1 
c asa contigua. Informan en Tacón, nú-1 
mero 4. 
ig i\ 16 n 
SE D E S E A TOMAR EN A L Q U I L E R una casa, toda baja, grdnde. con ga 
raje en la Víbora. Dirigirse por escrito 
a : E . F. San Ignacio, 100. 
42040 15 n 
^ A V E P A R A DEPOSITO, ( iARAí.E. E T -
jL̂ I cétera. se cede el contrato de arren-
damiento. Mide 9 12 por 36 metros. Tie-
ne teléfono, instalación eléctrica, etc. 
José M. l^-jpinosa, Luyanó, 220. 
41812 13 nov. 
O E A L Q U I L A L A L A S A SAN MARIA-
O no, 133, esquina a Porvenir, con sala,] 
saleta, tres cuartos, comedor cocina y i 
cuarto ne baño; puede ver^e a cual-
quier hora. Informes: Teléfon» A-1729. 
416SS 13 nv 
G A R C I A Y C a . 
Tomamos en alquiler todas las casas que 
« o s propongan vacías si el precio no es' 
••Ovado, para familia y para casa de 
huéspedes. Amistad 136. Teléfono A-Ó773-
de S a 11 a. ui. y de 1 a 4 p. m. 
, •• 14 n 
C E A L Q U I L A , CASA A C A B A D A DE F A -
O bricar. San José 200, entre Basarra-
te y Mazón. Dos plantas, con sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo interca-
lado, comedor corrido, cocina cuarto y 
servicios de criados, patio y traspatio 
en el bajo. Escalera de mármol e - igual 
distrlbuciftii <»n los alfbs. Precio 210 pe-
sos mensual*.» cada planta. Más infor-
mes: Evaristo Lámar, Oficios, 16, Telé-
fonos A-4952 y F-25S1. 
41558 " 13 nov. 
C E D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -
O miento un local, con capacidad para 
guardar cuarenta o cincuenta automóvi-
les. Diríjase a: Prado, 33; de 4 a 5 p. m. 
C Camacho. 
41637 14 n 
^ E O O UNA CASA EN A L Q U I L E R Y 
vendo los muebles si convienen, son 
casi nuevos. Informan: Belascoain. 33, 
bodega. 
41-tfvJ le n 
AL Q U I L O EN 130 PESOS C H A L E T D E dos plantas, con mil nuinlentas va-
ras de terreno, en la Avenida Quinta, es-
quina calle 2, Buenavlsta. Informan: se-
ñor Machado, calle N, entre 17 y 19, Ve-
dado. Teléfono F-5291. 
41917 14 nov. 
C 1 
\"rEDADO: C E R C A B E PASEO, UNA casa 700 metros, dos plantas, garaje, 
$">0.000; y otra, dos plantas, 300 metros, 
$35 000. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5804. 
41S&3 15 n 
J \E .SEO A L Q U I L A R UNA CASA D E 
Í J dos habitaciones, propia para corta 
familia, y que rente de 60 a 70 pesos de 
alquiler. Prefiero barrios del Vedado, 
Víbora o Habana. Doy 25 pesos de re-
galía a la persona que informe. Infor-
man : Teléfono A-6850. Neptuno, núme-
ro 63. 
41802 15 nov. 
SE A L Q U I L A , E N GANGA, UN LUJOSO chalet con todas las comodidades 
posibles y 2.700 varas de terreno, con 
Árboles frutales, situado en el Reparto 
Santa Amalia, Calzada de la Víbora, a 
tres cuadras del parudttro del Havana 
Central. Informan: Ueléfonos 1-2025 e 
1-1011. 
4100S 24 n 
PROPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila la esquina de MUaífros 
v Delicias, en Jesús del Monte: la lla-
ve en la casa contigua, uor Milagros; 
para más informes: Palatino y Armonía 
número 21, bodega. 
41398 14 nv. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
/ 1 UANABACOA: MAGNIFICA CA^A E V 
V T 11.000 pesos, propia para vivirla o 
para industria. Portal, zagníin. sala, sa-
leta, seis cuartos, baño azulejeado, do-
ble servicio, patio y traspatio. 8C6 me-
tros con sesentjt- y ocho centímetros de 
superficie. Buenos desagües ; la mayor 
parte del mosaico, alemán. Admito la 
mitad del dinero en cheque del Banco 
Nacional. Informa: Florez, café E l Car-
melo. Víbora Habana. 
41202 20 nov. 
M A R I A M A 0 , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
I7«N M A I U A N A O . SK A . L Q U I I . A EN 
- L i el mejor punto de Marianao, nn cha-
let situado entre las l íneas del Vedado, 
Zanja, Príncipe y Havana Central: tie-
ne sala, comedor, cocina, terraza, 5 ha-
bitaciones, dos servicios sanitarios, cuar-
to, de baño y portal corrido, patio con 
jardines y Arboles frutales. Informan: 
Reina. 97, altos. 
41960 15 nv. 
A 
calle, de $40 a $50. sin o con mue-
bles. Almuerzos y comidas a 55 centa-
vos. Un mes $30. Aguiar, 72, altos. 
42071 10 n _ 
PRADO, 93-B, A L T O S D E L C A F E PA-saje. se alquila una espaciosa habi-
tación, propia para hombres solos o ma-
trimonio sin niños, su precio 28 pesos 
al mes. 
42033 io n 
SE A L ciña QUILA UNA S A L A P A R A O F I -
Q E A L Q U I L A UN JESUS MARIA, K 
dos espléndidos departanmentoi. i 
construcción moderna, con todos los w 
v elos. Informan sus dueffos en Isti 
sidor, 28. de 10 a 12. 
41597 jj ¿ 
EN F A M I L I A PRIVADA, 8E ALQn la una habitación ventilada y am» 
blada. Casa moderna, sólo para cabali» 
ro;s- Oficios, 16. Entrada por LamparilIU 
410o.> ¿4 a 
K N AMISTAD, 80, A L T O s ' c A S A PI respetable familia, se alquila ma 
fresca habitación, se prefiere caballert 
extranjero, de toda moralidad. En » 
misma se solicita una compañera * 
cuarto para vivir en compañía de í 
dueña. Tiene que ser persona de 
luta moralidad. De lo contrario no • 
presente. Se cambian referencias 
41614 14n 
H o t e l H a b a n a , de Claudio Arias 











ibrtr un e? 
do, nímero 
comisionista o cosa anftloga. Mercado. Teléfono A-8S2r>. Grandes 
Acosta, 68, bajos; en la misma, se ven 
den palos para sombreros. 
41721 14 nv. 
SE A L Q U I L A A S E S O R A S SOLAS una o dos habitaciones juntas o se-
paradas; se cambian referencias. San 
Mariano, 35, esquina a San Anastasio, 
Víbora. 
41755 13 nv. 
A
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , amue-
bladas, con todo servicio a matrimo-
habitaciones, con balcón a la calle, ' nios sin niños u hombres solos,_en los 
en la espaciosa casa Reina, 49, para tra-
tar, de 5 a 7 p. m., en Salud, 5, altos. 
mas, precios suniamente barato?, 
en la comida como en el hospert»)» 
habitaciones muy ventiladas. Este HoW 
estfi rodeado de* todas las lineas de K» 
tranvías de la ciudad. 
36220 M " 
Señor Gayol. 
42053 15 n 
SE A L Q U I L A UNA SAI A, C L A R A Y ventilada, con 3 puertas, balcón co-
rrido y un cuarto, propia para oficina 
o consultorio médico. Obispo, 90, pri-
mer piso. Teléfono A-0150. 
42059 18 n 
altos del café "Independencia." Reina y 
Belascoain. Informan en los bajos. I . 
Palmon. 
41758 16 n 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Se alquilan habita-
ciones y departamentos amueblados, con 
o sin comida. E l punto más saludable de 
la Habana. San Lázaro, 504. Teléfono 
P A R K H 0 U S E | 10 d_ 
Gran casa para familias v la mejor si- ! Q E A L Q U I L A E N MONTE, NUMERO 2. 
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-
tos del café Central. Teléfono A-7931. i so 
Espléndidas habitaciones con vista al con vista a la calle. E s casa de toda mo-
letra A. esquina a Zulueta, un hermo- , 
demirtaraento de dos habitaciones veaio 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agntar. Tclnc 
A-5032. Este gran hotel se encuentri 
tuado en lo más céntrico de la clnai 
Muy cómodo para familias, cuenta < 
muy buenos departamentos a la caiu 
habitaciones desde $0.60, $0.75. $1^ 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono, r 
dos especiales' para los huéspedes 
tablea. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propletii 
Teléfono A-4718- Departamentos y » 
taclones bien amuebladas, frescaa y • 
limpias. Todas con balcón a la ca11* 
eléctrica y timbre. Baños de agua 
lienta y fría. Plan americano: P*»° 
»peo. Prado, 51. Hn¿>ana. C îba. « 
ejor localidad ciudad. 
» QU1 
Parque Central, con todo el confort ne-
cesario, espléndida comida, servicio es-
merado. 
42020 12 n 
SE A L Q U I L A . R E P A R T O B E L L A VIS-ta, casa con portal sala, dos cuar-
tos, cocina y patio, en 30 pesos, fiador 
o tres meses en fondo. Informa: J . Allon-
ca, en Guanabacoa. A. Castillo, número 
34. Teléfono 5094. 
41201 13 nov. 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T CON POR-tal, sala, saleta. 4 cuartos, cocina, co-
medor, baño completo, servicios para 
criados y gran patio. Informa su dueño 
en Indusctrla, 124, altos. 
41347 16 nv. 
V A R I O S 
EN L A CAI / A D A D E L VEDADO, Nu-mero 12S. entre 8 y 10, se alquila up̂ í 
casa compuesta de jardín, portal, «ala, 
aaleta^ cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de baño, doble servicio, patio y traspa-
tio. L a llave rn la «arnlcería. Infor-
mes: Habana, 136, sastrería. 
416S2 14 noT. 
E N E L \ EDADO S E A L Q U I L A UVA casa con frente a la brisa. Tiene 8 
cuartos, sala, hall, comedor al fondo, 
doble servido sanitario t cuarto para 
criados. .Informan tn la calle M, 126, en-
tre Línea y 13. 
41S04 17 nov. 
O E A L Q U I L A L A HERMOSA V COMO- I 
O da casa, acabada de fabricar, en la " 
Víbora, calle del Carmen número 8, en-
tre San Lázaro y San Anastasio, a una 
cuadra de la Calzada y a una cuadra 
del paradero de los tranvías: se com-
pone de jardín, portal, recibidor, 4 her-
mosos cuartos, lujoso cuarto de baño, con 
todas las comodidades modernas, come-
dor, galería con persianas y cristalles. 
pantry, cocina, lavadero, servicio de 
criados, garaje, dos cuartos para cria-
do, timbres en toda la casa, patio y ade-
más tiene tres* hermosos cuartos altos, 
con su magnífico cuarto de baño, gale-
ría con persianas, azotea y terraza: la 
llave en la casa- de la esquina, número 4. 
Informa el señor Bombalier, en la calle 
Cuba, 52, esquina a Empedrado, de 9 a 
10 a. ui. v de 1 a 5 p. m. todos loi días. 
' 41020 _19_ nv.̂  
TTWA NAVE SE A L Q U I L A O SE V E N -
l j de, de 6.000 metros, con gran tras-
patio. Juan Abreu y Rosa Enrlqnez. 
41235 14 nv. 
v^E D E S E A A L Q U I L A R UNA O MAS 
O cabal lerías de tierra natta. para 
frutos menores, cerca de la Capital; 
o se encargaría de finca- por un tanto 
por 100. garantizando su competencia. 
Informan: calle Teniente Rey, 19, el 
portero. 
41429 12_n 
EN DO E l . CONTRATO .DE A R R E N * 
damiento. por 5 años, ofe una finen 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, 3 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
ballerías de buena tierra : 26 cabezas de 
ganado, gallinas. arboleda; y muchos 
frutos menores a conechar: un gran 
negocio. Acepto pago con checks sobra 
cualquier Banco. Dirigirse a ; Oscar Hu-
(juet. Calixto García, 51. Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacca. 
38930 15 n 
S u s c r í b a s e a i u i A R l O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N / 
Palacio Torregrosa. C a r a de h i é s p e d e s , 
O b r a p í a , n ú m e r o 53 . Se alquila una 
h a b i t a c i ó n muy fresca a hombres so-
los o matrimonio, con toda asisten-
cia . Indispensable referencias. 
41S1S 1G nov. 
Se a l q u i l a b o n i t a h a b i t a c i ó n . 
En casa de matrimonio sin niños, con 
espléndido baño, y a pdsoíná «ola si 
es posible, con buenas referencias. Te-
léfono A-9150, y Jesús María, 35 infor-
man. 
41946 15 nov. 
ralidad. • No se molesten en balde. Se 
exigen referencias. 
41674 14 nov. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 1X3 esquina a Barcelona, se al-
SE A L Q U I L A UNA H A B l T A C l O ja, oropia para un «omisión131?, 
dependientes que trabajen fuera, 
lio. 33. entre Monte y Cádiz. . 
40536 ^ 
EN SALUD. 5, ALTOS, I > ' « W * ¡ I varios departamentos^ y ouila una hermosa habitación, amueblada vanos "fP*1 ,-<l",c'"y{l t 
J coj. vista a la calle, a personas le mo- U j - con ^ t a a ^ a ^ i 
ralidad. • 1 ? ,„„„.. ' nn hav c 
415!;0 14 nov. 
lavar ropa, pues o y omo 
para ello. Se desean personas 
\ LQUILO UN APARTAMENTO PARA oficina. »on vista a la calle, planta 
baja, con luz. teléfono y limpieza Mer-
ced. 91. Teléfono A-4493. 
41940 14 nov. 
E n casa acabada de construir se al- rll]i] 
quilan habitaciones amuebladas, con1 -—-——-—- ; "éT- R» 
lavabos de agua corriente y muy ven-; Aginhi 113 altos, esquina a J i 
t ü a d a s . Monserrate, 93. fael C a s a d \ ^ V P e d e S f n „ h v ¿ * 
41556 13 nov. . ventiladas habitaciones, con » 
ta «r 




Hotel comercio. MONTK 58, fren-i de a ? u a corriente, te al Campo de Marte, al lado de la [ 4014"; 
AN" LAZARO, 75. H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y demás servicios, agua 
muv abundante y buenos baños. 
41563 :S n 
PICOTA, 58, A L T O S , CASA D E F A -mlllas, se alquila una habitación, 
amueblada, para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
41745 14 n 
Is la de Cuba, café Colón; esta casa está 
situada en el punto más visible de la 
Ciudad; habitaciones con balcón a- la 
calle, especialidades en departamentos 
para'familias; casa muy seria ; precios 
convencionales; no olviden esta casa; 
vista hace fé. Telééfono M-3507. Propie-
tario: Manuel Bouzas. 
41148 ; ; 0 
SE ALQUILAN' E S P L E N D I D A S T frei-cas habitaciones, para uno y dos ca-balleros. Magníficos baños. teléfoi>o y 
luz toda la noche : módicos precios. Agua-
cate. 86, altos. 
41233 , IB BT. 1 f. . fatniiías estafe? 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas 
clones con toda asistenrJ,au/nno A 
esquina a Teniente Rey* >• e1-1"^—-
H O T E L R O M A 
Este Viermoso y anticuo edificio i 
completamente refor.»i.::(io. ^ ¿ ü s 
departamentos con oal'c',s „r habitatf 
vicios privados. Toda-5- 'as "rrieaf 
tienen lavabos de agua c»_ 
propietario. Joaquín 




H O T E L M A N H A T T A N 
Berlo. módico y cómodo j 
Teléfono: A-ft268. Hotel_ ^ ¿ ¿ r i f o 
N CASA P A R T l C U I i A R , NUEVA, nE | 
alquila una habitación mu-- fresca. 
Quinta Avenida. Cable y 
! motel.'* 
Virtudes. 60, esquina Galla 
clones Inmejorables, fron 
lie, comidas de .primera por 
cinero y servidas P « r P W 
y aseado. Teléfono A-eSM. 
40470 
| E 
con muebles nuevos y lavabo de agua 
(corriente: gran cuarto de baño; hay te-
l léfono M-1361; cambianse • referencias; 
no hay cartel en la puerta. Villegas >8, 
altos. 
41782 34_n_ 
EN M U R A L L A , 51, ALTOR, S E S O L I -cita un joven refinado pura compa-
ñero 'de cnarto con otro. Habitación 
amueblada. 
41816 13 nov. 
EN CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO hay inquilinos, se alquila una habl-
I tación interior, con o sin muebles, con 
\ todo el servirlo y comida. Reina, 131, 
I primer piso, a 
| 41801 
SE AI.QUULA queña. prop 
I na, eon muebles y todo el 
da comida si lo deseaq. E s casa partí 
I cvilar. Reina, 1-31, primer piso a la de- I taurant. Precios módicos. SAN L A Z A - .\ 79C1 
recha. i RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6303 y lerono l\-£.í.DL. 
41ís00 13 nov. A-0000. 1 40721 
T A L A C Í 0 P W A R " 
P A L A C I O SANTANA 
Zulueta, 83 . Gran casa para ^ 
montada como K ^ T ' h i t a c * * * 
Hermosas y ventiladas ^ 
con balcones a la " l l e ' 
la derecha. ' i ^ ^ mo(lerno „ n i g l _ <^ba. 1 nente y lavabos de agua c ? 
• . i Todos loa cuartos tienen baño Privado : - j - ^ j - fn'a y cá l l en le . t j jm 
UNA I I A B I T A C I O N P E - y teléfono. Precios especiales para la nos ue «t^ua • .i^.ftS Pr0p% f» 
ia para una sola perso-I temporada de verano. Situado en el lu- mida y prCCIOS mOaJto»- ĝ . ' 
' servicio. Re! gar más fresco y ventilado de la Haba- . e • Mart ín ZulUC1"' 









a todos lo, 
V del Pacj 
•n trasbori 
mbarque q 
: de un ce» 
señor Méá 
ornar el I* 
solo serái 
del día d 
se firmaríi 






.sí» no admitirá bulto 
.igooo « ,,H • J0 , nombre y ape-
VÜ'Xt" asi como el del 
Hido ac ŝ estir0 Demás pormenores 
P^drá el consignatario 
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. 72, nlto». Te!. A-7900 
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20 DE NOVIEMBRE 
, cuatro de la tarde. llevando la 
'^ndencia pública. QUE SOLO 
r S Í T E EN LA ADMINISTRA-
JoN DE C0RRLU5. 
Admite pasajeros y carga genial. 
. i .n tabaco para dichos puertos. 
• t r p a ^ e bületes : De fl . / I de 
¡j mañana 
y de 1 a ^ de ¿ larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
¿, 2 HORAS antes de la marcada en 
d billete. é 
Los pasajeros deberán escribir so-
todos los bultos de su equipaje, 
nombre y puerto de destino, con 




SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
VERACRUZ 
sobre el ?5 de Noviembre y para 
CORUÑA. 
SANTANDER y 
. , SAINT NAZAIRE sobre el 
25 DE NOVIEMBRE 
COMPAWA GENERALE IRAN-
SATLANTIQUE 
Vapore. Correo» Franceses bajo coa-
trato postal con el Gobierno Francés. 









3 DE DICIEMBRE 
sobre el 
el HAVRE 
16 DE DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE," de 30.000 toneladas y 4 
hélices; LA LORRAINE. LAfAYE-
ÍTE, CHICAGO, NIAGARA, RO-
CHAMBEAU. etc.. etc. 















C O S T I N O S ! 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
i que pueda favorecer al comercio em-' 
j barcador, a los carretoneros y a esta 
I empresa, evitando que sea conducida: 
al muelle más carga que la que el' 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, errviándolos al | 
DEPARTAMENTO DE FLETES de! 
esta Empresa para que en ellos se lê  • 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-1 
cimiento que el Departamento de Fie-1 
les habilite con dicho sello, sea a.com-| 
panada la mercancía al muelle para' 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o, Que sólo se recibirá carga has-i 
ta las tres de tarde, a cuya hora i 
serán cerradas las puertas de los al-' 
macenes de los espigones de Paula: y! 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-' 
do será rechazada. 
Empresa NaTÍera de Cuba. 
L I K R ^ S E Í M P R E S O S i 
T> EAI.ES orden es, secretos T DIS-' 
lac mf̂ fî r̂ fn 't').0^^ â 1S~8- entre ' 
ahnii ' i i * - h -e ,ranJería y de la; 
más de" 600 tfieinas 4 tomo con1 
didos a M. Ricoy, Obispo, 31 12 libre-
ría . I 
•"S20 14 nov. 
PARA CON-OCER Si s DERECHOS-bar que leer la Constitución, los dere- i chos y deberes dei ciudadano, Cuba en la cartera, el Arte de bacerBe rico La' Brujería y los Brujos de Cuba vistas! de la Isla y de los puertos, y el plano «le la Habana. Damos todo por un pe so. Los pedidos a : M. Uicoy. Obispo, 31 y medio, librería. 41618 13 n 
ftAUUDrBi DE PFRA RAZA, GALLOS, ítc. Buenos rendemos a precios Wbite Lejjhorns, Kl •rred Plymouth Boc as, Dark, Cornsh. Bl idaluzas Azules. Ligh 




Caballos de paso de Kentucky 
Se liquidan 30 jacas y 20 yeguas, todos de marcha y gualtrapeo. 2 sementales, uno dorado y otro alazán. Uno de ellos es un ejemplar como hace tiempo no se ha traído a Cuba, es de 7 y media cuartas y fino en sus andares. También 
media cuartas, propios para coche muy maestros. Admitimos cheques Jel Natio-nal City Bank, Canadá y Nora Seotla-Aprovechen esta oportunidad de ad-quirir magníficos caballos a precios de ocasldn. Colón, número 1, entre Morro y Prado. 
412S3 16 a 
CABALLO FINO DE MONTE" 
Se vende, con buenos pasos, coíor dorado ¡ y es manso, con siete y medio cuartas. ¡ rpe_su venta. Informan en Prado. <M. i 3e 3 a 5- Preguntar por A. 
20 nov. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO I»É BURRAS de LtCHE Belascoam y Pocito. Te*. A.-ma Burras criollas, '"•das del país. cor. ser-' vicio a domici'io o en el establo a to-' das horas de1, día y de la noche, pues tengo un s«-t1cío especial de mensaje-ros en bicicleta para despachar las 6r-: denes en seguida que se reciben. Tengo sucursales en Jesús del Mon-i te, en el Cerro, en el Vedado, calle A • y 17, y en Guanabacoa. calla Máximo 1 Gómez, número 100. y en todos los ba-I rrlos de la Habana avisando al telefo-j no A- 4S10. que serán servidos inmedia-tamente. 
A ^ ^ ^ n o ^ f ^ ^ n a ' r ^ d 0 » 
—• ¿ ° kii rosto con̂ tituva una Inver-inpr tiva'' Las gallinas Rbode I»-H rflXs nreducen huevos de buena ca-î fart oará incubar- sus polluelos son 
VmStmm v se desarrollan con rapidez; las nollonaV ponen a edad temprana y los ejemplares selectos P08̂ " u" ^ lor hermosísimo y plumaje í-ualmiler edad. Estas aves pueden criar-s<i con facilidad, por adaptarse bien a nuestro clima y se venden a precios ele-va do Va *f como también sos huevos pa-rí Incubar Vendemos gallinas, pollo-nas t tallos de esta raza, a precios muy reducidos Granja Avícola Amparo. Cal-zada Aldabó. Reparto Los Pinos, Htba-
na415S8 " nT-
Gordillo. 41S«t 
D E A N I M A L E S 
SE > ENDE I N CACHORRO DK CA-za. raza inglesa. Buena edad. M) pe-sos. San Nicolás, -'00. 
410«Í3 19 n 
SE VENDE UNA PRr.MOSA JACA C.A-llada, de 7 y metlias cuartas. criolla, de muy buenas condiciones y marcha.io-ra. Informes: Obispo, ÜS, altos, portero 4̂2048 17 n 
Se desea comprar una jaca de 6 y 
media a 7 cuartas de alzada, que -sea 
de marcha fina, de no más de 6 años; 
propia para traficar en una finca; no 
se exige que sea de machas condicio-
nes, más bien se desea mansa, pero 
resistente para el trabajo. Dirigirse a 
Manzana de Gómez 521-A. 
41731 18 nv. 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
L BLUM tres razas diferentes; toros cebús 
VIVES, 149. Tel. A-8122. y otras clases: cerdos de raza, pe-
Ricibí hoy: rros de venado; caballos de Ken-
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 tucky, de paso; ponis para niños; 
3 ^n1^05" u i » ô + caballos de coche; novillos fleri-IU toros Holstem, 2U toros y va- , . 
cas "Cebú," raza pura. danos ^ ceba' cn gran cant,' 
100 muías maestras y caballos de | ded, de tres a cinco años de edad: 
Kentucky. de monta. ; bueyes maestros ¿e arado y ca-
Vende más barato que otras casas.' /reta. 
Cada semana llegan nuevas r e m e - j y ^ Teléfono A.6033 
8as' i C 7917 !=d 1 oo 
CABALLOS DE PASO DE KEN 
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir un lote ex-
cepcional de veinte jacas y vein-
te yeguas de paso de Kentucky. 
Así como dos sementales y el me-
jor ejemplar de burro que ha ve-
1 nido a Cuba. 
Todos los caballos y yeguas 
son finos y naturales en sus anda-
I res, bien domados y sanos. 
También tenemos veinte muías 
I espléndidas que debido a la situa-
¡ ción veademos muy baratas. 
Pueden verse estos animales en 
la calle 25. númeio 7, entre Ma-
¡ riña e Infanta. 
J0S£ CAST1ELL0 Y a . 
HABANA 
' 30473 19 B 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
Compro casa al contado. Deseo coro, 
pnr una casa en el radio de la Ha-
bana, que sea fresca y valga sobre 
$15,000; trato directo; pago parte 
ct efectivo y el resto en hipoteca. 
A. Puente, de 8 
k, 120. 
0966 • 24 nv. 
v E r 0 1>A MEJOR OFERTA, QUE durará 6 días, las siguientes pro-1 piedades: una esquina para estableci-miento, con 6 accesorias; tengo oferta de 250 pesos de alquiler en un solo re-1 dbo y puede dar más de $300. 
T'NA ESQUINA, CON 3 ESTABLECI-O mlentos, en los bajos; en los altos una hermosa casa para familias; boy ga-na $2ij0. 
PO-
JUAN PEREZ 
¿Quiín vende casas? ¿Qulón compra casas?. . . (Jui*n vendj fincas de campo? «. Quit'n compra fincas de campo? ;.Quién toma dinero en hipoteca? Los negocios de esta casa son serlos reservados. Belascoaín. 34 a'tos 
VENDO E S Q U I N A DE 2 PLANTAS, en la Víbora, a una cuadra de la Calzada de esfls rtet Monte !"> metros de 
i "\ 7" EN DO CONTRATO ARRENDAMIEN-% ¡ V to de 1 caballería de tierra, con cul-rFREZ!tivo animales y aperos, en Sl,500: tam-PBtRBZ hi,ín traspaso finca pequeña por $600. PERRZ I1íaz Minchero, Guanabacoa, en Villa Ma-ría. 41741 1S nv. l'EUE/ PEREZ 
y 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
a 10 Comnnitti»- TINA NAVE, CON 1.390 VARAS, . 
a iu. vumposic | nióndole los pisos que no tiene pue-' í1"6"̂  por 10 de fondo; precio $-.'u,000. 
|den hacerse más de 20 cuartos, o para 'nforma: Tomás García. Apodaca. 00. 
almacenes o industria. la regalo a ĵ -T.V i - r r 
$10.50 la vara con lo fabricado, pudien- Ĥ̂  ' 11 nT-
do dejar 8.000 pesos al 6 y pagar 20 ok \ KNDE EN $22 000 UNA CA'̂ A DE- ?iH>0 posos al mes para auiortl/.ar. I dicada 
>TE<¡OC10S OPORTUNOS; i con buen contrito en $ SK 
> O DOS Ci icdidad, frM. ¡íin amuebU ruó, 2o. plji' 
13 n 
IIA EN Vl¿ 
icifin con m' asa de morf ; horas; pin 
16 r.t 
MARIA, II anmentoi, é iodos los W fes cn Iwp 
12 IT. 
, se Aiqn 
lada y amo* para cabal» r Lamparilü» 
iS, CASA ni alquila oM ere cahalen idad. En i impafiera * npaüfa de !• ;ona de «b* ifrario no • •nclas » !_ 
tudio AriaJ 
te »1 N0»" írnndes reíw i ratos, tanti el hosperti]*, s. Este Hot« lineas de W 
26 n 
COMPRA UNA CASA DE OCHO A jjj $12,000, pago al contado; de < ¡allano, íleina. aar y Vedado inclusive: medida, ílor lo menos ('» y medio de frente por 22 RHtros de fondo. Guerra. Sun Kaíael. S6, alto», de 11 a 1 y de 5 a 7. O006. 17nv. 
QUINCALLERIA 
D«i«*aios comprar una que esté bien sl-tudt, calle comercial o alquilamos una (tu pequeña en calle comercial para ibrtr «n establecimiento. Informan: Pra-do, número 64. De 0 a 11 y de ,". a 6. 20 nov. 
y bien montado caf calle céntrica- que deja de $á de utilidad líquida, mensuales, kiosco de bebidas, en $600, con más mensuales d§ venta. Razón inquilinato, en Calzada, c?'"- i Amarprura jr Habana, café, 
VEN DE in buen en 
BODEGAS CAFE \ HIPOTECA 
de uno do gran porvenir, vende Tengo dinero en cantidad para inver. 
medlo de 150 pesos diarios. Con-' ._i i ti l f. «a 
trato C años, apenas paga alquiler; tle-; nr casas en la nabana. 1 ipo 10 
Tengo una. que vende $W' de cantina. |Se T*n bien situada, surtida, módico alquiler, I ,,mo,Pr° local para familia. $12.000. Otra en buen Pnnto, $0.(KX). Otra, $4.000. Otra $l..'íO0. Otra en $7.500. Otra S"-'"iOO buenos con-tratos, la mayor parte muy cantineras y se admiten cheques Intervenidos T el resto a plazos. Informes: Ber.jamír. Gar-cía. Amistad. 136. Teléfono A-Slñi. 
ne algo de fonda, está solo' en esquí-1 y 15 por ciento. LUmar «I MJ683. na de mucho tráfico. Informan: Tos I t»dero El Central. Monte, l--'6. Aquilino. I 4M»20 so n i 416.V? 19 nov. 
V EN DO I Ni 
A PRINCIPIANTES y 
BOO.EOA, s i poco alquiler 
Vendo bodega, mitad contado y resto a | • mn plazos. B. Garda. Amistad, 136. Telé-a $100 , fono A.:5773 \ un 1 
T\lKKRO: I.O DOY CON HIPOTECA T EN $12.000 I A-f compro y vendo fincas rústicaa y Buen contra- 1 urbanas y solares. PulgarOn. Agolar, 72. tengo varias más. ¡ T6.1̂ ,00 A-5SC4-
POR ESTAS PROPIEDADES EES AD-mito checks del Banco Internacional, 
pues necesito suscribirme con 30 6 40 
mil pesos en acciones de dicho Banco. 
TENGA EK CUENTA TENGO QUE ten-der antes de 6 días, así es qua no 
difje de hacer una oferta, en la callo A, 
2u.S Vedado. Señor Infante. 
41.SS0 10 n 
42042 de Toyo, .dá a dos calles, mide 341 metroi, de dos plantas, gan:i $2_'0 y es-tá muy barata; se deja parte en hipo-i ŷ E \ENDF. teca; trato directo. Informarán: Egl-
4o, u, 
41224 14 nv. 
27 n 
TREN DE LAVADO 
| Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-tela, gran contrato. Más Informes: B. García. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
cambio por «. Para más >na, Jesús S. a 3. 18 n 
ívJ df>íH con urgencia, por tener que 1 CAFES, TENEMOS 
embarcarse su dueño, es de esquina y ¡ Varios, en los mejores puntos de la Ha-
ACCIONES 
COMPRO 
Una casa en el Vedado, de 
20,000 pesos y otra en la 
Habana, que tenga 4 cuartos 
y uno de criado, con zaguán, 
« es posible de una sola 
planta. Por ésta se paga de 
26,000 a 28.000 pesos y se 
dewa de Reina a San Láza-
ro y de Habana a la calle 23. 
Trato directo. Facundo Már-
quez, Banco del Canadá, 
402. 
EN LA CALLE DE SUAREZ 
Se venden dos magníficas casas con 
400 metros cuadrados de superficie, 
juntas, pero completamente indepen-
dientes, de dos plantas cada una, mo-
dernas, fabricación de primera, esca-
leras de mármol y techos de cielo ra 
SE VENDE UN HERMOSO C1IAEET, en el barrio de Mendoza, con portal sala, saleta, 4 cuartos, gran baño, coci-na, comedor y servicio para criados; se deja lo que deseen en hipoteca, al 8 por ciento; "directamente con su dueño en Industria, 124, altos. 41348 16 nv. 
todas l s habitaciones dan a la calle  la planta haja con nuevo puertas, pro-pia para comercio. Informan: Compos-tela, 10, su dueña, 42050 20 n 
ESTUPENDO NEGOCIO 
Por no poderla atender se vende 
una gran casa de hospedaje, en 
Amisatd, 136 
B. GARCIA 
Casas en venta 
Puerta Cerrada. 2, en Jesús Pere- la Calle tglQO, trente a la i Crim 
c mi 
pnruentri de la ci 
tê for 
nno; 
5(1-11 RO CASAS V SO I .ARES, DE TO-\ precios, pago en efectivo hasta un millón. Pulgarón. Aguiar, 
1 en grino; 1 en Tejadillo; í*. en I-uyanó: H en industria: 1 en San José; 2 en I'alatl- l . 1 „ »•- '- J:_:«_-_ « , i i no 1 en Tamarindo: - en Suárez; 1 enlUal; Se da CU DUCnaS COndlClOnCS $0. Cada planta $e compone de sala, Revlllagtgedo. La. mayor parte de éstas I 
saleta, cuatro grandes habitaciones | °«ma¿±̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  tiene buen contrato. Informan: 
cuarto de baño completo COn todo»: hipoteca sobre la casa. Efecto» de la i. • a i •' J /_r ¡moratoria nos traen para la venta pro-1 a-. «i l i o A - « - ? sus aparatos e instalación de agua rna piedades que se pueden comprar en gan-| Agmia, llo-A, joyería, ae admi-
v ralipntp rnrina v ralentadnr d# ffa^'s^- *í,s clientes pueden emplear su di-1 
y calienLe, COCina y caiemaoor oe gas.*ero en niejores condiciones «jue meterlo! . j j . 
v servicios independientes para cna- ui ios Bancos. Telefono A-3(73. ' le cnecK. 
i t i !• I ... 14 n 42044 • lO n 
dos. Todo muy amplio y ^r"""™ u—l-jjwmi—— • •• — mlljlui» I 
Instalación eléctrica por tubería ocul- SOLARES YERMOS Oficina: Amistad, 136. 
ta. Se entregan desocupadas y 1 BENJAMIN GARCIA 
den rentar fácilmente 650 pesos al t>epakto i a besatinAí se mcnde 
mes. Excelente oportunidad para el J 
que quiera colocar bien su dinero. Pre-
cio de ocasión: 75.000 pesos las dos, 
pudiendo dejarse 30.000 pesos en hi-
poteca al 7 y medio por ciento de in 
bsna, a precio de moratoria. Puede us-ted comprar boy y coger ganga; el que antes valía 30 mil pesos se lo doy hoy en h") mil pesos. Amistad, 13C. Garcfa y Co. 
CAFE Y CANTINA 
So vende uno, en $l.RO0, todo proparado para abrir, con 0 años de contrato to-do surtido, punto bueno, enquiña. Venca a verme. Amistad, 130. Garda. Telófo-1 no' A-3773. 
MUEBLERIA 
Vendo una, muy acreditada, en buen punto, gran contrato. Más informes: B. • Jarda, Amistad, 136. Telífono A-C773. I 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden varias, al contado y a pía-i T.OS y con cheques, tenemos una en Con-
VUImo; otra en San Rafael; otra en | Monserrate; otra en O'Rellly; todas con | contrato. Amistad, 136. García y Co. 
SOCIO 0 COMPRADOR 
Para víveres finos y licores, esquina' pran porvenir verdad, poco alquiler y i Inrgo contrato. Informan: Jesús María, número Só, entre Damas y Cuba a to-das horas. 41211 13 nov. 
GARAJES 
. is vam Linda c o T ^ c ^ J ? A7co^ . Corredor matriculado 
lumbla y a dos cuadras del carrito de' hace carjro de compras y ventas de Zanja. Inf rm n: Teléfono F-4111 . establecimientos de bodegas, cafés ga-4-.(y)3 07 n | rajes, casas de huéspedes, de inquilina-„ ¡ to. lecherías, fincas rústicas y urbanas. 
APROVECHEN GANGA 
Vendo en Ampliación de Almendares, ¡ seriedad 
la. " 
fincas en la Habana y sus repartos. I,a 
Vendo S parajes, en los mejore» puntos de la Habana, desde 2 mil pesos ha«ta 10 mil pesos, con contratos y un mfl-dico alquiler, admito en cheques. Amistad, 
VENDO UNA VIDRIERA 
de tabacos y cigarros, muy barata ce $50 diarios. García. Amistad, l-'IC. 
H0TELIS 
So venden 2 en Egido y 2 posadas. Pe-jan gran necodo. Deja jl mes 1.000 pe sos. Informes: Amistad, 130. B Teléfono A-:i77.T 
D I X E K O E 
H I P O T E C A S 
'soólooo "pesos p a r a com" 
PRAR CHEQUES INTERVENIDOS! 
Compro cheques en todas cantidades, sin Intervención de corredores. Llamen al teléfono A-0150 o vengan a Jesús María, S5, los de la Habana y los del campo ¡lamen por larga distanda o telegrafíen con contestación pagada al Señor Rodrl-Ruez. 
_4104.". |» BdT. 
¿DEBE USTED A LOS BANCOS? 
Compra y venta de cheques. Estudie nues-tras proposiciones para recuperar en el acto el dinero depositado en los ban-
Traspaso cincuenta del Banco Español y treinta del Internacional. En caso ne-cesario las doy a cambio de alguna ca-sa, solar, etc. K M. Castro. Sol, 70. 
17 n 
TENGO, PARA HIPOTECA, SM.OOO. $6.000 y $7.000. Tipo según tiempo y garantía. Teléfono F-1923. 40040 n 
eos. Se le presenta nuestro conducto para c da, con un gran benefl parte del dinero, Vendemos cheques certil 136. García y Co. 1 venidos, desde 1.000 a I I todos los bancos. Tamb cheques. Manzana de G¿ h fono A-4832, Mazón. 
aru 
410:11 
t midad por 'ar su deu-u&.ed. e Inter-pesos ue 
)inpramo3 :12. Telé-
14 nov. 
La mejor mversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Es 
tate. 0'Reilly, 33. Telé 
fonos A-0546 M-2145. 
ano a ĵ üiu 
13 IJLE NECESITEN DINERO PA-, E»JI campo y estén apurados, lo da '-"i en Oquendo, 02, en compra de «aves o cualquier otro negocio i 
tired 
reserva 
14 nov 415M 
LA COMPRA DE UWA CASA. E8 T.A mejor inversión de su dinero. En Santo Suflrez, 41 inmediata a la Cal-
el'día 20. Para Informes, en Obispo, nú-I mero 50, altos del café. Departamento ; 10. Horas: de 8 y media a 11 y media. 41033 19 nov. 
esta casa hace (jue sea la asi? por sus muchos y bue-s que realiza diariamente, ar.-mtías a sus clientes, con )luta en sus operaciones. 
VENDO 
SE VENDE 
Biue n ™ ^ : ^ Liceo y^n^rarf^a j ^ a r u . l A los depositantes de los Bancos 
Un café tas diai Alquile) García. 
0; ven-B años. 133. B. 
Teléfono A-
o como negocio, >ago en «1 acto. en billetes de 
14 nv. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
1TACI0> 
jiPionista fuera. »• 
llz. 
 con vende una casa de portal propia pa-ra fabricarla con frente para dos jen-tanas zagufin, saleta y 4 cuaitos. 58.000. Informes directos: Casa Internacional Avenida Bolívar, 54 y 56. 415!'!5 0 d 
CASA PROXIMA A NEPTUN0 vL » ENDK EK LA V 
Bfcoñ" "T ,"a,Ur-S' ^ ' 'm^tro^c^ sala, -let'a ^(lew„ I, Uene 8araJe; ^ como_ rbitTciones baño cecina y servicios sa-^ J Pflr Paií0i miis '"fo^es: Kn-' l ^ ; ^ 6 ^ ^s bajor.; •fita' larrasa. Banco Nacional 415. jos mimnos servicios y con cinco habí-
20 nv. taciones en los altos. Informan: Prado. 
M, De 0 a 11 y de 3 a 5. J. Martínez 3 
Comnaflía. 
41800 20 noT:_ 
medio por cuatro ha-
ia a Sa» 
1. Ampli*5 





LA, CASA DE PRINCIPE . en la Víbora, entre Mila-1 Catalina, compuesta de »aleta, 4 cuartos, comedor •na, doble servido, bafia-o._ patio y traspatio. 
Vendo casa de dos plantas, e  26 
in- mil quinientos pesos, gana al mes 
auefios en Lealtad. 218, ba-^OQ. „ Santa FeÜcia, 1. Ramón¡ 0 ^ % * ^ a 
Solares a plazos, al precio oficial de la Compafiía. en el Reparto Cojfraar, acep-tando en pago ebecks sujetos a mo-ratoria. 
4180 14 n 
O" .10: A CONSEn EWCIA DE I.A Mo-ratoria vendo un sol̂ .r cn San Luis, entre Altarriba y Luz. a 2 cuadras de la Calzada, tiene 6 varas y media por SR, a 0 pesos vara. Informan: Cortina, entre Vista Alegre y Carmen, La Ceiba. 41S-V. 17 n ^ 
CASA DE HUESPEDES 
Vendemos tres; dos de ellas en Gallanc y una en Prado. Informan: Prado. 64. De '.) a 11 y de 3 a 5. Martínez y Com-
41800 20 nov. 
. "OOR TENERME Ql'E KMHAHCAR, CT.-! JT do un negocio que produce 8 o $10 ¡diarios: poca inversión y admito ebeck 1 rertificado. Informes: Jesús del Mon-te. 18. 41.!Tí; 13 nv. 
El mejor kiosco de bebidas de la Haba-na. B. García. Amistad, 130. Teléfono A-3̂ 73. 
GARCIA Y Ca. 
Amistad, 13*5. Admitimos cheques Inter-( 
REVILA Y FERNANDEZ 
! Amistad, número 69, hacen efectivos 
* • ' '- cheques de cualquier Banco de la ca. 
pital y venden casas en la Habana, I <' 
admitiendo cheques intervenidos. 
éisio 85 tur 
FACILITA DINERO 
A los cuentacorrientistas del Banco! T^Tnkro: 
Español les hago saber que tomo sus 1* elonal. 
veni.ios de todos los Bancos, en coni-1 cheques, a la par, que son los que ma- f 
! '/\î %evtaurhâ i,entos 0 ProPiedades yor descuento tienen en plaza, a cam- G 
_ 14 n 1 |,i0 de la venta de solares situados mas ( 
En primera y segunda hipoteca, «n to-dos puntos en la Habana, y sus Repar-tos, en todas cantidades. Pn'stunos, a cotnerdavtcs. •»» pâ arf, pignoraciones oe valor** coD»"''l«s. (Se-riedad y reserva «r Us •••-'"«dones). Belascoaín. 34. ait"- i a < Juan PArer. 
.. W-»- CO ESri.SOL Y N A-\ 1<js depositantes en Cuen-tes, en dichos Bancos, Ies dinero sobre ebecks interve-s y Limâ  Merrerl. 01. entro ;ido. D* 0 » >» >»• ». Telé-
l tas Ti 
OE VI O drie VENDE CAEE, RESTAI HANT, Vi-ta b luncli 
41¡ 
V E N n k CN r̂efMtado; el d s. por tener in: Ferretería Animas. 78 
ItKSTAlK .NT 
cuenta y derechos de tiene altos y baJos,_p; contrato le quedan 7 s 
allá del río Almendares y antes de 
llegar a la playa de Marianao. Di-
rigirse a J. R. Muzio, 
M-3048. 
417S.V88 Si nov 
12 nv. 
4 PüK lüu 
Teléfono Px» inferís anual sobre tojos los 
riti 
d< 
hafra n l>enai deprt-
11 nv. 
CAFE RESTAURANT 
Dulcería contrato, alquiler. I ríos. Se 
y vidriera de ti cerca de la Ha vende dfc 200 a da a prueba. E Kevílla 
mismo si nesean esiare con ios cu dores el tiempo que crean conven No te admiten corredores sino hoi que quieran hacer negocio. Inroi Proereso. 7, fundición de metales 
45.000 PESOS 
y Compañía. Prado. . 11 y de 3 a ü. 
ina bue-ron 270 iete por man: J. número 
20 nov. 
do y Trocadero. De 8 a II a. m. 1 a 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. C 602» In 13 • 
CAMBIO CHEQUES 
20 n 11.000 PESOS 
por cía 
cos y ra-
> efectivo 138. Gar-
14 n 




varro. Compro y vendo casas, 
"ncas rústicas de 
«on v diñe 
Hermida. 
4171J 18 nv.̂  V VE.V-TOSE SILVESTRE: COMPRA le recreo y ») ta de casas y solares. Doy y acep¿o 
1 • . ' fiinfro en hinoteca en todas cantldadi a 
canĥ  I ^0 en hlP0teCa en v a todos los tipos. Bernaza, 50. Dibre-
llto, t w ade8- San Joaquín, 122,1 ría. Teléfono A-tó31. De ü í 
Telefono M-3281 12 a 1 
Mlla y cuyo rreno, alto y de un 
DE BUENA IN VER' la carretera de Min i en el centro de este lindo barrio I'na muy cantinera, buen contrato y po-arquedto es la entrada del te-; co alquiler, en $6.000; otra en $0.000; le vende un lote de 20.000 metros, otra en $4.500 y otra $2.}sOO 
pen.oh vdnr c ^ a v o t ' ef £ l « o : I VIDRIERÁS DE TABACOS 
' ~ 10 n | • 
. . t ^ 1 1 ^ 0 deus 1 
•S?0, fc-V/O ?cn,IÍ?aíes en hipotecas. • Vendo 
irT*'- Ŝ .roo ' «o '7-!j00. $4.500, $:,..5 O, mejores 
21 n 
CASA EN O'REILLY 
en lotes de a 10,000 metros, al precio' Arriendo dos, en puntos muy céntricos de $l..o.0: es un verdadero balcón sobre I >- tengo de?de 500 pasos hasta Je $8.000. 1h Habana, propio para gran residen-' con buenos contratos. Revllla y Femán-cia o Reparto; los alrededores están al de/. Amistad. 69. 
KI0SK0S DE BEBIDAS 
frente a la Ll-luno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y. w.^.. del kilómetro 6. • paíca U pesos de alquiler. Buen negó- . .-Tzl K„.„ 18 nv. t ri0. Revilla »• Fernández. céntrico, nuen 
i   t ; l  i ciej  ia  mt 1 $3- puede verse y el duefio doctor Rosa. ¡ ra'rretera de Mantilla. 67. Quinta La! 
REVILLA Y FERNANDEZ 
AGENTES DE NEGOCIOS 
Compran y venden toda .'Use de es-
tablecimientos, fincas rústicas y ur-
banas; admiten y fyaciliír.n dinero cn 
hipoteca y pagarés en todas cantida-
I des. Amistad, 69, esquina a San José. 
Teléfonos A.1291 y A-7048. 
HOTEL Y RESTAURANT 
contruto y módico aíqal-! 
onaron la moratoria. Informa imero 04. De 9 a 1 y de 3 r 20 nov. 
Dinero para hipotecas en la Ha-
bana o Vedado. COMPRO CHE-
QUES INTERVENIDOS DE TODOS 
Tomo en primera hipoteca, $9,000 LOS BANCOS, casas y solares. Es-
al 12 por Ctoato anuaL 
cia, 1. Ramón Hermida. 
417L 
eh- critoño: Suárez Cacares. Haba-
na, 89. 
1S nv. 
una de 10 por 24. en una de sns cuadras. Precio: 85.000 peses iTí.iíi-500- $2.000,' $2.000,' $2!o00.' Tenemos otras para su venta en el ba-Tcléfono 1-2231. I rrio de Colón. Informan: Prado, nrt-— _ 18 n mero «. De 9 a. 11 ^ de J a o. Martínez 
KDE». TJr~,7^ y Compañía. n ,n"ñn.f, Li>n08 CHALETS 1 «ruidos, de estilo original I -
ERDADERA REALIZACION POR LR-
gente 
CAFE 
1 ler, muy acr 1 en 22 000 ™* 
41800 20 nov. 
U .?0?odidades modernas. | »« hermoso parque do EN EL VEDADO 
le !•» "1. Roin*-/n 
I a ^kal.t mío CE VENDEN. POR LA MITAD DE 8Ü | deja de ^era de la sombra y , Se Vende O $e alquila un Chalet, que ^ J , ^ . ños solares 
terreno. Repa ra. costó a si lie San Fran ra. Informan: de 12 a 2 p. 4161Ú 
L Prime y da 7 a 9 p. m. 17 n Café y trato, el 
GR 
resta nr 




afios con-a Habana, 
f,Jr:,,e«- c V r S / ^ ^ T c W o ^ ' ^ t á ca»i terminado. Consta de dos 
plantas, con dos portales, recibidor 
sala, livingroom-comedor, cocina, pan-j 
Teléfono 
í« n 
le 5 por 30 cada, se da en s en el Calabazar. Reparto 1 de r»»0- PQ Aguacate. 116. Telé-día íernánd 
de. 1 
IU3B* ale* ir «' rson 
•ANA 
para 
. luí p̂ T. 
. v» — saia, imngruuui-vuiutMw., -v -̂.--, 
' vendo casa, buen punto.I try, dos servicios y un cuarto de cna-
^ ' « ^ U , »eU habiUciones, una ^ « Ia Pla°u ba.^ escalera de 
Para criados bal! ^ 1 mármol y otra de semcio; en la plan-






CAFE, P XOKÜPÍ. 1 runuA 
Buen contrato, de esmas hace 20 pesos diarios, mny surtido, el duefio tiene va-rios grandes negocios y por eso lo ven-4e en 15.000 pesos, fadlldades en el' pago. Revllla y Femándea. Amistad, 00. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo ana. en lo mejor de la Ciudad. 18 babltaclones, buen contrato, poco al-quiler, deja 500 pesos mensuales, la da-
is de contrato. No paga al-ian a favor 155 pesos men- EN INMEJORABLES CON-
D c u ^ f Para f0« ?áqm-|¡;jo. a^pi¡ogaragey cuartodechauf. 
iard' MPara C^^'eur y'feur; jardines. En la caUe 2, entre 
W » Wato' A8^ila, 104.'21 y 23. Informan en el teléfono 
Ha ^ Barcelona, 
y de 6 a 7. 
ALENDO LOTES 
V bor, desde 1 
DE TIKRRA DE LA-' 
6 büos y d< en 100 meses, léfono A-5864. 4 JOTO 
Pul PANADERIA Y VIVERES 
Informan en 8 a 10 y de 1 Amar-





i OE AEniENDA O &E VENDE, AJABA-
O da de fabricar, la casa de Inquisi-
16 n 
| -pt'ENA. OPORTUNIDAD: SE VENDI ll> muy barata, o se cambia por I o establecí: avícola y 
' L,a mis acreditada • duefio de la finca 3 
la dón de 
^ T , ' DK 8X35' EN Pní' '^ton, en $8.000 Carlos III. 207, 
U n 
de 
ola, mucha- cria, hermo- UN CjI 
irtos, sala, comedor, ser- 400 metros A 
«•o- 36 dos pl ntas, pl nta baja para almacén aproximadamente trescientos metros * Planta alta: sala, saleta gran de corrida, y siete habitaciones, por 4 y sus servicios rrales, 26. 4(*H0 
de 4 Informan: Co-
ta 
largo, alquiler Ifl pesos, pnnto sal mucha agua y buena, al lado caí 2 kilómetros del carro y a 20 u de la Habana. Informes: Villa granja Los Cocos, Guanabacoa. 4204 
de la dudad. Es da bnen contrato Precio mddico y Revllla v Fernán- ¡ quina a San José, j p; 
ÍEG0CI0 I" 
eno, cln inmensos — i para fábrica de CI ienda. una caldera! O esa. 18 tanques de¡ sua cada nno y existen-1 su 
CiOMPRO / der " 
10T«1 
I ME HAGO CARGO DE T«n-toda clase de establecimientos buenas condiciones, tan-tia como en todos los lu-0. Ordenes: Amargura. 31. 
17 n 
DINERO 
¿Necesita colocar su dinero? 
Véame. ¿Necesita usted dine-
ro? Véame. ¿Desea vender 
su casa ? Véame. ¿ Desea com-
prar una casa o algún solar? 
Véame. Doy las mejores fa-
cilidades para hacer las ope-
raciones y admito checks in-
tervenidos. Trato directo. 
Facundo Márquez. Banco del 
Canadá, 402. 
C Mi 4d-n TKNfiO PARA HIPOTEC A S6O.00O, ST̂OOO y $6.000 y varias partidas de $10.000. 
I £ri^5a;,>al'e l̂ - núm*ro entre 8 y 10. Telefono F-192U. No corredores. 41'c- 20 n 
DINERO 
Facilito efectivo ea hipoteca 
de 25.000 pesos en adelante. 
Absoluta reserva y seriedad. 
Trato directo. 
MARQUEZ 
Banco Del Canadá 4ÜZ. 
C 8071 5d-10. 
V V I S O S 
María, cías y .útiles, completo tod« pesos. Revllla y Fernández, A 20 n i 40071 
TRASPASA El. KEOOCIO DE UNA — 
Darán razón en Empedrado. 57, al- ¡ 
5d-ll IEGAN PAVAS Y VITELOS, 8E! n botones en todas formas, do-1 de ojo y festón; se hacen en' ento. El C*«>»»- Jq-a M. Cor-! ;ptuno 44. 
9 d. ! 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-rteur. Empiece a aprender boy miamo ^ ida un folleto de Instrucción, cratia jíanle tres sellos de a 2 centavos para franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 210. Haban» 
F A G I N A C A T O R C E D i A R I G D E L A ¡ H A R I N A N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 0 A N O L X X X V I H 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e í t 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r I D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e tc . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E DE^KA E H CAMPANARIO, 138, 
O una criaua de mano. 
41361 13 nv. 
SE SOLICITA USA MANEJADORA blanca, para un n iño de 11 meses,' 
que sea ca r iñosa y l impia y tenga bue-1 
ñ a s referencias; sueldo $30 y uniformes. ' 
Malecón, 356, pr imer piso derecha. 
41977 15 nv. ) 
SE SOLICITA UNA BUENA C R I A D A ' que a l mismo tiempo baga la cocina, i 
para tres personas solamente y se le ; 
f iagarán $50 mef ' ^a l f -» y ropa l impia, a i a condición que sea muy limpia, de! 
muy buen c a r á c t e r y de toda honradez; | 
de no ser asi, es inú t i l presentarse.' 
Prado, 91, a l lado del Café Alemán, de I 
2 a 4 y media de la tarde. 
41975 20 nv. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE M A -no que sea formal» no recién l lega-
da; sueldo $30 y ropa l impia. Vedado, 
21 esquina a M. Teléfono F-1Ó23; 
41991 15 nr. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O duerma en la casa y sea formal, buen | 
sueldo y poco tr | >ajo. Calzada J e s ú s 
del Monte, 545, esquina a San Fran-
cisco. 
^ > ^ 14 n 
S' l ' . S O L I C I T A U N A C O C I N E R a T " P L-ninsular, de mediana edad, que sepa ¡ 
bien su obl igación y ayude a la l im-1 
pieza de una casa pequeña , ha de dor- j 
mir en la colocación y traer recomen-
daciones de las casas en que ha serv í - l 
do. Sueldo $40. Calle A, entre 13 y L l , i 
números 130 y 132, Vedado. 
41909 _ 15 n 
C E N E C E S I T A U N A ' C O C I N E R A Q I E 
kJ sea peninsular, que duerma en la 
casa y que sea de mediana edad. Direc- I 
c ión : a la salida del puente de Almen-
dares, cata a i*t derecha. Señora Eula-
l ia . 
41705 13 nov. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
O color, aseada, para la cocina sola, no 
podrá dormir en la colocación. Sueldo 
30 pesos. Una criada de mano, joven, es- ! 
pañola , que sea aseada y sepa su obli-1 
gación, tiene que dormir en la coloca-, 
ción. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Ger- i 
trudis, 26, esquina a Segunda, Víbora. I 
41791 13 n I 
T a q u í g r a f o : S o l i c i t a m o s u n o , en 
e s p a ñ o l , c o n p r á c t i c a y c o n o -
c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s . D i r i g i r s e , 
d a n d o r e f e r e n c i a s , a l A p a r t a d o , 
n ú m e r o 7 7 0 , C i u d a d . 
C 9027 5d-13 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de comedor, que sepa servir bien l a ! 
mesa; sueldo $30 y ropa l impia . Calle, 
15 n ú m e r o 310, Vedado. 
^ 41983 15 nv. 
SE SOLICITA, E N ESTRADA PAI i -1 ma, 37, Víbora , una criada para la j 
limpieza, que sepa cumplir con su o b l i - ; 
gación. ' 
42019 16 n_^ i 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para los quehaceres generales de 
una casa de matr imonio americano. 
Pregunten por el s e ñ o r Oalofre. Obispo, 
22. frente a l Banco Nacional de Cuba. 
4201S 15 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P A R A servir a l a mesa. Villegas, 39. 
42030 15 n 
C E SOLICITA CNA C'.'CTVERA PARA 
k3 un matrimon'*>. < vi». «j t i ' Ie a los que-
haceres y que uuui'jua ^»' la colocación. 
Sueldo 35 pesi--4 jf nipi» l impia. Si no 
trae referencias que no te presente. Ca-
lle H . número 150, altos, entre 15 v 17. 
41798 13 nov. 
SE SOLICITA UNA .MANEJADORA, PA-ra un n iño de dos años, es necesario I 
que tenga buenas referencias de las ra- i 
Has en que haya manejado. Buen sueldo. | 
Vedado, calle 2, entre 15 y 17, es la t 
única casa de esta acera. 
42039 15 n 
N PRADO, (50, BAJOS, SE SOLICI-
i ta una criada de mano, ha de saber 
cumpiir con su obl igación. Sueldo 25 
pesos y ropa l impia. 
__42015 ' 16 n 
SE DESEAV COLOCAR DOS SESORAS, de niediana edad, de criadas de ma-
no las dos, saben de cocina. Informan: 
Con-vpción de la Valla, número 4. 
42054 15 r. 
M U C H A C H A 
Se necesita una en R O M A , 0 ' R e i l l y 
54 , esquina a Habana . Tiene que sa-
ber el i n g l é s , hablar lo y t r aduc i r l o . 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O r a que sea muy l impia, con recomen-
dación, para poca famil ia , l 'rado, 39 a l -
tos, entrada por Refugio. 
41717 14_ nv^ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A tres de famil ia , en casa de mora l i -
dad; se prefiere sea del país . Informan 
en la calle Acosta, 64, altos, de 8 a 
12 de la mañana . 
__4170t 13 nv. 
SO L I C I T O M U C H A C H A P A R A C O C I -nera y criada de un matr imonio; 
que sepa su ob l igac ión ; buen sueldo. 19 
n ú m e r o 243, entre Baños y F, Vedado. 
41699 í"Lnv-
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, joven, peninsular, que duerma en 
la colocación; sueldo $35 y ropa l impia. 
Calle M número 35, entre 19 y 21. 
41737 13 nv. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, UA-
ra corta familia, que ayude en muy 
poca cosa a la limpieza de la casa. Cár-
denas. 52, bajos. 
41763 13 n 
E SOLICITA l NA COCINERA EN CE-
rro, n ú m e r o 609. Sueldo 40 pesos. 
13 nov. 
s 
C O M C I T O SOCIO P A R A PONDA, Q U E 
sea inteligente, para la sala; tam-
bién se vende en $1.000; vale $3000; se 
da a prueba, puede practicarla, tiene 
vida propia. Zanja y Belascoain, cafe. 
Carneado. <0 
421M>3 I» n _ 
i: SOLICITA U N JOVEN, DE 14 A 
16 años, para diligencias. Si nc sa-
be escribir en máqu ina que no se pre-
sente. Buen? oportunidad para un p r i n -
cipiante. Garaje La Hispano Cubana. 
Monserrate, 127. 
41S72 14 n . 
ATENDEDOR A C T I V O : SE .SOLICfTA 
\ hombre p rác t i co en ventas a casas 
particulares, para ofrecer art iculo , de 
gran venta. También re interesan ser-
vicios de un viajante que tra'oaje varias 
casas a comisión. Si no se xme.len dar 
buenas referencias que no se presente: 
The University Society. Inc. Habana, nú-
mero 51, altos. 
41860 M n _ 
VTECESITAMOS PARA LA OFICINA 
.xN del departamento comercial, una 
persona que entienda inglés , tenga co-
nocimientos de comercio en general y 
sea un buen oficinista. Debe tener no-
ciones generales de t enedu r í a de libros, _ 
saber dictar cartas comerciales y ser 
competente en mandar empleados a sus [ 
ó rdenes . Buen sueldo. Para demás deta-
lles d i r í j a n s e a: Mr. M. Mil le r , admi-
nistrador del departauiento comercial. 
Central Hershey, Provincia de la Ha-
bana. 
41847 19_n _ , 
SE SOLICITA VN ENCARGADO (iE-neral, agricultor y f lor icul tor , con 
informes, para la Quinta Palatino. Cerro, 
muy buen sueldo si lo merece. Presen-
tarse por la mañana , cogiendo carro 
Palatino. 
C 9017 3d-12. _ 
L1E SOLICITA l NA A M A DE LLAVES 
i o de mediana edad, muy prác t ica «n 
el servicio fino de casa rica. Presentarse 
por la m a ñ a n a en la Quinta Palatino, co-
giendo carro Palatino. 
C 9017 3d-12. 
S O B R E S 
P A R A 
A Z U C A R 
$ 1 . 7 0 m i ü a r 
C o m p r a n d o 1 0 0 m i l 
A $ 1 . 8 0 — 5 0 m i l 
A $ 2 . 0 0 — 1 0 m i l 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j e r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e las casas d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
SoUritamos uno en cada pueblo del In -
ter ior con residencia fi ja y conocimien-
tos Sueldos que g a n a r á n de $150 a $400 
mensuá lmen te . Escriban remitiendo re-
ferencias y 50 centavos sellos, para i n - , L - v conexjon(1<; 
formes, equipos, etc No se contestan ^ y c u n e x i o n e s 
L a s s o l i c i t u d e s p a r a 
to. 
c a n c í a s q u e nos e n t r e g u e n para 
dos los p u n t o s de las l í n e a s r 
l a d a s y p a r a e l F e r r o c a r r i l d??0" 
V c o n e x i o n e s 
Transnortat ion Office. Concordia, ̂ 07 
40726 )en n a c e r s e inmec 
A D ^ i T ? a t e S n ? e C , ? o „ r S ^ j r f ^ A g e n t e C o m e r c i a l , e„aianEsnt,;,';-.al 
pero s í tiene que ser activo, él "M»?» C e n t r a l t e r r p r n í s r , ^ Cic" la a d m i n i s t r a r á : más informes: Benja-1 ^ C l l u d ^ «-Creer piSO. 
A R C H I D A L D J a c k 
m í n García 
A-o773 
Amistad, 130. Teléfono 
17 nv. 
O O L I C I T O : E M P E E A D O D E C A R P P -
O la , para fe r re te r ía , que sepa calcular 
y tenga nociones completas. Informes de 
las casas que haya trabajado y ap t i tu -
des; de no te r a s í que no pierda el 
tiempo, buen sueldo. Di r í j anse a Monte, 
322. García de los, Kios. 
40931 13 n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i í I y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRA.V AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores._ repar-
tidores 
C 902-2 A d m i n i s t r a d o r Ge 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L d T p u 
N O S Y F O N O G R A F O S , S A 
A V I S O 
Por .lisposiciOn del señor P,-_ 
cumpliendo acuerdo de "ú V*8 
aprendices, etc.. que sepan su j neral de Accionistas celebrada"1 
trabajadores para el campa. 
MA Q U I N I S T A : SE NECESITA . UN maquinista, para la Planta E léc -
t r ica de Bolondrfm, que entienda de mo-
tores de gas pobre. Para informes en 
la misma, 
C 8940 15d-9 
A G E N T E S DE AMDOS SEXOS^NECE-
sitamos, g a n a r á n con seguridad en 
I a r t í cu los de fácil veijta, seis u oche pe-
sos diarios. Informan : Aguila, 127, altos, 
entrada por San José . 
41477 13 n 
M O D I S T A S 
Se necesitan oficiales y aprendizas arte 
lantadas. Buen sueldo. Campanario, 154, 
altos, entre Salud y Keina. 
41947 15 nov. 
41S5;{ 14 nov. 
ÍT'N M N E A , E S Q U I > V A O C H O , S E SO J l ic i ta una manejadora. Se pagan los I 
t r anv ías . 
41943 14 nov. 
Cm: n e c e s i t a c r i a d a d e m a n o s , 
O blanca, formal. Sueldo 30 pesos, ro- \ 
pa ü m p i a y uniforme. Calle 23] esquina; 
a Dos, Vedado. Señora viuda de López, i 
41011 17 nov. I 
O E N E C E S I T A U N A M I C H A C H A , " D E 
O l i a 16 años , para la aoipic-a lie 
tres habitaciones, que duerma en la i 
colocación; se paga buen ^uaUlo y se l 
exigen referencias. I n fo rmarán : oalle A, | 
n íuuero 197, entre 19 y 21, Véda lo . 
_̂41S40 14 n 
SB S O L I C I T A V N A C O L O C A C I O N , V A -ra una criada de servir, española , de 
mediana edad, de buena r ep re sen t ac ión 
y trabajadora. Para informes dir igi rse a 
La I ' .írla de la Machina. San Pedro, 6. i 
41MI U v 
SE S O L I C I T A V N A C R I A D A D E M A -no, con buenas referencia.- y .ue 
duerma t n la colocación. Manrique, 183, ; 
alt^s. I 
4186S 1(3 n I 
Q E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A -
O no, que duerma en la colocación. 
Sueldo 25 pesos. Cerro, CS5. 
_41S92_ 15 n 
O E " " S O L I C I T A l N A C R I A D A , P E N I N -
O sular, j a r a la limpieza de cuatro cuar-
tos, baño, servir la mesa y manejar un 
niño. Suel.Io $25, ropa limpia y unifor-
mes, en San Krnnciscu. 20, entre De-
licias y Hiu-navcntura, Víbora. 
4190S . 14 n 
SE D E S E A N D O S M A N E J A D O R A S , una peninsular y otra de color, ame-
ricana, con referencias, $30, uniforme y 
ropa limpia. Baños esquina a 19, a l tos ; 
de 1 a 3. 
41925 10 n 
C E S O L I C I T A C N A ( R I A D A F I N A pa-! 
O ra la limpieza de habitaciones y coser. 1 
Tiene que traer referencias. De 10 en | 
adelante. Reina, 63. 
417!).n. 13 nov.. ¡ 
O E S O L I C I T A C N A J O V E N P A R A M A -
O nejar dos n i ñ o s ; que sea formal y,| 
tenga referencias. Suárez, 43, altos. Te- ' 
Rdono A - " i ^ ' 
410.S.S 13_nv. 
Se so l í c i t a una c r iada de comedor, 
que sepa su o b l i g a c i ó n ; buen sueldo. 
Cal le 17 n ú m e r o 316, altos, entre B 
y C, V e d a d o . T e l é f o n o F-2144, 
Se so l ic i t a una buena cocinera , p a g á n - 1 
doscle buen sueldo, en la calle Dos,1 
ent re Ca lzad» , y Q u i n t a , Vedado . Al-
tos. 
41559 13 nov. 
C O C I N E R O S 
EN M A L E C O N , 75, A L T O S , S E S O L I -c i t a un cocinero o rocinera, un cria-
do de manos y una lavandera. De 11 a 
1. Hora fija. 
_ 41914 14 nov. _ 
O O C I N E R Ó ^ O - C O C T Ñ E R A , S E N E C E -
KJ si ta uno, bueno. Calle 5a.. número 
5(>. entre C y D, Vedado, venir hablar 
de 12 a Í5 de la tarde. 
41874 11 n 
C E S O L I C I T A C N A B I E N A L A V A N -
y P i a d o r a P - a trabajar O ^ ^ b a j ^ d o ^ n ' t a U ^ ^ ^ e fo ' í u 
iebe traer informes. Calle ^ en Aguacate, 58. Estrugo y Herma-
del mes 
=o, como plazo definitivo para «r '•w 
| el cange .le dichas Acciones nnr ^í'1* 
' gaciones de la emisión de 30 d 
úl t imo, vencido cuyo plazo QnpritJ01* 
tinguido el expresado derecho 
Lo que se avisa para genprai cimiento. «eneral 
Habana, 9 fie Noviembre de 1920 
Tomás Ramírez Ferr«r 
C S994 SeCretarÍOid'1, 
en la casa 
11 esquina a 4, Vedado. 
41567 v 17 nv. 
¡ no. 
' 4139 14 nr . 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
D e b i d o a l escaso m o v i m i e n t o 
a c t u a l e n este p e r í o d o a n t e r i o r a 
l a z a f r a , de seo a v i s a r a t o d o s los 
c l i e n t e s d e es ta E m p r e s a q u e es- ¡ 1920. 
t a m o s e n p o s i c i ó n d e d e s p a c h a r 
c o n p r o n t i t u d t o d a c lase d e m e r - l m Y i i 
A SOCIACION DE P R O P I E T A R i o T r 
dustnales y vecinos de v l , ? ? ' • 
P r ínc ipe . Junta General. Tenso ' 
ñor de c i t v por este medio Y 1 
ñores asociados para la Junta f 
que se efectuará el Lunes día 
actual, a las S de la noche en 
social. Habana. 9 de Xoviem 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Km "¡ere a aprender hoy mismo. 
IMda un folleto de ins t rucc ión , gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
flanqueo, a Mr. A lbe r t C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T - » » — — — » f «.'II-1— • 
TE N E D O R D E L I B R O S , C A P A Z D E ha-terse cargo de un departamento don-
de funcionan dos mi l cuentas, corrientes,: 
¡íe necesita para empezar a trabajar i n -
mediatamente. Dir ig i rse con referencias 
y sueldo pretendido a COUUKNTISTA,! 
Admin i s t rac ión del D I A R I O DIO LA M A - j 
NA. 
c grog i ^ L 1 1 ^ ' 
nnEiJEDOR D E LIBROS: S E S O L I C I T A | 
J. un tenedor de l ibros para i r al cam-
po a una finca, se da «-asa y comida 
y buen sueldo. In fonnan : Kafecas Ma-
ciá y Co. Cuba, SI, altos. 
41744 15 n 
SE SOLICITA PARA t N CENTRAL cerca de la Habana, una buena cos-
turera, para que se haga cargo d^ la 
ropa del mismo. Huen sueldo. Para de-
más detalles d i r í j anse a: Mr. M. M i -
ller, administrador del Departamento 
C'cmercial. Central Hershey. Provin. ia 
de la Habana. 
41S46 19 n 
Q E SOLICITA I N JARDINERO, EN- ¡ 
IO tendido para cuidar un ja rd ín , en; 
Ar royo Naranjo, calle Lmz, esquina a I 
Soto. 
4174S 13 n ^ j 
S O L I C I T A M O S PERSONA A c 7 ) s T l M -
k5 brada a trabajar en facturas extran-
jeras, experto en cá lculos y de buena 
letra. Se prefiere que conozca fA giro 
eléctrico. Departamento de Tráficc-
T h r a l l Electric Co. Xeptuno y Monserra-
te. 
íl.v-r, 14 n 
2 M E C A N I C O S 
Se n e c e s i t a n d o s m e c á n i c o s e x -
p e r t o s , p a r a t a l l e r e s a m e r i c a n o s , 
$ 1 7 5 a l m e s , casa y c o m i d a , c i u -
d a d ; t a m b i é n p a r a e l c a m p o , 
h o m b r e s p a r a t r a c t o r , c a r r e t o n e -
r o s , c a r p i n t e r o s , $ 3 0 , casa y c o -
m i d a , f i n c a a m e r i c a n a . B e e r s ' y 
C o m p a n y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallares y casas de familia, ;,desea 
usted comprar, veader o cambiar mfi-1 
quinas de coser a i contado o a plazos. 
Llame al telefono A-8361. Agente de Sln-
ger. P ío Fernáánde/ ' . 
S E Í S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
De caoba, ÍOO. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, en el Rastro de 
Mastache. 
41976 10 nv. 
G L O B O S , K E G A I O 
MLEBLES: SE VENDE UN JL' l mimbre, de 13 piezas, esmal E C O D E Itado de 
g r i s : un juego cuarto, caoba, con esca-
parate tres cuerpos, modernista: otro 
de m a r q u e t e r í a , dos lavabos, una mesa 
corredera, un aparador, v i t r ina , un ida-
no. San Miguel, H5. 
42Ü5S 22 n 
C A M A D E N I Ñ O 
De hierro, en buen estado $14: también 
un co!;iie con su colchón. ?15, es de mim-
bre? Campanario esquina a Concepción 
de la Valla, en el Rastro de Mastache. 
41970 16 nv. 
Precio por gruesa: Globo n ú m e r o So, a 
$1.60. número 50. de 2 colores, a 52.80; 
Zepelín, con figuras, a $4.50; elobo con 
pito, número Ü5, a $3.50: número «0, a 
$4.00 Pida l is ta de precio para grandes 
cantidades. Mariano Roela. Someruelos, 
12. Habana. Referencias: Danco Córdova. 
4(1S92 1S n 
B A U L G R A N D E Y N U E V O 
Cuesta $50 se da en $.'Í0. Campanario es-
quina a Concepción de la Va'.la, en el 
Rastro de Mastaclie. 
41976 10 nv. 
\ r A Q C l N A S I) E E S C R I B I R , C O M P R A , 
iTA venta, reparac ión y alquiler. Luis 
de los Reyes. Obrapía , 110. Teléfono 
A-1036. 
41227 6 d. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos cor todo» bus acceso-
rio» d* primera c i a b l y banda» de go-
mas HUtomAtlcan. Constante nurtido de 
üccescrics tranceses p».ra los mismos. 
Viuda e Hljus de .1. FVxrte/a. Amaign-
ra, 43. Teléfuao A-60X). 
C 8991 3d - l l 
S O L I C I T A M O S EXPERTAS T A Q C I - ; 
IO gratas en e spaño l : no queremos p r i n - | 
cipiantes. J. Pascual-Bi.lwin. Obispo, 101.1 
41560 13 nv. 
41724 13 nv. 
EN P A S E O , 224, E N T R E 21 Y 23. S E I solicita una criada de mano. Ha de' 
tener referencias. 
4177S 13 n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, sueldo $Mt) y ropa limpia. San-
to Tomás, 55. Teléfono 1-2799. 
41857 13 n 
C R I A D O S D E M A N O 
Se sol ici ta u n buen v i r v i e n t e pa ra co-
medor . Sueldo 5 0 pesos y uniformes, i 
Tiene que t r ae r huenas recomendac io . 
nes. J . A . Ar io sa , Oficios, 3 0 . Banco 
C a n a d á , Habana . 
41845 u noy.' 
C O C I N E R A S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
l ^ L S E A S A B E R A N T O N I NA R O D R I - 1 
A J gue/. Alegandrc. de Mir ig i ldo Ro-
dr íguez, que son de la provincia de 
Orcn.se; ella es tá en la calle 2?, entre 
M y L, número 70. 
41.SSI ' 14 n 
Q E S O L I C I T A I N C R I A D O l ' E M N S V -
lar de mediana edad p-ira la limpieza 
exterior de una casa y regar los j a r d i -
nes de la misma. Vedado- Sueldo 30 
pesos y ropa l impia. Informan en /u lue-
ta, 36, Habana. 
41824 14 nov. 
Q E S O L I C I T A C N A J O V E N Q U E S K P A 
O hacer ojales a mano. Buen sueldo. 
Obisno, 109. 
41790 14 nov. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Petra Santos o Isabel San Pedro, hija 
de Antonia Santos, natura l de T á b a r a , 
provincia de Zamora, por bienen hereda-
dos de su abuelo Antonio Santos, que 
fal leció. La busca Mar ía Pernia, que 
vive en la calle Josefina, n ú m e r o 16, 
Víbora. 
•lisos 17 nov. 
M A E S T R O D E A Z U C A R 
p a r a u n I n ^ c n i ü , se n e -
ces i t a ü i ) íL-rimer m a e s -
t r o d e a z ú c a r y u n se-
g u n d a p a r a l a m i s m a . 
B e e r s y C o m p a n y . O ' R e i 
H y , 9 y t f t cd i 
C S93." nd-ft 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de Celso Alvarez Rodr íguez , España , 
Orense, pueblo Santa Cruz en Fi lguei -
ra, p r e s é n t e s e o escriba a l V é d a l o , ca-
lle 17 y y, para asuntos de familia. 
41757 13 n 
Se necesita u n m e c a n ó g r a f o de i n -
g lés y e s p a ñ o l , que entienda algo de 
l ib ros . I n f o r m e s : Vicente G a r c í a F i o -
rez. A m a r g u r a , 76 . A p a r t a d o 832 . 
41230 13 nv. 
" O O R T E R O . S E S O L I C I T A C N P O R -
JL tero español , de mediana edad. Amis -
tad. 01-A, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
41153 19 nv. 
L A V A B O M O D E R N I S T A 
Mármol rosa, costó. $150, pero por la 
moratoria, (me necesita dinero; no se 
duerma que puede llegar tarde. Campa-
nario esquina H Concepción de la Valla, 
en el Rastro de .Mastacbe. 
* 41970 10 nv. 
D u r a a t e l a m o r a t o r i a ú n i c a m e n t e 
Por $4.'*} remito certificarlo a cualquier 
lugar de. la Isla : l na gargant i l la oro, 
de 14 kilates. t ipo harbado, de 15 pul-
padas de largo, con su medalla de igual 
calidad en ancho, de 14 ó 18 mi l íme t ros , 
con el Santo que me pida. Por $11.03, El 
misibO artíf-ulo en calidad de 1S ki la-
tes. Garantizado, teniendo la gargant i -
l la 1H pulgadas de largo y mfts grue-
sa. La medalla es de 18 kilates. esmal-
tada de fapta.sía, en ancho de 18 a 20 
mi l ímet ros , con el Santo que quiera. Si 
el a r t ícu lo no le gusta devuelvo su d i -
nero. Haga hoy mismo su pedido pues 
se t r a ta de utia corta cantidad. El en-
vío por giro postal solamente a nombro 
de ü . Roban. Apartado 2014. Habana. 
42015 22 n 
T T E N D O E N 50 P E S O S LO Q U E COSTO 
V 200 en tiempo norm.d, una vidr iera 
de 15 gavetas, en buen estado. Sirve para 
boticas, qu inca le r í a . tiendas de modas, 
t i n to r e r í a , s a s t r e r í a , imprenta, etc-. Ra-
só. Zulueta, número 24. De 11 a 2 p. m. 
41927 1° nov. 
O E V E N D E N M C E B L E S B A R A T O S : Por 
O ausentarse para el campo se venden 
los muebles siguientes: Un escaparate, 
un escaparate auxi l iar , un espejo sala y 
su consola de mílrmol, una cama bron-
ceada, moderna, un lavabo y una mesa 
de noche, mflrmol rosado, una mesa cen-
tro, una nevera, cuatro sillones, cuatro 
sillas sala y cuatro comedor de cedro, 
r.ua mesa comer corredera, una mesa 
mííquina escribir, con su gavetero y una 
cama de una persona. 
41912 14 ñor . 
\ 7'EN"DO C C A T R O M A Q C I N A S S I N G E R de dobladillo de ojo y un motor de 
1|4 caballo de fuerza. K. García Apa r t i do 
n ú m e r o 45. Habana. 
41913 14 nov. 
Muebles de o c a s i ó n . Por efecto de l a 
m o r a t o r i a , vendemos var ios juegos de 
cuar tos y otros objetos, a precios ba -
r a t í c i m o s , en Animas , 84 . 
41201 14 nv. 
T><> C H E N T E V I A . I E V E N D E R E P O R 
JL lo que me ofrezcan a muebleros o 
particulares, piano nuevo Stieff, esca-
parate lunas, camas, aparador, mesa y s i -
llas comedor, cocina gas, tres ho rn i -
llas, miiquina Sincer y varios. Infanta, 
52-E. altos, entre fíenjumeda y Desagüe . 
De 3 a 6. 
419.",4 14 nov. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
La m o r a t o r i a nos ob l iga a vender c o n 
una g ran rebaja de precios. Para ha-
cer sus compras en muebles y en j o -
yas v is i te nuestra casa. Asimismo pa-
ra vender sus muebles l lame siempre 1 
a l T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a Sirena. N?p-
t u n o , 2 3 5 . B . 
41041 4 d 
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CUARENTA PIEZAS DE CRF* * hilo, procedentes de empeños , J 5 a 
a 40 pesos, valen en las tlendai 
son ingiesas, f in ís imas . Neptuno » 





A V I S O : S E V E N D E N L O S Ü T E N S I -lios completos para una posada, que 
son camas de hierro de persona y otras 
varias, cameras, varias columbinas, col-
chonetas y almohadas y muebles de to-
dos clases, un vaj i l lero. propio para 
restaurant, dos banaderas y varios la-
vamanos y fpegaderos, una báscula gran-
de. Puede verse en Apodaca, 58, a to-
das horas. 
40S27 17 n 
J U E G O D E C O M E D O R 
muy bueno y moderno, $175. Vale mu-
cho más , pero por la moratoria. Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
41839 15 n 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su g i -
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una vis i ta a la mis-
ma antes de i r a otra, en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
se rán servidos bien y a sat isfacción. Te-
léfono A-1903. 
.QE. COMPRA EN SILLON Y C^TT? 
O t r i na dental, que sea do uso dJL' 
8e4Í2:41 1 FOnS- Línea ' 140' V^do 
- ' ~ 1- ÉÜ 
A 140 PESOS SE V E N D E N jif77, 
d^ t r^a , ClUol.rt0' CUatr0 
41873 . . 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P O R Su cuenta. Habana, 204. altos. De 7 a 
9 v de 4 a 6. Azcona y Kle in . 
11325 30 nov. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Benito Vísteos, que vino a Cuba el 
afío 83, ingresó en el ejercito en el mis-
mo a ñ o ; lo solicita su hermano José . 
In formarán en Limonar. Central L imo-
nes. Habana. 
40122 25 nv. 
Q E S O L I C I T A C N A C R I A D A P E N I N -
O sular, que sepa cocinar, para los 
quehaceres de una casa de corta fami-
l i a ; sueldo $35 y ropa l impia. K núme-
ro. 170, Vedado. 
41994 15 nv. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é Garc ía Vázquez, para un asunto 
de familia, que le conviene. Lo solicita 
Juan Salgado. Para informes: Univer-
sidad, número 20, Sabater. 
40076 16 nov. 
SE . SOLICITAN DOS r R O r . ; s o R E S internos, de primera enseñanza , en 
Maceo, 3 Quemados de Marianao: si no 
son maetros, que no se presenten. 
_ 41232 11 nv. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
EN AGUACATE, 41, BAJOS, s k m 1 cesita una criada para cocinar y | 
l impiar , para un matr imonio; sueldo 
$S0. 
41993 15 nv. 
SE SOLICITA CNA BCENA COCINE-ra en l'rado, 11, altos. 
._42012 _20 n _ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P A R A • un matrimonio sin n iños , sueldo 25! 
pesos; tiene que dormir en el acomodo. 
Prado. 93-A, altos del café Pasaje. 
i20:)i m n 
COCINERA, SE SOLICITA, QUE SEA limpia y feymal y sepa cocinar a la 
francesa o americana. Es corta fami-
lia. Buen sueldo. Carlos I I I , número 5, i 
cerca de Reina. 
4200G i ó n 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN L i -nea y H , Vedado, que duerma en l a , 
casa. Sueldo 35 pesos. 
_ 41928 ^14_nov. 1 
SE SOLICITA UNA CRIADA, F O R M A i , I para cocinar y ayudar en los queha-
ceres, para «-orta famil ia americana. Buen 
sueldo. Dormir en la colocación. Ma-
lecón, SSK, la puerta derecha, altos. 
41M:i 14 n 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
O ninsular. para servir a tres de mesa 
y ayudar a lgún quehacer de la casa. 
Sueldo $35. Duerme en el acomodo. Ca-
lle ui, número 160, altos, letra F, entre 
17 y 19, Vedado. 
g g B 14 n 
SE DESEA UNA CRIADA P A R A CO-¡ «dnur para una persona y hacer la 
limpio.-a de una casa chica. Sueldo 25 pe- ' 
suk Animas. 61, altos. 
13 i.ov 
1 7 N L A C A L L E J , NUMERO S3, ESOUI-
na a 17, Vedado, se solicitan una 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A N 2 C A R R E R O S , QUK 
O tengan referencias, para la venta de 
carbones artificiales. Fáb r i ca "Ros."' 
Carretera de San Miguel , caser ío de L u -
yan ó. 
42007 15 n 
C I S O L I C I T A UN M U C I I A C H O . ^ G a I 
O . l l e g o , recién llegado, para una tienda 
de campo. Informan: calle 5a., n ú m e r o 
80, altos. Vedado, entre 2 y Paseo. 
1 5 _ n _ 
Se sol ic i tan dos vendedores, de a l t a 
hab i l i dad , que puedan vender a pesar 
de la m o r a t o r i a . Prefer ib le los que 
t engan experiencia en m a q u i n a r í a y 
efectos e l é c t r i c o s . E s p l é n d i d a o p o r t u -
n i c a d . Cuba E l é c t r i c a . O b r a p í a , 93 -97 . 
V e a a l s e ñ o r Po lson . 
42057 15 n 
S I L L O N E S C O N C O J I N E S 
de cuero, muy grandes y cómodos, 545. 
Son especiales .propios para persona de 
gusto. Valen muchísimo más pero por 
la moratoria. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastache. 
11839 1-' n _ 
F.L T R O Q U E L 
M o v i d o a í u e r z a m o t r i z . Ta l l e r de 
p l a t e r í a en general . F á b r i c a de hevil las 
de cualquier t i p o , desde $3 .00 hasta 
$ 1 0 0 . T a m b i é n se hacen cadenas de 
todas clases. Especial idad e i . f ab r i ca -
c i ó n y r e p a r a c i ó n de monederos 
oro y p l a t a . Un ica casa en Cuba de 
F E R R E R O N S E I B A R S 
Carmen , 66 , T e l é f o n o M - 3 4 2 8 , H a b a -
na . Nos hacemos cargo de t o d a clase 
de composturas . 
Av i so a los comerciantes del I n t e r i o r , 
en las hev i l l a s : si necesitan las 
reparaciones de monederos puedsrf en 
viar los por correo y se les s e r v i r á a la 
mayor brevedad. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N 0 , 2 4 . 
C 8S50 26d-5 
41S48 30 nov. 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
Contadoras marca N A T I O N A L , han l le-
gado, nuevas, flamantes y garantiza-
das, se realizan a precios que nadie le 
ofrece, vea las que hay en existencia. 
Las hay desde $60 en adelante y en 
los siguientes est i los: 1004, marca .$99.99, 
cambio, contado, recibo, crédi to y paga-
do, i-on 5 letras para dependientes y 
cinta. Dos 442, marcan $29.99, recibido, 
c réd i to y pagado, con cinta y ticket. 
441 marca $29.99, recibido, c réd i to y pa-
gado, con cinta. 421, marca $9.99, recibi-
do, crédi to y papado, con cinta. 420, 
marca $9.99, recibido, c r éd i to y pagado, 
sin cinta. 3:56, marca $3.99, con cinta. 332, 
marca $3.99. sin cinta, 313, marca $1.95, 
sin cinta. Hay otra que marca $5.99. F í -
jese que no hay recargo de comisión 
para vendedores, pues estas son gangas 
y la ganancia es para los comerciantes. 
Véalas y se convencerá, en la calle Bar-
celona, 3. imprenta. 
. B r i l l a n t e s 
O L I T A R I C S j 
n t t e é 
BER.NARDO FICUEREDO 
•unzan* oc contz «14 
K«AANA 
TELEFONO A.JOOI 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n» 
g ú n o t r o . Y lo mismo que los t » 
demos a m ó d i c o s precios. Llame i l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 112. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén Importador U 
muebles y. objetos de fantasía, salón ¿§ 
expos ic ión : Neptuno, 159. entre Escolw 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de i» 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de te-
medor. Juegos de recibidor, juegos * 
sala, sillones de mimbre, espejos ten-
aos. Juegos tapizados, camas de brew. 
camas de hierro, camas de niño, bnifc. 
escritorios de señora , cuadros de m1» y 
comedor, Iftmparas de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, coló»-
ñas y macetas mayól icas , figuras elfc-
tricas, sillas, butacas y esquines don-
dos, porta-macetas esmaltados, vltrinM, 
coquetas, entremeses cherlones, adonm 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes íe 
pared, sillones de portal, eseapaTitei 
americanos, libreros, sillas Blratoriu | 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del p a í s en todo<5 los estilos. 
Antes de comprar hagan una vlslU t 
"La Especial,". Neptuno, 159, 7 sertí 
bien servidos, y o confundir. N«ptDW 
159. 
Vende los muebles a plazos y tibA 
camos toda clase de muebles a íústo del 
más exigente. 
Las ventas del campo no paj811 





















889*3 J5 n 
UN J I F.GO DF SALA, FINO, DE CAO-ba, nuevo y moderno. Admito che-
que. Rodríguez. Calle Atocha 8 y me-
dio, altos. Cerro. 
41293-94 16 n 
M - 2 5 7 8 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos Un gran surtido de n3nej''l 
que vendemos a precios de verdaden 
ocasión, con especialidad realizamos J«* 
gos de cuarto, sala y comedftr, » PJ*" 
clos de verdadera ganga. Tenemos P** 
existencia en Joyas procedentes de e* 
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y ^ J j f 
de valor, cobrando un ínfimo Intere» 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GKlAjf 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A.6926. 
A l comprar sus muebles, vea ' S í 
de y variado surtido y precfos « 
casa, donde sa ldrá bien servido por ^ 
co dinero; hay juegos de cUart,'.(,cde> 
queta modernistas, escaparates "^r ^ t 
camas con bastidor, a ?5; P®.1?. ÍVwlrf 
$9; aparadores, de estante, a S a t í 
a $1S; mesas de noche, a ' - ; TT^ • 
hay Juegos completos y ,toda,1 >iro I 
piezas sueltas relacionadas ^ J ^ i o l 
los precios antes mencionados. ^ 
se convencerá. SE COMPKA X . ^ m 
MUEBLES. FIJESK B I E - . : — 





.3" «na de 
|E8LA 
•s al telt'-fono que usted debe . l lamar pa-
ra vender sus muebles, pocos o muchos, 
fonógrafos y toda clase de objetos. Voy 
enseguida. Teléfono M-2578. 
41074 19 n 
Q E S - O L I C I T A I ' N A C K I A D A , Q I K S E -
O pa zurcir bien y coser algo. Sueldo 
30 pesos y ropa l impia . Puede dormir 
en su casa. In fo rman : calle 17, n ú m e r o 
821. entre B y C. 
42053 15 n 
C E S O L I C I T A I N V E N D E D O R D K F E -
1 O r r e t e r í a , para la ciudad. Aguiar, SC, 
Üdo. piso. 
42058 í 1 5 _ n _ 
"\ " E N D E D O R E S D E V I V E R E S P A R A L A 
> Habana, a sueldo y comisión, se «so-
l ic i tan en Inquisidor, 39, bajos. 
41S36 19 n 
I Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en n ingún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y t o - . 
do el mecanismo de los au tomóvi les mo- ! 
dernos. En corto tiempo usted puede | 
obtener el t í t u lo y una buena coloca- \ 
ción. La Escuela' de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Repúbl ica de ° 
1 M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la Repúbl ica de 
Coba, y tiene todos los documentos y I 
t í t u lo s expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus: 
mC-ritos. 
M R . K E L L Y 
O O I i I C l T O SOCIO PARA FONDA, QUE 
l O sea activo para la sala: tambií-n se 
le aconseja- a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nqao se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo hasta no vis i tar nuestra 
Escue?". 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de ins t rucc ión , grat is . 
t E S C U E L A A U T O M O V Í L I S T A D E 
cocinera y una criada de manos, que 
sepan cumplir con su obl igación. Muy 
buen suelda-
41797 l3 nov. 
vende en $1.000. se da a prueba, si no 
vale $2.000 se rogafa, tiene vi.ia propia, 
no hay competencia n i donde ponerla. 
In forman: Concha y Fábr ica , bodega, el 
dueño : carri to de Luyanó . 
416C5 15 n 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
1 Todos los t r anv ías del Vedado pasan por 
• F R E N T E AL. PARQUE D E MACEO. 
M á q u i n a s de S i n g f r pa r a indus t r i a , con | 
sus mesas y t ransmisiones, en perfec-
t o estado, se compran a l contado. Cla-
ses: D o b l á d i l l o de o j o , f e s t ó n chico y 
grande, hacer ojales, bo rda r s á b a n a s , 
coser. T a m b i é n compramos t res i r á - ' 
quinas de p ie , ov i l lo c en t r a l , m á q u i n a 
de cor tar Eas tman , m á q u i n a ertende-1 
dora de telas Shu t t l e r y ganchos de i 
h ie r ro con su ba r ra . M á q u i n a bordar1 
Corne l ly . N o compramos pa ra reven- ; 
der, sino pa ra nuestros talleres, y no 
t r a t a m o s con in termediar ios . Escriba 
a l A p a r t a d o 2048 , de ta l lando clase, 
n ú m e r o , t i e m p o de uso, c a n t i d a d de 
n r i q n i n a s de cada t ipo y prec io . S i no 
puede ofrecer buen negocio no pier-
d a t i e m p o en escribir . S í e s t á usted 
en el campo, t e l e g r a f í e a A R I A M A P . , 
anunciando ca r t a c o n la o fe r t a . L a 
Noche. 
41151 16 n 
/RANCIA: SE VENDEN LOS « ^ j 
I j l completos de cafe y íon°?liaS 
drieras puerta calle y otra,s^ nno 
dos cajas caudales, dos burós, 
co, un aparador, propio par» * l 
tablón de cedro de -J- ^ [ ° S p a r a l 
v un mármol grande, P f ? ^ t p r „ K 
trador. Puede verse en el ra* 
de la Plata. Apodaca- aa-
4826 
X A P R I M E R A D E V I V E S , D E R O C C O 
Î Á y T r i*D, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 355, cas i ' esquina a Belascoaín . 
Teléfono A-2035. Habana 
0538 29 nv% 
Se ar reglan toda clase de muebles, 
por malos que e s t é n . A g u i l a , n ú m e r o 
2 8 5 . T e l é f o n o s A - 9 5 3 5 y A - 8 6 2 0 . 
4i7-y) , 25 nov. 
Q E V E N D E l ' N E S P E J O C O N L U N A 
O biselada y su mesa. Informan en; 
Habana, 83, segundo piso. 
41743 16 nv. 
F I A M B R E R A M O D E R N I S T A 
con vidrieras nevadas, $22. Es t á nueva, 
t'ampanario esquina a Concepción de la 
Valla, en el rastro de Mastache. 
41839 1* » 
Ganga en Placetas, se venden muy 
bara tos , los armatostes que pertene-
cieron a l a t i enda de ropa La M a r -
quesi ta . Di r ig i r se a Prada Sola. Ca-
magney 
10200 26 nv. 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o de j o y e r í a d e 
t o d a s , c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . ¡ 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . I 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o i 
c a m b i e sus m u e b h s y p r e n d a s e n i 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a l e y V i l l e g a s , ; 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
TT'N L A F X O R C l B A > A , SE 
t i dos máqu inas de escribir, ao ^ 
ra visible, y varios m"6"16.^ «¿to» * 
si necesita comprar alguno ue - ^ 
bles, véalos que con m°UT:L<t:,d & 
ra tor ia los damos ror l ^ j j í 
valor. Neptuno. 131. Teléfono a ^ 
40158 . ' 
i R R K G L E SUS MUEBLES: 
ponen, barnizan y es,?a*iídad, U 
se de muebles, con puntu» 
al Teléfono A-3Cr-. 
40790 
R VE 
C 335S In 17 ab 
T I N A C A . I A P E C A U D A L E S . M E D I D A j 
\ J Oo c e n t í m e t r o s alto por C5 por fon - , 
do. una caja reajustada, nueva. Nac ió - . 
nal. modelo 346. nflmero 14.M221. Infor - i 
man: Real. 4"> Puentes ( í r andes . t ienda; 
de víveres y de ropa. A mitad de precio. • 
41S7.-. 1» n 
ANTENA Y LUNCH, SE VENDE UN I 
mostrador, armatoste y nevera", en | 
buen estado y en condit-iones. I r f o r m a n : 
Caf.'̂  Central! Real, 135. Marianao. 
40SS4-85 13 nv. 1 
P r e n d a s e n g a n g a p o r la n o * 
y p o r ser de empe"0 
Necesito dinero, vean e5*03-? 
par de rosetas, uiuy_ buen*-, pjnt» 
lojes de pulsera, señora, ftl^H 
1S k., .$20: de brazalete. í e g 
18 k., a ?38; de bo}súJS'J^¿». 
pulsera, $11: níquel. •0,HVB. coi»5 
$7: faja* de oro y P1*13' *„ los 
cudo cubano esmaltado c"lL^s • "T 
de la bandera, que es lo JíT-átig 
y elegante. $1*: leontinas. »- ¿anjif»' 
yugos. $S; botonadura Pf. de to*5*^ 
anillos de compromiso, f l * - I 
ses. $4: de niño. i2; ™e aÁV<*riSfi 
t i l las a $3: aretes a ^ V - . seSoi"»-^ 
soli tario de acerina. S1'?' de 0,j 
pran cantidad de toJ:LSK N'ece511?. < 
rantlzado ci.n su reeíbtc':ria a**, 
ro ; aprovecbe la , ^ r a ^Jtunif l i^i . ) 
viene: nuni-a mejor "P^ 3». JJL* 
casa del pueblo, que es ^ 
tache. Campanario esquina 
de la Valla . 
406S0-90 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas míe 
los v ot.-a de carambolas, 
accesorios i-ompletos. • ) 





A S O L X X X V I 1 1 
'enera! 
1 i 
D í a R í U ú h L A M A K I W A f i o v i e m b r e l á d e P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . A \ A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t e . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C ' í N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ " I T C O L O C A R U N A B U E N A 
^ - d f mano , e s p a ñ o l a sabe su 
fru:?* ae t i e n d e a i g o de " 
0 buenas Ter léfono M.3O07. 
T N A M I C H A C H A , P K M N S U L A K , D E -
VJ sea colocarse de c r i a d a .-le m a n o 
41SWan e n , P u e r t a C e r r a d a . 2. 
' [ " 14 n 
• T k E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N 
ín ;nPnenfnS l ! ar- d ^ r r i a d a le mano c o ü 
LUe 7a £ £ S * : T i e n e g a r a n t í a . M a l o -
r o c i n a ; ; 
m a n en 
j a , 7, i n f o r m a n . 
41ÍKM 15 n 
" T ^ X C O L O C A R S E U N A S E S O R A j 
r i B S t - » 'T arR c r i ada de m a n o o 
l ' ^ n r a I n f o r m a n : Ca l l e i, n ú m e r o ! i d o r a 
dado. 
• * - ^ ^ F ^ C O I > O C A R U N A J O V E N E S -
C * D-^ia de c r i a d a de mano o m a n e -
? P*u.oi^bc r u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . | 
$ S * s o , 8. a l tos . 16 nv | 
T T I C O L O C A R S E U N A S E S O R A ' 
" n ^ r ^ ñ o l a " a r a .-riada de m a n o , j n n - ; 
* J M í a ' u n a n i ñ a de l ó a ñ o s , p a r a \ 
> los quehaceres de l a casa o ; 
,TuJar » i i i ñ 0 i n f o r m e s : O b r a p i a , 107. i 
mme}*' Uí 15 n v . 
r 
» I O V E N E S P A ^ O Í - A , D E S E A C O -
\ ^ s r s e de c r i a d a de m a n o o de c u a r - ¡ 
s f ' e roser y b o r d a r . K a z r t n : I n q u i - 1 
| £ : . : ¿ ^ • • a j ^ - 15 nv . ¡ 
| FN p E M > > r L A R , D E S E A C O L O -
I T .r^e de m a n e j a . l o r a o cosa a n ú l o p a ; 
I b k o<é : v d e m á s cb l i ^a . - i ones . R a -
i l . Acevedo, San I g n a c i o , 42; buenas v e v e d o , 
,C¡,1S U n r . i 
C ^ v T a C O L O C A R S E U N A O C I A D A D E 
D ™ n o ^abe c u m p l i r «'un -^n o b l i g a -
3 ¿ i Entiende un poco de r o c i n a . T i e n e 
fiS^ncias. Sun N i c o l á s . 20o. 
Wfí¡¿- ' lo n 
fe»" n i S E A " C O L O C A R U N A M I C H A -
.C*^,, "de ,-r iada de m a n o o n i a n e j a -
S r » T a n ' b i ' n se co loca en casa de lun ' s -
KSi . I n f u r u m n : ca l l e E s p e r a n z a , 117, 
¿rZr+yJo R A S ."D E " ' n A C ! O NA I I D A D 
naño lu , desean <-o!ocarse de c r i a -
mano o mane ¡ a d o r a s , lo m i s m o 
I i n t e r i o r q;ie a q u í en la C i u d a d , 
i personas que las g a r a n t i c e n , 





E É D E S E A C O L O C A R U N A M I C H A -
S rha p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano . 
Infnrm^n en ca l l e Habana , IOS. 
4JOC0 ^ n 
•rvESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
\ ) peninsular, para . r i a d a de m a n o o 
manejadora. I n f o r m a n : C o r r e a , í), e s q u l -
« a San I n d a l e c i o , J e s ú s d e l M o n t e . 
12067 15 n 
'ct DESEA C O L O C A R I N A J O V E N , P E -
O ninsulnr. le .-ciada de mano , sabe 
funiplir con su o b l i g a f i ó n . e n t i e n d e a i -
ro de cocina. en casa do m o r a l i d a d . 
Afnlla, 1»4. 
jlW-' 1 • n 
CK DESEA C O L O C A R l N A S E 5 t Ó R A ~ D E 
O mediana edad .-on u n m a t r i m o n i o , pa -
-ra todos los qiie'.iai-cres de la casa. T i o -
Ifec recomendaciones. I n f o r m a n : Cuba , n ü -
Bfrn SO. 
41910 1^ nov . 
TTNA_JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO 
L locarse en casa m o r a l p a r a a y u d a r 
a los quehaceres de la casa. I n f o r m a n en 
rLaitu«arllla. 94, azotea. 
15 nov . 
l 'J . DESEA C O L O C A R l N A M C C I I A C H A 
B e s " « i l o l a p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
lOquendo, c u a r t o n ú m e r o o. 
' UÓM 1^ nov. 
C K DESEA C O L O C A R L ' N A J O V E N p a n 
¡ j insular en casa de m o r a l i d a d p a r a 
limpiar o c u i d a r chieos o de m a n e j a d o r a . 
K- recifn l legada. De buenas c o n d i c i o n e s . 
, Someruelos. 17. 
41W7 14 nov. _ 
C¡t DESEA C O L O C A R l N A J O V E N D E 
' ' riada de manos. 1 >csc:t casa f o r m a l . 
' fipafiola. I n f o r m a n : M o r r o , n ú m e r o 
?itos. 
14 nov. 
D I DESEA C O L O C A R U N A M I C 1 I A -
' 0 rt i , p en in su l a r , pa ra c r i a d a i le vna-
'Bft en rasa .le m o r a l i d a d o a lendo c o r -
t.i f.;.nilia r.f) I r i m p o r t : ; pa ra lodo . I ' .a-
- -. 10. i n f o r m a n . 
J i M I I n _ 
CF, DESEAN C O L O C A R 2 H E R M A N A S , 1 
O peninsulares, re.-i.'-n l legar las , l ' r c f i e -
ren juntas. D i r i g i r s e a; Cuba, CU. al-', 
. « I fo 14 n _ ! 
T)ESEAN C O L O C A R S E DOS M U C H A - 1 
•»-, .'bas e s p a ñ o l a s de . -r iadas de mano 
I * i:na de las r ú a l e s sabe roser a m á q u i n a 
l> 3 mano bien, en casa de f a m i l i a de 
njnralidad. T i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r , 
enas No a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n on 
i , '0 ' " ' ' m e r o 70, A t a r é s . 
J ' j - ^ K! n o v . _ ] 
S,*- ÜESLA C O L O C A R U N A M U O H A -
y e s p a ñ o l a , de (-ri::da .le m a n o o 
^ l e j a d o i a . sabe c u m p l i r .-on o b l i - | 
fcJ'rtn. I n f o r m a r a n : ( i m i o s , 2, l.ul^ní.T. 
. ' l l n ' 
SE,,>ESF.A C O L O C A R I N A M U C H A -
•dnro i *s' 'ario|a, do c r i a d a o m a n e j a -
oj a infur i i ian : L u y a n ó . P e d r o Pe rnas , I 
«852 ,1 w 
N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R . DW-
ser ia50^ f Z S Z ? ^ c r i a d a Je mano ^ fVt*. K ToTÍP .̂ « a b e c u m p l i r con su 
p H m ^ ; % o C a , l e A m a r ^ r a - ^ Z t o s . 
ttj. 
S E l 3 r E l E t . C O L O C A R U N A P E N I N S C -
hatii • BdaeKjneCl,ana edad- con P r á c t i c a de 
mano , t r a b a j a d o r a y l l e v a t i e m p o en la 
" s t r e r t a I n f o r m a en SaI1t^ C la ra , 39, 
J * * ^ , 14 n 
S E H ^ S n A C 1 O L P C ^ UNA~ J O V E N R Í -
m l n i t l l e « a d ? l l egada , p a r a c r i a d a de 
m a n o s o m a n e j a d o r a . Es l i m p i a v t r a b a -
j a u o r a y t i e n e q u i e n r e sponda p o r e l l a . 
I n f o r m a n en Cuba , n ú m e r o 99. 
- 4 ^ 1 0 . . — i , , ^ nov . 
T \ E S E A N C O L O C A R S E D O S * M I C H A * . 
- 1 ^ chas de c r i a d a s de m a n o s o m a n e j a - i 
doras . H a y q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . ! 
I n f o r m a n en e l H o t e l Cuba , E g i d o , n ú -
m e r o Í5. T e l é f o n o A-0Oo7 ' 
, " S 1 4 13 nov . j 
D C S K A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S de m a n o s dos J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s , 
r e c i é n l l e g a d a s . T i e n e n q u i e n l a s g . i r a n -
t l . -en . I n f o r m a n en la F o n d a L a P e r l a 
b a n P e d r o , 6, H a b a n a , a t o d a s horas . 
- 13_noT. 
U N A SE550RA D E M E D I A N A E D A D , r e c i é n l l egada de E s p a ñ a , desea co-
loca r se p a i a el s e r v i c i o d o m é s t i c o en 
u n a casa decente . I n f o r m a n en la ca l l e 
x e l ú z q a e z . e s q u i n a a L u c o . J e s ú s d e l 
M o n t e , c a r b o n e r í a . 
y & i 14 nov . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N es-
XS pa f lo la , de m a n e j a d o r a . D o m i c i l i o : 
P u e r t a C e r r a d a , 30. e n t r e A g u i l a y F l o -
r i d a . 
-"T:;o i » n r . ' 
V t - D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -
i > n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , sabe 
. - u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
ü e r n a l . 5 y 7. 
• ^ 4 9 13 n 
UN A S E Ñ O R A , D E 30 A5,OS, S IN P R e I t ens iones , desea co loca r se de c r i a d a 
de m a n o , en casa de b u e n a f a m i l i a . I n -
f o r m a n en M o n t e , 2 -D . 
HTCh V - ' _ n _ 
U N A . J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co loca r se de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s , o m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en V i v e s . 133, 
bodega. 
41750 13 n 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E m a n o o mane j ado ra , una j o v e n , pe-
n i n s u l a r , t i e n e buenas r e f e r e n c i a s de 
las casas donde ha s e r v i d o . I n f o r m a n : 
San Ped ro , 0. H o t e l D a P e r l a . 
41772 13 n 
( J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E x " e s " -
O p a ñ o l a , p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a , 
sabe coser y z u r c i r , t i e n e buenas re fe-
r enc i a s . G, n ú m e r o 212. e n t r o 21 y 23. 
p r e g u n t e p o r H o r a d o . 
41780 13 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
0 cha . p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o 
de cua r to s . I n f o r m a n : M o n t e . 162. . 
j 17y- 13 n 1 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A ^ I 
^7 ( ha. p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a - 1 
no o raanejadora. l l e v a t i e m p o en e l p a í s , 
t i e n e q u i e n r e sponda p o r e l l a . Bo l , 03, ' 
ba jos . H a b a n a . 
^ 41784 13 n 
A \ I S 0 : SE D E S E A C O L O C A R U N A l s e ñ o r a de m e d i a n a edad y u n a n i - . 
j a de 1S a 20 a ñ o s , de c r i a d a s o m a n e -
j a d o r a s . Jun t a s o s e p a r a d a s ; t i e n e n 1 
q u i e n las g a r a n t i c e . I n f o r m a n en D i a - 1 
na . 20. e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l , 1 
14 n v . I 
4 JE D E S E A C O Z i O C A R U N A M U C H A - ' 
IO c h o a p e n i n s u l a r , en casa de m o r a l l - . 
dad . p a r a «- r iada de m a n o o m a n e j a d o r a : 
es t r a b a j a d o r a y f o r m a l . I n f o r m a n en la t 
c a l l e de V i v e s . 172. e n t r a d a a l so la r . I 
acceso r i a de l a de recha , p r e g u n t a r p o r I 
Genoveva. 
_ n 3 0 C __14 ¿iv. i 
T T E R M 3 N I A M A M A , D E S E A C O L O - ' 
JLX carse de m a n e j a d o r a , p a r » u n n i ñ o 
de un a ñ o ; p a r a i n f o r m e s : Sa lud , 80. ha-
b i t a c i ó n J3. 
41740 13 nv. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de m a n o , e s p a ñ o l a . F a c t o r í a , 1. 
4170S _ 1 3 n _ 
U U D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de 
O odad. en loa quehacares de casa. I n -
f o r m a n : Q u i n t a n ú m e r o 19, e n t r e Q y H . ! 
41720 13 n v . I 
I \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
- L ^ m n s u l a r l l e v a poco t i e m p o en e l 
P a í s ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n en P e ñ a l v e r , 16l 
^ " S » 13 n r . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de m e d l a n q edad, de c r i a d a de m a -
no, t i e n e r - í e r e n c i a s . C a l l e 19. n ú m e r o 
o0... e n t r e 14 y 16. V e d a d o . 
_ i l ^ _ n 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E m a n o o p a r a coser a m á q u i n a v a 
mano, u n a Joven e s p a ñ o l a , f o r m a l t se-
r l a : n o t i e n e p r e t c n s i o n e s . I n f o r m e s en 
en R e p a r t o A l m e n d a r e s . c a l l e 9 n ú m e - ¡ 
ro . 55. e n t r e 10 y 12, f r e n t a a. u l í n e a 
de los t r a n v í a s . 
w^E D E S E A N C O L O C A R T R E S P E M N -
su la res . r e c i é n l l e g a d a s . I n f o r m a n : 
Ca lzada de Concha . 234. e s q u i n a a I n f a n -
z ó n . T e l é f o n o 1-2341. 
4 1 » « X4 noT, 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
T ' N A J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C O -
loca r se p a r a l i m p i e z a de h a b i t a d o -
Des o p a r a l a l i m p i e z a de una r e r t a f a - i 
m u í a ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l 1 
campo s i e l sue ldo lo a m e r i t a y con fa -1 
m i l l a de m o r a l i d a d ; e s t á m u v p r á c t i c a 
en l a s c o s t u m b r e s a m e r i c a n a s y de l 
p a í s . A y u n t a m i e n t o . 1, C e r r o 
4 1 ^ S 10 nv . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s "ó 
de comedor , sabe coser . I n f o r m a n en "3 
e n ; o A ^ J e l' s o l a r . c u a r t o , n ú m e r o 8. ' 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , F I N A Y ~ q M , 
VJ sabe coser a m á q u i n a y a m a n o , se 
ofrece c o m o c r i a d a p a r a hacer a l g u n a 
l & M - l w ? " ^ I n f o r m a n Por e l T e -
I 5 _ n _ 
T I N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
\J_ cria-da de c u á r t o s . sabe coser y c u m -
i ' V ' V U o b l i g a c i ó n - D - i r e c c l ó n : T e l é f o n o 
15 nv . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pa -
O r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a ; sabe su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en l a c a l l e 8 n ú -
m e r o .37-A. e n t r e 13 y 15. 
* J * 2 15 nv . 
T O V E N P E N I N S U L A R , E D U C A D A Y 
• i p r e sen t ab l e , desea c o l o c a r s e en ca-
sa de m o r a l i d a d , p a r a coser y p l a n c h a r 
o p a r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a ; se g a r a n t i -
za su h o n r a d e z . S e ñ a s : San L á z a r o , 251, 
a l l ado de l a escuela de m u j e r e s . 
•»»Só i o n v . 
PE N I N S U L A R SE D E S E A C O L O C A R de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s . Sabe c u m p l i r 
con su, o b l i g a c i ó n . T i e n e r ecomendac io -
nes. V e d a d o , c a l l e F . n ú m e r o 8, e n t r e 
3a. y 5a. 
_ 41029 14 nov. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E N S u á r e z . 79. p a r a l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s y coser . 
41837 14 n 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha. e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de cuar -
tos o de m a n o , no le i m p o r t a i r fue ra 
de la H a b a n a , s i endo c o n f a m i l i a bue-
na. I n f o r m a n : Quemados de M a r i a n a o , 
r e p a r t o de H o r n o s . R e i n a , 3. 
41879 14 r. 
T > E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E - I 
A / r a p e n i n s u i a r . de m e d i a n a edad es : 
f o r m a l . no t i e n e p r e t ens iones I n f o r -
m a n : C a l l e ISi n ú m e r o 0. a l t o s d e l C a f é 
N i á g a r a , c u a r t o 22, Vedado 
_ 15 n r . [ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a , t i e n e una n i ñ a de 15 a ñ o s 
/jue se c c l o c a r í a en l a m i s m a casa- b u e - i 
nos i n f o r m e s . D i r í j a n s e p o r c a n » n -
M . O t e r o . So l . 24. H a b a n a . ' 
42010 22 n r . 
O E D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N e I ' 
O ra . s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , t i e n e q- i ien 
l a r ecomiende . I n f o r m e s : H . n ú m e r o 155 I 
e n t r e 15 y 17. V e d a d o . 
_ 42001 i 5 n _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , de coc ine ra , p a r a c a s a ' 
de f ami l i a - o casa de c o m e r c i o . Sue ldo I 
de c u a r e n t a pesos p a r a a r r i b a . M a l o i 
Ja. 73. 
15 n _ 
C E O F R E C E B U E N A C O C I N E R A ^ P A R A 
O c o r t a f a m i l i a . es p e n i n s u l a r . V i v e ' 
f o n d a P r i m e r a de l a M a c n i n a . T e l é f o n o 1 
A-8874. : 
42047 13 n ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . ^ P E - ! n i n s u l a r , sabe c o c i n a r y h a c e r de 
t o d o , c o n b a s t a n t e s a ñ o s en e l p a í s . 1 
p r e f i e r e en e l Vedado . Ca l le V a p o r , 55, 
e s q u i n a San F r a n c i s c o , a l t o s . 
42002 ^ 15 n j 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A ; 
O de c r i a d a . E n t i e n d e de c o c i n a bas-1 
t a n t e . L o m i s m o coc ina que l i m p i a . Gana 
buen sue ldo . 17, e s q u i n a a F , V e d a d o . 1 
41939 14 n o v . 
V N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co loca r se de coc ine ra , coc ina a l a 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . Vedado , c a l l e ' 
5 a . n ú m e r o 52, p r e g u n t e n p o r l a e n -
ca rgada . ' 
41858 14 n i 
T > E S E A C O L O C A R S I B , D E C O C I N E -
í - f r a . u n a s e ñ o r a , de m e d i a n a edad, 
para- c o r t a f a m i l i a , no q u i e r e p laxa n i 
sn!e fuera de l a H a b a n a n i d u e r m e en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : A p o d a c a . 26, a l -
tos . 
41907 15 n 
SE D E S A C O L O C A R U N A J O V E N E s -p a ñ o l a , de c o c i n e r a ; p r e f i e r o d o r m i r I 
en la c o t o ' . - a c i ó n ; sabe c u m p l i r c o n su I 
o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o A-5711. M o n s e r r a - j 
te, 149. bodega ; en la m i s m a u n a c r i a d a I 
de m a n o . 
4101.1 13 n v . 
C E S O L I C I T A U N A C O L O C A C I O N . P A -
O r a u n a c r i a n d e r a , e s p a ñ o l a , de b n e n a 
r e p r e s e n t i t i ó n y ne buena y a b o n d a a t e 
leche. P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a VA P e r -
l a de la M a c h i n a . San P e d r o . 6. 
41840 1 4 _ J » _ 
R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A D F 
E s p a ñ a , se ofrece, de 23 a ñ o s , buena 
• a b u n d a n t e l e r h e . c i nco meses de p a -
r i d a . T r a t a r : O f i c i o s , 13. e n t r e So l y 
M u r a l l t . 
41S70 14 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r s , - t o n t r e s t r eces y m e d i o , con 
buena y a b u n d a n t e leche, puede ve r se s u 
n i ñ a , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s úi casas 
en que ha c r i a d o y c e r i f i c a d o de Sa-
n i d a d . C a l l e G l o r i a . 12L 
51887 15 n rr N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A co loca r se p a r a c r i a n d e r a , t i e n e su 
c e r t i f i c a d o , t i e n e leche a b u n d a n t e y b u e -
na . Ca lzada de V i v e s . 155. a l t o s : h a b i -
t a c i ó n . 12. T i e n e buenas r ecomendac iones . 
41899-100 15 n 
r' N A S E Ñ O R A E S P A D O L A D E S E A c< -loca r se de c r i a n d e r a en c^-sa de m o -
r a l i d a d . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . 
I n f o r m a n en F a c t o r í a , n ú m e r o 1 . 
41S30 13 n o v . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A X D E -r a una- Joven p e n i n s u l a r de v e i n t e 
a ñ o s , t e n i e n d o r e c i b o de l a I n s p e c c i ó n 
de S a n i d a d y q u i e n r e s p o n d a Por e l j a . 
I n f o r m a n en C u b a y M u r a l l a . 98. a l t o s 
d e l c a f é . 
41803 13 noT. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O p e n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , t i e n e cer -
t i f i c a d o de l m e j o r l a b o r a t o r i o de l a 
H a b a n a y casas que l a r e c o m i e n d a n . 
I n f o r m a n en l a c a l l e San J o s é , 78. 
41783 13 n 
JO V E N E S r A S O Ü . D E IT A ^ O S , D E - 1 C E D E S E A CO sea co loca r se de m e n s a j e r o , depen -1 d i e n t e bodega, sabe las c u a t r o 
d i e n t e de c a f é o en c a s a p a r t i c u l a r . I n - j de c u e n t a . I n f o r m a n : C e r r o , c a l l e Pre i 
f o r m a n en 13 n ú m e r o 518. e s q u i n a a 16l i sa. 43. T e l é f o n o I 2191. 
419tí5 16 nT. , 41754 1» n 
JO V E N P R A C T I C O EN" T R A B A J O S de j J O V E N , D E 20 A S O S , SE O F R E C E P A -o f i c i n a . r á p i d o en c i l c u l o s . b u e n a l e - [ • ! r a c u a l q u i e r c lase de t r a b a j o , lee y 
p e r f e c t a m e n t e , p o r c a r t a o per 
n t e . A v e n i d a 6. e n t r e 3 y 4. B u e -
a. J o s é Sei jas . 
13 n 
t r a y o r t o g r a f í a , s o l i c i t a e m p l e o en ca-1 
sa de c o m e r c i o r e s p e t a b l e : buenas r e - j 
f e r e n c i a s . San M i g u e l . 232-B, de 11 a 1 
y de 5 a 7 p. m . 
419tí7 16 n v . 
A F. A P O R T E R O , D E S E A C O L C C A R -
se u n p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, 
a n á l o g a , p a r a H o t e l , se ofrece espa- t i e n e b u e n a s r e fe renc iaa . I n f o r m a n : 
ñ o l . de m e d i a n a edad , t i e n e q u i e n l o C u a r t e l e s . 42. e l p o r t e r o . 
D 
417S7 14 n 
M A G U I N A í v í A 
g a r a n t i c e . I n f o r m e s : Ca lzada d e l C e r r o . 
633. 
42022 15 n 
E ^ E A C O L O C A R S E U X J O V O T , ' d e , 
d e p e n d i e n t e de f o n d a , c a f é u h o t e l , j 
en l a m i s m a u n b u e n secador o a y u d a n - | • " 
t e c h a n f i e n r . t i e n e u q i e n los g a r a n t í i Se desea comprar un tanque de hie-
l e n . M o n t e , 46, a l t o s , a l l a d o de l a bo-1 . , , , nrn 
l i r a . rro, que erte nuevo y tenga de 1 , 2 5 0 42013 15 
T N E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
X J de c r i a n d e r a . 2 y med io meses de 
p a r i d a : se l e puede v e r su n i ñ o . San N i -
c o l á s . 231. bodega . 
_41574 13 n v . 
T ^ N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
U se, p a r a c r i a r a m e d i a leche. I n -
f o r m a n : Ca lzada de C o l u m b i a . God inez . 
bodeea de G ó m e z . 
41418 10 n r . 
"* 1,500 galones de cabida; se prefie-
o e o f r e c e u n H O M B R E , d e m e d i a - ^ cuadrado y propio para montar y 
O na edad , p a r a l i m p i a r u n a o f i c i n a : : , * r ^ , , K JT- . 7 ' 
de 5 a » de la t a r d e . C u a r t e l e s . 24. p o r - utuizarlo para regadía. Dirigirse a : 
Manzana de Gómez 521-A, de 10 a 
11 de la mañana. 
41730 18 n r . 
T T E N D O 4 T A C H O S D E H I E R R O , P R O -
t p í o s p a r a c o c i n a r j a b ó n o l o que se 
desee, de capac idad 100 g a l o n e s . 
t r o 
420 15 n 
^ T E N D E D O R D E P R O D U C T O S Q U I M I -
T cos. conocedor de e s t a p laza , desea 
co loca r se a s u e l d o o c o m i s i ó n , s e g ú n 
r o n v e n g a . T e l é f o n o A-3463. M o n s e r r a t e , 
2 - A . 
41020 14 n o v . 
JO V E N . D E 15 A S O S , E D U C A D O Y c o n i T T E N D O U N D I F E R E N C I A L F O R M A i n s t r u c c i ó n , desea c o l o c a r s e en casa V a l e , de 1.'2 t o n e l a d o y o t r o s e n c i l l o 
de c o m e r c i o , s i n p r e 
t í a s l a s que se p i d a n , 
f o r m a n . D i e g o G a y o l . 
41871 
g a r a n - de 1!4 t o n e l a d a : b i e n b a r a t o s : pueden 
113, i n - : v e r l o en ca sa de S a n t a b a l l a . Calzada de 
' J e s ú s d e l M o n t e , 185. T e l é f o n o 1-1356. 
15 n 41406 18 n v . 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
C E D E S E A C O L O C A R U X J O V & N , es-
¡O p a ü o l , sabe t i e n su t r a b a j o de p a -
nade ro . I n f o r m e s e n e l Vedado , c a l l e I n - j n „ _ K „ , , „ , . , _ . , _ _ 
I m í m A r n ^ftw í>n t r» " i » " i P v a r f s t . . De 40 caba l lo s , t r a b a j a con ca rb f in o le ro JOO. e n t r e -3 y f L E v a r i s t o petr61eo puede Teri.e en ^ M a r t I n i 17> 
E r a n g o 
41859 14 n T e l é f o n o A-0156. 40744 17 nv . 
^ i T A r A t i ' - ^ N A D E P L A N C H A R , P A R A t r e n 
arse con casa i m p o r t a n t e y s e r l a ^fJL l a v a d o camiOn F. 
C H A U F F E U R S 
T E N D E D O R : A C T I V O . D E S E A C O N E C -
V t a r se c o n casa i m p o r t a n t e y s e r l a 
que venda p r o v i s i o n e s o a l g u n o s o t r o s 
a r t í c u l o s de neces idad . B u e n a s re fe ren-1 , ,JL * 
c í a s . Sueldo y c o m i s i ó n . G. L . U . C o m - ' 2 5 , e v 
p o s t e l a . 65. D e p a r t a m e n t o . 17. 
41856 
t j i : D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , 
O una s e ñ o r a b l anca , pp.ra cas?- de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r : t i e n e h u e c a s re fe-
r e n c i a s . D r a s o n e s . 42. a l t o s . 
41729 13 n v . 
C E S O L I C I T A U N A ( R I A D A , B L A N -
O ca, p a r a e m p l e a r 2 ho ra s p o r la m a -
ñ a n a en hacer la l i m p i e z a de s a l a y 
h a b i t a c i o n e s , p a r a una f a m i l i a que v ivo 
en e l V e d a d o , n ú m e r o 205. ba jos , e n t r e 
Tf y l í a ñ o s , p a r a la e n t r a n t e semana 
nos m u d a r e m o s pa ra l a H a b a n a . 
41851 15 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
k j r a p e n i n s u l a r , s i n p r e t e n s i o n e s . Ca -
l l e 13 e n t r e C y D . Q u i n t a de Pozos D u l -
ces. 
41719 13 n v . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , pa ra c o c i n a r y h a c e r l a 
l i m p i e z a a c o r t a f a m i l i a , p r e f i e r e en 
e l V e d a d o ; y no d u e r m e en l a colooa-
: í.'.n. I n f o r m a : c a l l e 10 n ú m e r o 121, en -
t r e 18 y 15. 
41771 1 3 _ n _ 
T I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
VJ co locarse de coc inera , sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s : ca l l e S a n t a C l a r a , 16, f o n d a L a 
P a l o m a . T e l é f o n o A-7100. 
41786 13 n 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A 8 E R V I -c lo de h a b i t a c i o n e s , p a r a coser o 
p a r a c u i d a d o de a l g u n a casa, una s e ñ o r a 
educada, f u e r t e y h ú b l l p a r a e l t r a b a j o ; 
t i e n e u n a b i j a de 19 a ñ o s , se r la y t r a b a -
j a d o r a , que t a m b i é n desea co loca r se . 
Jun tas o s epa radas . I n f o r m e s : San Ja-
c i n t o 3. 
41718 10 n v . 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E N U A B U E N A c o c i n e r a , p a r a co r t a f a m i l i a : duer -
me en la c o l o c a c i ó n , gana §."¡0. T e l é f o n o 
F-31(!9. 
41.7.K) 13 nv . 
T\0% S E Ñ O R A S R E C I E N L L E G A D A S 
I L J de Kspafia , se desean c o l o c a r de 
(-.x-lnoras o m a n e j a d o r a s . I n f o r m e s : C a l -
zada de l C e r r o . 448. P r e g u n t e n p o r Ca -
r o l i n a C o r r a l e s . 
41456 14 n 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R .1 O V E N P E M N -s u l a r , p a r a t o d o s e r v i d o de l a casa 
de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : P u e r t a Ce-
r r a d a . 50, e squ ina a San N i c o l á s . 
tl721> Í . 3 J ? ^ 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E jiimIiO, u n u m u c h a c h a p e n i n s u l a r . | 
p a r a casa de c o r t a f a m i l i a ; t i e n e refe-1 
r enc i a s de las casas donde ha t r a b a -
Jado. I n f o r m a n en C o m p o s t e l a . 18. a l t o s . ! 
41703 13 n v . | 
D i , - I A C O L O C A R S E I X M A T R I M O -n l o p e n i n s u l a r , s i n h i j o s . I n f o r m a n : 
M a l o j a . 131. S i m ó n U u i z . 
41008 13_nv-
•e en casa de f a i n l H a 'decente ; sabe T A E S E A C O L O C A R S E U X A J O V K X M h 
¡2*r- aniega?. 0. T e l é f o n o A-S054. L o - , - L ' p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o casa 
1 de m o r a l i d a d . J e s ú s M a r í a , 88, a l t o s . 
^ I S I O , , „ | 418-2P 18 nov . 
SEm.(VUTA' P E N I N S U L A R , V SU H E R -
«ém! • 80la 0 sei)arndaH, desean colo-
D C O L O C A R S E , D E ( R I A D A D E 
••oloo. IL0, ,,na Joven, p e n i n s u l a r . No se 
• Inm ?enTos fíe -V.ü. I n f o r m a n : San B e -
i\tc¿- -' J e s ú 8 de l M o n t e . 1 
l l _ n _ : 
L* n i n t if O I ' O C A K S E ' N A J O V E N , p ~ -
famiu tÍ1-0 '•r 'a , ' ' : i de mano , r o n l .no-
1« v a J ' 1 ' ~ ione p a i a n t í a s . r v . m i i o s t e -
¡ i # Amargura , puos to de f r u t a s , i n -
SE D E S E A C O I O C A R U N A J O V E N p e n -i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . L l e v a 
un mes en e l p a í s . I n f o r m a n en E m p e -
d r a d o , 6 1 P r e g u n t a r p o r M a r t i n a . 
41806 ^JS n o v . _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
n a n o s . Desea casa de m o r a l i d a d . T i e n e 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en 
V i r t u d e s , 17, a l t o s . 
418U5 13 nov 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N KS-
t,"7 p a ñ o l , p a r a c r i a d o de m a n o o Jar-
d i n e r o ; t i e n e buenas re fere l i -c ias . I n -
formes : P rado , 105. 
41989 10 nv . 
C E O F R E C E U N J O V E N , D E C O L O R , 
O p a r a c r i a d o de mano , de casa p a r -
t i c u l a r , es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e - . 
ne Teferc/ncias. I n f o r m a n : T e l é f o n o l 
A-4028; de 7 a 11 y de 1 a 4. 
_ 42027 . 15 n j 
T \ E S E A C O L O C A R L E U N J O V E N , ES-
x J p a ñ o l , de c r i a d o de mano , on casa 
de m o r a l i d a d ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de 
casa donde t r a b a j ó , sabe su o b l i g a c i ó n ; ' 
t a m b i é n se coloca de a y u d a n t e de chau-1 
f f e u r . I n f o r m e s : F l o r i d a , 28. 
42028 15 n 
SE O F R E C E U N . I O V E N E S P A Ñ O L , p a - ' • r a a y u d a de c á m a r a o c r i a d o de m a -
no, ha " t r a b a j a d o e n las m e j o r e s r a s a s ] 
v t i e n e r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . I n -
f o r m a n en L í n e a y C. T e l é f o n o F-1010. 
41723 t t HT»_ 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , R E -c i é n l l e g a d o , e s p a ñ o l , de c r i a d o de 
m a n o , n o le i m p o r t a t r a b a j a r en c u a l -
q u i o r cosa, sabe l ee r y e s c r i b i r . I n f o r -
man : San N i m l á s , 210. 
41761 13 n 
DE S E A N C O L O C A R S E : B U E X C R I A D O de m a n o , u n p o r t e r o y dos m u c h a -
chos n a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . T a m b i é n 
un m a t r i m o n i o y dos buenas c r i a d a s . T i e -
nen r e f e renc i a s . H a b a n a , 120. T e l é f o n o 
A-4792. 
41670 M n o v . 
• • m i » 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O e s p a ñ o l , con seis a ñ o s de p r á c t i c a . 
H a t r a b a j a d o en buenos r o s t a u r a n t s y • 
h o t e l e s de l a H a b a n a . Se ofrece p a r a ca-
sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o o h u é s p e d e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a A m i s t a d 
n ú m e r o 60. 
41938 14 nov . 
C E D E S E A C O L O C A R U X C O C I N E R O ; 
¿O p e n i n s u l a r , con s ie te a ñ o s de p r á c - 1 
t i c a . H a t r a b a j a d o en buenos r e s t a u r a n t s 
y h o t e l e s de la H a b a n a . Se ofrece p a r a j 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o o h u é s -
pedes. Pa ra i n f o r m e s : V i l l e g a s , n ú m e r o 
43, ba jos . 
41937 14 n o v 
DE S E A C O L O C A R S E U X E S P A Ñ O L , de a y u d a n t e c h a u f f e u r , es c o m p e t e n - ! 
t e en l i m p i a r m á q u i n a s , sabe m a n e j a r ! 
v a a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . I n -
f o m u t n : E n s e n a d a y A r a n g o , f o n d a . | 
42024 15 n 
PA R A C A S A P A R T I C E L A R O D E L c o m e r c i o , desea c o l o c a r s e u n c h a u -
f f e u r . E s p e r s o n a s e r l a y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . S i n p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-7939. 
42014 15 n _ 
T I N C H A U F F E U R J O V E X , E S P A S O L , 
KJ desea co loca r se en casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s i n m e j o r a 
b les . L l a m e a l t e l é f o n o F-17t'5. 
41915 15nOT. | 
C^ H A l F F E U R , E S P A Ñ O L , S A S O S D E J p r á c t i c a y m u c h a o i p í r l e n c l a , se 
ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r , de s e r i e d a d , i 
t i e n e buenas r e f e r e n c i a s ,!e l a s casas 
que t r a b a j ó y a c r e d i t a su a n f U d o d a d ; ¡ 
no se coIocm m e n o s de $100. D i r i g i r s e : ! 
T e l é f o n o A-0070. 
41K50 15 n I 
¿ C H A U F F E U R , E S P A S O L . DES'SA CO-1 
\ j l oca r se en casa p í - r t i c u l a r o de co-
m e r c i o , c u a t r o a ñ o s p r á c t i c a , t i ene i n f o r - 1 
m e » . S o m b r e r e r í a P a y r e t . P r a d o , 9.;. T e -
l é f o n r A-6,067. I 
41 sel i | n 
E S E A C O L O C A R S E ÜÑ F R E G A D O R 
de m f t q u i n n s , como a y u d a n t e de 
chauf feu r , p r e f i e r e casa p a r t i c u l a r . San 
L e o n a r d o , 22, e n t r e San B e n i g n o y San j 
I n d a l e c i o , J e s ú s d e l M o n t e . 
41903 14 n I 
SE O F R E C E U X M U C H A C H O , P E - , n i n s u l a r , pa ra a y u d a n t e de chau f f eu r . | 
I n f o r m a n : R e i n a , 73. H a b a n a . 
•1177;) 15 n j 
T E N E D O R E S D E L I B R O S i 
nmmmmmmmmm âmmmmmmmmmmmmmm; 
Tenedor de libros y corresponsal com. 
pétente, experiencia en víveres, ofre-
ce las mañanas o el día, según con-
venga. Inmejorables referencias de co-
nocidos comerciantes. Llame al telé-
fono A-6428. Reciprocity Business Co-
mercial, Empedrado, 64. Departamen-
to 6. 
14 n i 41790 
l e j a . 18, G u a n a b a t 
t o n e l a l a 
•a. se v e n -
v e r s e : C a l -
14 u 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A UX J O V E X , C O N C O N O C I M I E N T O de p i n t u r a y d i b u j o , desea co loca r se de I 
a y u d a n t e en e s t u d i o f o t o g r á f i c o o de . . 
u n p i n t o r I n f o r m a n : c h a l e t de 12 y 15. , U n l a n q u e d e H i e r r o , 3 5 DICS d e 
T e l é f o n o F-1464. i - r i - i r • i i 
, S g g d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
C E O F R E C E S E S O R , J O V E X , P E N I N - I J 0 U p v f r p U - r ^ m a r K i a r l n h i i t t -
O s u l a r . pa ra se reno , p o r t e r o u o r d e - 1 u o l J l e Y H e D i e r e m a c n a a O , D U U 
nanza . es p r á c t i c o p o r h a b e r e j e r c ido c f r a r - j n ^ J r r i n n l a n r l i i i * » l a rl#» 1 
d i c h o s o f i c i o s en l a P e n í n s u l a , t i e n e c a - S i r a p p e a , C o n p i a n c n u e i a Q e I 
r a n t í a s p e r s o n a l e s y q u i e n le g a r a n t i c e . 1 I ^ * #>n n a r l A AP a k a i r . l i n s f a 
A , g u i l a y M i s i ó n , c a r b o n e r í a . B . G a r - 1 1 n > t e n p a i t e Q e a D a j O n a s i a 
ci41901 14 n 5 ¡ 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
Ja r d i n e r o , p a r t i c u l a r , s e o f r e " - | 9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -ce a u s t e d p a r a a r r e g l a r e l J a r d í n . \- . x t 1 C«. I C 
de su c a s a ; t a m b i é n se ofrece p a r » c o n - t r e g a i n m e d i a t a . I M a t l O n a l o t e e l L O . 
s e r v a r l o p o r a j u s t e p o r m e n s u a l i d a d e s ; | i • X A1 O L 
es te j a r d i n e r o c u e n t a c o n t o d o e l m a - ; i - O n j a , •íTAr I , l l a D a n a . 
f e r i a l pa ra c o n s t r u i r u n J a r d í n ; v a a l 
c a m p o s i l o s o l i c i t a n ; t i e n e pe r sonas 
que l o r e c o m i e n d e n s i l o neces i t a . P a r a 
i n f o r m e s : c a l l e 8 y 25, Vedado . T e l é f o -
no F-1993. J o s é G a r c í a . 
41924 17 n 
VE N D O : V E I N T E C H A P A S H I E R R O 16 'X8 'XV4" e n m a g n í f i c o e s tado , p r o -
p i a s p a r a hacer b u e n o s t anques , a $1 
q u i n t a l . 
T A v 
41919 14 nov . 
( B O C I N E R O V R E P O S T E R O D E P R I - : J m e r a clase, b lanco , b i en r e c o m e n d a l o , ' 
se ofrece para p a r t i c u l a r , c i u d a d o cam-1 
po. S u s p i r o . 10. a l t o s , n ú m e r o 29, e n t r e 
A g u i l a v M o n t e . De 12 a 4 p. m . 
41930 14 nov. | 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O , J O V E N , | 
\ J e s p a ñ o l , se o f rece pa ra casa p a r t í - . 
c u l a r o de c o m e r c i o , t i e n e r e f e r e n c i a s , , 
q u i e r e rasa buena, m u y l i m p i o en l a c o - , 
(-¡na y h o m b r e so lo , t r a b a j o en l a s me-1 
j o r o s casas. V i v e s . 102. A n t o n i o Vega. 
T e l é f o n o A-2093. 
41900 , 14 n 
r p E N E D O R D E L I B R O S , SE O U R E C E 
JL p a r a t r a b a j a r p o r l a noche y e l s á -
bado p o r l a t a rde . Sueldo c o n v e n c i o n a l . 
San l í a f a e l , 234. F-2168. 
41S9fl 14 n 
r O C I X E R O , E S P A S O L . M E D I A N A edad, se co loca en p a r t i c u l a r , c o m e r c i o o 
c a f é . U a z ó n : R e i n a . 98 T e l é f o n o A-1727. 
41632 13 n 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
be balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 I t I n d 10 e 
VE X D O : U N T A N Q U E D E 7.000 G A L O -nes c i l i n d r i c o , h e r m é t i c a m e n t e c e r r a -
sa de f a m i l i a . E m p e d r a d o , 6. P r e g u n - : do, chapa m u y g ruesa , e r a c a l d e r a ; o t r o n 
t a r i .or e l p o r t e r o . ' d e i g u a l f o r m a de 2.000. 3.000 y 5 000 
41831 13 nov . ¡ g a l o n e s ; t a m b i é n t e n g o a b i e r t o s p a r a 
* • | agua d e 2.000 y 1.500 p a l o n e s ; p r e c i o s 
J^ S P A S O L D E M E D I A N A E D A D SE b a r a t o s , - i o f rece p a r a casa de m o r a l i d a d y raza i — — 
b l a n c a . Conoce las ca l l e s c é n t r i c a s de | " f f E X D O 2 V I G A S , D E 9 M E T R O S p o r 
l a H a b a n a ; no es p r á c t i c o en e l s e r v í - ' » 10" y 1 de 5". U n y l g u e r e de t r i p l e 
c í o d o m é s t i c o , e spe ra c o m p l a c e r a sus fuerza p a r a m a n o . Cab l e s de ace ro de 
s e ñ o r e s . Sabe leer , e s c r i b i r y a d e m á s ü ' j % " y 1 " y r o l l o s de 000 a 700 p i e » 
e s t á a d e l a n t a d o en m a t e m á t i c a s . No l e c a d a uno , a $14 q u i n t a l . F l u s e s de c a l -
I m p o r t a s a l i r a l campo . T i e n e r e f e r e n - d e r a de 18X4. m u y buenos . T u b o s de 
c ias v no a d m i t e c o l o c a c i ó n que no le 114" de h i e r r o , me q u e d a n 300 q u i n t a l e s 
de je 50 pesos a l mes . I n f o r m a n en L u z , | >' en m a p n í f l c a s c o n d i c i o n e s , a *0 q u i n -
99 de 8 a 11 y de 1 a 5. t a l - C a l z a d a J e s ú s del M o n t e , 185. San-
41823 13 nov . I t o b a l l a . T e l é f o n o 1-1356. 
TO V E X E S P A S O L , D E 28 A S O S , D E - , X T E N D O U X M O T O R D E G A S O L I N A , s e a r í a e m b a r c a r s e en la n a v e g a c i ó n 1 V de % a 40 H . P., O t t o . de 4 c i l i n -
como c a m a r e r o o c u i d a n d o a a l g u n a f a m i - d r o s , p r o p i o p a r a u n a g o l e t a , neces i t a 
l i a . p a r a p u e r t o s e x t r a n j e r o s , h a b i e n d o m u y poco p r r e g l o y l o vendo en $550. 
e s t ado en B u e n o s A i r e s . I n f o r m a n en V I - Pueder^ v e r l o en l a C a l z a d a de J e s ú s 
ves, 54, a l t o s , J o s é S u á r e z . S i n p r e t e n - : de l M o n t e , 185. S a n t a b a l l a . 
s l ones . 
41807 ^ 13 n o v < " \ 7 E X D O : S0O Q U I N T A L E S D E L A T A 
T— — - . — — - . « T o m » 'nmm i ^ M i i ñ í J en b a s t a n t e buenas c o n d i c i o n e s ; ea-0 \ E N E L E C T R I C I S T A . P R A C T I C O t á n alRO m i i n r h a d a s i f t m i n a 3 pe ro pa-en i n s t a l a c i o n e s de f u e r z a luz y ra c j e r t o s t r a b a j o s r e s u l t a n buenas y 
t i m b r e s , reci t-n l l e g a d o do Espqf ia , de-1 h a r a t 0 p r e c i 0 i v e n g a a v e r l a s . T a m b i é n 
s e a r í a c o l o c a r s e ; t a m b i é n a c e p t a r l a en . vonflo q u i n t a l e s de a l a m b r e a l g o m a n -
h o t e l . f á b r i c a o cosa a n á l o g a . D i r í j a n s e ohndo p r o p i 0 p a r a a m a r r a r pacas d « 
a : O ' F a r r i l y L a c r e t , n u m e r o 1. h i e r b a , m u y b a r a t o . C a l z a d a de J e s ú s 
l a nv . 41716 de l M o n t e , 185. S a n t a b a l l a . 
41013 14 n JA R D I N E R O C O M P E T E N T E , E S P E C I A -l i s t a en t o d a c lase de c u l t i v o , c u r a —. . . 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de p l a n t a s d e , I \ S I K I I 1\1 1̂  \ 1 4 i S s 
a d o r n o y f r u t a l e s . Se o f rece c o n c e r t l f l - A ^ ^ A AV ^ ^ J k « V ^ . - r 
cados de l p a í s y e x t r a n j e r o s . Sue ldo p a - 1 I I H M I m í A 
r a l a H a b a n a . 100 pesos y c a sa y 130 i . i \ • i y * \ 
posos p a r a i n g e n i o . M a n r i q u e , 131, ba -
j o s . 
41665 15 ñ o r . 
XT N A SEf, O R I T A , T A Q U I G R A F A Y m e -) c a n ó g r n f a . en e s p a ñ o l , con p r á c t i -
ca, desea co locarse en casa de c o m e r c i o 
r e s p e t a b l e . D l r l g i s e a l a s e ñ o r i t a M a -
r í a Cues ta . C a l z a d a d e l C e r r o , 633. 
41451 16 n 
SE D E S E A C O L O C A R U X J O V E X D E coc ine ro en f o n u a o casa p a r t i c u l a r . , 
c o n r e f e r e n c i a s y p r á c t i c a a d q u i r i d a . E n - j 
t i e n d e de c o c i n a v e g e t a r i a n a a l g o . A g u i -
l a , n ú m e r o 116. 
41659 12 nov. 
L I B R O S A T R A S A D O S . B A L A N C E S T l i q u i d a c i o n e s . C o n t a b i l i d a d p e r ho raa . 
T e n e d o r de l i b r o s con mucha p r á c t i c a s . . 
B u e n a s r e f e r enc i a s . C á r d a m a . C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 132. H o t e l Zaba la . T e l é f o n o 
A-4128. 
4i:»2fi 22 n 
BU E N A M O D I S T A , L O M I S M O P A R A v e s t i d o s que p a r a r o p a b l a n c a , se 
Ofrece en N e p t u n o . 183, a l t o s ; p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . P i l a r M a r t í n e z . 
4170!)-10 15 nv . 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
15 n 41805 13 nov. 1 41804 18 n ! 420^8 15 n • 41080 W n r . 41.01 1S n r . i • i a « w . a m ^ . 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
P O M O V I L E S l E W ^ a Ú S í - » V ^ M ^ S ^ f S ^ I S T U Z | á S S ^ ^ ^ S S « ^ t ^ M £ * S S f i » ^ 
IT1 S P E C I A L C R I A N D E R A , D E S E A CO-li locarse , p r i m e r i z a , 5 af ios . vean su 
n i ñ o f no n e c e s i t a n m á s l n f 9 r m e s : «le 
11 a L D e p a r t a m e n t o B e t a n c o u r t . B u e -
n o s A i r e s y Maprno l i a . A s u n c i ó n V i l a , 
s o l a r M a r í a L a I s l e ñ a . Ce r ro . 
6    
n T O N E D O R D E L I B R O S , M U Y P R A C T I -
X co y m u y s e r k ) se ofrece pa ra t r a -
b a j a r p o r h o r a s . I n f o r m a n : de 9- a U 
de l a m a ñ a n a , en A R u i a r . 92. D e p a r t a -
m e n t o . 19. T e l é f o n o A-2303. 
41515 14 n 
V A R I O S 
V ' • V ^ " « F ' m 11 • 
V N M U C H A C H O D E 15 A 16 A S O S , desea c o l o c a r s e en una bodega. I n -
f o r m e s : C a l l e 12 y 19, n ú m e r o 4^1 
}E>mi 15 v . 
DE S E A C O L O C A R S E U X A M O D I S T A que cose p e r f e c t a m e n t e y con buen 
g u s t o , t o d a c l a s e de r o p a de c o l o r y 
b l a n c a : desea buen s u e l d o . D i r i g i r s e a : 
P i l a r K n t t D O T . N e p t u n o , 18?, a l t o s . 
^41708-10 15 nv.^ 
T A V A N D E R A C O X DOS X I S O S , D E -
1 J sea d o n d e l e ' d e n c u a r t o . C a l l e A 
n ú m e r o 2, V e d a d o . 
HT",!! 13 n r . 
T O V E N M E C A N O G R A F O , C O N O O X O -
*J c i m i e n t o s de t a q u i g r a f í a , con r e c o -
m e n d a c i o n e s de l a s casas en que h a 
t r a b a j a d o y t r a b a j a d o r , desea co loca r -
se en e l c o m e r c i o en e s t a c i u d a d : pa ra 
i n f o r m e s : D i r í j a s e a : R o b e r t o H e r n á n -
dez. L a Sa-lud. 
41751 13 nv . 
P I A N O P L E V E L , M E D I A C O L A , p r o -p i o p a r a r e s t a u r a n t o soc iedad , se 
vende b a r a t o en 17 n ú m e r o 14, e n t r e L 
y M , Vedado . 
41968 16 nv. 
CJE V E N D E N ' D O S F I A N O S , P O R T E -
O - n e r s e que m u d a r a l a c a r r e r a , uno 
n e g r o y o t r o c o l o r caoba, l o s dos a le -
manes , c a s i nuevos , ú l t i m o s m o d e l o s , 
g a r a n t i z a d o s g r a n s o n i d o , g r a n d e s i n s -
t r u m e n t o s , se n e c e s i t a d i n e r o . Se pue-
den v e r de 11 a L I n d u s t r i a , 94. 
42002 15 n 
Vendo en ganpa un piano Pleyel, de 
inedia cola, por no tener 'ugar para él. 
Teléfono F-2115. 
41S'.'4 17 nov . 
GR A F O F O N O V I C T O R . G R A X D E , HE vende t o n 40 piezas. T o d o cas i nue-
vo y dr- m u c h o g u s t o . B a r a t o . L e a l t a d . 
81 . b a j o s . 
41332 14 nov . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y . C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
0 l . ^ n ^ ' 1 NO " K í ' 1». » E L 
íi 1os t r e s e s t á n t r : i b a j a n -
puesto y en buenas c o n d i c i o -
e r o í 6 - » ^ . ' - I í . -e l P"en te A g u a 
^ 11 ̂  y 7771. Su due-
.̂.1 * y F l o r e s , bodega P a -
•Koyena. • 
15 n 
K ^ ^ e s ? ? M A X ^ E L . . F U E L L E 
• ^ r b u r ^ r i " v nueva . m a g n e t o 
uta, s,, fi7¡"'?r ' ' e n i t h l e g í t i m o ; u r -
se ri^'0 e n í e r n i o y q u i e r e e m -
»an S l í m a m e n t e b a r a t o . I n -
-0 Juan 1«>uel. l « : i : p r e g u n t a r p o r p o r 
Í0 nv . 
P O M O V I L E S P A C I C \ R D 
^ v e ^ e n d o s . U n o c o m -
p , e t a m e n t e n u e v o , a c a b a -
d o ^ i m p o r t a r , d e l o m á s 
q u e s e h a f a b r i -
O t r o c o n u n a ñ o d e 
OJO A 
' e n m a g n í f i c a s c o n d i -
a d m i t e n c h e c k s 
" " " " « i d o s , ¡ r f ^ 
( a l m a c é n ) 
EX *4.>0 V E N D O U N F O R D , A L C O X t a d o ; bnen  v e s t i d u r a . c a r r o c e r í a 
m o t o r , etc. Puede ve r se en L a w t o n , Z ; 
l l e v e e l e f ec t i vo . 
41971 J ? _ n T - . 
O E V E N D E E N M I L PESOS U N A U T O -
¡O m ó v i l S tudebake r . de m u y poco uso, 
5 a s i e n t o s . Cuba , 38. N o t a r í a de F e r n á n -
dez C r i a d o ; de 0 a 11 y m e d i a y de -
42O04 17 n 
/ - • a n o a : e:n s i . j o o s e d a u x a u t o -
VJT m ó v i l , de 7 pasa je ros . 12 c i l i n d r o s , 
p r o p i o pa ra pasear u o t r o t r a b a j o . Se 
t r a t a o se a d m i t e n negoc ios . Puede ve r -
l e en C e r r o . .',99. T e l é f o n o A-9345. P a r a 
i n f o r m e s : V i l l e g a s , 91 . 
41996 S " -
T > U E N A O P O R T U N I D A D S E V E N D E 
l l > un F o r d en m u y buenas c o n d i c i o n e s ; 
se vende p o r n o p o d e r l o t r a b a j a r y se 
g a r a n t i z a su f u n c i o n a m i e n t o . I n f o r m a n : 
V i r t u d e s , 104. J o s é A m a . 
41388-80 
X ' E V D O A U T O M O V I L C U M I M O H A M , 
» ú l t i m o t i p o . Para v e r l o e i n f o r m e s 
A l v a r e z . C h ú v e r , L E l P r a d o 
41604 13 n 
1S nv . 
A precio de moratoria se vende un au-
tomóvil Landaulet, completamente 
nuevo. Se da en la tercera parte de 
s u valor. Puede verse en K y 11, Ve-
dado. Teléfono F-2115. 
41893 I I - P P T : _ 
C H A N D L E R c a s i n u e v o . S e v e n d e 
u n o , d e c u a t r o p a s a j e r o s , t i p o 
S p o r í , m o d e l o 1 9 2 0 , e n $ 2 . 6 0 0 . 
a d m i t i é n d o s e e n p a g o d e l m i s m o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o N a -
c i o n a l o d e l E s p a T l o i . P a r a i n f o r -
m e s : B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . 
C 9014 10d-12 
A U T O M O V I L M E R C E R . E N M A G N I -f leo e s t ado , gomas nuevas , se r e n -
do en p r o p o r c i ó n , p o r no ser necesa r io . 
I n f o r m e s en e l t e l e fono A-4010. 
4170« 17 n v . 
A LOS C O M E R C I A N T E S : Í^E A L Q U I - ! l a u n ( - .unión de 2 y m e d i a t o n e l a - ; 
das. con chau f f eu r . I n f o r m a n : San M i -
g u e l . 232 -B; de 12 a 1 y d e 5 a S p. m . 
41706 13 
V I E N D O V A R I O S A U T O M O V I L E S T O C -
V r i n g cars y l l m o u s i n e s , t o d o s e s t á n 
t r a b a j a n d o , no "hay que t o c a r l o s , b n e n a » 
gomas , ruedas de a l a m b r e , c o n t r i b u c i ó n 
pagada p o r t o d o e l a ñ o . H u d s o n , s i e te 
n s i e n t o s . C a d i l l a c l i m o u s i n . s i e t e as ien-
tos . A u t o m ó v i l C h e v r o l e t , s i e t e a s i e n t o s 
A l v a r e z . C h á v e z . L E l P r a d o . 
41605 13 n 
• Se vende u n o . de 5 pasa je ros . 4 meses , 
¡ d e uso . t i p o S p o r t , l o vendo b a r a t e y l 
I u d m i t o p a r t e d e l d i n e r o en cheques d e j 
j c u a l q u i e r Banco . G a r c í a y Co. A m i s - j 
I t a d . 138. 
14 n 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A .71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
| E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú - j 
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
I O E V E X D E UN A L A X O I I A D E « A S O - ' 
I O Una . de 40 p i e s de l a r g o , c o n m o t o r ! 
de 25 c a b a l l o s , en b u e n e s t ado y p r o p i a l 
I ¡ . a ra pasaje o r e m o l q u e . I n f o r m a n : San I 
R a f a e l 1 y m e d i o . Casa L l e r a n d i . Se-1 
I ñ o r Comas. 
I 41337 15 nv. j 
O E V E N D E U X A P R E C I O S A C U ^ A 
O B u l c k , r o n c a r r o c e r í a e s p e c i a l . C c i -
l i n d r o s y a c a b a d a de p i n t a r y r e p a r a r 
Puede v e r s e en e l g a r a j e D a m b o r e n e a . 
Z a n j a . 137. 
H618 24 n 
C E V E N D E D O D O l n B K O T H E R S , D E 
O p o c o uso v e s t i d u r a nueva , t i e n e cha-
p a p a r t i c u l a r . Q u i r o g a . 14. e n t r e C a U a -
d a y B e l i c i a s ; de 4 a 6. J e s ú s d e l M o j t e . 
4l2<7) 14 n 
T E N C I O N : r M P O R T A V T E N E G O C I O 
V e n d o H u d s o n . supe r x i s . s i e t e p a -
s i n e s t r e n a r , con cha -
u n S p o r t y u n a c u ñ a , 
n b a r c a r . H a g o c u a l q u i e r 
T e l é f o n o ' A-S0S8. A n g e l b l a z . 
41677 13 nov . 
/ " I A N U A : S E V E N D E N D O S C A M I O N E S 
\ J Í de 2 y 2 1'2 t o n e l a d a s . Pueden ve r se 
a todas ho ra s en el Garage E u r e k a . C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 149. I n f o r m a : K. V l g n i e r . 
en San I g n a c i o , n ú m e r o 51 . F e r r e f e r í a . 
T e l é f o n o A-1574. 
4]tí0fi 25 nov . 
/ " " I A N G A V E R D A D S E V E N D E U N F O R D 
V J en b u e n e s t ado y se da m u y b a r a t o . 
I n f o r m a n en M o r r o , L T e l é f o n o A-i><46. 
4l : i4J 16 nv . 
CJE \ E X D E U N F O R D , D E L 20 C O X 
O a r r a n q u e e l é c t r i c o , se puede v e r de 11 
a 12 a. m . Zan j a . 100. ga ra j e . R a m ó n 
F e r n á n d e z . 
41157 13 n 
C A R R U A J E S 
O E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A , F A -
O b r j r a n t e J o h n s o n . I n f o r m a n : Cuba y 
A cos ta . D e p ó s i t o de m a q u i n a r i a . 
41876 15 n 
A C U M U L A D O R E S 
C c i f í m o s . r e p a r a m o s y a l q u i l a m o s a c u - l 
m u l a d o r e s p a r a t odos l o s t i p o s y m a r c a s ] 
de a u t o m ó v i l e s ; g r a n s u r t i d o de n c u m u 
l ado re s nuevos , a l p rec io m á s ba jo de l 
m e r c a d o , c o n g a r a n t í a de 2 a ñ o s . A . R e - , 
g a l a d o y Co. E l e c t r i c i s t a s de A u t o m ó - ! 
b i l e s . San L á z a r o , 57 
41440 16 n v . | 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 17. I N F O R -
O mes en E g i d o S7, c a f é . 
417'J9 20 ñ o r . I 
C - U V E N D E UIT M A C K D E D O S M E S E S 
O de uro . en p e r f e c t o e s t ado de c o n -
s e r v a c i ó n ; p r e c i o : $2.600; puede verse 
en P r a d o . G4-A; se a d m i t e en pago check. 
41411 18 nT-
V E N D O 0 C A M B I O C A M I O N 
C a r r o c e r í a c e r r a d a . P o r n o n e c e s i t a r l o 
v a y t o d o e n m u y b u e n es tado, g a r a n t i -
z a n d o su b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e l m o -
t o r l o v e n d o o c a m b i o por a u t o o cn8a 
p a r a d i l i g e n c i a s . J e s ú s M a r í a . 35 i n f o r -
m a n p e r s o n a l m e n t e o p o r t e l e f o n o A-9150. 
41071 14 noT-
O E V E N D E N , DOS C A M I O N E S A U T O -
O c a » s . de uso, en buenas c o n d i c i o n e s . 
C a p a c i d a d de 2 y m e d i a t o n e l a d a s , s i e n -
do uno de e l l o s de v o l t e o . P a r a i n f o r -
mes : H a v a n a C o a l Co. T a l l a p i e d r a . 
41173 U n 
T J l DSON S E V E H D E UNO C E R R A D O , 
x l a t o d o l u j o y e s t á como n u e v o ; ae 
d a cas i p o r l a m i t a d de su v a l o r y se a d -
m i t e che^k c e r t i f i c a d o . I n f o r m e s en l a 
c a l l e D n ú m e r o 7, e s q u i n a a 3a- V e d a d o . ) 
4ia-:7 14 nv . | 
A L Q U I L A P O R D I A S , S E M A N A S O 
O meses u n c a m i ó n de e s p a c i o s a c a r r o -
i-erfa. que c a r g a h a s t a c i n c o t o n e l a d a s . 
T a m b i é n se a l q u i l a p o r v i a j e s en l a c i n - ' 
dad y f u e r a de e l l a . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-2230. 
41664 12 n o v . 
Q E V E N D E U X F O R D S I X E S T R E N A R \ 
O con su chapa . I n f o r m a n : C a f é L a ] 
M a s c o t a . O y 1 < ; a t o d a s horas . 
41690 13 nv. I 
Q E V E X D E U N F O R O D E L P A Q U E T E , 
O s i n e s t r e n a r : t i e n e defensa y c h a p a . ; 
I n f o r m e s en P a l a t i n o , 7. g a r a j e . S e v e r i - ' 
no V á z q u e z . 
41753 13 n v . | 
/ ' " I A U C A : SE V E N D E N C I N C O C A -
VJT r r o s de m u d a d a s , con sus m a l a s de 
t i r o , un coche a r a ñ a , con c a b a l l o . E g i -
d o . .V>. C e l e d o n i o F e r n á n d e z , de 1 a 4. 
41687 20 n v . 
/ B A R R I T O D E 4 R U E D A S , C O N S U 
a s i e n t o y t echo p r o p i o p a r a r e p a r -
t o de le» he. ¡o v e n d o m u y b a r a t o : p u e -
den v e r l o en l a C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e . 1S5. J . S a n t a b a l l a . 
41407 18 nv . 
CJE V E N D E EN<, E S Q U I V A A 13, V E -
dado. 66 m e t r o s de r e j a pa ra cerca. 
p n l a v a b o d e loza y o t r o s a r t í c u l o s de 
^ o . i s t r u r c j ó n . T o d o e s t á f l a m a n t e . S « 
d a b a r a t o . P r e g u n t a r p o r J o r g e . 
- 14 ñ o r . 
Q E V E N D E N DOS C H I M E N E A S D E H I E -
O r r D . d e 9 p i e s de d i á m e t r o p o r 120 
Pies de a l t o , con t o d o s sus accesor ios . 
I n f o r m a n : ConzSlea y C. V i o r . M e r c a -
r ieras . 11 . T e l é f o n o A-673» . 
« g g 13 nv. 
i Q E V E N D E N P O S T U R A S D E T A B A -
O eos. de l o 
R a f a e l . Pa ra i n 
110, t i e n d a de re 
s é de l a s L a j a s . 
4TÍS6 
m o n t e s de San 
V i c e n t e C a r h a -
O r i e n t e . San Je-
24 nv 
M I S C E L A N E A 
V e n d o u n p a n t e ó n d e d o s b ó v e d a s , 
e n c a l l e d e s e g u n d a . I n f o r m a n : 1 2 
y 2 3 , m a r m o l e r í a d e J u a n P a n -
y . 
U2023 19 n 
E S P E C I F I C O E U R E K A 
i r ^ n t r . a . , a ^ ' " e ' e . se g a r a n t i z a l a sa-
; . i d a del c a b e l l o c o n m i l pesos s i la per-
sona no es de mucha e d a d ; p r o d u c t o 
a leraan . p a t e n t i z a d o a n t e el g o b i e r n o de 
es te p a í s . l í b i c o R e p r e s e n t a n t e : B e n j a -
j m í n _ G a r c í a . A m i s t a d . 136. T e l é f o n o 
14 n . 
A R E N A S I L I C E 
i T e n e m o s e x i s t e n c i a y se vende en t o d a s 
c a n t i d a d e s . San M a r t í n . 17. T e l é f o n o 
i 40746 17 nv. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T 
n e g r o , con cim-o ruedas de a l a m b r e , cua-
t r o m^ses de uso. l o d o y a p lazos , e n t r e -
g á n d o m e 600 pesos a l c o n t a d o y e l res -
t o a plazos . P a r a v e r l o : de 1 a 4. Zan-
j a . 73. g a r a j e . 
41653 1^ n 
C E M E N T O U J A Y 
V e n d e m o s 3.000 b a r r i l e s y t a m b i é n e n 
p e q u e ñ a s p a r t i d a s . J . M a r t í n e z v C o m p a -
ñ í a . Prado,64. De 9 a 11 y d e " 3 a 5. 
41809 20 n o v . 
C E C E D E P O R C I E X P E S O S U X T E E E -
O f o n o de l a l e t r a L I n f o r m a n en L u -
v a n ó . 22a 
41S1S 13 nov . 
P E R D I D A S 
' X V E E E F O N O .M-336.>. SE C E D E U N O D E 
X roano, c o m p l e t a m e n t e nuevo, p o r c i e n 
pesos. I n f o r m a n ; M o n s e r r a t e , 137. T e l e -
f o n o M-33e? 
41S26 13 nov . 
Q E G R A T I F I C A R A E S P L E X D I D A M E N -
O te a la p e r s o n a q u e e n t r e g u e en 
P r a d o , 64, a l t o s , u n a c á m a r a f o t o g r á f i -
| ra K o d a k , q u e f u é o l v i d a d a en un F o r d 
desde e l P a r q u e A l b e a r a C á r d e n a s 2 
^119*8 i « noV, 
T ^ N A C A R T E R A CON U N T I T U L O ~ D F . 
KJ chau f f eu r y pape les que a n a d i e i n -
1 t e r e s a n , se ba e x t r a v i a d o en e l t r a n -
v í a de L u y a n ó , A l que lo e n t r e g u e en 
¡ e s t a a d m i n i s t r a c i ó n se l e g r a t i f i c a r á 
1 41S55 14 n 
N o v i e m b r e 1 3 1 9 2 0 DELA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
T R A V E S D E I * A V I D 
Un viejo refrán dice que no hay 
nada nurvo bajo el sol y que los hom-
bres no hacen ma» que repetir sus 
ideas y sus actos. En efecto; lo origi-
nal es un mito y no existe en ninguna 
parte . . . más que en los circos ecues-
tres. ¿Por qué será? Por la razón de 
que esta hermandad es progresiva y 
cada asociado se tiene por un Edi-
son que debe aportar algo nunca vis-
to. 
artistas, pero que no le costó un cen-
tavo, ni el sacrificio siquiera de una 
modesta localidad. No la guardo ren-
cor por ello, porque el periódico me 
recompensa ya, largamente, pero siem-
pre es agradable cosechar gratitudes. 
Pues como me descuide con estas 
digresiones no me va a quedar espa-
cio para decir lo que vimos anoche los 
que nos hallábamos en la Sala de Pay-
ret. No puedo detenerme en admirar 
Yo soy un apasionado del circo, co-iun muy maduro artista que hace en 
mo del cine y de ciertos sports, si se una bicicleta cosas prodigiosas, aun-
exceptúan los toros, los gallos y el 
boxeo, y no esper^ en cada nuevo es. 
que no nuevas, ni unos japoneses, des-
cendientes de aquel buen hombre qui 
pectáculo ver algo que no conozca ya. • fué terror de los filisteos, porque des-
Pues bien; me sorprende siempre que cribiéndome aquel prodigio capilar, em-
al caudal que tengo de maromas y ex- pezó, en verso, el señor Goldarás di-
travagancias venga a unirse un nuevo 
número extraordinario y estupendo, 
que me demuestre que no tiene lími-
tes la pretcnsión humana y que no 
sabemos a dónde llegará algún día. 
E l señor Artigas, Don Jesús Arti-
gas, especie de Peter Barnum cuba-
no, amable, tolerante y muy decente 
(y luego diré por qué) tuvo la amabi-
lidad, en un encuentro ocasional, de 
invitarme al "vernisage", que dirían 
de un Salón de pinturas, o al ensayo 
general de la compañía que él ha 
traído y que se estrenó ayer noche. L a 
invitación del señor Artigas fué sin 
ningún prejuicio, porque él satc muy 
bien que yo no doy bombos conven-
cionales, ni el carácter de estos escri-
tos lo permiten. Precisamente en otras 
ocasiones, cuando lo que él nos ha 
mostrado no correspondía al reclamo 
que había hecho, se lo he dicho fran-
camente, porque de mi los lectores 
tienen derecho a esperar sinceridad y 
ciendo: 
Tuvo la fuerza Sansón 
En la punta del cabello. 
En la joroba el camello, 
Y en las garras el león. 
En la cola el t i b u r ó n . . . " 
No lo dejamos concluir, porque el 
chino (es un decir) pasó volando por 
medio de la sala, colgado de la tren-
za. 
Ni mencionaré ahora a una forzuda 
dama, bollo representante del sexo 
débil, que pone a su marido (supon-
go yo que lo sea), o su amigo, en la 
punta de un palo y lo zarandea a la 
altura del Paraíso Nacional. 
Lo que quiero decir es que el último 
número que se titula, " E l globo de la 
muerte" es la originalidad a que me 
refería al principio. Sale al escenario 
un globo de varillas doradas, exacta-
mente igual al grande donde se ponen 
las treinta mil bolas de los sorteos, pe-
ro el globo es enorme que caben 
buena fe. Decía que el señor Artigas, en él Cocó, Sánchez Agramonte, mu-
es un caballero correctísimo, porque, chos botelleros y todas las bolas de to-
a la más ligera mención que le hago j dos los sorteos. 
de sus espectáculos me escribe en el ] Pero quien se mete allí es una 
acto una carta dándome las gracias, i mujer, en una motocicleta, y da 
Como él no existe en el mundo más vueltas vertiginosas en todas direc-
que el señor José Fernández Rodrí- clones. Aquello es el delirio, señores, 
guez, el cultísimo socio de " E l E n - y cuanto se pueda decir no alcanza a 
canto". Pue$ esta corrección no la la realidad. Esta vez los señores Santos 
tiene muchos, ya que la distinguida'y Artigas han traído una maravilla. 
señora Geraldine de Pubillones toda 
vía no me ha expresado su reconocí, 
miento por un artículo que hice cuan 
do estrenó su compañía, muy merecí-, mal amable y distinguido, 
do, sin disputa, por el mérito de sus» 
Para otra ocasión hablaré de una 
interviú que sostuve con el oso, a 
quien fui presentado y que es un ani-
L o s a b o n o s o r g á n i -
c o s p r o h i b i d o s 
La Jefatura Local de Sanidad desea, 
una vez más ha acordado llamar la 
atención a los vecinos de esta capi-
tal y especialmente a los de Jesús del 
Monte, Víbora y Vedado, acerca de la 
prohibición que existe de utilizar el 
estiércol como abono de los jardines, 
toda vez que esa práctica ocasiona 
perjuicio a la salud pública. 
C a f a d e A h o r r o s 
67 
a f i o s e n e l m i s » 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
M e c i d r a l a C a s a . 
J A B a n c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M 2 1 . 
Algunos jardines, para burlar esta 
disposición mezclan el estiércol cou 
tierra, vendiéndolo al público. Recien 
temente han sido multados varios in-
fractores de lo dispuesto. 
Para evitar daños y multas a los 
vecinos, se les recuerda la orden vi-
gente, de que está prohibido de ma-
nera terminante, el empleo del estiér-
col y de abonos orgánicos que pro-
ducen malos olores y que son focos 
de inmundicias y de moscas. 
F o o t - B a l l 
Mañana domingo, se celebrarán en 
"Cuatro Caminos Park" interesantes 
partidos de foot-ball. 
ínmmiiiiimmmmiiiiiiiimmfmmiimiiiiiw 
A U T O M O V I L E S 
Y A H A N L L E G A D O 
L O S P R I M E R O S " D O R T " D E L N Ü E V O M O D E L O 
Y y a e s t á n en s e r v i c i o a c o m p l e t a s a t i s f a c -
c i ó n de s u s d u e ñ o s . 
E l m a g n e t o B O S C H y l a s m e j o r a s q u e e s t e 
n u e v o m o d e l o p r e s e n t a s o b r e l o s a n t e r i o r e s , 
h a c e n q u e e s t e s e a E L C A R R O M A S C O M -
P L E T O E N S U C A T E G O R I A . 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
gados de celebrar el segundo partido 
Log partidarios de los citados equi-
pos, estin preparando nuevos 'cheers' 
para alentar a los jugadores del club 
de sus simpatías. 
Los trabajos del nuevo campo de 
la Federación Nacional de Foot Ball, 
están muy adelantados. E n el nuevo 
teri|ei#> fee jugará además de foot 
ball, el base ball, para lo cual se ce-
lebrarán matchs los sábados por la 
tarde y los domingos por la mañana 
y tarde. Bs casi seguro que el Cam-
peonato de Foot Ball, comenzará el 
primer domingo de Diciembre. 
Pérez. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anuncies* en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DEB1UBAB GESERU 
VEJEZ PBEIATDRá :: 
FALTA DE VIGOR::;; 
grandes mnltltiíe. 
C o n t r a es tas dolen-
c i a » , h a y m e d i c a m e n -
to de f a m a u n i v e rsai 
H O R M O T O N E 
El restinratUo de gran poteicii 




Los cuatro clubs que toman parte.1 
son de grueso calibre, y a juzgar por 
las impresiones que hemos recogido, 
los dos partidos resultarán de gran 
interés, pues los jugadores están muy 
animados por ofrecer buenos juegos, 
a fin de que los fanáticos resulten sa-
tisfechos. 
E l primer partido de la tarde, si-
guiendo la costumbre establecida por 
la Federación, lo jugarán los equipo? 
de segunda categoría "Vigo" y "Sta-
dlum." 
Y los eíjuipos de primera categoría 
"Iberia" y "Fortuna" son los encar-
H O L A A M I G O ; ¿ Q U E L E P A S A ? 
YA S A B E M O S lo que aflige a este amigo. Padece de una debilidad en los ríñones que le impide trabajar con tranquilidad y le prohibe gozar de la vida. E n la misma 
forma se encuentran padeciendo infinidad de personas 
por no haber encontrado un medicamento que ayude al fun-
cionamiento regular de los ríñones. Los alimentos irritantes, 
el trabajo continuo en una misma posic ión, la absorción de 
gases y los olores de pinturas, etc., debilitan los ríñones, y éstos 
como consecuencia no pueden filtrar perfectamente la sangre, 
sino que la dejan llena de venenos úricos trayendo por resultado 
dolores terribles que generalmente se conocen con el nombre 
de "reumáticos ." 
L a s Pildoras De Fpstcr P a r a L o s R í ñ o n e s constituyen un 
remedio que ha mucho pasó del período experimental. Por 
m á s de medio siglo las han usado eficazmente miles de per-
sonas atacadas por enfermedades de los ríñones y dolores de 
espalda. F í jese en el cuadro ilustrado arriba, y si sufre Ud. 
de dolores de espalda no espere, pues esa espera le puede traer 
fatales consecuencias. S in perder tiempo entre a la primera 
botica y compre un frasco de Pildoras De Foster Para Los 
Ríñones . 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O , N . Y . , E . U.'A'.1 
(1) 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
UnsniniMad de Pareceré» de B< m-
brea 7 Mnjeres. 
Muchas mujerea llormn j aa aül-
f«n 7 rehusan todo con*u«lo porque 
lo que una t « s fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado j aclarado; no 
pocos hombrea se ruelTen blasfemsi 
porque las mosca* los pelllacan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nuera 
para las Tfctimas de ambos sexos sa-
ber qus él "Herplclde Novrbro" as 
ha colocado en el mercado. Bs si 
nuevo germicida y anUséptioo que 
obra destruyendo el gérmen o micro-
blo, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E l "Herpl-
clde" es una nuera preparación ha-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comesón del ouero cabelludo. 
Véncese en las prlncbpales farma-
cias. 
Dos tamaños: 10 cts. y $1 «n ma-
neda americana. 
" L a Reunión", E . Sarrá.—rManuel ' 
Johnson. Obispo. SS y 65.—-oLgeatse 
especiáis» 
I 
Sémola y Tapioca 
M a r c a : LA FLOR DEL DIA 
D E V E N T A en todos los e s í a b l e c í m i e n t o s bien surt idos . 
S e c r e t a r i a 
Junta General Ordinaria de Presupuestos 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
5 0 0 C A J A S 
C E R V E Z A A L E M A N A L E G I T I M A 
E n p a r t i d a s 100 ca jas . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
H A B A N A E X C H A N G E C o . 
S U A R E Z , N U M E R O 5. 
C 9021 5d.-12. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
HISTÓGENO 
LL0PIS 
Y T E N D R Á S A L U D . 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S v 
D R O G U E R I A S . 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conocí-
miento de los señores asociados, iine 
el domingo próximo, dia 14, se cele-
brará, en los salones del Palacio del 
Centro Gallego, Junta General ordi-
naria de presupuestos, con objeto de 
dejar aprobados los que han de regir 
en 1921. 
Antes de dar comienzo a la discu-
sión del proyecto de presupuestos, la 
Junta General deberá resolver acerca 
de la continuación del acuerdo que en 
Noviembre do 19 ID adoptó respet' 
del importe de la cuota social. 
L A JUNTA COMENZARA A U 
.DOS DE LA T A R D E . Y PARA W 
D E R P E N E T R A R EN E L LOCAL I 
QUE S E C E L E B R E . SERA REQL'lSi 
TO INDISPENSABLE E L DE rR* 
SENTAR A L A COMISION E L RECI 
BO DEJ LA CUOTA SOCIAL t F 
CARNET D E IDENTIFICACION. 
R. MARQUFS, 
Secretario 
c 8988 4d-ll 3U1 
IRONBEER 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
LABORATORIO DEL DR. A I LLOPÍS - ROÍALES, 8. MADRID. 
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U N I C A L E G I T I M A 
1 
IMFORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T d . A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a l i a f l a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f<Trop 
G<5r 
